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C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
« D I A R I O D E L A J 9 
D E A N O C H E 
J j X A C T U A L I D A D POLITICA.—EL 
' DEBATE D E AYER.—COMEN-
TARIOS. 
Madrid, 3. 
Toda la prensa comenta extensa-
mente el debate desarrollado ayer 
tarde en la sagión secreta del Congre-
so al discutirse el suplicatorio para 
procesar al diputado republicano se-
ñor Rodrigo Soriano. 
Los periódicos independientes, ios 
republicanos y les liberales, elogian 
la actitud del diputado ministerial 
por Valderrobres (Teruel), don An-
tonio Royo Villa-nova, a l defender á 
su compañero en representación par. 
lamentaria señor Soriano, sosteniendo 
la libertad de la prensa. 
Gomo es sabido, al señor Soriano 
se le acusó por un ar t ículo en que se 
atacaba al rey Don Alfonso. 
El voto del Presidente de la Cá-
mara, señor Conde de Romanones, an-
te un empate, decidió la denegación 
del aludido suplicatorio. 
LA DIRECCION DE L A BIBLIOTE-
CA. — NOMBRAMIENTO ACER-
TADO.—^FELICITACIONES. 
Madrid, 8. 
E l rey ha firmado hoy el nombra-
miento de Director de la Biblioteca 
Nacional, en la vacante que dejó el 
señor Menéndez Pelayo, á favor del 
cultr-~H> académico-clcíix J o i é Rodrí-
guez Marín, quien está siendo felici-
tadísimo. 
LA ESTATUA A L CABO NOVAL.— 
SU INAUGURACION. — DISCUR-
SO DEL MINISTRO DE L A GUE-
RRA. 
Madrid , 3. 
Con extraordinaria solemnidad se 
ha celebrado en la Plaza de Oriente, 
frente al real palacio, -la inauguTa-
ción de la estatua erigida al heroico 
cabo Noval. 
Presidieron el acto los reyes y los 
infantes, asistiendo también los mi-
nistros de la Guerra y de Marina y 
un gran número de generales. 
La estatua, hecha en bronce, es 
^bra del genial escultor Mariano Ben-
lliure, y está siendo celebradísima, 
El ministro de la Guerra, .general 
Luque, pronunció ante ella un elo-
cuente y patr iót ico discurso enco-
miando la memoria del célebre cabo. 
. Las tropas que presenciaron el acto 
c^sfilaron ante la estatua. 
SS. M M . y SS. A A , fueron aclama-
dos por la muchedumbre que acudió 
a la inauguración. 
EN EL CONGRESO.—EL SUPLICA-
TORIO DE SORIANO.—SU DE-
ROGACION. — OTROS SUPLI-
CATORIOS.—LOS 22 DE AZZATT. 
Madrid . 8. 
En la sesión pública de esta tarde 
«ectuóse la segunda votación del su-
P-icatorio para procesar al batallador 
diputado republicano señor Rodrigo 
soriano. 
E l Gobierno, que ayer se abstuvo, 
ha votado hoy en contra del suplica-
torio, indicando así á la mayor ía su 
norma de conducta. 
E l suplicatorio fué al f i n denega-
do por 131 votos contra 77 de los con-
servadores. 
Discutiéronse después los suplicato-
rios para los procesamientos de los 
señores Félix Azzati, republicano, y 
Juan Barral Pastor, diputados ambos 
por Valencia. 
E l señor Barral sinceróse manifes-
tando que él acudió al Gobierno para 
que se depurasen los hechos que se le 
imputaban, y asegura que con ellos 
no perseguía fines políticos, pues 
ama á la Patria y al Ejército. 
La Comisión dictaminadora propu-
so que se concedieran ambos suplica-
torios. 
E l señor Azcára te consideró que 
esto sería una injusticia. 
E l señor Moróte propuso que di-
chos suplicatrios se votasen separada-
mente. 
La Comisión lo aceptó. 
E l señor Maura, también. 
E l señor Canalejas pronunció un 
breve discurso favorable al señor Ba-
r ra l , pidiendo que se denegase el de 
éste. 
Así lo fué. 
Discutido el del señor Azzati, com-
batiéronlo los señores Moret y otros 
Fué concedido por 136 votos con-
tra 23. 
Luego concedióse también, por 105 
contra 16, el del señor Ber t rán y Mu-
sito. 
Terminado el debate de todos los 
suplicatorios, resultaron denegados 
472 y concedidos 29. 
De estos pertenecen al señor Azz^ 
t i . 32. 
DE M E L I L L A . — C A B L E G R A M A DÉ 
ALDAVE.—TRES M I L SOMETI-
DOS. 
Madrid, 3. 
E l general García Aldav^ comuni-
ca desde Meli l la que se le han some-
tido tres mi l moros de los pertene-
cientes á las kábi las rebeldes. 
L A V E L A D A HISPANO-A AMERIC A-
N A DE CADIZ. — LOS PREMIA-
DOS. — MAGISTRAL DISCURSO 
DE LA«BRA. 
Cádiz. 8. 
En el Gran Teatro se ha celebra'lo, 
brí l lant ís imamente, la anunciada ve-
lada organizada por la Academia 
Hispano-americana. 
A l acto, que fué verdaderamente 
deslumbrador, asistió toda la aristo-
cracia gaditana, las autoridades, y I 
cuanto hay de distinguido entre los 
elementos literarios y científicos de 
la capital. 
Presidió la velada la reina de la 
Fiesta, Piedad Iturbe, distinguida se-
ñor i ta hi ja de un acaudalado ameri-
cano. 
La acompañaba una encantadora 
Corte de honor compuesta por otras 
diez bellísimas señori tas . 
En el escenario, junto al Trono. 
sentábanse todos los cónsules que las 
diversas repúblicas -americanas tienen 
en esta plaza. 
Comenzado el acto, procedióse á la 
proclamación de los autores premia-
dos en el concurso que se abrió al 
efecto. 
He aquí los nombres de los laurea-
dos: 
Servando Camuñas, por su Oda á 
América. 
Aurelio Mart ín , de Bogotá, por su 
Oda á España . 
Rafael Labra (h i jo) , por su traba-
jo en prosa sobre los Presidentes de 
lâ s Cortes de Cádiz. 
Todos los premiados fueron aplau-
didísimos, especialmente el bogotano 
Aurelio Mar t ín . 
Seguidamente leyéronse las poesías 
laureadas. 
Per últ imo, el mantenedor de la 
fiesta, el ilustre senador republicano 
don Rafael Mar ía de Labra, pronun-
ció un elocuentísimo discurso. 
Empezó elogiando la belleza y las 
virtudes de la Reina de la fiesta, y 
entonó luego un v ib ran t» canto á su 
progenie americana de mujer mo-
derna. 
Hizo la historia de la epopeya de 
1808 á 1814, glorificando á les pa-
triotas, y ensalzando la labor de los 
sesenta y cinco diputados americanos. 
Dijo, luego, que sin el dinero de 
América hab r í a sido imposible la gre-
rra de la Independencia española. 
Agregó que no se comprende á Es-
p a ñ a sin América, á la que, espiri-
tualmente, por siempre es tará ligada. 
Terminó haciendo vetos por la 
prosperidad de las veinte repúblicas 
hermanas y de su Madre España. 
Fué adamad í s imo y felicitadísimo. 
Unánimemente se elogia el acto ce-
lebrado y, de modo muy especial, el 
discurso del señor Labra. 
U N BANQUETE. — L A P I D A CON-
M E M O R A T I V A . — A N I M A C I O N 
POPULAD. 
Ciento treinta personalidades ga-
ditanas, entre las que figuraban las 
aiitoridades locales, han obsequiado 
esta noohe con un suntuoso banque-
te á la señori ta Piedad Iturbe y á su 
| Corte de honor. 
Fué una fiesta lucidísima, en la 
; que se cambiaron sentidos brindis. 
En la plaza de San Antonio se ha 
' descubierto, solemnemente, la lápida 
¡ dedicada á la memoria del insigne 
| Lequerica. 
Asistieron al acto el Ayuntamiento 
en pleno y el cuerpo consular ameri-
cano, 
Cádiz presenta una animación po-
pular inusitada. 
E N A L M E R I A . — U N ARTICULO 
QUE I N D I G N A . — APEDREAN-
DO L A REDACCION DE U N PE-
RIODICO. 
Almería, 3. 
E l diario " L a In fo rmac ión" publi-
có hoy un art ículo despreciando la 
protesta de los empleados y obreros 
de los Ferrocarriles del Sur contra 
la Empresa de ta l compañía. 
La indignación que el ar t ículo pro-
dujo fué grande. 
Varios grupos apedrearon la Re-
dacción del periedico, rompiendo los 
cristales del edificio y silbando al di-
rector de aquel. 
Seguidamente repitieron su pro-
testa ante el Gobierno civi l de la pro-
vincia. 
Los ánimos es tán muy excitados. 
LOS CAMBIOS 
Madrid , 8. 
Hoy se cotizaron las libras á 25.64, 
Los francos, á 5.60. 
C A B L E G R A M A S D E L A P I T O A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
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c l l U t l }tlVCa'' Vlenen á llenar esa ne-
dorS! t ^ P e r e n t o r i a en oficinas 
d e h l ! hh?os' A m e n t o s y cartas 
eoen estar a salvo de los curiosos 
^ c es general hoy en oficinas, 
-. tiendas, hoteles y casas particin -
la in ° C-en la Inisma Protección que 
GALVEZ G U I L L E N 
otra tÍ una cuarta Parte de la 
qup m ^ e ^ á s , la ventaja de 
Hue el interior puede equiparse con 
n-queles ó con archivos de acero, se-
Kun ias necesidades del comprador 
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NALES. — ESTERILIDAD, — VE-
NEREO. — S I F I L I S Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 H A B A N A 49. 
C 2059 jn> i 
LOS ESTADOS I'NnDOS Y 
L A AGITACION RACISTA 
Washington, Junio 8 
E l representante Sulzer, presidente 
del Comité de Asuntos Exteriores de 
la Cámara de Representantes ha de-
clarado hoy que abriga la creencia de 
que el general José Migdel Gómez so-
focará pronto la rebelión racista. Mr. 
Sulzer discurriendo sobre este t-ema ha 
hecho las siguientes declaraciones: 
' ' E l desembarco de los marinos ame-
ricanos en Guantánamo es simplemen-
te una medida de precaución. La vida 
y las propiedades de los americanos 
ha de ser ampliamente protegida. 
Quedémonos fuera de Cuba si es posi-
b1®, pero si las autoridades cubanas 
no pueden mantener la ley y proteger 
las vidas y propiedades de nuestros 
subditos, entonces lo haremos noso-
tros ." 
Los altos oficiales de los Departa-
mentos de Guerra y Marina concuer-
dan en que no es necesario enviar más 
marinos á Cuba, porque según las no-
ticias recibidas hoy en el Departamen-
to de Estado los negros alzados sólo 
se dedican á cometer actas de pillaje. 
Hasta ahora no se ha nombrado el 
Jefe que mande las fuerzas expedi-
cionarias. 
Un.al to oficial del ejército declara 
que cuantos alzados sean cogidos por 
los marinos americanos, serán entre-
gados inmediatamente á las a-utorida-
des cubanas para que se les imponga 
el castigo que merecen. 
CORTAPISA A L EJECUTIVO 
Washington. Junio 8. 
Ha sido sometida al estudio de la 
Comisión de Relaciones Exteriores, 
una moción del senador Beacon, por 
Georgia, al efecto de que el Senado 
acuerde que ninguna autoridad pueda 
enviar, sino en casos de urgente nece-
sidad, el ejército ó la armada de los 
Estados Unidos á países extranjeros, 
sin previo consentimiento del Con-
greso, 
LOS JUEGOS OLIMPICOS 
Estokolmo, Juno 8. 
Reina gran sentimiento porque los Es-
tados Unidos no tomarán parte en la 
regata de la Olimpiada de 1912, Creía-
se que Yale, Harvard ó Cornell envia-
r ían un octeto de remeros escogidos, y 
aún no se pierden las esperanzas de 
que alguna de esas universidades man-
de un equipo á ú l t ima hora. 
E l equipo australiano está ahora 
practicando en Inglaterra, y esta úl-
tima nación envía un equipo de ocho I 
remeros y otro de cuatro. Entre las na- j 
clones que compet i rán en las regatas 
figuran Francia, I tal ia . Finlandia, Di -
namarca. Noruega. , Suecia, Rusia, 1 
Alemania, Hungr í a y Austria. 
También hay disgusto porque las i 
dos grandes potencias navales Ingla- I 
t é r ra y Francia sólo toman parte en ! 
las regatas de yates con botes de 6 me-1 
tres. Alemania t e n d r á 2 yates, 1 de ca-
da clase. Dinamarca. Suecia, Norue-
ga Rusia y Finlandia se han inscrito 
para la regata de yates. 
En el concurso de natación, los Es-
tados Unidos t end rán un team de Cftaz 
hombres, Australia, 5; Bélgica, 12; 
Bohemia, 2 ; Canadá, 6; Inglaterra, 
36; Finlandia. 15; I tal ia, 4; Alema-
na.' 18; Hungr ía , 22; y Austria 20. 
Para el concurso de t i ro al blanco 
los Estados Unidos enviaron 3 equi-
pos y las demás naciones uno. 
Los suizos esperan ganar la carrera 
Mara tón á juzgar por los records obte-
nidos en las carreras de prueba eje-
cutadas con gran desventaja, por sus 
famosos corredores Gustavo Tomros, 
J, Sounberg y Gruña, 
Los preparativos para los juegos 
olímpicos han sido entristecidos por 
la muerte de Bernh Burman encarga-
E M U L S I O N 
D É C Á S T E L L S G R E O S O T A f l A 
Premiada con medalla de bronce en la ú l t ima E x p o s i c i ó n de P a r í s . 
C u r a las toses rebeldes, t isis y d e m á s enfermedades del pecho. 
S M I T H P R E M I E R 
l i MEJOR DE TOBAS LAS M í O ü l P . S DE E S C R I B I ! 
A N T E S D E C O M P R A R 
M A O F I N A A L G U N A , V E A L A N U E S T R A 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
C H A R L E S B L A S C O & C o . 
do de la parte financiera de la presen-
te olimpiada. 
CHOQUE I N E V I T A B L E 
Cheburgo, Francia, Junio 8 
E l submarino "Veudemiare" que 
chocó con el acorazado ' ' Saint Louis, ' ' 
llevaba 23 individuos de tr ipulación 
que se supone hayan perecido. 
E l Ministro de Marina declaró esta 
tarde que el submarino en unas manio-
bras que se efectuaban, salió á flote 
precisamente frente á la proa del aco-
razado, siendo inevitable el choque. 
DERROTA D E ROOSEVELT 
Chicago, Junio 8. 
En la reunión del comité republica-
no celebrada hoy para deliberar sobre 
los delegados que han de concurrir á 
la Convención del dia 18, las huestes 
de Roosevelt fueron derrotadas en Ar-
kansas. Florida y Georgia, que han 
dado á Mr, Taft 48 delegados, 
L A NECROPOLIS DE HELIOPOIiIS 
Londres, Junio 8. 
Las escavaciones arqueológicas ba-
jo la dirección de Dañinos Pasha han 
revelado ahora plenamente la Necró-
polis de Heliopclis, que durante cua-
tro m i l años fué el centro intelectual 
de Egipto, y el lugar donde Moisés re-
cibió su educación religiosa y mili tar 
que le permit ió libertar á los israeli-
tas de su cautiverio. 
La Necrópolis está situada en el 
desierto poco más de tres millas al es-
te del obelisco de Matarish, Las fosas 
cortadas en las rocas de la cordillera 
de la Arabia alcanzan una profundi-
dad de 65 á 200 metros. Estaban cu-
biertas de arena que al ser removidas 
han dejado a l descubierto momias de 
cuerpos humanos y esqueletos de pá-
jaros y animales sagrados. También 
se encontraron huevos de Ibis, Des-
graciadamente hace años que estas 
tumbas fueron resaqueadas por ára-
bes y romanos en busca de tesoros, y 
sólo un 5 ó 6 por ciento de ellas esca-
paron de las garras de los buscadores 
de tesoros. 
Se han encontrado un pi lar decora-
do con el toro negro Mnevis y esto se 
toma como indicación de que la Ne-
crcpclis descubierta pruebe ser un 
MnevÍErseum, que seguro contendrá ob-
jetos y documentos de gran interés. 
Dañinos Pasha dedica ahora todos sus 
esfuerzos para descubrir este Mnevis-
seum. 
La escuela br i tán ica de arqueología 
ha hecho también interesantes descu-
brimientos en las excavaciones veri-
ficadas en el desierto. En Memphis se 
ha descubierto una gigantesca esfin-
ger hecha de alabastro y pesa 80 to-
neladas, ^ - ta esfinge, que se encuen-
tra en perfecto estado de conserva-
ción y fué erigida en el año 1,300 an-
tes de Jesucristo. ^ 
La escuela de escavadores de Helio-
polis ha desenterrado un fuerte de 
barro cuyas paredes tiene mús de cien 
pies de espesor y está dentro de un 
cuadrado aue mide una mil la de diá-
metro No es obra de los egipcios y 
probablemente su construcción data 
desde la invasión de los bárbaros . 
ATACADO POR BANDIDOS 
Guadalajara, Méjico, Junio 8 
Una partida de bandoleros a tacó 
hoy el campamento de Cinco Minas 
perteneciente á una compañía minera 
de Nueva York. Los guardias rechaza-
ron la agresión entablándose un com-
bate del cual resultaron dos muertos 
y varios heridos por ambas partes. 
Los rurales han salido en persecución 
de los bandidos. 
OBRA D E U N LOCO 
Agram, Croacia, (Austria) Junio 8 
Un estudiante llamado Lukas Vu-
kics, disparó hoy su revólver contra 
el Gobernador Cuvaj. en los momen-
tos en que este funcionario paseaba en 
un automóvil en compañía del Secre-
tario de Instrucción Públ ica , Kervic. 
La bala destinada al Gobernador hizo 
blanco en su acompañante hir iéndolo 
ligeramente. La pelicía logró arrestar 
a l estudiante después de un combata 
á tiros en el que quedó muerto un po-
licía y herido otro. 
Luckas Vukics, parece que está loco. 
BASE B A L L 
Nueva York , Junio 8 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Gran-
des Ligas fué el siguint: . 
Liga Nacional j 
H , C. E, 
Cincinnatti „ . . . . ,; . 2 4 1 
New York 6 5 2 
Bate r ías ; Marquard y Meyers por el 
Nueva Y o r k ; Benton y Mac Lean por 
el Cincinnatti. 
C. H . E. 
Brooklyn . . . . . . . . 2 7 2 
Chicago 10 15 V 
Bate r ías : Barger y Mil ler por e í ' 
Brooklyn; Cheney y Archer por el 
Ohicago. i 
C. H . E. 
Boston . . . . . . . . . . . 1 6 l»i 
Pit tsburg 3 8 0, 
Ba te r í a s : Tylor y Gowdy por el 
Boston; O'Toóle y Kelley por el Pits-
burg. 
C. H . E. 
ÍFiladelfia . . . . . . . . . 5 9 11 
St, Louis 6 10 3? 
Ba te r ías : Alexander y Dooin por e l ' 
F i l ade l í i a ; Wil l i s , Geyer y Wingo por 
el St. Louis. 
Liga Americana 
C. H . B. 
Cleveland . . . . . . . . . 1 4 0 
New York 0 6 x 
Ba te r ías : Kahler y Easterly por el 
Cleveland; Wachop y Sweeny por el 
N ueva York. . j 
C. H . E. 
St. Louis 2 4 % 
Filadelf ia 1 4 2 
Ba te r ías : Powell y Stephens por el. 
St. Louis; Morgan y Lapp por el F i -
ladelfia. 
C. H, E. 
Chicago . 1 7 t i 
Washington 7 13 2, 
Ba te r í a s : White, BJcck y Meyer por 
el Chicago; Johnson y Ainsmith por 
el Washington. i 
C. H . E, i 
Detroit 3 6 4 
Boston 8 11 0 
Ba te r ías : Workes, Stanage, y Ous-, 
low por el Detroi t ; Wood y Nunama-
ker por el Boston. 
CABLEGRAJVIAS COMERCIALES 
Nueva York, Junio 8 \ 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
initerés, 103. 
Bonos de los Estados Unidos, i 
100.314. 
Descuento papel comercial, 3.3|4 á 
•4 "por ciento anual. ¿ 
Cambios sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, $4:,81:.60. ¡ 
Cambios so-'v/v» Londres, á la vls?B 
banqueros, $4.87.15. W .4v 
Cambio sobre Par ís , banqueros, 60 
djv., 5 francos 3¡.16 céntimos, ! 
Cambios sobte Hamburgo, 60 d¡T^ 
banqueros, 95.5|16. 
Centrífugas polarización 96, en p!a-' 
za, 3.92 cts. 
Centí ' í íugas pol. 96. entregas 09 
Junio. 2.9I116 cts. c. y f. 
Idem ídem 96, entregas de Julio^ 
¡ 3.98 cts., en plaza. 9 
1 Masenbado, polarización 89. en pla-
za, 3.42 cts. j 
-Az.kar de miel, pol. 89, en plaza, 
1 3.17 cts. 
: 0 : ® : © i © : 0 : 0 M q : © I 0 : © I 0 I 0 I © t g ) 
O ' R c i i l y 16 r n o A e r n o 
C 2070 
Xeléfc-no A - T R O M 
Jn. 1 
1 1 0 0 , 0 0 0 A B A N I C O S 
I P A R A A N U N C I O S 
f M A S D E 1 5 0 E L E G A N T E S D I B U J O S — — _ 
§ M . J . F r e e m a n - M e r c a d e r e s 2 
C 2071. 1 
Harina patente ilinnessota. $5.80. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.05. 
Londres. Junio 8 
Azúcares centrífugas, pol. 96. 128. 
Od. 
Mascabado, l i s . 3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, l i s . lU-JídL 
Consolidados, «^-interés, 76.7116. 
Descuento, Baaaco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Las acciones cojnune» de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regia 
tradas en Londr^e cerraron hoy á 
£85. i 
París , Junio 8 
Renta francesa, ex-interés, 93 fran-
cos, 75 céntimos. 
V E N T A S D E VALORES 
Nueva York, Mayo 8. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 137,862 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
ASPSOTO D E TtA PLAZA 
Junio 8 
Azúcares .—El mercado de Londres 
ha cerrado con una pequeña baja en 
la cotización del azúcar de remolacha 
y el de Nueva Yorn quieto y sin varia-
ción, aunque algo más sostenido. 
Las plazas de la Isla cierran hoy 
tranquilas debido al retraimiento de 
los tenedores que aspiran á precios 
wHía altos que los vigentes, por lo que 
sólo se ha efectuado la siguiente 
venta: 
6.000 sacos centr í fuga pol. 94, á 
4.38 rs. arroba. En Carahatas. 
Cambios.— Cierrae el mercado con-
demanda moderada y sin variación en 
los precios. 
Cotizamos: 
c o m e r c i o B a n q u e r o s 
19. ^ P . 
19. ^ P , 
B . ^ P 




. íxmdres , 8 d i v 19. H 
60dlv _ 18 . f i 
Par í s , 8div 4 . ^ 
Hamburgo , 3 div _ 3.>í 
Estados Ü n i d o s , 3 div 8. % 
E 8 p a f í a , s . plaza y can-
tidad, 8 dfv ^ 
Doto, papel comercial 8 á 10 p. 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S . — Se coti-
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks - 8 . ^ S.fc'P. 
P l a t a e s p a ñ o l a 9 S . ^ 99. V . 
Acciones y Valores.—En la Bolsa 
¡Privada se efectuaron las siguientes 
ventas: 
150 acciones Banco Español 95. 14 
800 Mem F. C. Unidos, 91.112 , 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Habana, junio 8 de 1912. 
A las 5 de ra tarde 
Plata e s p a ñ o l a . . . . 98% 99 
Oro americano contra 
oro e s p a ñ o l 108% 109 
Oro americano contra 
plata e s p a ñ o l a . . .. « 9 
Centenes á B-32 en 
Id. en cantidades. . . . á 6-33 en 
Luises ¿ 4-25 en 
Id. en cantidades. . . . á 4-26 en 
E l peso americano en. 








V a l o r O f i c i a l 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes . , .- k n ñ • n . 4-72 
Luises . M „ R . 3-80 
Peso plata e s p a ñ o l a . , „ ^ . . <M>0 
40 centavos platu id. . . , . . 0-24 
20 Idem, Idem. id. . . . . . . 0-12 
10 Idem, Idem. Id. . . . . . . tM»6 
Mercado Pecuario 
Junio 8 
Eaitradas del dia 7 ; 
A Antonio Madraza, de Jicoteaj 59 
machos vacunos. 
Salidas del dia 7: 
Para atender a l consumo de los -ma-
taderos de esta capital calió el gana-
do siguiente: 
Matadero de Lmyanó, 70 machos j 
10 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 262 machos y 
59 hembras vacunas. 
Para otros lugares. 
No hubo. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Oanado vacuno . . . . . , 232 
Idem de cerda 178 
Idem lanar 4^ 
Se detal ló la carne á los siguientca 
precios en plata: 
\ a df> toro», toretes, aovillo* v ya-
cas, á 16, 18, 19 y 20 cts. el k i lo . ' 
Terneras, á 22 cts. el ki lo . 
Cerda, á 34, 36 y 38 cts. «1 ki lo . 
Lanar á 30, 32 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Rases sacrificadas hoy: 
Cabezas 
•Ganado vacuno . . . . . . ^ 78 
Idem de cerda . . . . . . ^ 56 
Idem lanar 40 
Se detal ló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novilloí» v v a -
cas, á 18, 19, 20, 21 y 22 cts. e í ki lo. 
Cerda, de 34 á 36 cts. el k i lo . 
Lanar, de 32 á 34 cts. el nilo. 
Matadero de Regla 
^eses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . 8 
Idem de cerda 5 
Idem lanar . . . . . 2 
Se detal ló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 18, 19 y 20 cts. el k i lo . 
Cerda, de 34 á 36 cts. el k i lo . 
Lanar, de 32 á 34 cts. el k i lo . 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Ganado vacuno, á 4.1^^ 4.5(8 y 4.3¡4 
centavos. 
Idem lanar, $3, $4 y $5. 
Cerda, á 8, 9 y 10 centavos. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios de pagan de 1 á 1.3j4 cen-
tavos. 
Se vende por libras, á 6.112, 6.3]4 y 
7 centavos. 
$6, $6.25, $6.314 y $7. 
Precios de los cueros 
Cont inúan firmes los precios de los 
cueros en esta plaza, á pesar de los 
muchos tenedores de los mismos, 
de primera, de $7.25 á $7.50; de se-
gunda, á $4; de tercera, á $2; sala-
dos, por quintales, á $12.50, $13.114 y 
$13.1(2 y $14.00. 
Resumen semanal 
Para atender á la demanda de la 
ciudad se han sacrificado en los ma-
taderos de esta ciudad y en el de Re-
gla, las siguientes cabezas de ganado. 
Mataderos Vno. Cda. Lar. 
Regla . * » * 41 13 2 
Luyanó .. . , - 595 236 214 
vlndt ís tmal , . i , 1,564 762 161 
Totales 2,200 1,00 377 
Recaudación 
E l Municipio ha recaudado por de-
recho del impuesto de matanza duran-
te la semana actual, las cantidades 
siguientes: 
Matadero de Regla . . . $ 95-80 
Idem de Luyanó . . . . 833-70 
Idem Industrial 3,065-80 
Total . . . ., . * . $3,995-30 
Impuesto Provincial 
E l Consejo Provincial por derechos 
de impuesto ha recaudado durante la 
semana, $998-82. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Junio. 
„ 10—Esperanza. New Y o r k . 
„ 10—Schwarrzburg. Hamburgo. 
„ 1 1 — L a Plata. Veracruz y escalas. 
„ 12—Havana. New York . 
„ 12—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 12—Santanderino. Liverpool , escalas. 
„ 14—Bepagne. Veracruz. 
„ 16—México . Havre y escalas. 
„ 16—Telesfora. Liverpool . 
„ 16—Buenos Aires , Cádiz y escalas. 
„ 18—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
„ 19—Saratoga. New York . 
„ 19—Alfonso X I I I . Veracruz. 
„ 19—México . Veracruz y Progreso. 
„ 19—Silvia. Boston. 
„ 20—Sania Clara . New York . 
„ 24—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 25—Mathilde. New York . 
„ 26—Adelheld. Amberes y escalas. 
Julio 
„ 2 — L a Navarre. St. Nazaire, escalas. 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
S A L D R A I s 
Junio 
„ 9—Saratoga. New York . 
„ 10—Esperanza. Progreso y Veracr;i2. 
„ 11—Calmette. New Orleans. 
„ 1 1 — L a Plata. Canarias y escalas. 
„ 13—Monterey. New York . 
„ 15—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 16—Havana. New York . 
„ 17—México . New Orleans. 
„ 17—Frankenwald. Veracruz , escalas. 
„ 17—Morro Castle. Progreso Veracruz . 
„ 1 8 — E l Mar. New Orleans. 
„ 18—F. Bismarck. Corufla y escalas. 
„ 20—Alfonso X I I I . Coruña y escalas. 
„ 20—México . New Y o r k . 
„ 22—Silvia. Boston. 
„ 24—Spreewald. Canar ias y escalas. 
,. 25—Chalmette. New Orleans. 
Julio 
„ 2 — E l Mar. New Orleans. 
„ 3 — L a Navarre. Veracruz. 
„ 1 5 — L a Navarre. St. Nazaire, escalas. 
COLEGIO M R B E D O R E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Banque- Comer-
ros ciantes. 
Londres, 3 div. . v . 19% 19% p|0 P . 
d|v. . . . . 19% 18% piU P. Londres, 60 
Par í s , 60 div. 
Par í s , 60 d|v 
Alemania, 3 div. , , , 
Alemania. 60 a|v. . . , 
E . Unidos, 60 d|v 
Estados Unidos, 60 d|v. 




4% p!0 P . 
. . . p¡0 P. 
3% PIO P. 
2% rjo p. 
9 8% P|0 P. 
5% 
3% 
% % p-O 13. 
P10 P . 8 10 
A Z U C A R E S 
Azúcar c e n t r í f u g a , do guarapo, polari-
zac ión 96, en a l m a c é n , á precio de em-
barque, á 4% rs . arroba. 
Azúcar de miel, po lar i zac ión 89, en al-
m a c é n , á precio de embarque, á 3% re. 
arroba. 
S e ñ o r e s Corredores de turno durante la 
presente semana: 
P a r a Cambios: F . Díaz . 
Para A z ú c a r e s : M. Nadal. 
Habana, junio 8 de 1912. 
Joaquín Gumá y Ferrán, 
S í n d i c o Presidente. 
O F I C I A L * 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A R TA 
D E O B R A S P U B L I C A S . — N E G O C I A D O D E 
P E R S O N A L Y C O M P R A S . — E D I F I C I O D E 
L A A N T I G U A M A E S T R A N Z A . — ( C a l l e de 
C u b a ) H a b a n a . — H a b a n a , 4 de J u n i o de 
1912.—Ha-sta l a s 2 p. m. d e l d í a 26 «le J u -
nio de 1912. se r o c i b i r i n en e s t a O f i c i n a 
p r o p o s i c i o n e s en p l i egos c e r r a d o s , p a r a mi-
m l n i s t r a r dos m á s t i l e s y a c c e s o r i o s ; y e n -
tonces l a s p r o p o s i c i o n e s se a b r i r á n y l e e -
rfin p ú b l i c a m e n t e . — S e d a r á n p o r m e n o r e s . 
I n f o r m e s é i m p r e s o s á los que los s o l i c i -
t e n . — M a r i o de l a T o r r l e n t e , J e f e de l N e g o -
c iado de P e r s o n a l y C o m p r a s . 
C 2084 a l t . 3-8 
A U S Í A M É T O EM u a r t i h e r i a ! B A N C O E S P A Ñ O L 
Con objeto de cubrir las vacaates1 
que existen en el Cuerpo de Art>Ílo-
ría de Costas, quedan abiertas las ofi-
cinas de alistamiento en ftl Castillo 
de la Punta, en el Castillo de la Fuer-
za, en la Hatería de Santa Clara y en 
la Bater ía número 3 (Vedado) de 6 
a. m. á 6 p. m. todos los días labora-
bles. 
C 1963 10-1 
REPUBLICA DE CUBA.—EJER-
CITO PERMANENTE. — OFICLNA 
DEL CUARTELMAESTRE GENE-
R A L Y COMISARIO GENERAL 
D E L EJERCITO. — Hasta las dos 
p. m. de los días que á continuación 
se expresan, se recibirán en la ofici-
na del Cuartelmaestre General y Co-
misario General del Ejérci to, en la 
Habana, proposiciones en pliegos ce-
rrados para los suministros siguiiin-
tes, durante el año fiscal de 1912 á 
1913, y entonces las proposiciones se 
abr i rán y se leerán públicamente.- — 
Para CARNE. LECHE, PAN, HUE-
VOS Y VERDURAS el día 12 de Ju-
nio de 1912; para VIVERES Y LE-
ÑA el día 13; para FORRAJE, PA-
PEL DE INODOROS Y ALUMBRA-
DO el día 14; para M A T E R I A L E S 
EN GENERAL (cuatro grupos, raa-
teriales de construcción y sanitarios, 
maderas, materiales de ta labar te r ía y 
grasas, estopas v aceites) el día 17: 
para H E R R A M I E N T A S E N GENE-
R A L (tres grupos, herramientas de 
carpinter ía , de her rer ía y de talabar-
ter ía) el día 18; para UTILES DE 
L I M P I E Z A E HIGIENE, UTILES Y 
EFECTOS DE COCINA Y COME-
DOR Y UTILES Y EFECTOS DE 
CUARTEL el día 19 \ para EFECTOS 
DE HOSPITAL Y V E T E R I N A R I A 
(dos grupos, medicinas é instrumen-
tos) el d ía 20; para EFECTOS DE 
OFICINA IMPRESOS Y MUEBLEN, 
EFECTOS DE MUSICA Y EFEC-
TOS ELECTRICOS, el día 2 1 ; pa-
ra VESTUARIO el d ía 24; para 
GORRAS, ZAPATOS, POLAINAS Y 
PONCHOS, el d ía 25; y para EQUI-
POS DE C A M A Y BANDERAS Y 
ESTANDARTES, el día 26, todos del 
mes de Junio de 1912.—Se darán por-
menores á quien los solicite.—(f.) R. 
Fernández, Comandante Cuartelmaes-
tre General y Comisario General i lal 
Ejército. 
Habana, Mayo 13 de 1912. 
C 1785 alt.. 4-15 
E m p r e s a s M e r e a i í i l e s 
Y S ^ e i E f i A D E S 
D E B E M E F I G E M G I A 
S e c r e t a r í a 
P o r a c u e r d o de l a J u n t a D i r e c t i v a y de 
orden de l seftor P r e s i d e n t e , se c i t a á loa 
s e ñ o r e s soc ios p a r a l a s dos J u n t a s s e n e -
r a l e s r e g l a m e n t a r i a s , que t e n d r á n l u g a r en 
el C e n t r o A s t u r i a n o los d í a s 16 y 23 de l 
c o r r i e n t e , á, la. u n a de l a tarde , con objeto 
de l e e r l a M e m o r i a de l o s t r a b a j o s del ú l -
t imo E j e r c i c i o , n o m b r a r l a C o m i s i ó n de 
e x a m e n y g l o s a de c u e n t a s y e l e g i r P r e -
s idente y V o c a l e s que c e s a n por h a b e r c u m -
plido e l t i e m p o . d e g l a m e n t a r l o . 
H a b a n a , 6 de J u n i o de 1912. 
C 2091 
E l S e c r e t a r i o , 
G r e g o r i o A l v a r e z . 
9-7 
Cheques 
TRATANDOSE de nego-cios, gastos caseros 6 pagos personales, siempre 
es bueno liquidar las cuentas por 
medio de cheques, valiéndose de 
una cuenta con un banco fuerte. 
Así se tienen justificaciones de 
los pagos hechos pues los cheques 
endosados por el tenedor al ser 
pagados por el Banco se hacen 
comprobantes definitivos. ' 
Banco de la Habana 
C 2022 Jn. 1 
E L I R I S 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s 
C o n t r a I n c e n d i o 
L a C o m i s i ó n n o m b r a d a en l a p r i m e r a se -
s i ó n de l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a , ver i f i -
c a d a e l 9 de . M a y o ú l t i m o , p a r a e l e x a -
m e n de l a M e m o r i a y g l o s a de las c u e n -
tas del a ñ o 1911, h a t e r m i n a d o su c o m e -
tido. 
L o que c o m u n i c o á los s e ñ o r e s A s o c i a -
dos c i t&ndoles p a r a l a s e g u n d a s e s i ó n que 
t e n d r á efecto a l a u n a de l a t a r d e de l 
d í a 8 d e l m e s de J u l i o ven idero , en l a s ofi-
c i n a s . E m p e d r a d o n ú m . 34, e n e s t a C a p í -
t a l , c u a l q u i e r a que s e a e l n ú m e r o de loa 
c o n c u r r e n t e s , e n c u y a s e s i ó n se darfl, l e c -
t u r a a l I n f o r m e de l a r e f e r i d a C o m l a i A n ; 
se r e s o l v e r á s o b r e los i n t e r e s e s s o c i a l e s 
d e n t r o de los l i m i t e s fijados por los E s t a -
tutos , s e g ú n lo d i s p o n e n los a r t í c u l o s 3'J y 
37; s i endo v á l i d o s y o b l i g a t o r i o s los a c u e r -
dos que se t o m e n con a r r e g l o á los m i s -
mos, a u n p a r a los que no h a y a n c o n c u r r i d o . 
H a b a n a , 7 de J u n i o de 1912. 
E l P r e s i d e n t e , 
J u a n P a l a c i o » y A r I o « a . 
C 2086 a l t . « - 7 
Compañía de vapores de González 
! . \ A A R I M . l l — H A B A N A . 
D e orden d « l seftor P r e s i d e n t e , c i to á to-
dos l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s de e s t a C o m p a -
ñ í a , p a r a l a J u n t a G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a 
que por c o n v o c a t o r i a de l a J u n t a D i r e c t i v o , 
en s e s i ó n c e l e b r a b a el d í a t r e s d e l r o r r ' . i m -
te, t e n d r á e fec to e n l a s Of ic inas de l a m i s -
m a , c a l l e de E n n a n ú m . 1. en e s t a c i u d a d , 
el d í a 17 de J u n i o d e l a ñ o a c t u a l , á l a s 
t r e s de l a t a r d e , p a r a t r a t a r de la v i s n i a 
de l o s s o l a r e s m a r í t i m o s y m u e l l e s que i a 
C o m p a ñ í a posee en el l i t o r a l de e s t a B a h í a , 
en l a s f a l d a d de l a f o r t a l e z a de l a C a b a n a . 
H b a n a , J u n i o 6 de 1912. 
E l S e c r e t a r l o , 
6638 
D r . P e d r o S a h L 
3-8 
D E L A I S L A D E C U B A 
S E C E E T A B I A 
Obligaciones del emprést i to del 
Ayuntamiento de la Habana, por 
$6.500,000, ampliado á $7.000,000, que 
han resultado agraciadas en los sor-
teos celebrados en Io. de Junio de 
1912, para su amortización en Io, de 
Julio de 1912. 
P r i m e r T r i m e s t r e d e 1 9 1 2 
JVum. de 
la¿ bolas 
de las obligaciones com-
prendidas en las bolas 
CONSULADO DE ESPAÑA V I N O S . 
A Z A F R A N E L 
Para c o n o d n L t o general se hace! P I M E N T O N E L IRlS 
presente que, á par t i r del próximo | y A L P A R G A T A S . . E L !RlS 
lunes, 10 del actual, las oficinas de es-: Reccptort antomo agl, }0 
s r ^ x ^ r r ^ t - ~ r -
Obrapía, altos. 
































































A M P L I A C I Ó N A L E M P R É S T I T O 
Núm. de 
as bolas 
de las obligaciones com-
prendidas en las bolas 
6515 M 65071 al 65075 
7213 . . . 68561 al 68565 
7304 . . . 69016 ai 69O20 
Habana, Io. de Junio d^ 1912. 
Vto. Bno.—El Presidente p. s., Ma 
miel Lozano Muñiz.—El Secretario, 
José A. del Cueto. 
C 2081 8-6 
A V I S O I M P O R T A N T E 
L o s s e ñ o r e s J e f e s , Of ic ia les y so ldados 
que p r e s t a r o n s u s s e r v i c i o s a l G o b i e r n o E s -
p a ñ o l , d u r a n t e l a ú l t i m a g u e r r a de C u b a , 
a s i como t o d a p e r s o n a que t e n g a c r é d i t o 
c o n t r a d i c h o G o b i e r n o , p o r c u a l q u i e r otro 
concepto y no lo h a y a cobrado , puede d i r i -
g i r s e á, don A n t o n i o G i m é n e z B e j a r , que r e -
s ide en M a d r i d , c a l l e de S e r r a n o n ú m . 72, 
que o b t e n d r á , e l cobro en b r e v e p lazo d a n -
do toda c l a s e de g a r a n t í a s . 
I n f o r m a r á , don F r a n c i s c o R . M a r i b o n a , 
M e r c a d e r e s n ú m . 36, a l tos . A p a r t a d o 88, l l a -
26-8 J n . b a ñ a . 6632 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G U I A R N o . 1 0 8 , 
N. G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
C 903 156-14F. 
CAIAS BE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s í Q f o r m e s d i r í -
j a o s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A m a r g u r a n ú m e r o 1. 
H . U p m a n n & C 0 -
B A N Q U E R O S 
C 2072 78-1 J n . 
R U T A V I A F L O R I D A 
POR EL FERROCARRIL 
SOBRE EL MAR 
^ 1 ^ T ^ T L A N T 1 C J X ) A S T L I N E 
S E R V I C I O D I A R I O M E N O S L O S D O M I N G O S 
Sale de l a Habana, P & O. S. S. Co 9.00 a. m . 
Sa le de K c y West. F . E . C . R y 5 00 p. m. 
Sale de Jacksonvi l l e . . A . C . L . R . R — - l-0» P- m-
L l e g a & Washington. R F . & P. R. R 12-30 p. ra. 
L l e g a & Baltlmore, Penna. . R R L80 P- m-
L l e g a & W; Phlladelphla. Penna. . R R . 4-06 p. m. 
L l e g a & New Y o r k . Penna. R R E-32 P- ™ 
C o c h e s d o r m i t o r i o » P C L L M A X y 
c a r r o s c o m e d o r e s s i n c a m b i o desde 
K E Y W E S T H A S T A N E W Y O R K 
V e n t i l a d o r e s y l u c e s e l é c t r i c a s 
T O D O S L O S C A R R O S 
D E A C E R O , Y E L E G A N T E S C O C H E S 
P A R A D E D I A 
S O L A M E N T E D O S N O C H E S E N E L V I A J E S I N C A M B I O N I N G U N O D E C A R R O S 
Desde la HABANA hasta la estación de Pennsylvania en el corazón de la ciudad de NEW YORK 
J j ^ ^ ' B g & ^ g ^ ^ H ^ A ^ E ^ E I V * -
4 TRENES DIARIOS de J ^ ^ ^ ^ ^ 
F . M. J O L L Y , Agente de T r i f í c o . pi ^ X , 
Atlantic Coast U n e Railroad ( T e l é f o n o A-8390) F1°"dAa^SLCSJ!tuIla'1Y,,y-
P R A D O 61. H A B A N A P R A D O 61. H A B A N A 
C 2047 
H a v a n a T e r m i n a l R a i l r o a d C o m p a n y 
A V I S O 
t s i a C o m p a ñ í a h a d e c i d i d o s a c a r á s u b a s t a e l a r r e n d a m i e n t o 
d e ! l o c a l p a r a R e s t a u r a n t , C a f é y P u e s t o p a r a v e n t a d e p e r i ó d i -
c o s , l i b r o s , t a b a c o s , c a m b i o d e m o n e d a s , e t c . , e n s u E s t a c i ó n 
C e n t r a l , c o n a r r e g l o a l p l i e g o d e c o n d i c i o n e s y p r o y e c t o d e c o n -
tra to q u e e s t a r á n d e m a n i f i e s t o e n l a S e c r e t a r i a d e l a A d m i n i s -
t r a c i ó n { E g i d o n ú m . 2 , a l t o s ) h a s t a e l d í a 1 3 , v í s p e r a d e l f i j a d o 
p a r a l a s u b a s t a ó s e a e l d í a Í 4 d e J u n i o p r ó x i m o . 
F H A B A N A , 3 0 d e M a y o d e Í 9 Í 2 . 
El Administrador General, 
R O B E R T O M . 0 R R . 
C 1944 l t - 1 13J -2 
A V I S O 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
" E L I R I S " 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía, que por a l | 
variación en sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de este año, i 
importe del sobrante del año de 1909, y á los que dejaron de serlo después 
de dicho año, pasen por las oficinas de la misma á percibir lo que les 
corresponda. 
Habana, 3 de Octubre de 1911. 
E l presidente, J U A N PALACIOS. 
C 2063 J n . 1 
C A R T A S D E C R Í O I T 
Expedimos cartas de Crédi to sobre to-
das partos dol mundo en las m á s favo-
rables condiciones — — — — — — — — 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Dsje sus documentos. Joyas y d e m á s ob-
Jetos do valor en nuestra Gran Bóveda 
de Seguridad — < _ , 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C 2014 Jn. 
T H E T R U S T C O M P Á N Y o f C U B A 
I . H A V A N A . 
' * 
C A P I T A L » $ 5 0 0 , 0 0 0 j i z | B E S E B V A ; $ 1 0 5 , 0 0 0 
| e l D e p á r t a m e l o 1 d0! I V o ^ t ^ b r e d e p ó s i t o s e n 
V e n d e y c o m p r a g i r o s s o b r e t o d o s l o s m e r c a d o s . 
C U B A N U M E R O 3 1 
C 1924 alt. 4-5 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
í LOS I H W E S DE M O N E S B M M I i m S - - P M O DEL CüPOfl N E l i R O 2 
n i o o r ó x i m o «jf» n a t r a r á l o n n : ~ a i . * q u e ' a p a r t i r d e l d í a p r i m e r o de J u 
m o p r ó x i m o , se p a g a r a e n l a C a j a d e l a p r o p i a C o m p a ñ í a e l C u D Ó n n ú m 2 s o b r e d i c b ^ 
o b l i g a c i o n e s , c o r r e s p o n d i e n t e a l s e m e s t r e q u e v e n c e r á e n d i c h a f e c h a 
H a b a n a 2 1 d e M a y o d e 1 9 1 2 . - F . A . N e t t o , D i r e c t o r . 
C 1981 15-24 * 
D I A ^ Ó ^ D E ' l ^ ' l ¡ I A B r N A - - E d i c i o r i 'de la'mañana"."—Junio 9 de 1912. i 
V I D A M U N D I A L 
«i Posible es qne allá en Europa, don-
ele el desconocimiento de las cosas ds 
A m é r i c a es ya habitual, no se conce-
da siquiera atención, ya que no impor-
tancia, á lo que aquende el mar se de-
sarrolla. . . 
Más que posible: seguro. Allá no se 
ocupan. Y si lo hacen es—á tí tulo in-
formativo—para revelarnos, sin aver-
gonzarse, cuánto es ese desconocimien-
to esa ignorancia absoluta, esa cegue-
dad completa, sobre cuanto ocurre más 
allá de los mares. 
Ko. No saben nada de eso. Basta, 
para convencernos, con leer los perió-
dicos que •desde allá nos vienen. 
Toda ra información acerca de lo 
que con Cuba, por ejemplo, se refiere, 
limítase ftoy á nnos lacónicos cablegra-
mas de Nueva York, de los que se de-
ducen fabulosas noticias. . . 
rAun, pues, no pudieron darse cuen-
ta en Espafía de que aquí, en Cuba, 
residen f r e s c i m t o s m ü e s p a ñ o l e s , cu-
yas vidas y haciendas—como las de to-
ĉb los blancos que junto á ellos viven 
_-esfcán ahora á merced de una fatídi-
ca amenaza: la amenaza negra, que ya 
descargó en Oriente, donde abierta 
quedó la primera página roja de un 
nuevo martirologio. 
No saben tampoco—á ciencia cierta, 
al menos—cuál es el estado de ánimo 
de todos esos que "vieron sobre sí la 
amenaza. 
Tendrán, en cambio, quizás, las 
exactas noticias de lo que, en plena 
paz, sucede, á la vez que aquello, en 
el Sur d^ lrt- Estados Unidos . . . 
Para ello les habrá bastado con leer, 
como curiosa crónica, que el lyn-íha-
miento, á pesar de las medidas adop-
tadas para evitarlo, aun perdura en 
los Estados aludidos. 
Unas Teces—como nos recuerdan 
L a s Novecté&es—se lleva é cabo por-
que la mult i tud asalta la cárcel donde 
está el negro y otras pomue la auto-
ridad encargada de custodiarlo lo en-
trega. 
Fué el sábado nltimo cuando ocu-
rrió en el pueblo de Tyler, Texas, el 
lynchamiento de un negro llamado 
Daniel Davis. 
Este había atacado á una muchacha 
y emprendido la fuga. 
La poíicía loarró capturarlo y ence-
rrarlo en la cárcel del lugar. 
A los pocos comentas se presentó en 
Ja prisión nn« r^uMitud de dos mil per-
sonas y pidió con amenazas al guar-
dián la entrega de Davis. 
E l guardián, ya sea por su gusto ó 
por la presión "de la mult i tud, entregó 
al prisionero. 
De allí lo llevaron á un campo soli-
tario y lo ataron fuertemente A un 
tronco como á un metro de altura, co-
locaron debaje combustible en abun-
dancia y le dieron fuego. 
A l poco rato el fuego se avivó y co-
menzó á achicharrar al negro, que se 
debatía horrorosamente, hasta que que-
dó sin vida. 
Otro lynchamiento tuvo lugar el lu-
nes siguiente en un campo cerca, de 
Nashville, Estado de Tennesse. 
•El negro, llamado Jak Samuels, ata-
có con violencia á la señora Walter 
Ramsey, mientras el marido de ésta 
estaba fuera. 
Después del abuso el negro huyó, 
pero la señora dió la voz de alarma y 
la autoridad pudo capturar á Sa-
muels. 
La gente del poblado, que tenía co-
nocimiento del hecho, esperó á que la 
policía llegara con el preso, se lo arre-
bató, lo condujo á un campo cercano y 
le alojaron dentro del cuerpo cien t i -
ros de r e v ó l v e r . . , 
No comentemos nosotros ta! proce-
der, explicable, si no disculpable, por-
que en ambos casos se trataba de ofen-
sas á la honra, que es en la mujer— 
nuestra madre, nuestra esposa, nues-
tra hermana, nuestra hija—lo ntós sa-
grado. 
La prensa austríaca nos participa 
que á los ochenta y cuatro años de 
edad ha fallecido en Viena, en el Pa-
lacio de Francisco José, el famoso 
Obispo Meyer, confesor del empera-
dor y antiguo capellán de la corte. 
Este hombre, de humildísimo ori-
cibido. Era obispo ''Mn partibus" des-
de 1896. Podía haber sido arzobispo, 
pero nunca mostró amibición n i quiso 
separarse del emperador. 
Con él bajan á la tumba infinidad 
de secretos que hubieran pedido i lu -
minar la historia contemporánea. 
• m ^ ' 
Otra noticia, también de origen aus-
tríaco, merece ser consignada. 
La insurrección albanesa, que poco 
á poco se ha iniciado, ha tomado en 
estos últimos días caracteres de extre-
ma gravedad. . 
La causa de ello es que el ex diputa-
do por Prís t ina, Hassan Bey. que go-
za de general influencia en el país, se 
ha puesto al frente de la rebeldía y 
que el comandante en jefe de la Mi rd i -
tia, Prenk Doda Pacha, ha presenta-
do su dimisión de general otomano y 
se ha puesto al frente de los rebeldes 
mirditas. 
Algunas tribus armadas se han di-
rigido sobre Epek, que ha sido decla-
rado en estado de sitio, y se señalan 
encarnizados combates en las regiones 
de Dossigne y Rozaj. 
'En la región de Ushuk el levanta-
miento ha sido tan formidable, que la 
gendarmería turca no pudo concen-
trarse, y todos los puestos fueron pa-
sados á cuchillo. 
E l Oobiemo turco envió á toda p r i -
sa numerosas fuerzas á Scutari para 
combatir á los rebeldes. 
Por su parte. Montenegro ha envía 
CARNE HIERRO Y VINO 
Del Dr. GONZALEZ 
Es el mejor reconstituyente 
de las personas débi les , D e -
vuelve á, la sangre los g lóbu los 
rojos perdidos. Las solteras, ca-
sadas y viudas que t ienen ane-
mia recuperan el buen color y 
las fuerzas. D e venta en la 
BOTICA Y DROGUERIA "SAN JOSE" 
Calle H a b a n a 112, esq. & L a m p a r i l l a 
y en las F a r m a c i a s acreditadas 
de la R e p ú b l i c a . 
acaso porque fué el más discreto (K 
plomático. Se educó y ordenó en Vie-
na, y merced á la protección del enton-
ces pr íncipe arzobispo de la capital, 
logró un puesto de capellán de Pala-
cio en 1860, y de tal modo se hizo no-
tar, que el emperador le confió la 
educación religiosa de todos sus hijos 
y le nombró su confesor. Empleando 
la dulzura y la paciencia se conquistó 
el amor de sus regios discípulos, que le 
confiaron siempre sus pensamientos y 
acciones y lo tuvieron por oráculo. Pe-
ro no fué menor el ascendiente que 
adlqnirió sobre el emperador, que no 
ha adoptado ninguna decisión en los 
graves negocios del Estado sin discu-
tirla y consultarla previamente con 
^leyer. 
La conducta de éste fué siempre tan 
discreta y tan irreprensible que mere-
ció en realidad tal confianza. Distin-
guiéndose por sa trato afable é igual 
con todos, jamás tuvo amistad' con nin-
gún personaje de la Corte, alegándose 
tanto de sus intrigas, que nunca pudo 
ser mezdado en ollas. Supo compren-
der la posición delicada en que le co-
locaba su cualidad de confidente ínti-
mo del soberaro, y siempre se mostró 
impenetrable como una esfinge. 
Una vez sola se le vió perturbado y 
descompuesto, y fué al saber la t rá-
gica muerte del archiduque 'Rodolfo, 
heredero de la corona, al que quería 
como á un hijo. Ese doloroso recuerdo 
no le abandonó toda su vida, y de sus 
habitaciones en Palacio hizo un peque-
ño museo .con objetos que habían per-
tenecido aT desgraciado príncipe, tales 
como las cartas que le escribía de niño, 
las plumas con que escribió, los libros 
y los regalos que del mismo bahía re-
gen, ha sido durante cincuenta años el 
p e w o ^ aigs 4o * i o p ¿ ¿Ta frontera entre Podgorit-
za y Andrieviha, para estar pronta á 
cualquiera eventualidad. 
Esto basta para producir en Viena 
grave preocupación • pero se teme ade-
más una insurrección general en Ma-
cedonia y tal vez la intervención de 
Bulgar ia . . . 
Lo cual complicaría aun miá,s el con-
flicto. 
E l cable hablará. 
Con motivo de las elecciones mu-
nicipales que acaban de celebrarse 
en Francia, asegura el " G i l Blaa,'* 
de Par ís—según nos refiere -"Le Cou-
rrier des Etats U n í s , " de Nueva 
York—que aquéllas no fueron ya t m 
divertidas como an taño . 
Para demostrarlo se nos cuenta que 
antaño, siendo Paul de Kock candi-
dato por Par ís y contrincante de Ale-
jandro Dumas, ambos escritores se 
entregaron mutuamente á una arilo-
rosa propaganda electoral por raeclio 
de carteles y programas. 
Dumas decía á los electores: " H e 
compuesto 400 volúmenes y 65 dra-
mas. Los volúmenes, cuyas tiradas 
ascienden á 4.000,000 de ejemplares, 
han producido 11.453,000 francos, y 
los dramas 6.630,000 francos. Por mi 
trabajo y m i constante éxito, he he-
cho v iv i r á 2,500 personas durante 
treinta a ñ o s . " 
Y Paul de Kock respondió : " ¡ Y o 
he hecho v iv i r á más gente! M i plu-
ma ha producido 63 novelas y 63 mi-
llones. Vivo en el houlevard de San 
Mart ín , en un entresuelo. De cuatro 
á cinco de la tarde me asomo á la ven-
tana para presenciar el paso de los 
vendedores de coco. Toda Francia lo 
sabe. Además, no hay un solo foras-
tero que al venir á Pa r í s no apunte 
bien en su memoria que tiene que i r 
á ver á M . Paul de Kock asomado á 
su ventana en él momento que pasan 
los vendedores de coco. Cada uno de 
estos forasteros, naturalmente, sube 
al ómnibus para venir al boulevard 
de San Mart ín . ¡Seis sueldos! Una 
vez que me ha oontemplao, vuelve á 
tomar el ómnibus. | Otros seis sueldos! 
Veinte m i l forasteros realizan duran-
te todos los años esta operación. Ha-
ce veinte años que esto se repite. Con-
secuentemente he dado á ganar á la 
Compañía de ómnibus ¡ 4.800,000 suel-
dos! Guardaré silencio acerca de las 
princesas rusas que para verme no 
han vacilado en hacer mayores gas-
tos." 
¿Qué dirán, entre nosotros, los que 
en las " p r ó x i m a s " (¡ !) ele-ício-
nes aspiren á hacemos felices-con sus 
gestiones?..., 
Leemos en un periódico italiano que 
en el crucero "Duque de los Abruz-
zos" ha llegado á Tarento el valí 6 
'gobernador turco de Rod^s, con otros 
funcionarios y soldados prisioneros. 
E l valí, tratado con gran derefen-
cia, fué gran parte del-viaje conver-
sando con el cap i t án .Caái y los oficia-
les de servicio, á los cuales expresó su 
admiración, llegado á Mar Grande, 
por el magnífico puerto exterior. Ma-
yor fué su encanto al atravesar el Ca-
nal y desembocar en Mar Pequeña, 
donde se halla el inmenso arsenal tan 
bien resguardado y defendido. Y en 
esta conversación iba engolfado cuau-
do el buque comenzó á desfilar por de-
lante de tres soberbios cruceros aco-
razados, anclados en fi la y á poca dis-
tancia. Era la di-visión del contralmi-
rante Thaon de Revel, formada por el 
"Gar iba ld i " , "Fe r rucc io" y " V á r e -
se", que se balanceaban suave y ma-
jestuosamente sobre las aguas. E l va-
lí frunció las cejas, demostrando asom-
bro y contrariedad; pero después son-
rió, como aquel que ha encontrado una 
explicación satisfactoria. 
—'¿Tienen ustedes varios oruceros 
con el mismo nombre, capi tán? 
—No, no hay nombre repetido en 
nuestra armada. 
—'¿.Pues y esos? 
—-Hace unos días han llegado para 
limpiar fondos, después de ocho me-
ses continuos de navegación. 
—¿Y estuvieron en el ataque de los 
Dardanelos? • { . •. . 
—'¿Está usted seguro? Yo recibí un 
cablegrama de mi Gobierno diciéndo-
me que -habían sido volados por los 
cañones de los fuertes el "Fe r ruc io" 
y el " V á r e s e . " 
—Pues han volado y han caído aquí 
sanos y salvos. 
E í valí respondió con amargura: 
—r-Nuestro Gobierno e n g a ñ a al pue-
blo; Desgraciado de él cuando el pue-
blo abra los o j o s . . . 
Pero lo triste es que los pueblos 
siempre suelen abrir sus ojos demasia-
do tarde. 
P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
I N H A L A D O R S A B R A H « " <*>• 
Haga ant isept ioe ei a i r e que r e s p i r a y evite la i n i e c c i ó n 
de B R O N Q U I O S y P U L M O N E S 
D r o g u e a í a S a r r á E n todas l a s F a r m a c i a s 
C 948 M. 12 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
DELICIOSO ..TONICO POCO ALCOHOLICO 
1 botella S 0 . 6 0 c e n t s . D R O G U E R I A S A R R A 
Por 4 b o t e l l a s — $ 0 . 4 8 „ c | u Y F A R M A C I A S 
C 948 M. 12 
B A T U R R I L L O 
E n nuestra edición del viernes se 
publicó un telegrama del Gobernador 
de Oriente, desmintiendo la noticia de 
una salvaje violación que la prensa de 
información anunció el jueves, como 
realizada en la persona de una seño-
ri ta. 
Y el mismo día insertó E l I X a un 
telegrama del Alcalde de Palma Soria-
no—segundo mentís dado por el mis-
mo funcionario—en que asegura que 
la señorita Concepción U r e ñ a — l a L u -
c r e c i a c u b a n a según la impresionabi-
lidad tropical—está viva y sana en 
aquel pueblo, no habiendo sido objeto 
de n ingún ultraje n i antes n i después 
de haber cerrado su escuela por orden 
superior. 
E l Gobernador de Oriente y el A l -
calde de Palma Soriano hablan negado 
la información reporteril, altameínte 
lesiva para lü honor de una cubauita, 
hasta que Txi D i s c u s i ó n aseguró que 
ella había muerto en un hospital—no 
dijo en cuál—cubierto su cuerpo de 
mordidas que la grosería y la rabia 
lujuriosa de los asaltantes compro-
baba. 
Antes de esta nuesva horrorizante 
noticia, habíc- dicho vo -en esta sección 
que se inroonla una investigación exac-
ta, una declaración terminante de la 
verdad, en respeto al nomhre de esa 
pobrecita mujer, en labias de todo el 
país, llevado por nuestra prensa al ex-
tranjero y cubierto de versrüenza. En-
tre uno que niega, el Poder público, 
y otro qiie afirma, el reporterismo, la 
opinión ansiosa, herida por el peligro 
racista, predispuesta á la peor, se de-
cide por. esto, y yo creo que ello resulta 
perjudicial i ' \ santo objeto de tranqui-
lidad general. 
No dudo, admito sin esfuerzo, la co-
misión de hechos repugnantes por hor-
das colocadas frente á la sociedaid; en 
las guerras civiles, aun t ratándose de 
factores de la misma procedencia étni-
ca, esas barbaridades son frecuentes. 
No están libres de culpa ta l n i siquie-
ra nuestras guerras por un hermoso 
ideal de independencia patria. Cuan-
do los contendientes están separados 
por razón de raza ó color, son inevita-
bles ¡y terribles los crímenes contra la 
honestidad y la vida. Es de suerte que 
no dudo que se hayan perpetrado las 
salvajadas más repugnantes. 
Pero pregunto ¿se gana ó se pierde, 
favorece ó perjudica, á la causa del or-
den la extrema publieüdad de ciertos 
hechos? ¿no será que lo que el noticie-
rismo se propone redunde en daño ge-
neral en vez de robustecer la acuión 
del Gobierno? 
Exacto que la noticia de un ultraje 
de esos excita los sentimiüntos de la 
población honrada, ayuda con la ruu 
tural indignación del vecindario á la 
fuerza moral de las autoridades y hace 
acallar toda diferencia de orden polí-
tico y todo agravio de orden personal, 
uniendo á las padres de familia en e\ 
propósito de condenación del movi-
miento. Pero, en cambio, las pobreei-, 
tas mujeres enferman de miedo, en las 
mismaa ciudades se llenan de alarma 
los hogares y cualquiera h o l a produce 
en las familias desastroso afecto. Y en 
ek campo, en > esas indefensas sitierras, 
el pánico es tal que. aun rio habiendo 
partidas de alzados en los contomos, 
el labriego infeliz vende sus críaa/( 
abandona su trabajo y se r-éconcentrh 
en los puebles,, prefiriendo morir de 
hairabre á morir de vergüenza ante el 
ultraje de un pedazo de su alma. 
Ya sabérnos lo que es la reconcentra-^ 
ción, con su , séquito de enfermedades, 
de miserias, de corrupciones,-y al ca-
bo con el despego del-campesino á la 
agricultura, base de toda nuestra r i -
queza material. 
Esto, sin contar con que la divnl- ' 
gación de tales hechos en las filas de 
los revoltosos, que también t endrán 
cómplices y confidentes en las ciuda^' 
des, despierta en ellos instintos dormí- ' 
dos, alienta con el ejemplo y la impu-
nidad torpes pasiones, y lo que ta l vez. 
no habían pensado ejecutan, aumen-
tando así el número de las víctimas, g 
Si al enardecimiento de la población 
blanca, si al horror de los padres, su-" 
cediera un general alistamiento contraK 
los bárbaros. todavía podríamos* 
desafiar los inconvenientes apuntados^ 
Pero hay que tener en cuenta la natu-; 
raleza humana. Antes de brindarse a^ 
luchar en evitación de atropellos de 
las familias ajenas, cada uno procurad 
no separarse de la suya para defen-* 
derla. La solidaridad se establece ais-^ 
ladamente, en cada localidad'. Y no sé 
obtiene, sino platónicamente, la adhe-'* 
sión de la mayoría del país. 
« 
• * 
Yo creo que. sin la prueba cabal, dé-1,? 
ímitiva, no debe lanzarse á la publici- \ 
dad n ingún nombre de mnjer conuj* 
atropellada>por la horda, porque si no? 
es cierto el caso, manchado queda .pa^. 
ra siempre-el nombre de ella. 1 j( 
Más aún : que cuando esos casos oot-»] 
rran, la prensa de información' debe! 
silenciarlos, en sentimiento de piedad^ 
hana el resto de las familias cuíbenaa.'i 
Con que las autoridades conozcan loa» 
hechos, basta. Con que las fuerzas m i ^ 
litares persigan á los salvaies y , cap- i 
turados, impidan que jamils vuelvan 
á cometerlos, porque se les suprima1; 
sumariamente dol mundo de los vivos, 
se habrá obtenido mejor resultado, ^ 
Además de la cooperación de los 
amantes del orden, á los fines de la ' 
pacificación, los íyobiemos necesitan* 
otra ayuda muyk importante: la con-
fianza pública, la serenidad de las so-
ciedades, un e^ado de ánimo favorable1 
en el elemento pacífico para que no • 
sobrevengan, por exceso de celo, otras 
complicaciones. Y una muy posible es, 
la exacerbación de los agravios entre; 
los encontrados Factores étnicos que 
constituyen lu población tranquila. 
Por lo demás, y no ocurriéndosemi 
dudar de ,1a honorabilidad-, del Alcalde 
de Palma' Soriano, ique «segara, viva,! 
honrada, krtaota á la señorita Üre3a , 
sonrío ante la impresionabilidad de 
nuestro pueblo, todav ía .no hajbituadtf 
á los incidentes-de las guerras ^civiles y. 
al caos de las noticias periodísticas, no 
obstante tantos años de^luehas interw 
ñas. <á 
Ya se habían i entonado » elegías • stm 
bümes ; y a se hablaba < de i levantair I uril 
morramento á la márt i r .del- salvajismo' 
negro; ya en t^eg^mias,. correspon-' 
demias y artícmlos.'.se había^wfeairzack» 
y c asi • canonizado, á una * dulce ls8íibri' 
ta, aue bendice á f Dios ¡por haberlasili-
brado de .tamaña afrenta,,pero,,que,noí 
agradecerá" que se" haya^.rodteado su 
nombm de awreola. tan lesiva d e ^ m p u - í 
tíor. •Euconveniente grande -(y,' obra. 
OBRAS E S T R U C T U R A L E S D E A C E R O LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L n c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n de a r m a z o n e s p a r a casas 
p a r t i c u l a r e s . 
H a c e m o s estudios de proyectos y l e v a n t a m d s planos grat is , s u m i n i s t r a n d o 
cotizaciones por l a f a b r i c a c i ó n é i n s t a l a c i ó n de las obras . 
K T T J E Y A I N D U S T R I A C U B A N A 
A M E R I C A N S T E E L G O S M P A N Y O F C U B A 
E M P E D R A D O N ú m . 17. 
I N G E N I E R O S Y F A B R I C A N T E S 
H A B A N A . A P A R T A D O Núm. 654. 
C 2067 J n . 1 
crmeL d e l >req3orteri sino) •mfodemo. 
Joaquín iNT. lARAíMBnJEiIT. S 
ZONA FISCAL DE LA HABANA 
Recaudac ión del día de hoy / 
Por ¡-Rentas , ^ . * y V ? 2,099-70 
Por/Imimestos v . . , ^ S,145-13 
Por *Fon<lo -Epidemias ,> M 38-00 
Por D e p ó s i t o s ¥ wiM . '>; : 1,724-79 
TotaJ^. 
" Ddpóflittbs ' deVtféltos". . . 
¡ Hahana, Junio 8 de 1912. 
% 7,007-73 
- 1,657-74 
CBractevTéfiWa y segura/: 
de las JSxostosia, ¿ 
Tumores iiuoeosos,; 
' Coí-ftizom, JTormcL*, I 
EaptLfBrvftnOB, 
SohroaVLsaos, 
E B f a e r z o 3 , l l o í e i s . a } ' V e j i g o n e 3 , ^ , ^ n 
« i D N G Ü B N T O ROJO M É R É 
diP-MÍnnde CfiAttTT£IiT.ea Crléan»<Franctaí' 
NO DEJANDO CICATRICES 
D o l o r e s ¡ l i e u m s i s . B r o n q u i t i s , 
Andrinas, J&lujcioa da JPsoho, efco.,. 
en todos los animaJes, son curados por .la 
E M B R O C A C I Ó N M É R É 
sin ipual para robustecer las 
extremidades de los Caballos 
40 Afioa .de ejetto. — L)* rtnta encaéa» <te: 
tK MANUEL JOHNSON. OMipo 53, HABANA 
O* F. TAQUECH¿L. Obispo 27. HABANA , 
V EN TOOAC FARMACIAS 9 m m ^ ^ 
F O L L E T I N 
O M I T A S A L A S D A M A S 
(Para el D I A R I O D E L A MARINAR 
Madrid, 21. 
La üus t re escritora y coloboradora 
este iroportantísimo Diario, doña 
Emilia Pardo Bazén, si^ue con sus 
obras enalteciendo el nombre de Es-
pana en el extranjero, recibiendo cons-
tantemente solicitudes de autoriza-
ción para traducir sus notables pro-
ducciones literarias. En Francia, don-
de se había traducido ya "Mis t e r io , " 
solicitan ^permiso para otra nueva 
traducción; y la casa Hache-tti pide 
autorización para traducir todas las 
obras de la escritora gaMega que no 
lo estuviesen ya. 
E l editor Delagrave, de Par ís , aca-
¿>a de adquirir el derecho de incluir 
en los libros de texto oficiales en Fran-
cia, para el estudio del español, pá-
ginas de la Condesa de Pardo Ba-
aan. Ea Alemania só es tá tradueiea» 
do "Dulce d u e ñ o " y la "Sirena ne-
l?ra." 
Un gran editor de San Petersbur-
go, por conducto de la señori ta Vat-
zoli, pide traducir al ruso las nove-
l-as más populares y varios tomos de 
cuentos. 
E n este homenaje que se hace á los 
méritos relevantes de nuestra compa-
triota, se destaca la admiración que 
sienten por ella en Norte América, 
donde existen tres Sociedades que 
llevan el nombre de la insigne escri-
tora. Una de ellas, el "Ateneo Baza-
nista," funciona brü lan temente y 
cuenta con más de m i l socios, estu-
diantes de la Universidad de Was-
hington; otra acaba de fundarse que 
solicita llamarse "Ateneo Hazañista 
número dos," y se compone de estu-
diantes de Broadway Hights School, 
y la tercera la forman señoritas 'ame-
ricanas de las más aventajadas del 
departamento español, en la Central 
Hights Bchoofc de Kansas Oity, y se 
llaman "Sociedad li teraria Emilia 
Pardo B a z á n . " 
Por su parte, l a important ís ima 
"Hispaflia Som*ty " Ira encargado al 
ilustre pintor Sorolla el retrato de la 
Condesa de Pardo Bazán. 
Muy hermosa, é inolvidable, la 
conferencia organizada por el Centro 
de Defensa Social, y celebrada en el 
teatro de la Comedia de esta Corte 
acerca de la mujer; conferencia que 
estuvo á cargo del ilustre padre fray 
Z/acarías Mart ínez Nuñez, de la Or-
den agustiniana. 
N i que decir hay que t ra tándose de 
tan docto conferenciante, y de cele-
brarse el acto bajo los auspicios del 
Centro de Defensa Social, que revist ió 
todos los caracteres de una verdadera 
solemnidad literario-religiosa. 
Mucho antes de la hora anunciada 
se encontraban ocupadas todas las lo-
calidades del teatro por las más dis-
tinguidas damas de nuestra buena so-
ciedad. En el escenario tomaron 
asiento los socios organizadores á cu-
yo frente veíase^ entre otros, á los 
señares Marqués de Comillas, Capi-
tán General Azcár raga y Javier 
Ugarte. 
A las cinco y media de la tarde, y 
entre atronadores aplausos, comenzó 
á hacer uso de la palabra el padre 
Zacarías. 
Hace dos años—empezó diciendo— 
cuando di en San Oinés varias confe-
rencias para caballeros, prometí dedi-
car á las señoras otra; y ahora cum-
plo mi palaba. 
i Qué de qué voy á hablar? De vos-
otras mismas. Quiero que os persui-
dáis esta tarde de una verdad que 
debéis tener siempre presente para 
cf'n ella contestar á los requerimien-
tos que el sectarismo moderno os ha-
ce, es á saber: que vuestra salvación 
está en la cruz, y que á ella debéis to-
da la dignidad, todo el poder y toda 
la grandeza de que ós halláis investi-
das. 
Y para estudiar á la mujer basta 
con referirse á la " B i b l i a , " fuente de 
donde dimana su verdadera historia. 
Creado el universo y puesto el hom-
bre como rey suyo, bien pronto se vió 
que estaría condenado á ser un rey so-
li tario y aburrido, si no se les daba 
una compañera inseparafbie que fuese 
su igual, que le auxiliase en sus tra-
bajos, que compartiera sus afanes y se 
retratase en sus propias pupilas. Tal 
fué el origen,de la mujer. 
No tomó Dios la sustancia de que 
había de formarse (y estas son apre-
ciaciones de Santo Tomás) de la ca-
beza del hombre, significando así que 
no quería que le dominase por el ta-
lento; tampoco la sacó de los pies, 
porque no había de ser su esclava, si-
no de las proximidades del corazón, 
para dar á entender que su caracterís-
tica sería el cariño, la ternura, la ao-
negación, el sacrificio. 
En párrafos de gran elocuencia, es-
tudia la mujer al nacimiento de las 
primeras civilizaciones para demos-
t rar que tanto en Oriente como en 
Grecia y Roma, se la miró solamente 
como instrumento de placer, estando 
condenada á la t r ip le sumisión del re-
pudio, la poligamia y la esclavitud. 
Eecordó después^ la comprobación 
de aquella verdad, el infamante j u i -
cio que á los más esclarecidos sabios 
antiguos mereció la.mujer. 
íLa Biblia tiene para la mujer espi-
nas y ñores , más de las úl t imas que do 
las primeras. A la mujer necia la 
compara con el escorpión, i 
Los filósofos modernos aseguran 
que mientras el hombre sirve para 
pensar, la mujer sólo vale para\sen-
t i r ; que aquel discurre,,y és tavprocoj 
de por in tuic ión; que ¿mientras el pri-v 
moro dirige, la segunda se sacrifica; J 
que el hombre pide justicia, y la mu- ' 
jer equidad; que él aspira á teñen! 
posición y ella á adorarse á s í misma, i 
Cierto escritor de nuestros d ías di»! 
ce que la mujer pierde la memoria á e ' 
los lugares en fuerza de no salir de los! 
paseos, y que detesta la luz dél sol! 
: porque le descubre sus afeites^ enga-
ños y postizos, prefiriendo por* eso la 
de la luna. 
No falta quien sostenga que la mu-
jer cuenta una f ibra más en el cora-
zón y un compartimiento menos en el 
cerebro. Otros afirman que la majen 
tiene más cabello que cerebro, más da-
fectos que cabello y más deseos de al-
hajas que defectos. Alguno, a l verlas 
hoy andar por esas, calles de Dios, 
asegura que parecen'sacos de alubias 
con sombreros sobrenaturales (Gran» 
des risas.) 
Respecto;de su edad, no ha faltad* 
quien explique-la siguiente . grad^f 
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Aplastar la rebelión es ahora la fra-
se sacramental de la prensa y de los 
documentos oficiales. 
Aplastar la rebelión de tal suerte, 
añadimos nosotros, que en lo futuro 
no baya ninsrún peligro de que pu^clíi 
rebullir de nuevo. 
Las armas (no queremos n i siquiera 
mencionar pactos y transacciones) po-
drán concluir material y temporalmen-
te el tremendo conflicto. 
Más no tienen las armas eficacia su-
ficientemente duradera para terminar-
lo radicalmente, para siempre. 
E l problema es demasiado hondo y 
complejo para encomendarlo solo á la 
acción mili tar de un estado díe gnerra. 
Cuando se apaguen las últ imas lla-
maradas de los incendios rebeldes, 
cuando suene el último disparo que dé 
el golpe de gracia á la rebelión, en-
tonces ha de comenzar otra empresa 
quizás más importante y trascenden-
tal ; la de la normalidad permanente; 
la del "statu quo," la de las reformas 
íegislativas. 
Dijo el Diario en su editorial de 
ayer: 
En-el incendio de la Maya han que-
mado los negros rebeldes la legalidad 
constitucional de la República de 
Cuba. 
Dijo también ayer E l M u n d o : 
Se hace necesario llevar á cabo gran-
des reformas legislativas, encamina-
das, ante todo y sobre todo; á desta-
blecer el pricinio de autoridad, aquí, 
¡ triste es confesarlo!, absolutamente 
conculcado y escarnecido. No debe 
'haber indultos ni amnistías para los 
asesinos, para los violadores, para los 
incendiarios r n c u a d r i l l a s 6 en despo-
Mddo. Partidarios nosotros dtel sufra-
gio universal, quo siempre hemos de-
fendido, no pediremos su restricción. 
Pero entendemos que debe dársele por 
contrapeso el 1*0*0 p l u r a l . Todo ciu-
dadano, como tal, debe tener un voto, 
pero si. este ciudadano.es, además, ca-
sado y con hijos, debe tener un segun-
do voto. Y si ese ciudadano es pro-
pietario, comerciante ó industrial, de-
be tener un segundo voto. Y si, por 
último, tuviesen título universitario, 
«debe tener un ¡cuarto voto. Porque es 
claro como el día, evidente como el Sol, 
que un ciudadano en quien concurren 
todas estas circunstancias debe pesar 
más en la balanza electoral que el ciu-
dadano sin ninfjíin arraigo, sin ninguna 
representación, sin ninguna responsa-
bilidad, sin familia, sin bienes, sin cul- i 
tura. No es posible aceptar que el | 
número analfabeto ahogue lo que más 
vale moral, intelectual, económica y 1 
socialmentc No es posible aceptar que 
Ja c a n t i d a d e s t u l t a se imponga á la 
calidad. La dirección de los destinos 
de un país no puede confiarse á los más 
indoctos, violentos ó incapacitados só-
lo porque son la mayoría. En las de-
mocracias deben gobernar los mejores 
del 'pueblo. La adulación política de 
los blancos de Cuba al elemento de co-
lor, armado con el Sufragio Univer-
sal, sin contrapeso ha sido una de las 
concausas de este hundimiento que 
presenciamos, de esta catástrofe que se 
nos viene encima. 
Ya Cuba sabe dolorosamente á don-
de le iha conducido toda la bondad sin 
límites de su democracia. 
Ha querido acrisolar su pureza de-
mocrática y la ha entregado á la in-
consciencia de votos mecánicos, á la 
perversidad de aquellos que después 
de haberla vendida en las urnas al t rá-
fico más seguro y más fuerte de desti-
nos y prebendas, la han crucificado en 
las lomas de la Gloria con el i n r i de 
los oiltrajes y las violaciones. 
Han entregado la espada á quienes 
incapaces de manejarla en defensa de 
ningún ideal noble y santo la han em-
puñado para asesinar á la democracia, 
á la República, á la civilización. 
Es una enseñanza dura pero inolvi-
dable para lo futuro. 
La igualdad se concede á quienes 
puedan ser iguales. 
Democracia irrisoria, absurda, bu-
fa la que pretende igualar á los anal-
fabetos, con los cultos, á los criminales 
y presidiarios con los hombres honra-
dos, á los cafres, incendiarios de pue-
blos y ultrajadores de mujeres y sus 
cómplices con los caballeros. 
bacoa fuera el primero en dar el ejem-
plar espectáculo de poner en acción 
las teorías de Lynch, con el primer 
partidario del negro Esrtenoz, que vie-
ne á deshacer más aun en dicha villa 
los lazos de solidaridad que exis t ían 
entre ambas razas. 
Celebramos la intervención de la 
policía. 
Pero indudablemente nos vamos 
americanizando. 
Cortamos de " L a Di scus ión : " 
E l vecindario de Ouanabacoa, pre-
dispuesto, como se encuentra, con los' 
sucesos de actualidad, ha querido ha-
cer un escarmiento: aglomerado en el 
Mercado esta mañana á úl t ima hora, 
in tentó linchar á un negro que hubo 
de expresarse en términos bien atre-
vidos 'por cierto, contra los blancos. 
La intervención inmediata de la po-
licía impidió que el pueblo de Ouana-
Ante el abismo que se está abriendo, 
en Cuba no sódo se va perdiendo el 
miedo á la intervención, sino que se la 
desea como último y único asidero. 
Ayer lo roaaifestaba sinceramente 
" E l D í a . " 
Hoy escribe " L a Lucha : " 
Los cablegramas que se reciben á 
diario de los Estados Unidos, van se-
ñalando el propósi to del gobierno de 
Washington de intervenir nuevamen-
te en Cuba. 
Y no cabe negar, porque negarlo 
sería cosa imposible, que dadas las 
circunstancias que atraviesa el país, 
una gran parte del pueblo cubano 
desea que se acabe de adoptar una re-
solución, la que se considere más con-
veniente, en el asunto. 
Porque no es agradable, ni mucho 
menos, permanecer en la tensión de, 
nervios en que todos estamos. 
La situación que nos han t ra ído 
Estenoz, Ivonnet y sus partidarios, 
despertando en forma agudísima las 
aspiraciones del racismo, no puede 
paliarse con cordiales de ninguna es-
pecie. 
ISe trata de un grande mal que ne-
cesita, forzosamente, un gran remedio. 
Y á eso vamos. 
Mas ocurre ¿ho ra que son los ame-
ricanos quienes se hacen los remolones 
en aplicar el remedio y en cumplir con 
todas las cargas y responsabilidades 
de su solemne deber. 
" L a Discus ión" conífía plenamente 
en que vendrán á exterminar la rebe-
lión si Cuba no puede concluir con 
ella. 
Así lo creemos también nosotros. 
Mas si ellos encontrasen algún re-
coveco por donde salir sin hacer frente 
al difícil y enojoso problema, tenga 
seguridad " L a Discus ión" de que 
lo aprovecharían. 
Y después se lavar ían las manos. 
[| doctor Juan Alcalde 
Hemos tenido el gusto de abrazar 
en esta redacción á nuestro querido 
amigo el Dr. D. Juan Alcaide, núes 
tro antiguo compañero en la prensa, 
ca tedrát ico del Insti tuto de Segunda 
Enseñanza de Camagüey, profesor de 
idiomas y miembro de la Academia 
de Artes y Letras. 
E l doctor Alcalde, muy querido en 
esta capital, en el Camagüey y en to-
da la Isla, va, según su costumbre, á 
pasar la temporada de las vacaciones 
en Nueva York, donde reside su arc a-
da familia. 
Hoy se embarca en el "Saratoga." 
Le deseamos un feliz viaje. 
P O R E S A S C A L L E S 
" P a u r a . " 
—¡Fulano? ' j 
—1D. Prudencio? 
—¡ Cuánto ¡celebro el encontrarle! 
—Para mí, siempre es una satisfac-
ción el verle. 
—Muchas gracias.. . pero como us-
tedes los periodistas todo lo saben... 
—Menos lo mucho que ignoramos. 
—»Qué me dice usted de esta situa-
ción? 
—'Que es deliciosa; de lo más pinto-
resca y entretenida. 
—7Cállese por Dios! Esto es inau-
dito, horrible, brutal. 'En m i casa, no 
se duerme, n i se hace nada. Vivimos 
en un continuo temblor y con las car-
nes de gallina, pensando solo en lo que 
sucederá cuando llegue la hora fatí-
dica. ' - \ 
— I Qué ¡hora es esa ? 
—Cuál ha de ser, la del levanta-
miento de esos foragidos, infam-s y 
malditos. Sin i r más leios. esta maña-
na m i señora, que á ía pobre no le 
llega la camisa al cuerpo, por poco se 
muere del susto. Figúrese que al abrir 
la puerta, | ca tap lún! se da de manos 
á boca con una cesa muy negra y unos 
ojos muy relucientes de antropófago, 
y empezó á dar unos gritos desgarra-
dores que par t ían el alma. 
—¿Y el negro, h u i r í a ? . . . -
—No, nada; si resultó ser el carbo-
nero. 
Pero, claro, estamos tan nerviosos y 
atemorizados, que nos parece estar 
viendo por todas partes á esos miles y 
miles de ne^rotes, jamaiquinos, hai-
tianos, dominicanos, y hasta los que 
aseguran que han llegado del Congo, 
la Nigricia v la Hotsntocia, unos muy 
altos, muy fornidos y que asesinan, 
queman, muerden y rujen como fie-
ras. 
No, no se ría, que la cosa no es 
para tomarla a broma, i Y esos veinte 
m i l cuchillos y puñales que en unos 
cuantos días se han vendido aquí en 
la Habana? ¿Y esas tenebrosas cons-
piraciones descubiertas, en la que esta-
ban complicados generales, coroneles, 
cocineros, barrender(«, policías y «na 
infinidad de limpiabotas? 
Por ú l t imo; ¿quien ignora que esa 
misteriosa embarcación aparecida 
frente á la playa de Jaimanita no v i -
ne repleta de armas, municionos y 
otros miles de neeros, enviados por 
Silva Mandinga, Presidente de la 
Jnnta Revolucionaria en Tembuktu? 
Desengáñese, esos caníbales son muy 
brutos v nos matarán como á lechones, 
ó nos achicharrarán como á las ratas. 
—Todo eso son cuentos de las 'dos 
mil y varias noches," don Prudencio. 
No haga caso de tantas historias v. pa-
t rañas como inventa y hace rodar el 
laborantismo: unas veces por maldad, 
y otras por el miedo que á muchos, co-
mo á usted, les hace ver visiones. 
— i De modo que usted sabe? 
— N i una palabra, aiquí nadie sabe 
una jota de verdad, más, sino que en 
esta ocasión ha sido al blanco al que 
más le- c o g i ó l a noche. 
No hay que estar asustado, sino pre-
venido-, cómprese su riflecito por sí, 
inscríbase cuando menos en ía reserva 
de la Guardia Local, porque es sabido 
que " l a unión hace la fuerza" y ade-
raiás, que "hombre prevenido vale por 
unos cuantos," y no tenga pena, que 
"guerra avisada no mata soldados," 
y sobre todo no olvide, que el pellejo 
de los que se levantarán guarda el su-
yo, y crea que "no es tan fiero el león 
como la gente lo p in ta , " 
Todo esto, yo sé que fríe sermón 
perdido, porque el miedo no razona, y 
don Prudencio llevaba estereotipada en 
la fisonomía la "paura" de .que se 
encuentra poseído y de la cual Iha con-
tagiado á toda su familia, 
Pulawo pe Taíl. 
• • 
C l a u d i o C o n d e 
Quién no lo.conoce en •la-Habana, 
es el único concesionario del Agua Isla 
de Pinos; recibirá en breve un gran 
cargamento de las mejores-cervezas in-
glesas, marca Dogs Head (cabeza de 
Perro) Bass Ale (clara) Guinness 
Stout (negra) " N i p s " Bass ó " N i p s " 
Guinnesa cuartos de litros, para con 
ello deleitar e l gusto más exigente, una 
visita al señor Conde, que l o s obsequia-
rá con una copa como prueba de ese 
excelente artículo, su depósito en Em-
pedrado núm. 81, Teléfono A-2568. 
T R I B U N A L I B R E 
APRESUREMONOS EENTAMENTEr 
T o d o s e r á hecho p r o n t a m e n t e 
s i se hace b i e n 
E n nuestro artículo de fecha 31 del 
mes último, decíamos: " Si a toda pri- ' 
sa no se forman cuerpos de Guardiagi. 
Nacionales, y se envían á custodiar log'-
ingenios de Guantánamo, tendremog. 
que sufrir que tropas extranjeras ven-
gan á resguardar esas propiedades.*»]^ 
"Tened en cuenta que los Estados Uni.] 
dos no i n t e r v e n d r á n s i l a a l t e r a c i é t ¿ 
del o r d e n d u r a poco, pero lo harán aii 
no se restablece la paz en corto plazo.". 
La primera profecía se ha cumplidoj 
La segunda va á cumplirse, si no po-l 
nemos en práctica cuantos recursos es.' 
tán á nuestro alcance para evitar que 
se realice; pues, según leemos en un 
periódico, la Secretaría de Estado do 
la Unión ha notiñeado á la nuestra,' 
que " e l Presidente espera que el Go-', 
bierno de Cuba a^abe p r o n t o l a r e v u e U 
ta , pues de lo contrario los Estados 
Unidos se verán obligados á hacer caía, 
paña activa para aplastar la rebelión.'* 
Acabamos de leer la proclama del 
Presidente de la República, en la cual 
dice se propone terminar brevísima^ 
mente la actual campaña, á cuyo flnj 
pondrá en pie de guerra todo el con-
tingente preciso para acabar con.rapi-' 
dez y rudeza con cuantos atentan á la 
civilización, ultrajan á la humanidad 
é injurian á la patria, sin respetar, si-
quiera los fueros del hogar. "He.de 
armar y organizar—agrega—al país, 
para su propia defensa." Este es «1 
buen camino. Reciba nuestras humil-
des felicitaciones el general Gómez,-ea 
cuya energía y patriotismo hemos hecha 
bien en confiar. Pero esto "hay que;ha-
cerlo bien. Hay que-ordenar do deeoav 
denado y que organizar lo desorgani-
zado. Hay que armar al país paraisit 
propia defensa, no sólo para,hoy á cau-
sa de los apuros, de los peligros del 
momento, sino para mañana y para 
siempre. Es el modo de que futuras 
contingencias no nos cojan, como aho-
ra, desprevenidos. Y para que todo sea 
bien y legalmente hecho, es necesario 
que el Ejecutivo Nacional use de laa 
facultades que le confiere el "Decreto-1 
Ley en que se provee á la organización 
del servicio mi l i ta r en la República de 
Cuba," dictado por el Gobernador Ma-; 
goon con fecha 4 de A b r i l de 1908. D i -
ce su artículo 14: E n caso de guerra 
extranjera ó de grave perturbación del 
orden público, el Presidente de la Re-' 
pública t end rá plenos poderes para 
disponer que pase á formar parte ¿el 
Ejérci to Permanente la fracción de la1 
L A I L U S I O N D E L A B R A Z O 
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E l T E L E F O N O A U T O M A T I C O y e l de L A R G A D I S T A N C I A , le acer-
c a n á V d . á s u familia en cualquier lugar de la Is la en que se encuentre . 
A cua lquier h o r a y bajo cualquier tiempo, puede V d . abrazar á su esposa, 
ó á su amada, por lejos que e s t é , s in que sea un o b s t á c u l o é satisfacer esta 
I L U S I O N R E A L la distancia que los separen, 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y , 
A G U I L A 1 6 1 Y 1 6 7 
l ü i 
¿ S u f r e U d . D o l o r e s d e C a b e z a , B i l i o s i d a d , 
I n d i g e s t i ó n , ó E n f e r m e d a d e s d e l H í g a d o ? 
P r u e b e l a s 
Iü P I L L S 
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P Í L D O R A S 
d e B . A . F A H N E S T O C K 
y sentirá un gran alivio. 
Pomitos pequeños para el bolsillo. 
Pildoras Pequeñas — Dósis Pequeña . 
B. A. F A H N E S T O C K <2. 
PlTTSBURGH, PA., E . U . DE A . ^ 
1 N E R ' V I T f t 
Raciona! y Verdadera Medicina para 
Restaurar las E n e r g í a s F í s icas é Intelect-
uales, Curando R á p i d a m e n t e y con Ex-
i to Maravil loso, las Anemias, Clorosis, 
Desgaste Cerebral, Debilidad Nerviosa 
y Muscular, Impotencia ó P é r d i d a del 
Vigor Sexual y todo Agotamiento en 
Qenera!. 
I 
NO E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O 
U N I C O F E R R U G I N O S O D E E X I T O C O M P R O B A D O 
P A R A N I Ñ O S , A D U L T O S Y P E R S O N A S D E B I L E S 
J A R A B E S A R R A ^ D u p a s q u i e r 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
U n f r a s c o , á $ 0 - 8 0 E n todas l a s F a r m a c i a s 
P o r 4 f r a s c o s á $ 0 - 6 4 Exi ja de S A R R A 
C 948 
D r o g u e r í a S A R R A 
f a b r i c a n t e 
M. 1S 
L A 
Toda-pereoiiia que tiene «n.sucasa un frasco de S A L D E F R U T A D E E N O puede'vanagloriarse 
de poeoer una bueua P O L I Z A de seguro bobre la salud. Ninguna otra Fa protegerá-tanto ni tas 
bien contra las enfermedades que siempre nos amenazan y que son nuestra herencia. 
d e F R U T A d e E N O 
C 1963 7< 
durante mas de 35 artos J a avúdado Amillones de personas ¿ recupewir y i..censor rar»ALUD, 
la ENERGIA y el BIENESTAR Si « d a mañana tomáis el E N O ' S " pronao Dotareis una;gj*íin:inejona 
en vuestro estado general. La nutrición so liace agradable y provechosa'y el sueño es ¡«inlerrlím-
pido y reparador, se hatla la vida deliciosa y el trabajo agradable. 
" FRÜIT SALíT " tiene un GUSTO AGRADABLE > una ACCION DULÜEr - s e l Ufi*K)R RtyKEDiO 
contra lo» doloros de cabeza, el exceso de bilis, la indigestión, la impureza de la sangra, y el estaéo 
febril del organismo. 
P r e p a r a d o ú n i c a m e n t e p o r J . C . E N O L I M I T T T D , L o n d r e s 
Desconfióse de las imitaciones. Nuestra marca de fábrica está regiwreda en CUSA 
V é n d e s e en todns las r r i n r i v ^ s f * r m « e f * e . 
H o t e l M a i s o n R o y a l e 
&39 
C A L L E 17 n ú m . 5 5 esq. á JJ 
L o m á s f r e s c o d e l V e d a d o . 
P rec ios r e d u c i d o s , d e verano.1 
26.22 M j 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R O E S , E C Z E I V I A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 C o n s u l t a s d e I I á I y d e 3 á 5; 
C 2058 J n . 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , CLOROSIS 
C O N V A L E C E N C I A 
Hémoglobine 
v i n o y j a r a b e D e s c h í e i i s 
c ió iu .á los diez años, son pájaros mos-
cas; á los veinte, golondrinas; á los 
treinta, tó r to las ; á los cuarenta, io-
ros; á los cincuenta, mezcla de loro y 
pavo, y á los sesenta resultado de lo-
ro, payo y conejo. 
Os u iegan—añadió— las cualidares 
de seres racicnades. ¿Qué es capaz de 
discutir una mujer? Entre sus inven-
tos sólo se cuenta un aparato de bar-
bería-, una bola para masajes y unos 
palillos para dientes, 
iialzac, Scihopenhauer y Rousseau, di-
cen de vosotras lo que yo no me atre-
vo á repetir por no injuriaros. H-ay 
quien /compara el matrimonio con un 
tren en el que hay que dejarse arras-
t rar ihasta la estación de llegada; y 
el divorcio con un tranvía, el cual ofre-
ce la ventaja de poderse apear el via-
jero donde le convenga y quiera. 
¿Y á qué continuar? No hay salva-
ción posible para vosotras sino en la 
Religión Católica, á la que debéis dig-
nidad, honor y poder. Recordad aquel 
pasaje del Evangelio en que Jesucris-
to se "aproxima á una anciana que ha-
;ía dieciocho años llevaba la cabeza 
encorvada ¡ftgfBft^ sTjelo. P i j i no . 
Maestro, tocándola en la frente, la de-
volvió toda su lozanía y arrogancia de 
los años juveniles. La mujer es ma-
dre, reina y señora ; tiene por manto 
Las estrellas, por corona el sol y por 
asiento la luna, r indiéndole testimonio 
de respeto cuantos seres componen la 
l creación. La mujer virtuosa es el me-
jor tesoro que puede hallarse en esta 
tierra y la recompensa que Dios Con-
cede á quienes ama. Todo lo grande 
| procede de la mujer, porque ella es 
¡ capaz de realizar todo lo más gran-
| de del mundo. La mujer fuerte desti-
la por su boca la sabiduría teniendo 
una resistencia física para el dolor 
incomparablemente más fuerte que la 
i del hombre. Por eso los antiguos po-
nían al lado de Hércules, significa-
ción de la fuerza, dos débiles f igur i -
¡ tas de mujer para simbolizar el en-
canto, la abnegación y la vi r tud, que 
pueden más, mucho más que la fuerza. 
Vosotras servís al ¡hombre; pero 
al mismo tiempo lo oolocáia á vues-
tros pies.Lo podéis todo, incluso con 
un .plato de cabrito bien .guisado, pro-
ducir una revolución en los destinos 
de Israel» Sois más gr^n^es que lOs 
hombres. Santa Genoveva hizo más 
i por F'rancia con sus oraciones que Cío-
doveo con todos sus ejércitos. Santa 
Ménica y Santa Catalina de Sena in-
; fluyeron más en su tiempo que la pro^ 
' pia Curia Romana de entonces. 
¿Hay nada más sublime que el grito 
de dolor de una madre? Sa tanás no 
habría engañado á Eva, si ésta hubie» 
se tenido hijos, porque habr ía medita-
! do toda resolución que pudiera rela-
cionarse con su porvenir. 
Dios no hubiese pedido á una malre 
el sacrificio que pidió á Abraham, n-
\ se concibe espectáculo más conforta-
\ dor que el de aquellas valerosas mu-
jeres que, ante Conrado I I I , el siglo 
X I I . cargaron con sus maridos é hi-
jos para librarlos del cautiverio cuan-
do el emperador les autorizó para que 
saliesen de la ciudad ven-cida con to-
: do lo que pudieran transportar á 
hombros. . 
E l ilustre conferenciante glosó des-
pués párrafos de " L a perfecta casa-
da," de su hermano fray Luís de 
León, para venir á concluir en que la 
, ú l t ima mirada del hombre en este 
i inundo se^dirige siempre ^Ja^mujer 
! (esposa, hija, madre ó hermana de la 
Caridad,) como si Dios quisiese anti-
cipar aquí un reflejo del Paraíso. 
La mujer es la base de la familia, 
i y, por lo tanto, de la sociedad, que se 
rá lo que ella sea, n i más ni menos. 
Yo podría preguntar á los jóvenes de 
quince, á los ¡hombres de treinta y á 
los ancianos de sesenta, qué madre, es-
posa ó -familia, respectivamente, tie-
nen, para decirles enseguida y sin te-
mor de equivocarme, qué son ellos. La 
mujer es pura como el ángel, ardien-
te como el apóstol. 
Claudia Prócula. mujer de Poncio 
Pilato. fué la única que> en medio de 
las blasfemias con que se escarnecía á 
Jesús, dijo á aquel: " N o condenes al 
jus to ." (La Verónica fué la que en la 
1 calle' de la Amargura enjugó el sudor 
y empapó la sangre de Cristo en lirn-
»usimas sábanas. Mujeres de acompa-
ñaron en el Oólgota y mujeres las 
primeras que fueron 4 verle resucitado. 
> -guidamente, y haciendo un ver-
dadero prodigio de erudición y de 
memoria, que el auditorio premió, con 
entusiasmo, con grandes aplausos, 
| evocó el recuerdo de tanta y tanta 
Todos los Mediros proclaman qne este Hierro vital de la Sancre CURA Sl'Tnr»»!? _ F* mnr Rtity>rior 
Ti» cttnñ tXTxdi, Ĵ ^̂ r̂ctífl*PMQSt ctc.̂ Da^salud, fuerza^ S ^ ^ f 'J^. Z p j £ % j s . 
heróica mujer como ha contribuido á 
la propagación del Evangelio, trazan-
do de mano maestra, entre cien más, 
las luminosas %uras de Fabiola, San-
ta Cecilia, Teresa de Jesús, Juana de 
Aireo é Isabel la Católica. 
Concluyó hablando deil feminismo, 
clasificado por él en anarquista, revo-' 
lucionario, social, político, literario y 
antireligioso. 
De las damas rojas españolas á las 
que asignó el género epiceno, dijo con 
celebrado gracejo que no hab ían con-
seguido que traspasaran sus nombres 
loa umbrales de la cocina y del la-
vadero. 
Es imposible que la mujer se con-
vierta en hombre, y que el hombre ha 
ga las veces de mujer. ¡Qué bonito 
que las damas vayan á la Escuela de 
Tiro, y que los hombres laven los pa-
ñales del nene 1 . . , 
A u n cuando hayan conseguido el vo-
to en Suecia y lo anden trabajando en 
Inglaterra y Norte América, aquí no 
lo tendj-án nunca. ] Y cuidado que yo 
lo celebrar ía por los.candidatos caió-
licos que iban siempre á salir t r iun-
fantes 1 ^ . ^ ^ . , 
Cierto que el Código de Napoie&í 
fué^ injusto con la mujer y que, como 
recientemente ha dicha el señor 
cía Prieto, hay una desigualdad i r r i -
tante entre hombres y mujeres; pero 
todo ello se corrige con reformar al-
gunas leyes. No es posible exig i r la 
responsabilidad negándoles libertadi 
pero por ley divina Ifan de estíMÉ 
siempre sujetas al hombre. 
La mujer es ei vaso do perfumes del 
hogar, la que forma el carácter 
quienes defienden después de Dios 81* 
Patria y su Rey. 
Si la sociedad ha de salvarse n 0 j t 
rá merced á mujeres sabias, sino á na^, 
jeres prorrundamente cristianas. 
(Grandes y repetidos aplausos.) 
^ E n la duda de si conocerían ustedes 
ó no esta notable conferencia, no 
resistido á la tentación de copiar»»* 
los principales párrafos, segura d « 
agrado con que han de leerlos, si 03 
que ya no los conocen. 
No queda en esta Carta espacio 
ra más noticias. Voy á escribir o t i* , 
Y lo hago con m i l amores. 
salome NUÑEZ Y TOFETB^ 
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r lardia Rural que estime conveniente 
A todo dicho Cuerpo. Artículo 15: En 
de que la milicia sea llamada al 
^ iaeio de la República, se organizará 
^ Regimientos, Compañías ó baterías, 
í f ?<nfal manera que dichos organis 
- "están organizados en el Ejército 
Pcnranente, etc. Todo esto sin perjui-
• de que, entretanto, el Congreso se 
¡Üínue de dictar una ley especial para 
If organización de la Milicia, confor-
e é ' l o dispuesto en el artículo terce-
T d e l Decreto-Ley á que nos venimos 
Miriendo. Ya que no lo hizo á tiempo, 
bájalo ahora. Nunca es tarde si la di-
g a nos acorre. 
El Congreso acaba de poner tondos 
& disposición del Presidente Gómez y 
Lte ha pedido urgentemente diez mi l 
fusiles. No bastan. Se necesitan diez 
il más. Y es necesario igualmente pro-
meer j e uniformes á los Guardias Na-
ciouales, porque hay muchos que toda-
•ía no han ofrecido sus servicios, n i 
jos ofrecerán, porque carecen de re-
cursos para adquirir el que necesitan. 
L0s ciudadanos no exigirán retribución 
Dor sus servicios, mientras no se les 
envíe contra el enemigo, pero tienen el 
derecho de esperar que no se les irro-
guen gastos que no están en condicio-
nes de efectuar. Estamos seriamente 
amenazados en toda la Isla y si quere-
iuos evitar que se Lancen nuevas parti-
das en las Provincias que hoy gozan 
de paz material, es indispensable que 
tengamos en las ciudades y pueblos 
fuerzas suficientes. A Oriente hay que 
llevar por lo menos 25,000 hombres, 
si se quiere acabar pronto. Si un cier-
to número de rebeldes se corre á Ca-
magüe}7, habrá que aumentar el con-
tingente. Aquí el problema no es tan-
to vencer al enemigo, como i m p e d i r l e 
que l iaga d a ñ o . "Tha t is the ques-
tion." 
En la Habana estamos desguarneci-
dos y en barrios que son ciudades de 
extensísimo perímetro como Cerro y Je-
sús del Monte, se necesitan algo más de 
doscientos ó trescientos hombres. De-
be haber por lo menos 1,000 en cada 
uno para custodiar con eficiencia los 
gasómetros, plantas eléctricas, acueduc-
to, etc., é inspirar confianza á los ve-
cinos por medio de patrullas nocturnas. 
Mejor es prevenir que castigar. A l 
buen entendedor le llaman Sancho. 
Ambrosio LOPEZ-HIDALGO. 
Junio 7 de 1912. 
El Ministro de España 
E n e l " D i a r i o " 
Anoche nos honró con su visita el 
Iltmo, señor don Ju l ián del Arroyo y 
Moret, enviado extraordinario y Minis-
tro Plenipotenciario de España en Cu-
ba, al que acompañaba el culto Secre-
tario de la Legación, don Juan Fran-
cisco de Cárdenas. 
Excusado es decir cuánto agradece-
mos al ilustre visitante su atención. 
Complacémonos en testimoniarlo así. 
reiterándole nuestra respetuosa adhe-
sión y con ella nuestro cordial saludo. 
U n a o p e r a c i ó n 
Con motivo de una notabje opera-
ción quirúrgica realizada con feliz éxi-
to, la paciente señora Josefa Rivero de-
sea testimoniar al reputado doctor Ni -
colás Gómez de Rosa su gratitud por 
la habilidad con que supo devolverla 
la salud perdida. 
Con tal motivo y al felicitar á la ope-
rada por su total restablecimiento, lo 
hacemos igualraente al doctor Gómez 
de Rosa por el nuevo triunfo obteni-
do en su carrera de hábil cirujano. 
E L T I Í M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Junio 8. 
Observaciones á las ocho a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río, 758.12; Habana, 758.15; Matanzas. 
758.15; Camagüey, 759.65; Manzanillo, 
759.04. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 26'0, máxima 26'0( mínima 23f4; 
Habana, del momento, 20't>, máxima 26'0, 
mínima 22'2; Matanzas, del momento 24'0, 
máxima 28'5, mínima 22'3; Camagfiey, del 
momento, 25'7, máxima Sá'f-, mínima 23'5; 
Manzanillo, del momento, 26'4, ii;áxima 
33;5, mínima 22'8. 
V'-entc.—Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, S, 5.0; Ha-
bana, S, 6.3; Matanzas, calma; Camagüey, 
K, flojo; Manzanillo. NTE. 2.5. 
Lluvia en milímetros- Pinar del Río, 
4.0; Habana, 8.1; Matau:;as, 22.3; Cama-
güey, 54.0 
Estado del cielo: Pinar del Río, Cama-
£üey y Manzanillo, enbiérto; Habana, par-
te cubierto; Matanzas, despejado. 
Ayer llovió en todas las provincias de 
Pinar del Río, Habana. Matanzas, 'ianta 
Clara y Camagüey; y en Tunas de Zaza, 
Delicias, Puerto Padre, San Andrés, San 
Agustín. Chaparra. Auras, Velasco, Cauto, 
Guamo, Veguitas y Bayamo. 
U O m B U N G A 
Que bien pudiéramos llamarle la ca-
sa de novedades, pues tiene un cons-
cante surtido en general para los gustos 
más exigentes de las familias, es la úni-
ca tienda de ropa en que se encuentra 
todo lo que se busca, sus dueños los se-
ñores Alvarez y García, no descansan 
en complacer los gustos más refinados 
de esta culta Sociedad habanera. Una 
visita á estos señores en Reina esquina 
á Rayo y se convencerán de ello. 
PALACIO 
A l Calabazar 
E l señor Presidente de la República 
salió ayer tarde en automóvil para s'i 
finca " A m é r i c a , " del Calabazar. 
Acompañaron al genedal Gómez su 
hijo Miguel Mariano, el coronel Mo-
rales Coello y el capi tán ayudante se-
ñor Solano. 
Leyes sancionadas 
M . señor Presidente de la República 
ha sancionado las Leyes votadas por 
el Congreso, autorizando la continua-
ción de las obras del Malecón hasta 
la Chorrera y la construcción del fe-
rrocarri l de Caibarién á Nuevitas por 
la p a r t e ^ u r de la sierra de Bambura-
nao! 
los empleados señores Rafael Mujica, 
José Urquijo, Facundo Sardiñas, Ma 
nuel Carrasco, Antonio García y Ra-
uión Estrngo, por haber salido para 
Oriente incorporados á las fuerzas del 
ejército en operaciones. 
MUNICIPIO 
Licencias 
Se han concedido licencias i l imita-
das á los médicc^ municipales docto-
res José Sigarro 9 Mario Porto, y á 
A l o s t a l a b a r t e r o s 
Se vende en pública subasta el es* 
tablecimiento de ta labar te r ía " E l 
Caballo Andaluz," de don Manuel 
García Vallés, incluyendo la marca 
industrial y todas sus mercancías, pu-
diendo obtener el que adquiera el es-
tablecimiento, coptrato de arrenda! 
miento del local de los dueños del edi-
ficio. 
La subasta se celebrará el 18 de 
Junio actual, á las dos p. m., en el 
Juzgado de Primera Instancia del 
Xorte (tercer piso de Prado 15) ; será 
sin sujeción á tipo, admitiéndose cual-
quier proposición con el sólo requisi-
to de depositar en el acto el 10 por 
100 de la suma que sirvió de tipo á la 
segunda subasta, ó sea $2.250 por la 
marca y $1.131-45 en oro español la? 
mercancías. 
In fo rmarán todo lo referente á la 
subasta y á los bienes que se venden 
en el bufete de los licenciados Sola y 
Pessino. Amargura 21, y en el Juzga-
do del Norte, donde están los autos. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala d-í 
lo Civil de esta Audiencia para ma-
ñana, son: 
Oeste.—José Alemán contra la so-
ciedad c iv i l Pereiras y otros. Menor 
cuantía . 
Ponente: Valle. 
Letrados: Abr i l , Taieo González y 
Gutiérrez Bueno. 
Procuradores: Urquijo v AparieÍJ. 
Parte. 
Oeste.—Eduardo Maza Revilla con-
tra Rosario Ostolaza y Lorenzo Gar-
cía, sobre pesos. Menor cuantía. 
Ponente: Cervantes. 
Letrados: Sabí y Mora. 
Procuradores: Llama y Mazón. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 




Causa contra José Lanza, por aten-
tado. 
—Contra Jesús Chieoy, por alza-
miento y quiebra. 
Sala Segunda 
Contra Ju l i án Olive, por estafa. 
Sala Tercera 
Contra Jidio Baró, por hurto. 
—Contra Manuel R. García, por 
falsedad. 
—Contra Manuel González, por 
disparo. 
Audienciia.—Fidel Fuentes y otros 
contra acuerdo del Presidente del 
Ayuntamiento de Güira de Melena. 
Contencioso-administrativo. 
Ponente: Trelles. 
Letrados: Freyre y La Guardia. 
Procuradores: Zayas y A. Paumy. 
Notificaciones 
Tienen Notificaciones en la Au-
diencia las siguientes personas: 
Letraaos: Lurique Gastón, Rodolfo 
F. Criado ( Raúl de Cárdenas, José R. 
Acosta, Rogelio Galletti, Alberto Jar-
dines, José Genaro Sánchez, Mariano 
Caracuel, Eulogio Sardiñas , Miguel 
Vivancos, Julio Batista, José Lóu')z 
Pérez, Fidel Vidal , Benito Celorio, 
Miguel F. Viondi. 
Procuradores. Castro, Pereira, Fe-
rrer, Llama, Granados, Sterling, Apa-
ricio, Lóseos, Hernández, Barreol, 
Llanusa, Daumy A., Domingo Paez, 
Sierra, Leanés, O'Reilly, Zayas. 
Partes y Mandatarios: Marcelino 
Andreu, Francisco Diaz, Eleuterio M. 
de España, Fernando G. Tariche, Ra-
món I l la , Leonardo Tariche, María 
Sofía Saussol, OsCar de Zayas, Anto-
nio Roca, Luís E. Madrazo, Tomás Ra,-
di l lo , José Navallos, Manuel Grande, 
Juan I . Piedra, Domingo Paez, Vicen-
te Plá, Fernando G. Tariche, Francis-
co García, Narciso Ruiz, Antonio Ca-
mus, Domingo Echevarr ía , Antonio 
Pernas, Francisco Cicero, 
Dispensario " L a Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
ian sólo con la generosidad dê  las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
D i o / premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del. Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
dr. m. D E L F I N . 
A H O G - ü E S E A L N A C E R 
L a p r i m e r a a p a r i c i ó n d e l a C a s p a e s 
p r e c u r s o r a d e l a C a l v i c i e . 
D e que esto e s u n a v e r d a d i n c o c u a a h a 
s ido d e m o s t r a d o p o r i n v e s t i g a c i o n e s c i e n -
t í f i c a s . E l p r o f e s o r U n n a , el e m i n e n t e e s -
p e c i a l i s t a europeo de e n f e r m e d a d e s c u t á -
neas , h a d e c l a r a d o que l a c a s p a es l a c u -
t í c u l a m i n a d a d e l c u e r o c a b e l l u d o , efecto 
de los p a r á s i t o s d e s t r u c t o r e s de la* v i t a l i -
d a d de los f o l í c u l o s de l c a b e l l o ; este p i e r -
de s u f u e r z a y cae . P e r o es to p u e d e i m p e -
d irse . 
E l H e r p i c i d e N e n - b r o m a t a el g e r m e n 
de l a c a s p a y d e v u e l v e a l cabe l lo s u n a -
t u r a l s u a v i d a d y a b u n d a n c i a . 
G e n t e s á m i l l a r e s e m p l e a n a h o r a e l H e r -
p ic ide , s a t i s f e c h a s de q u e es l a p r e p a r a -
c i ó n p a r a el c a b e l l o m á s m a r a v i l l o s a de l 
m e r c a d o . C u r a l a c o m e z ó n de l cuero c a -
be l ludo . V é n d e s e en l a s p r i n c i p a l e s f a r m a -
c i a s . 
D o s t a m a ñ o s : 50 cts . y ?1 en m o n e d a 
a m e r i c a n a . 
" L a R e u n i ó n , " E . S a r r á . — M a n u e l J o h n -
son, Ob i spo y A g u l a r . — A g e n t e s e spec ia l e s . 
L A M A Y O R P A R T E D E 
las Dispepsias son flatulentas. Después 
de comer se dilata el estómago, se sien-
te pesadez dolorosa, entra sueño y tarda 
la digestión. Basta tomar una copita de 
ELIXIR DE lACTOPEPTINH 
del Dr. BAUME 
para que desaparezcan los trastornos. 
Lo prepara y vende el 
DR. GONZALEZ 
Botica San José 
Calle Habana 112, esq. á Lamparilla. 
flí^PARA E N G O R D A R 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
W ^ U R G E R E M E D I A R L O 
N E R V I O S O , I R A S C I B I , » , S U E S T O M A G O A L T E R A D O 
M A G N E S I A S A R R Á 
A L I M E N T O PREDIGERIDO 
M A S D E 2 0 A Ñ O S E X I T O . D r o g u e r í a S A R R A 
y F a r m a c i a s . 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
DROGUERIA S A R R A 
V Rarmaoias 
D I O I O I O I O I O I O I Q O I X 
S T A M O S P R E P A R A D O S 
N a d a n o s a s u s t a . T e n e m o s t o d o s l o s e l e m e n t o s n e c e s a r i o s p a r a h a c e r u n a c a m p a ñ a 
d e c i s i v a . ^ 
N u e s t r a s a m e t r a l l a d o r a s b a r r e r á n c o n t o d o s l o s q u e i n t e n t e n p o n e r s e á n u e s t r o p a s o . J 
L a s o p e r a c i o n e s s e r á n m u y a c t i v a s . E m p e z a r e m o s d e s e i s d e l a m a ñ a n a á s e i s d e l a ? 
t a r d e y l o s s á b a d o s d e s d e l a m i s m a h o r a h a s t a l a s d i e z d e l a n o c h e . 
N u e s t r o s i s t e m a d e o p e r a c i o n e s s e r á d e l o s m á s m o d e r n o s . D i s p a r a r e m o s p r e c i a s g 
e n R o p a y S e d e r í a q u e d e j a r á n d e s c o n c e r t a d o s á t o d o s l o s q u e l u c h a n p a r a c o m p e t i r c o n 
l a c a s a m á s g r a n d e y p o p u l a r d e l a H a b a n a . 
L O S C I O S F I J O S 


















Muselina blanca, bordada, vara de ancho, á 10 centavos. 
Muselina blanca, rauv fina, á 06 centavos. 
Sábanas baño, muy grandes, á $1.00. 
Toallas blancas, felpa, muy grandes, á 20 centavos. 
Corsés de 3 pesos, á 70 centavos. 
"Warandol, hilo puro, 10 cuartas ancho, para sábanas, 4, 45 centavos. 
Medias negras H . R., para caballeros, á 35 centavos. 
Olanes estampados, á . . . . 
Nansú blanco y de color, á 
Olanes estampados, vara de ancho, á . . 05 
Percales estampados, muy anaho, á 05 
Nansú blanco, muy ancho, á 05 
Nansú blanco, vara y media de ancho, á 10 
Madapolán, vara de anoho. á 05 
Madapolán, yarda de ancho, á 08 
Warandol, doble ancho, para vestidos, á 12 
"Warandol, bordado, en color y blanco, á 
"Warandol, hilo puro, dos varas de ancho, para sayas, á . 35 
Warandol, hilo puro, blanco, bordado, á 50 
Irlandas colores, á 05 
Irlandas colores, doble ancho, á 09 
Vichi francés, para camisas, á. . 13 
SOMBREROS FINOS, SOMBREROS PRECIOSISIMOS, SOMBREROS 
adornos pera vestidos. Especialidad en Gorritas, Capoticas y Cargadores. 
Camisetas olán, francesas, de $1.50, á 75 centavos. 
Medias de seda, negras y de color, á «8 centavos. 
Calcetines niño, de color y negros, que valen á 30 cts. á. 10 centavos. 
Seda obalitos, en colores, á centavos. 
Alemanisco blanco. 2 varas de ancho, á 25 centavos. 
Alemanisco de hilo puro, á ^0 centavos. 
Juegos mantel, 6 cubiertos, á • •• 
Pafiuelos hilo puro, blancos, para caballeros, á 15 centavos. 
Pañuelos hilo puro, blancos, para señoras, á 15 centavos. 
S e c c i ó n d e C o n f e c c i o n e s 
Baticas para niñas, con encajes, á fo 
Batas para señoras, con encajes, á ^ fo aa' 
Vestidos warandol, bardados, para señoras, á $2.00. 
Camisones bordados, á £0 centavos. 
Sayuelas blancas, á . 00 celltavos-
P o r p i e z a s y d o c e n a s , 
G r a n d e s d e s c u e n t o s 
Piezas de nansú, blanco, con 30 varas, á 90 centavos. 
Piezas de nansú blanco, muy fino, á f1'5?" 
Piezas de madapolán, vara de ancho, 30 varas, a . . . . . . $l.o0. 
Piezas de madapolán, yarda de ancho, 30 varas, á . . . . . . . . $2.16. 
MODELOS D E PARIS para niñas 
Piezas de warandol, hilo puro, 10 cuartas ancho, á . . $12.00. 
Piezas de warandol, algodón, muy fino, á - j . . . $9.00. 
Piezas de tela antiséptica, á . . ^80 centavos. 
Piezas de crea unión, con 30 varas, á ». . . $3.00. 
Creas de hilo puro, yarda de ancho, á . , $5.30. 
Medias H . R. negras y de color, para caballeros, á . . . . 4. . . $4.00. 
Pañuelos hilo puro, blancos, pa ra señoras y caballeros, á... . . $1,50. 
S e c c i ó n d e S e d e r í a 
Nansú bordado á 10, 15 y 20 centavos. 
Chales de burato con fleco á peso. 1 
Encajes mecánicos á 10 centavos pieza, con 12 varas. . 
Tiras bordadas de nansú, muy anchas, á 3 centavos. 
Flecos de seda á 10, 15 y 20 centavo». 
Guarnición de nansú bordado á real. 15 y 20 centavos. 
Cintas de seda, número 80, á 9 centavos. 
Encaje alemán, mecánico y valencién, á centavo. 
Botones de warandol, á 10 centavos docena. 
Flecos para cortinas, á 10 centavos. 
Avíos y adornos para sombreros; á precios de fábrica. 
Flores artificiales, inmenso surtido, desde 10 centavos ramo. 
Cunas mimbre á $3.49. Cestos para baños, á mitad de precio. 
Formas de paja de arroz, modelos nuevos, á 50 centavos. 
Entredoses de seda, warandol y guipur, á 5 centavos. 
y señoras á 5, 6 y 7 pesos.—Gran surtidoien toda clase de 
L O S P R E C I O S F I J O S , R E I N A 5 y 7 , e n t r e A M I S T A D Y A G U I L A 
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mm de mu 
( P a r a el D I A R l ü D E L A M A R I J Í A ) 
E n e l A t e n e o d e M a d r i d s e h a c e l e -
b r a d o h a c e d o s n o c h e s u n o s o l e m n í s i m a 
v e l a d a e n h o n o r d e l g r a n p o e t a R u b é n 
D a r í o . N o e s f r e c u e n t e , s i n o q u e p o r 
e l c o n t r a r i o , e s m u y e x c e p c i o n a l e l c a s o 
d e q u e e l A t e n e o d e e s t a c o r t e r i n d a t a l 
h o m e n a j e á n i n g ú n s e r v i v i e n t e . P o r 
n o s é q u é c o s t u m b r e d e m a l g u s t o , e s 
t r a d i c i o n a l q u e el* t a l A t e n e o s ó l o r i n d a 
h o m e n a j e á l o s m u e r t o s . H a s t a q u e u n 
c i u d a d a n o c é l e b r e b a j a á l a t u m b a e l 
A t e n e o e s i n d i f e r e n t e á s u c e l e b r i d a d , 
á s u g l o r i a . 
P e l i g r o s i l l o e s — l o r e c o n o c e m o s — e l 
r o m p e r c o n e s t a v i e j a c o s t u m b r e a t e -
n e í s t i c a , p o r q u e a b i e r t a l a b r e c h a , s e -
r á n m u c h o s l o s q u e s e c r e a n c o n t í t u -
l o s s o b r a d o s p a r a p a s a r c o n e l l a : P e r o s i 
l a p r u d e n c i a , a l i a d a c o n l a e n e r g í a , y 
a l i a d a c o n e l b u e n g u s t o , g u a r d a n b i e n 
e i p o r t i l l o , á t o d o s n o s p a r e c e d e p e r -
l a ? l a m i " v a c o s t u m b r e i n i c i a d a p o r J a -
c i n t o B e n a v e n t e . 
P r e s i d e B e n a v e n t e e n e l a ñ o . a c t u a l l a 
S e c c i ó n d e L i t e r a t u r a d e l A t e n e o , y s u 
i n i c i a l i v a e s u n r o m o z a m i e n t o d e v i e j a s 
c o s t u m b r e s e n a q u e l l a q u e l l a m a m o s 
d o c t a casa . Y u n p o e t a c o m o J a c i n t o 
B e n a v e n t e n o p o d r í a d e j a r q u e p a s a s e 
d e l a r g o p o r M a d r i d o t r o p o e t a t a n a l -
to , t a n e n c u m b r a d o c o m o R u b é n D a r í o . 
Y r o m p i ó g e n t i l m e n t e c o n l a t r a d i c i ó n 
E l m i s m o l o d i c e e n e l b r e v í s i m o é i n -
g e n i o s í s i m o d i s c u r a • ) q u e p r o n u n c i ó c o -
c o d e d i c a t o r i a d e l a s o l e m n i d a d . P o r 
c i e r t o q u e e s t e q u e l l a m o d i s c u r s o p o r 
n o s a b e r c u á l s e n s u v e r d a d e r o n o m b r e , 
e s t a - n ' r / ' n . t a n t o <-L q] f o n d o c o m o e n 
l a f o r m a , c ;a d e m u c h a , a c a s o d e c o m -
p l e t a n o v v i t d e n e l A t e n e o . E s t a m o s 
a c o s t u m b r a d o s á o i r e n e s t a c a s a g r a -
v e s , l a r g a s , p r o f u n d a s d i s e r t a c i o n e s e n 
h o n o r d e l a p e r s o n a l i d a d á q u i e n s e 
r i n d e h o m e n a j e . E l a c t u a l p r e s i d e n t e 
d e l a S e c c i ó n d e L i t e r a t u r a h a r o í o 
t a m b i é n c o n r s t a a n t i g u a , y u n p o c o r u -
t i n a r i a c o s t u m b r e , y e n u n a s c u a n t a s , 
n a d a m á s q u e e n u n a s c u a n t a s l í n e a s , 
d e d i c a l a v e l a d a a l p o e t a f e s t e j a d o . E s o 
s í , s o n l í n e a s e n l a s q u e se e n t r e t e j e 
c o n m u c h a s u t i l e z a d e i n g e n i o l a g r a -
c i a y l a p o e s í a . 
" P o r e s t a v e z — d i c e B e n a v e n t e — 
[ l o a d o s e a D i o s ! l a . S e c c i ó n d e L i t e r a -
t u r a n o c e l e b r a f u n e r a l e s l i t e r a r i o s . 
H o y p o d e m o s r e g o c i j a r n o s s i n a s o m o s 
d e t r i s t e z a m á s ó m e n o s s i n c e r a . E n 
o t r a s o c a s i o n e s , a l h o n r a r l a m e m o r i a 
d e a l g ú n d i f u n t o , e n t r e D e p r o f u n d i s 
p o r e l m u e r t o y A l l d u y a p o r s u g l o -
r i o s a o b r a , v e n í a m o s á s e r c o m o l a v i u -
d a r i c a , s e g ú n d i c e e l r e f r á n : " L a v i u -
d a r i c a c o n u n o j o l l o r a , c o n o t r o r e p i -
c a . " H o y , p o r f o r t u n a , p o d e m o s r o p i -
c a r á g l o r i a d e t o d o c o r a z ó n ! ! 
N a d a m á s a c e r t a d o n i m á s p u e s t o e n 
r a z ó n , n i m á s s i m p á t i c o , q u e e s t e e x -
t r a o r d i n a r i o h o m e n a j e r e n d i d o p o r e l 
A t e n e o d e M a d r i d á u n p o e t a d e l a r g o s 
a ñ o s y a f a m o s o e n t o d a l a q u e p o d r í a -
m o s l l a m a r * M a g n a H i s p a n i a , e s d e c i r 
e n t o d a l a i n m e n s a f a m i l i a q u e d e c i m o s 
h i s p a n o - l a t i n a . E s D a r í o u n g r a n p o e -
t a n a c i d o e n t i e r r a s d e N i c a r a g u a , p e -
r o s u o b r a g l o r i o s a e s t á r e c i a m e n t e n a -
t u r a l i z a d a m á s a l l á d e l a s t i e r r a s y m á s 
a l l á d e l o s m a r e s . S i l o b r a e s u n r i c o 
t e s c r o d e l a l e n g u a c a s t e l l a n a , y p o r e s o 
s u a u t o r e s e n a l g ú n m o d o v a t e d e t o d a 
t i e r r a e n d o n d e s e h a b l a l e n g u a d e 
C a s t i l l a . 
S i n g u l a r m e n t e , m u y e s p e c i a l m e n t e , 
a q u í e n p l e n a s t i e r r a s d e C a s t i l l a e s 
R u b é n D a r í o u n p o e t a c a s t e l l a n o . Y 
n o n e c e s i t a m o s , p a r a c o n s i d e r a r l e c o m o 
a l g o n u e s t r o , s a c a r d e q u i c i o l a r e a l i -
d a d d e l a s c o s a s , c u a l l a s s a c a n l o s 
f r a n c e s e s p a r a c o n s i d e r a r c o m o g l o r i a s 
d e F r a n c i a á l a s g l o r i a s l i t e r a r i a s d e 
B é l g i c a . L o s f r a n c e s e s l l e g a n á c o n s i -
d e r a r l a o b r a d e u n R o d e u b c c h , l a d e 
u n V o r h a c r e n , e s c r i t o r e s b e l g a s , c o m o 
o b r a f r a n c e s a , c a s i c a s i c o m o u n a o b r a 
d e P a r í s . Y h o y q u i e r e n h a c e r p r o p i a 
l a i n m e n s a f a m a d e M a u r i c i o M a e t e r -
l i n c k . H a s t a h a n l l e g a d o á p r o p o n e r 
q u e e s t e c é l e b r e e s c r i t o r a d q u i r i e s e n a -
t u r a l e z a d e f r a n c é s p a r a l u e g o d a r l e 
e n t r a d a e n l a A c a d e m i a f r a n c e s a . D e 
t a l m o d o q u i e r e n c o n s i d e r a r á B é l g i c a , 
l i t e r a r i a m e n t e , c o m o u n a p r o v i n c i a d e 
F r a n c i a . 
S i n v i o l e n t a r d e t a l m a n e r a l a s c o s a s , 
p o d r í a m o s p e n s a r l o s e s p a ñ o l e s e n d a r 
e n t r a d a á R u b é n D a r í o e n l a A c a d e m i a 
e s p a ñ o l a . D e s d e l u e g o p o d e m o s d e c i r 
q u e s u o b r a h a e j e r c i d o u n a i n n e g a b l e 
i n f l u e n c i a s o b r e l a p o e s í a e s p a ñ o l a 
c o n t e m p o r á n e a , h o y e n e v i d e n t e y f e l i z 
r e n a c i m i e n t o . P e r o s i n l l e g a r á e s t o , 
s i n p r e t e n d e r q u e D a r í o l l e g u e á o c u -
p a r u n s i l l ó n a c a d é m i c o , y a p o r s í s ó l o 
e l a c t o d e l A t e n e o t i e n e u n a c l a r a s i g -
n i f i c a c i ó n ; y e s l a a c o g i d a q u e a l c a n z a 
e n C a s t i l l a l a l i t e r a t u r a s u d - a m e r i c a -
n a . E l c a s o a c t u a l n o e s u n a e x c e p c i ó n 
s i n o e n c u a n t o á l a v . e l a d a d e l A t e n e o . 
E s t a s i m p á t i c a e s l a m á s s i n c e r a e x -
p r e s i ó n d e n u e s t r a h e r m a n d a d . S o m o s 
h e r m a n o s p r e c i s a m e n t e p o r l a p a l a b r a ; 
y e s n a t u r a l q u e e n l o s a r t i s t a s d e l a p a -
l a b n i f u n d a , c o m p e n e t r e e l h e r -
m a n a z g o h i s p a n o - a m e r i c a n o . L í b r e n o s 
D i o s , , . ¡ q u é h o r r o r ! , , , D i o s n o s l i b r e 
d e p e n s a r q u e l a v e l a d a e n h o n o r d e l 
p o e t a a m e r i c a n o h a t e n i d o p o r o b j e t o 
e s t r e c h a r lazos. ¡ N o , e n l a v i d a ! 
Y a B e n a v e n t e e n s u b r e v í s i m a p e r o -
r a c i ó n t u v o c u i d a d o d e a d v e r t i r l o : " N i 
s i q u i e r a p e n s a m o s — d i j o — a l r e a l i z a r 
e s t e a c t o e n e s t r e c h a r l o s c o n s a b i d o s l a -
z o s h i s p a n o - a m e r i c a n o s , e s o s l a z o s t a n 
t r a í d o s y t a n l l e v a d o s e n c o n g r e s i l r s 
d i s c u r s o s y b r i n d i s d e b a n q u e t e s . ( Q u é 
^Era la 'patria. 
Era la Patria. Mientras él vivía, 
por virtud de su numen soberano 
sobre el haz del imperio castellano 
la luz del viejo sol no se ponía. 
De aquella vencedora Monarquía, 
templo que fué del ideal cristiano, ( 
él en su noble, en su robusta mano, 
la cruz, el cetro y el blasón tenía. 
Pudo España perder cota y acero 
Si queda el corazón firme y entero 
¿qué importa que se quiebre la coraza? 
Mas al perder el verbo de su gloria, 
quedan mudas las lenguas de la Historia 
y en silencio mortal toda la raza. 
RICARDO LEON. 
d i s c u r s o s v a l d r í a l o q u e u n s ó l o v e r s o 
d e R u b é n D a r í o e s c r i t o e n l e n g u a c a s t e -
l l a n a ? " 
N o ; e s t o s a c t o s t i e n e n l a r e s p l a n d e -
c e n c i a d e u n a c o r d i a l e f u s i ó n ; n o p r e -
t e n d e n s e r t r a n s c e n d e n t e s . S u t r a n s i -
g e n c i a s u r g e s i n d e l i b e r a c i ó n . Q u e c a -
d a u n o , e n s u e s f e r a d e a c t i v i d a d , h a g a 
o t r o t a n t o , y s i n s a c a r á r e l u c i r l o s t a n 
d e s p r e s t i g i a d o s lazos, s i n m e n t a r l o s c o n 
l o s l a h i o s , q u e l o s t e n g a p r e s e n t e s c o n 
e l c o r a z ó n . L o s p o e t a s h a n c u m p l i d o 
s u d e b e r . E s t o e s a l g o . A u n q u e e s t o 
s e a p o c o . Q u e t o d o s , p o l í t i c o s , c o m e r -
c i a n t e s , d i p l o m á t i c o s , c i e n t í f i c o s , l a b o -
r e n p o r i g u a l m a n e r a e n d a r r e a l i d a d 
á u n a f r a t e r n i d a d . A l a m á s e v i d e n t e , 
á l a m á s g r a n d i o s a f r a t e r n i d a d q u e e s 
e n l a t i e r r a . 
P o r q u e n o s o t r o s s a b e m o s c o n c u á n t o 
d e s d é n , c o n q u é s o b e r a n o g e s t o d e o l í m -
p i c o d e s p r e c i o m i r a r á n e s t e a c t o m u -
c h o s d e n u e s t r o s c o m p a t r i o t a s . ¡ D e l i -
r i o s d e p o e t a s ! E s v e r d a d : d e l i r i o s s o n ; 
c o r r i e n t e . P e r o ¿ q u i é n p o n e m á s ? S ó -
l o e l q u e p o n g a m á s t e n d r á r a z ó n p a r a 
u n g e s t o d e d e s d é n . E n t e n d i e n d o — y a 
se s a b e — q u e n o e s p o n e r m á s e l l e v a n -
t a r s e á l a ñ o r a d e l a s o b r e m e s a , c o n 
u n a c o p a e s p u m e a n t e d e c h a m p a g n e e n 
l a a r d o r o s a m a n o , p a r a v o c i f e r a r c o n 
s o l e m n i d a d e n f á t i c a : 
S e ñ o r e s : ¡ E s t r e c h e m o s l a z o s ! 
E n e s t o s d í a s , p r e c i s a m e n t e e n e s t o s 
d í a - s . s e c e l e b r a e n B r u s e l a s u n h o m e -
n a j e n a c i o n a l e n h o n o r d e l m á s f a m o -
L I B R O S 
H O M B R E S M A D U R O S 
H o m b r e s que e s t é n p a r a casarse ! H o m b r e s que e s t é n enfermos! H o m b r e s 
que e s t é n ais ladds y tristes! H o m b r e s que e s t é n a le jados de l a soc iedad; en tre -
gados á l a d e s m o r a l i z a é i ó n y a l v i c i o ! H o m b r e s pr ivados de los p lacere s de l a 
v i d a ! T o d o s é s t o s h p m b r e s d e b í a n d o t e n e r e n s u s m a n o s u n o 
d e n u e s t r o s l i b r o s g r a t i s . E s t e l ibro e x p l i c a c laramente como los hom-
b r e s a r r u i n a n sus v idas , como las e n f e r m e d a d e s v i e n e n á sus organismos y 
porque no deben c a s a r s e e n c o n t r á n d o s e en tales condic iones . 
E s t e l ibro l e e x p l i c a á U d , en l enguaje senc i l lo como, los hombres 
q u e padecen de S a n g r e I m p u r a ó S í f i l i s , G o n o r r e a , D e b i l i d a d , 
P é r d i d a G e n e r a l d e V i g o r , P é r d i d a d e F l u i d o V i t a l , E m i s i o -
n e s N o p t u r n a s , R e u m a t i s m o , E n f e r m e d a d e s O r g á n i c a s , 
E s t ó m a g o , R i ñ o n e z , B e j i g a , E t c . , pueden ser curados en su p r o p i a 
secretamente , y á un costo r e d u c i d o . 
M i l e s d e h o m b r e s h a n o b t e n i d o s u p e r f e c t a s a l u d , f u e r z a 
y v i g o r a n t e r i o r , p o r m e d i o de los c o n s e j o s d e é s t e v a l i o s o 
Ss^V l i b r o . E s t e e s u n t e s o r o d e s a b i d u r í a y c o n t i e n e todos l o s 
g r a n d e s s e c r e t o s q u e e l h o m b r e d e b e c o n o c e r . 
N o d e b e U d . m a l g a s t a r s u d i n e r o , n i t o m a r t r a t a m i -
entos ine f i casos , s i n o h a l e ido p r i m e r a m e n t e e i 
l i b r o q u e l e o f r e c e m o s . E l l e e x p l i c a r á s a t i s f a c t o r i a -
m e n t e p o r q u e s u f r e U d . y l a m e j o r m a n e r a d e ob-
t e n e r u n a c u r a p e r m a n e n t e y s e g u r a . R e c u e r d e U d . 
q u e e l l i b r o e s E N T E R A M E N T E G R A T I S . N o s o -
t ros p a g a m o s e l c o r r e o . S í r v a s e e s c r i b i r s u n o m b r e 
y d i r e c c i ó n c l a r a m e n t e , e n e l C U P O N a d j u n t o . 
C ó r t e l o y r e m í t a n o s l o h o y m i s m o p o r c o r r e o . N o -
s o t r o s h a r é m u s e l r e s t o . 
G u p o n p a r a e l l i b r o g r a t i s . 
M á n d e l o p o r c o r r e o h o y m i s m o . 
s o p o e t a b e l g a c o n t e m p o r á n e o , a q u e l d e 
q u i e n a n t e s h a b l é : M a u r i c i o M a e t e r -
l i n c k . S e l e o t o r g ó á é s t e , p o c o s m e s e s 
h a c e , e l p r e m i o N o b e l , y s u p a t r i a a c o -
g i ó l a f e l i z o c a s i ó n p a r a f e s t e j a r l e y 
h o n r a r l e n a c i o n a l m e n t e . P u e s v e d l o ; 
l o s f r a n c e s e s c o n s u a g u d o s e n t i d o d e 
p o l í t i c a t r a s c e n d e n t a l , s e a p r e s u r a r o n á 
v a l e r s e d e l a c o y u n t u r a p a r a , . , estre-
c h a r lazos, l o s l a z o s q u e d e b e n u n i r á 
t o d o s l o s q u e h a b l a n ó e s c r i b e n l a l e n -
g u a d e M o l i é r e , Y e n e l g r a n f e s t i v a l 
c e l e b r a d o e n e l T e a t r o d e l a M o n e d a d e 
B r u s e l a , c o n a s i s t e n c i a d e l r e y y l a r e i -
n a d e B é l g i c a , e s t a b a u n a b r i l l a n t e y 
n u m e r o s a r e p r e s e n t a c i ó n d e l a s l e t r a s 
y d e l a s a r t e s f r a n c e s a s , t a l q u e a q u e l 
h o m e n a j e t u v o e n r e a l i d a d u n s i g n i f i -
c a d o c a r á c t e r f r a n c o - b e l g a . Y l a p r e n -
s a d e P a r í s h a b l a b a d e l a h e r m o s a f i e s -
t a d e B r u s e l a s c o m o d e u n t e m a n a c i o -
n a l . 
N o n e c e s i t o e s f o r z a r m e e n s a c a r l a s 
c o n s e c u e n c i a s . L a c a s i s i m u l t a n e i d a d 
d e l o s d o s h o m e n a j e s : e l f r a n c o - b e l g a y 
e l h i s p a n o - a m e r i c a n o e s d e u n a e l o c u e n -
c i a q u e h a c e i n ú t i l e l c o m e n t a r i o d e l 
c r o n i s t a . H a c e t i e m p o q u e r e s i d e e n -
t h e n o s o t r o s u n p o e t a p r e c i s a m e n t e d e 
e s a t i e r r a c u b a n a . Y a se c o m p r e n d e 
q u e á P i c h a r d o m e r e f i e r o . P u e s P i -
c h a r d o p u e d e s e r t e s t i g o f i e l d e c u a n t o 
a f i r m o . L a e s t i m a c i ó n q u e s u o b r a m e -
r e c e e n t r e n o s o t r o s , y a ú n a ñ a d i r é q u e 
l a a l t a e s t i m a c i ó n d e s u p e r s o n a m i s m a , 
e s b i e n c o n o c i d a d e t o d o s c u a n t o s , e n 
í i U T I S C O M P L E T A M E N T E 
V i i l i b r o de enfern ier tadcs de los ojos 
) R . J O S . L I S T E R & C O . 
Sp. 309 , 22 F I F T H A V E . , C l 
M U Y S R E S . MIOS:—Estoy Interesado en su Oferta del Libro 
Gratis y les asrradecerd se sirvan mandarme inmediata-
mente un ejempiar. 
G R A T I S P A R A L O S H O M B R E S 
Nombre competo 
Calle y número 
¡atrito Estado Pata 
DE ELABORACION EN GENERAL 
Impor tador de m a -
deras, barros, cernen-
fabricante ds 
L O E C H E S 
AGUA MINERAL 
NATURAL 
las losas l i í d r a ú l i c a s 
L A C U B A N A 
V I G A S D E H I E R R O , D E T O D O S T A M A Í O S , A Z U L E J O S , E T C . , E T C . 
M O N T E 3 6 8 , — A P A R T A D O 6 2 2 8 . — T E L E F O N O A - 3 6 5 5 
I n d i s c u t i b l e s u p e r i o r i d a d s o -
b r e t o d o s los p u r g a n t e s , p o r 
s e r a b s o l u t a m e n t e n a t u r a l . 
B o t e l l a s : C a s a s S a r r á , J o h n -
s o n , T a q u e c h e l , etc,, y f a r m a -
c i a s y d r o g u e r í a s a c r e d i t a d a s . 
1932 lm-9- ."t -7 
e s t e l a d o r e n e l o t r o l a d o d e l m a r . n o s 
i n t e r e s a m o s v i v a m e n t e p o r u n a i d e a l , 
l a v e z q u e p o r u n a e f e c t i v a r e l a c i ó n h i s ; 
p a n o - c u b a n a . Y s i a l g u i e n l o d u d a , a 
l a l e a l t a d d e . P i c h a r d o a e u d o . 
• 
• • 
H a g o p á r r a f o a p a r t e . P e r o l a a c t u a -
l i d a d q u i e r e q u e a l c a m b i a r d e p a r r a t o 
n o c a m b i e d e t e m a . E s m u y c a - p n o h o -
s a l a a c t u a l i d a d . H e d e s e g u i r h a b l a n -
d o d e . . . p o e t a s . E s t e ñ o r i d o m e s d e 
M a y o e s p r o p i c i o á e l l o . 
S e r á p o r e s o p o r l o q u e a c a b a d e l l e -
g a r á m i s m a n o s u n l i b r o d e A n t o n i o 
M a c h a d o . E s u n h e r m o s o l i b r o d e p o e -
s í a s q u e l l e v a e s t e t í t u l o d e p r o f u n d a 
s i g n i f i c a c i ó n : C a m p o s d e C a s t i l l a . A n -
te u n l i b r o c o m o e s t e e s i m p o s i b l e e l 
s i l e n c i o . M a c h a d o e s u n a d e n u e s t r a s 
m á s f i r m e s , m á s r e c i a s y m á s c a s t i z a s 
p e r s o n a l i d a d e s . C a s t i z o h a s t a l o m á s 
h o n d o d e l e s p í r i t u . E s c a s t i z o c o m o 
u n a d e e s t a s r u d a s y a l g o á s p e r a s flores 
q u e b r o t a n e n e s t e m e s p o r l o s campos 
de C a s t i l l a . Y a s í v i e n e s u , l i b r o , i m -
p r e g n a d o , s a t u r a d o d e l m o n t a r a z a r o -
m a d e l a e s t e p a c a s t e l l a n a . 
E s l i b r o d e u n a h e r m o s u r a d o l i e n t e , 
d e u n s a b o r i n t e n s a m e n t e a m a r g o . S o n 
p á g i n a s r u d a s , l l e n a s d e e s t r o f a s v i r i -
l e s . T o d o e l l i b r o t i e n e u n a a r m o n í a 
i n t e r n a d e d o l o r . P e r o n o d e a b a t i -
m i e n t o . E s t o s h o m b r e s d e d e s g a r r a d o s 
a c e n t o s t i e n e n l a s u b l i m e e s p e r a n z a d e 
l a r a z a . S u q u e j a e s u n a n h e l o s u b l i -
m e , e s l a f e e n l a p a t r i a . 
A n t o n i o M a c h a d o e s u n h o m b r e m u y 
d e s c o n o c i d o t o d a v í a f u e r a d e a q u e l l o s 
c u a n t o s q u e a q u í , ó e n A m é r i c a , s i g u e n 
c o n a t e n c i ó n e l m o v i m i e n t o i n t e l e c t u a l 
h i s p á n i c o . Y a é l p e r s o n a l m e n t e e s u n 
s i l e n c i o s o , u n r e c o g i d o , u n r e t i r a d o , u n 
h o m b r e h o s c o . C r e o q u e A z o r i n y M a -
c h a d o s o n l o s d o s e s p a ñ o l e s d e m e n o s 
p a l a b r a s . D o s c a s o s v e r d a d e r a m e n t e 
i n s ó l i t o s e n u n p a í s d e v e r b o s i d a d t o -
r r e n c i a l , e n m e d i o d e u n o d e l o s p u e -
b l o s m á s v e r b o s o s d e l a t i e r r a , 
Y s i q u i s i e r a h a c e r u n f á c i l p a r a l e l o , 
o t r a s m á s f u n d a m e n t a l e s r e l a c i o n e s h a -
l l a r í a e n t r e e s t o s d o s e s c r i t o r e s raerití-
s i m o s . N o se p a r e c e n s61o e n e l s i l e n -
c i o . N o d e j e m o s d e n o t a r q u e se p a r e -
c e n t a m b i é n e n l a d i s c r e t a p a r q u e d a d 
c o n q u e o f r e c e n l i b r o s a l p u b l i c o , A l fin 
y a l c a b o , e s t e r a s g o d e s e m e j a n z a e n t r e 
a m b o s , n o e s m á s q u e u n a c o n s e c u e n c i a 
n a t u r a l d e l o t r o . E s e l c u l t i v o d e l s i -
l e n c i o ; e s e l n o h a b l a r s i n o c u a n d o v e r -
d a d e r a m e n t e t i e n e n a l g o q u e d e c i r . 
A z o r í n p u b l i c a p o c o s l i b r o s ; a h o r a a c a -
b a d e p u b l i c a r u n o : L e c t u r a s e s p a ñ o -
las . M a c h a d o t a m b i é n p u b l i c a p o c o s 
l i b r o s ; y t a m b i é n a h o r a p u b l i c a u n o . 
Y , c o i n c i d e n c i a n o t o r i a : l o s d o s s o n l i -
b r o s t a m b i é n d e a m a r g u r a . 
A z o r í n , v i v i e n d o e n M a d r i d , v i v e 
b a s t a n t e r e t i r a d o . N o g u s t a d e f r e -
c u e n t e s a s i d u a m e n t e t e r t u l i a s n i c e n á -
c u l o s . M a c h a d o v i v e e n c l á s p e r o r e « ! 
r o d e S o r i a . A u n l o s q u e s a b e n a W 
d e s u o b r a , a u n l o s q u e l a e s t i m a n . ^ ¡ 
l e n e s t a r d e l t o d o i g n o r a n t e s de s u pep[' 
s o n a . S o n m u y c o n t a d o s l o s q u e s a b e n ' 
q u e A n t o n i o M a c h a d o e s u n profesnA-
d e l I n s t i t u t o d e S o r i a . Y o m i s i n o uq 
p u e d o d e c i r á c i e n c i a c i e r t a q u é a s j H 
n a t u r a e s l a q u e M a r - h a d o r e g e n t a en 
a q u e l a p a r t a d o I n s t i t u t o d e a q u e j u » 
a p a r t a d a c a p i t a l d e p r o v i n c i a . A c a a a i 
s e a p r o f e s o r d e L i t e r a t u r a e s p a ñ o l a . 
p e r o n o r e s p o n d o . ' 
P o r M a d r i d v i e n e p o c o , d e t a r d e en' 
t a r d e ; y p a s a p o r a q u í c o m o d e incófc , 
n i t o . í - i e m p r e e n v u e l t o e n u q s i l e ^ 
q u e p u e d e t e n e r a l g o d e a l t i v o ; q u e 
d e l a e g o t i e n e m u c h o d e a r i s t o c r á t i c o . 
H a y a r t i s t a s q u e n e c e s i t a n e l r o e e Cot^ 
d i a n o y b u l l i c i o s o c o n l a m u c h e d u m b r e . ' 
h a y o t r o s q u e a p e t e c e n l a p e n u m b r a , el' 
q u i e t o r e m a n s o . D e e s t o s es M a c h a d o . 
A l g o d e e s t o n o s d i c e é l m i s m o , aj 
c o m i e n z o d e s u n u e v o l i b r o , e n u n auto . -
r e t r a t o t r a z a d o e n p o c o s r a s g o s , t a n f i . 
n o s c o m o e n é r g i c o s . 
" H a y e n m i s v e n a s g o t a s de s a n g r e Ja. 
( cob ina; I 
p e r o m i v e r s o b r o t a de m a n a n t i a l sereno* 
y, m á s q u e u n h o m b r e a l u s o que sabe sú 
(doctrina,! 
, s oy , e n e l b u e n s e n t i d o d e l a p a l a b r a J 
( b u e n o * 
" D e s d e ñ o l a s r o m a n z a s d e l o s tenores 
(buecos 
y e l c o r o de los g r i l l o s q u e c a n t a n á la 
( luna. 
A d i s t i n g u i r m e p a r o l a s v o c e s de los ecos, 
y e s c u c h o s o l a m e n t e e n t r e l a s v o c e s , una." 
" ¿ S o y c l á s i c o 6 r o m á n t i c o ? N o s é . D». 
( j a r qu i s i era 
m i v e r s o , c o m o d e j a e l c a p i t á n s u espaila, 
f a m o s a p o r l a m a n o v i r i l q u e l a b l a n d i e r a 
no p o r e l doc to of ic io d e l f o r j a d o r precia-
(da . -
" C o n v e r s o c o n e l h o m b r e que s i empre 
( v a c o n m i g c ; 
— q u i e n h a b l a solo , e s p e r a h a b l a r á Dios 
( u n d l a ^ 
m i s o l i l o q u i o e s p l á t i c a c o n e s t e b u e n aml» 
(go 
que m e e n s e ñ ó e l s e c r e t o d e l a filantro-
(p ía .* 
E s t o s h o m b r e s q u e v i v e n e n f o s c o so. 
l i l o q u i o , c u a n d o r o m p e n á h a b l a r son 
t e r r i b l e s . E s t e h o m b r e e n c e r r a d o e n l a 
f o s q u e d a d d e S o r i a e s u n o d e l o s m á s 
g r a n d e s p o e t a s q u e e s c r i b e n y h a n es-
c r i t o e n l e n g u a c a s t e l l a n a . D e e s t a m a -
n e r a r o t u n d a , s i n c i r c u n l o q u i o s , s i n ro-
d e o s , s i n s u t i l e z a s , s i n d i s t i n g o s , debe 
h a c e r s e e l e l o g i o d e e s t e p o e t a . E s u n 
p o e t a , e n f o n d o y f o r m a , p r o f u n d a m e n -
te c a s t e l l a n o . B a s t a r í a n e s a s p o c a s es-
t r o f a s q u e h e c o p i a d o p a r a q u e e l l ec tor 
v e a , ó p o r l o m e n o s e n t r e v e a , l a v e r d a d 
d e m i j u i c i o s o b r e M a c h a d o . A l rede-
d o r d e s u n o m b r e , n o f u l g u r a t o d a v í a , 
n o , e s a a u r e o l a d e r e s p l a n d e c e n c i a glo-
r i o s a q u e n i m b a á d r a m a t u r g o s y nove-
l i s t a s . N o h e m o s d e e s p e r a r á tanto 
p a r a d e c l a r a r l o : es A n t o n i o M a c h a d o 
í 4 * 
E L F I G A E 0 
U n r a y o d e l u z p a r a los c i e g o s . 
D e s e o que "todos a q u e l l o s que tene-an 
c u a l q u i e r e n f e r m e d a d de los ojos , posean 
mi l ibro . 
SI u s t e d me e s c r i b e , s e l o m a n d a r é e n -
t e r a m e n t e g r a t i s . 
D e I g u a l modo d i a g n o s t i c a r é s u e n f e r -
medad y le d i r é q u é m é t o d o debe sogu lr , 
s in c o b r a r l e por esto. 
Me I n t e r e s o por todos los c a s o s t t i f f c i l é 4 
de e n f e r m e d a d e s de los ojos. 
A menudo rec ibo c o r t a s d«^ p e r s o n a s 
que se h a n c u r a d o con s ó l o s e g u i r m i s 
c o n s e j o s y l a s I n s t r u c c i o n e s d a d a s en mi 
l ibro , todo lo c u a l no les c o s t ó u n s ó l o 
c en tavo . 
SI puedo c u r a r fi. u s t e d s i n que h a ^ a 
el m e n o r gas to , lo h a r é con el m a y o r p l a -
cer. 
M i t r a t a m i e n t o es i n o f e n s i v o y am d o . 
lor ; m i s p a c i e n t e s se c u r a n p o r s i m i s -
mos en pus p r o p i a s c a s a s . 
C u r o por c o r r e s p o n d e n c i a , no i m p o r t a l a 
d i s t a n c i a . E l s e ñ o r F r a n c i s c o Alearav;, con 
r e s i d e n c i a en S a n J e r ó n i m o 12, M é x i c o , D . F . 
f u é c u r a d o por m i de c e g u e r a p r o d ú c e l a por 
c a t a r a t a s . 
E s c r l o a s e m e inmed ia tamente , - p i d i é n d o m e 
mi l ibro , s i g u s t a , puede i n c l u i r u n a e s t a m -
p i l l a de s u p a í s . Mi d i r e c c i ó n e s : 
D r . H . M . H A N K 
Especialista A l e m á n 
213, ERIE AVE. — P h ü a d e l p h í a Pa., E . ü. de A 
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H A B A N A , C U B A 
Í J F I G A R O se p u b l i c a n o r m a l m e n t e indos l o s d o m i n g o s . — C o n s t a de 
doce pf iglnas de pape l e sma l tado , g r a n formato , d e d i c a d a s e x c l u s i -
v a m e n t e á. aque l lo s asuntoB que req.a ioren I l u s t r a c i o n e s . O t r a s p á -
g i n a s p a r a a r c l c n l o s l l t o r a r l o a , i n f o r m a c i ó n t e a t r a l y de sports , b i -
b l i o g r a f í a , n o v e l a y s e c c i ó n de a j e d r e z . T o d a s l a s S e c c i o n e s e s t á n á 
c a r g o do a u t o r e s que se h a n e s p e ( ; l a l : ¿ a d o en las m a t e r i a s de que 
t r a t a n . — L o s m á s g r a n d e s c r í t i c o s l a t i n o - a m e r i c a n o s t e n d r á n a l tanto del mo-
v i m i e n t o i n t e l e c t u a l de sus respec t lvod p a í s e s á los l ec tores de E L F Í G A R O . 
C o p i o s a i n f o r m a c i ó n g r á f i c a de l a a c t u a l i d a d m u n d i a l , m u y espec ia lmente 
de L a t i n o - A m é r i c a y de los sucesos l o c a l e s en todos sus aspector* 
N u m e r o s a s i l u s t r a c i o n e s a r t í s t i c a s en negro y en colores . 
T o d a l a c o l a b o r a c i ó n de E L F I G A U O es a b s o l u t a m e n t e I n é d i t a y c a s i s i em-
p r e e s c r i t a e x p r e s a m e n t e p a r a n u e s t r a r e v i s t a . 
E L F I G A R O es el m e j o r v e h í c u l o le p r o p a g a n d a p a r a c u a l q u i e r a r t í c u l o del 
c o m e r c i o 6 de l a i n d u s t r i a que se d e j o t I n t r o d u c i r en el par*. 
E L F I G A R O c i r c u l a con g r a n p r o ' - i s i ó n , no s ó l o en tre las c la s e s e levadas 
de l a soc iedad, s ino t a r a o l é n e n t r e los e l e m e n t o s p o p u l a r e n , que e n c u e n t r a n 
en n u e s t r a s p á g i n a s l a h i s t o r i a g r i f l o a d e l p a í s , a l p a r que u n medio de ins-
t r u i r s e y re t inarse . 
G r a n d e s r e g a l o s d e U E 1 F í g a r o , , 
U N M A G N I F I C O P I A N O , M E N S U A L 
T o d o s los m e s e s r e g a l a E L F I G A R O fi, s u s s u s c r i p t o r e s un m a g n í f i c o plano 
de los a f a m a d o s f a b r i c a n t e s B o a & V o i g t h , de A l e m a n i a , i m p o r t a d o s por W 
mfis e x p e r t o y a n t i g u o e o n n o s s e a r 1e p i a n o s e n C u b a , seOor A n s e l m o L ó p e í . 
E l v a l o r de c a d a p iano es de t r e s c i e n t o s p e s c a e n ero . 
C e n t e n a r e s de p l a n o s h a r e g a l a d o E L F I G A R O & s u s n u m e r o s o s suscripto-^; 
r e s de toda l a R e p ú b l i c a . M u c h a s m o d e s t a s f a m i l i a s c u b a n a s deben á este es-
p l é n d i d o r e g a l o de E L F I G A R O , e l poder o s t e n t a r en s u s casas u r piano elegan-
te y de b u e n a » voces , que es a l m i s m o t i empo u n bel lo adorno a r t í s t i c o . L l e -
n a r í a m o s m u c h a s p á g i n a s con l a r e l a c i ó n n o m i n a l de l a s f a m i l i a s a g r a c i a d a s con 
n u e s t r o s p lanos . P a r a r e c o r d a r s iqule . -a u n a por c a d a c a p i t a l 6 g r a n ciudad 
de C u b a , c i t a r e m o s á l a s e ñ o r a A n a G r a n da de G u a r d i o l a , de P i n a r del RI0'' 
s e ñ o r i t a s B e c e r r a , en e l b a r r i o de l C e r r o . H a b a n a ; s e ñ o r M a n u e l de J . 
tuondo, M a t a n x a s ; s e ñ o r a v i u d a de M a r c h o na. de C á r d e n a s - s e ñ o r e s C a s t r o 7 
P é r e z , de S a n t a C l a r a ; l a soc i edad C n l ó n C l u b , " de C a m a g ü e y r g r a n plaR0 
C r o w n n , e x t r a o r d i n a r i o ) ; s e ñ o r K o r t e n ^ I o Y e r o y T a m a y o de S a n t i a g o da Cuba; 
D r . 1. P i e d r a , de M a n z a n i l l o . 
C a d a rec ibo de s u s c r i p c i ó n m e n s u a l l l e v a un n ú m e r o p a r a e n t r a r en el re-
ga lo de l p lano y é s t e s e e n t r e g a r á a l P u s c r i p t o r que t enga en rtMio recibo un 
n ú m e r o i g u a l á los c u a t r o t e r m i n a l e s de i p r e m i o m a y o r d e l ú l t i m o sorteo d«» 
mes c o r r e s p o n d i e n t e , de l a L o t e r í a N a c i o n a l de C u b a 
U N A G R A N M A Q U I N A D S C O S E R D E S I N G E K . — E s t e es o tro de n u e í ^ 
l l o n a ° . ÚU,Tn0 80rte0 ^ a c o r r e 8 P i n d a , de n u e s t r a i b e r i a 
D O \ T m f ñ í G l T r - 0 a f ^ r ^ P ^ C R E Y O N C O N C R I S T I Y M A R C O D O R A -aTt PtoaV^ a 8 u s c r l P t o r Que a b o n e por a d e l a n t a d o un a ñ o de suscr ip-
d r e c t a m e n t e 2 1 ? ^dminT-t ^ P f 0 B **** "V*™*- E s t e abono h a de h a c e r t g 
M O ^ A S T o d o l S ™ 6n d0 a7' i r i G A n O . s ,n i n t e r v e n c i ó n de Agentes. 
b l l c a ^ i t e n a n : 8 ^ 0 ^ ^ " U o d " ..meJOr ^ ^ Z e ^ 
f e m e n i n a . Nart» f a i t » ^ . . . ^oda ," que es u n a v e r d a d e r a enriclope'.-u» 
Í X T l r m u ^ i r q ^ s e ^ e f l e V e ' ^ 1 1 1 " >' " - g n í f l e a . ed ic iones de c u a n t o debe 
a moda. 
C 196» al t . 7-4 
P o r u n p e s o 
6 r e t r a t o s i m p e r i a l e s efe ó 6 p o s t a l e s . 
D a m o s p r u e b a s c o m o g a r a n t í a . E s p e -
c i . i l i d a d e n r e t r a t o s a l p l a t i n o . C o l ó -
m i n a s y C o m p a f i í a , S a n R a f a e l 3 2 
A m p l i a c i o n e s h a s t a d e t a m a ñ o n a -
t u r a -
P E S O P L A T A A L M E S E l ~ T O D A L A R E P U B L I C A 
i C 1895 alt 
W r a el E S T R E Ñ I M I E N T O y m m m m 
J a q u e c a , M a l a s t a r , P e s a ú e z G á s t r i c a , er-:. . 
Exíjase los VERDADEROS GRANOS de SALUD isi Dr F!ttKw| 
T ^ ™ A J 4 V ? « S ' n D 5 . P U R A T « V 0 3 y A N T l S E P T I v O f 
i ' 96, d ' A m a t e r d r m , P A E 1 8 y 'odas las F a r r - ^ l L 
.-DIARIO DE L A MARINA—Edición de la mañ -Junio 9 de 1912. 
i poeta más intensamente expresivo 
?el momento actual de España. Es so-
hre todo el poeta de una generación. A ; 
die arredre el dolor casi trágico de ; 
estrofas. Es uno de los escritores ; 
m se percatan de la gravedad de los 
Problemas nacionales, y que afrontan ' 
*ta gravedad con palabras viriles, por 
Tn mismo que tienen fe, una luminosa 
Z en los destinos grandes de su nación, 
S su pueblo. En cada página de este 
libro se siente una palpitación de raza 
No son es 
tras ellas 
l ^ a c a r i c a t u r a e n e l e x l r a n i e r o 
QrtP  trofas que canturreen fuene. _ . _ ^ — clarea el 
acabamiento, 
Inás allá Las verdaderas-y definitivas 
decadencias no tienen nunca la expre-
siva recedumbre de Macbado. 
Pienso que el retiro soriano ha sido 
En el re-
sé 
bienhechor para este poeta.  : 
molino v vértigo de la vida cortesana 
habría 'disuelto su rica inspiración de 
castellano viejo. Este hombre halló en 
las bravas soledades de los pinares de 
Soria el ambiente más adecuado para 
su espíritu meditativo, hondo, silencio-
go Y así tiene su poesía algo de anti-
guo pinar batido por el viento: un ru-
nior de queja y un fuerte aroma de 
monte, de bosque, de selva 
Ved de que manera nos habla de les 







erises i ürCB, roquedas, 
donde traza el Duero 
de ballesta 
á Soria; oscuros encinares, 
pedregales, calvas sierras, 
caminos blancos y álamos del río; 
tardes de Soria, mística y guerrera, 
boy siento por vosotros, en el fondo 
dei corazón, tristeza, 
tristeza que es amor! ¡Campos de Soria 
donde parece que las rocas sueñan, 
conmigo váis! . . . ¡Colinas plateadas, 
grises alcores, cárdenas roquedas!" 
y la misma viejk, castellana ciudad, 
halla* en Machado un cantor melancó-
lico : 
"Soria fría, Soria pura, 
cabeza de Extremadura, 
con su castillo guerrero 
arruinado, sobre el Duero; 
con sus murallas roídas 
y sus casas denegridas! 
Muerta ciudad de señores 
soldados ó cazadores; 
de portales con escudos 
de cien linajes hidalgos, 
y de famélicos galgos, 
de galgos flacos y agudos, 
que pululan 
por las sórdidas callejas, 
y é la media noche ululan 
cuando graznan las cornejas! 
¡Soria fría! La campana 
de la Audiencia da la una. 
Soria, ciudad castellana 
¡tan bella! bajo la luna." 
Páginas de esta fuerza evocadora, 
¡juntamente con esta magistral conci-
sión, abundan en el libro. Todo es en 
él escogido, seleccionado. N i una sola 
poesía farragosa. ¡Libro admirable y 
extraordinario! O mucho me equivoco 
ó con él gana Machado el más alto pues-
to en la poesía española contemporá-
nea. 0 
francisco A C E B A L 
B U R L A B U R L A N D O 
C A N T A R I N O S 
Largo rato hacía que Juan del Ta-
pín estaba sentado en un cepo de ro-
ble á la puerta de su casa con los 
ojos pasmados y fijos en el suelo, pen-
sando en sus cosas, bien graves y 
bien tristes, por cierto, cuando se le 
vino á plantar delante Pepe Fonso, 
tabernero de Porceyo y activo agen-
te de la compañía de vapores tras-
atlánticos " L a Estrella Negra." 
— i Dospicrta, Tapín l — gritó el 
agente,—si das en cavilar tanto sobre 
eso te chiflas el mejor día. 
^Tuan del Tapín alzó la cabeza y le 
contestó á Fonso con gesto avina-
grado : 
—¡ Me caso en mi a lma! . . . i Qué 
quieres que haga?.. . Tengo enzarza-
do en "eso," en el te r ruño, toda mi 
alma, todo mi ser. 
—Pues rompe esas zarzas y acaba 
de vender la quintana. Ramón Ar-
gado está, como ya te he dicho, dis-
puesto á comprártela por lo que sea 
de razón. Con lo que saques te pue-
des curar esa lepra de deudas que te 
fstá devorando y aun te ha de sobrar 
dinero en abundancia pnra atender á 
108 orastos del viaje á la A m é r i c a . . . 
^ i r a , casunlmente saldrá dentro de 
<->cho días el vapor " E d é n , " de " L a 
Estrella Negra," donde irás como un 
Príncipe, porque dan excelente comi-
da y hasta colchoneta para dormir. 
a?ua para lavarse v otras delicade-
zas. 
—Eso me va á costar la vida. 
— - I Bah. bah!. . . , Romances!. . . Tu 
l l é g a t e á la realidad y mira las co-
sas como las miran los hombres. ; Si 
con esas fantasías se pudiera v iv i r ! . . . 
P e r o t u aquí, en Porceyo, no puedes 
esperar más que la ruina y la deses-
peración. Más que trabajaras mil 
anos no podrías pagar las viejas deu-
das que p^san sobre la quintana de 
los Tapiñes. En cambio, mira el in-
sano de la Pontiqra ; mira el del Fon-
digón. Más comprometidas estaban 
sus casas y ahí las tienes hoy des-
empeñadas y floreniontes. 
—Eso sí es verdad. 
—;.Pues entonces?... 
Bueno: Ahora mismo voy á ver 
a "Ramón Argado. 
^on â ebaqueta al hombro y el 
b á r g a n o " en la diestra se dirigió 
i a casa del señor Arsrado re-
ha-
Era en tiempo de Primavera y la 
campiña de Porceyo desplegaba con 
Injo escandaloso todas sus galas pr i -
maverales. Absorto en la contempla-
ción de tanta belleza. Tapín fué acor-
tando el paso y acabó por sentarse á 
la orilla del camino, dominado por 
T E n e l t a l l e r 6 e l p i n t o r a l a m o 6 a l i n a f r a s e 6 e ( B u i l l e r m o I I 
i H 
—Tengo el pecho delicado, querido maestro, y temo que en las sesiones 
usted consagre á hacer mi retrato me haga daño el olor de los colores. 
—Al contrario, señora. Todos mis colores eetán preparados con aceite 
hígado de bacalao. 
que 
de 
(De L'Amour, de París.) — Í N O se ai Francia llegará á ocupar á Marruecos; 
ocupará durante muchísimo tiempo á Francia. 
pero sé que Marruecos 
(Del Rire, de París.) 
T E n T r í p o l i 
X a v l 6 a c a r a 
7 . 
Regocijaos, muchachos. Los periódicos de Roma aseriaran que habéis alcan-
zado una gran victoria sobre los turcos. 
(Del Rlre, de Parí?.) 
—Oiga usted, cochero. ¿Por quó le pone usted espejuelos verdes á su ca-
ballo? 
—Porque á causa de la carestía do los víveres, solo puedo darle paja cor 
alimento; pero con los anteólos nuestos el animal creo que come heno. 
(Del Sourire, de París.) 
TCa balanza e lectoral 
en los T £ 5 t a 6 o 5 K i t l 6 o s T i n ^ t t a r ruecos X a s á g u i l a s 
Roosevelt se ve obligado á. echar en la 
balanza, para hacer contrapeso á Taft, 
sus proezas cinegéticas. 
(Del Kikeriki.) 
Protector y protegidos. 
(Del Slmpiicisslmus, de Munich.) 
voz ! . . . Otra vez acababa de oir en-'j 
tre los "salgueiros" de la fuente de*-
la Reguera la misma voz del pinar deí 
Argancina que ahora cantaba con ind-
f able dulzura : ^ -" 
Con ese mandil ín n iña ^ 
vas predicando la guerra, ' , ' 
y yo como buen soldado 
siento plaza en t u bandera.. ^ N -
Tapín se quedó embelesaao y atur-
dido porque le pareció que aquella 
canción llenaba el cielo y la tierra. 
Para un " d i l e t a n t i " refinado que la 
oyera aquella sería una música bár-
bara . . . Para Tapín era un mundo. 
Con un grandísimo esfuerzo Tapín lo-
gro dominar el encanto que paraliza-
ba todo su ser y corrió hacia la fuen-
te de la Reguera en pos de la miste-
riosa cantora; mas ya esta y su cau-
ción se habían desvanecido y ya na 
se oía en aquel paraje otro rumor quo 
el murmullo de la fuente. 
Juan del Tapín se olvidó otra vez 
de Ramón Argado y se olvidó del 
mundo todo, atento sólo á refocilar 
su espíritu con la miisica tierna y 
amorosa que había escuchado en el 
cerro de Argancina y entre los sal-
gueiros de la fuente. Por un milagro 
de Dios, las amenazas del Rapiego no 
so cumplieron tan pronto y fueron pa-
sando días y más días hasta que llega-
ron los primeros del mes de Octubre. 
Por f in, sobrevino la catástrofe. 
Todas las diabólicas al imañas de l a ' 
curia porceyera cayeron un día sobre 
la quintana de Tapín y no dejaron 
más que huesos roídos é insepultos. 
Llegó Noviembre . . . Los árboles 
habían perdido su pompa veraniega, 
los campos su verdor y frescura y laa 
cumbres lejanas aparecían con sus to-
cados invernales? y sus copetes de nie-
bla. Y al atardecer de uno de aque-
llos días salió Tapín. de Porceyo, con 
una maletita de lona gris debajo del 
brazo en compañía de Pepe Fonso. 
—Todo me lo embargaron, amigo 
Fonso—decía Tapín con los ojos relu-
cientes de ira y de lágrimas.—\ Hasta 
la cama donde murieron mis padres y 
mis abuelos! 
—Pues mira : menos mal que te de-
jaron la pelleja. 
Ya era de noche cuando los dos via-
jeros entraron por el cas tañar do Yal-
decida. Y allí también se volvió á 
quedar de repente, Juan del Tapín, 
blanco y rígido como un muerto. Aca-
baba de oir aquella voz conocida que 
ahora sonaba en medio do las tinie-
blas y acompañada por los clamores 
que el ventar rón producía on ol cas-
tañar . He aquí lo que cantaba: 
¡La flor dol romero 
ya la van llevando! 
¡La flor del romero 
se va deshojando!. . . 
—¡Fonso!—murmuró Tapín coi» 
voz temblorosa—¿. Xo oyes esa voz ? 
— i Qué voz? 
—Esa que canta. 
—Aquí no se oye otra voz que la 
del viento. 
—Pepe Fonso. yo no s igo . . . ¡Ahí 
me queda la vida! 
—¡Anda. Dios! Ya docía yo que 
era de cañón ol aguardiente que nos 
dió la tía Cccica. Anda palante, mo-
rra l , que el barco no espera. 
A fuerza do empellones consiguió 
Pepo Fonso dosportar á Juan del Ta-
pín de su embeleso y una hora des-
pués ambos penetraban on la ciudad 
costanera y se perdían entro ol bul l i -
cio y la confusión rmo constituyen la 
vida del mundo civilizado. 
m A L V A R E Z M A R R O N . " 
L3e darán algún picotazo? 
(Del Heraldo de Madrid.) 
una pesadumbre infini ta . Mas en 
aquel instante una voz tierna y melo-
diosa se puso á cantar entre los pinos 
del cerro de Argancina esta canción: 
Una paloma blanca 
como la nieve 
me ha picado en el alma, 
¡ cómo me duele! 
¡ Ay, amor; 
si la nieve resbala 
qué haré yo! 
Muy hondos fueron los sentimien-
tos que aquella canción vino á des-
pertar en el alma del atribulado mo-
zo. Muchas oirás veces la había oí-
do; pe ro . . . ¡ q u é ! Ahora le parecía 
un milagro del cielo. En Porceyo se 
contaba que en cierta gruta del cerro 
de Argancina había vivido encanta-
da, durante muchos siglos, una prin-
cesa mora. ¿Sería la mora la que 
cantaba ?... i Animas benditas! . . , 
Tapio renimció aüí mismo á la ven-
ta de la quintana y se volvió á ella 
canturreando entre dientes aquello I ios réditos se fueron^ acumulando y 
de "una paloma b l anca" . . . 
Más de quince días vagaron por el 
alma de Tapín los ecos de aquel can-
tar y con ello se aquietaron las an-
gustias del infeliz labriego, dando lu-
gar á que se abriese otra vez en su 
pecho la ñ o r de la esperanza. 
Pero un día, al salir de la quinta-
na con el gadaño al hombro, le salió 
al encuentro don Blás Rapiego, un 
santo varón que se pasaba la vida en-
tre el juzgado y la iglesia de Porce-
yo. Tapín al verlo hizo una mueca 
feroz. 
— i No me aguardabas, eh?—dijo 
Rapiego. 
—Pues sí, señor, lo aguardaba. 
Anoche soñé con cuervos, con lobos, 
con gatos negros.. . Ya usted ve . . . 
—Ya sé que sueñas mucho, por eso 
vengo á despertarte. Hoy se vence la 
obligación de aquellos cinco mil rea-
les que le presté á tu padre hace dos 
años, y como n i él n i t u os habéis 
acordado más de aquel préstamo, 
los réditos se fueron acumulando y 
hoy asciende el total á ocho mi l tres-
cientos noventa reales cou cuarenta y 
dos céntimos. 
—¡Sandiez! ¿Cómo es eso? 
—Pues ve rá s : Acumulados sobre 
los cinco mi l reales los intereses del 
primer mes, resultan cinco mil y se-
tenta y cinco reales. Sobre este re-
sultante vinieron á acumularse los in-1 chafarán la cresta el juez, los escri-
tereses del segundo mes, con lo cual , baños, los procuradores, los alguaci-
"acumular" en el infierno usureros 
sin en t rañas . 
A l tiempo que esto decía Tapín con 
los nervios vibrantes y el rostro des-
colorido hizo con el gadaño un ade-
mán violento que puso á su interlocu-
tor- en precipitada fuga. Ya puesto 
en salvo el Rapiego se volvió para 
gr i tar : 
—¡Ah, ah! ¿Así galleas? Ya te 
ascendió la deuda á cinco mi l ciento 
y un reales con doce céntimos. Sobre 
el tercer mes se acumularon. . . 
—Es usted un Fiscal acumulando. 
—Se acumularon, como te d i g o . . . 
— ¡ P o r Cristo bendito, no acumule 
m á s ! 
—Es que te conviene enterarte. No 
te alborotes. Sobre el tercer mes hay 
que sumar.. . Déjame sacar la pluma, 
porque la cuenta se complica. 
—Tome usted esta. 
—¿El gadaño? 
—Si. Esta también sirve para 
les y los escribientes de Porceyo. 
Bien conoció Tapín que ya no ha-
bría para él misericordia, y. allí mis-
mo, tomó otra vez la resolución de co-
rrer á casa de Ramón Argado para 
venderlo la quintana. Caminaba, 
pues, á grandes pasos sin levantar la 
cabeza por temor á las seducciones de 
la t ierr ina; de aquella encantadora 
naturaleza. Pero al llegar á la re-
guera del Casoayal se paró en seco, 
los cabellos se le ^ a r r i p i l a r o n " y un 
intenso escalofrío le recorrió todo el 
espinazo.. . . jDios santo! ¡La 
C R O I C A D Í J A T A L U Ñ A 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Otro Alcalde sacrificado.—Luchas b i -
zantinas.—Una corrida ,'cam8l,>.,, 
N i los toreros n i los toros.—Protes-
ta justificada.—El mi t in de Figue-
ras. — Don Alejandro requiere da 
nuevo la tea incendiaria.—Un han. 
quete á don Joaquín Alsina.—Bi in-
dis y entusiasmo. 
Barcelona, Mayo 21. 
El Alcalde de Barcelona, uno ds 
los políticos más sagaces y avisados 
de Cataluña, está á punto de dimitir , 
i Razón? Una razón muy sencilla: la 
de que no se apoya en los radicales, 
que como constituyen la minoría m á i 
numerosa del Ayuntamiento, no pa-
san porque el Alcalde haga alarde -Jo 
independencia de juicio en el gobierr 
no municipal. 
Parece lógico pensar que siendo el 
señor Sastres combatido por los ra-* 
dicales, los concejales de las demás 
minorías deberían defenderlo; pero 
como aquí casi siempre predomina lo 
ilógico, resulta que la minoría radi-
cal, tan odiada por las otras mino-
rías, lo ataca, y sin embargo las de-
más no lo defienden, á pesar de que 
la orientación del presidente del 
Ayuntamiento va encaminada á cor-
tar los mil abusos y corruptelas da 
los que hasta ahora habían despilfa-
rrado la hacienda municipal. 
Esto quiere en síntesis decir quo 
nuestra desgraciada ciudad sigue sien-
do víctima, como lo era antes, no sólo 
de la rapacidad de los unos, sino da .'a 
indiferencia de los otros, de los que 
se llenan la boca, engañando al pue-
blo, diciendo que quieren ante todo y 
sobre todo á Barcelona.. . 
—Con un lleno rebosante se verifi-
có el domnigo último la corrida de 
toros de la Asociación de la prensa 
diaria de Barcelona. 
E l cartel era tentador. Fuentes, el 
8 D I A E I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — J u n i o 9 de 1912. 
c l á s i c o , e l P e t r o n i o de l a gente de co- ; 
. l e ta; M a c h a c o , , e l c o r d o b é s d e m á s re- i 
d a ñ o s , q u e t o r e a b a p o r p r i m e r a v e z | 
d e s p u é s de s u t r e m e n d a c o g i d a , y p o r : 
f m , e l C o c h e r i t o d e B i l b a o , m a t a d o r 
s er io y s e g u r o . 
S i á esto se a ñ a d e que e l g a n a d o 
e r a de l a f a m o s a v a c a d a d e - S a l t i l l o , se 
c o m p r e n d e r á que e l " p a p e l " e s t u v i e -
se p o r l a s n u b e s . 
N o obs tante , e l r e s u l t a d o f u é desas-
t r o s o p a r a l a ; ' a f i c i ó n " y p a r a el bol-
s i l l o d e l o s C á n d i d o s , que p a g a r o n sus 
l o c a l i d a d e s á p r e c i o s f a b u l o s o s . 
L o s toros , que s e g ú n t u v o u n p e r i ó -
d i c o e l a t r e v i m i e n t o de d e c i r ( y que 
n o s o t r o s no lo c r e e m o s ) , c o s t a r o n á 
400 d u r o s c a d a u n o , f u e r o n c a b r a s e > 
ibardes y m a n s a s ; y como c o n m a l ? a -
a iado n o h a y t o r e r o que se l u z c a , l á 
c o m i s i ó n r e c i b i ó u n j u s t o y" d o l o r o s o 
c a s t i g o c o n l a b r o n c a " que se l l e v ó . 
M á s que f i e s ta , f u é t r a g e d i a l a d i -
c h o s a c o r r i d i t a , q u e p o r e l a m a r g o r 
de b o c a que h a d e j a d o e n e l p ú b l i c o 
¡ b a r c e l o n é s , nos p a r e c e h a r á á é s t e r e -
c o r d a r e l a ñ o que v i e n e que n o se lo 
p u e d e e n g a ñ a r i m p u n e m e n t e . 
— E l m i s m o d o m i n g o se c e l e b r ó en 
F i g u e r a s el e s p e r a d o m i t i n d e c o n j i m 
c i ó n r e p u b l i c a n o - s o c i a l i s t a , en e l que 
t o m a r o n p a r t e como ' ^ s p a d a s " de 
c a r t e l . . . p a r l a m e n t a r i o , lo s s e ñ o r e s 
A l v a r e z í d o n M e l r p i i a d e s ) , I g l e s i a s 
( d o n P a b l o ) y S a l v a t o l l a . 
E l b u e n p u e b l o c a t a l á n , que e s t á y a 
h a r t o d e p r o g r a m a s h u e r o s , no p r o -
p o r c i o n ó g r a n c o n t i n g e n t e a l ac to , 
q u e se c e l e b r ó en e l T e a t r o P r i n o ^ a l 
.-de l a r e f e r i d a p o b l a c i ó n . 
E l j o v e n y d e s p i e r t o s e ñ o r S a l v a -
t e l l a . d i p u t a d o s o l i d a r i o , f e d e r a l y 
c o n j u n c i o n i s t a á l a v e z ( á t e n m e esa 
F a r a n o g a s t a r d i n e r o e n m e c i i e m a s 
te debe g a s t a r e n l a c e r v e z a d e L A 
T R O P I C A L , que es u n c ú r a l o todo . 
Í S S DE ESTOMAGO í| 
Cuando los órganos digestivos 
están enfermos se presentan dos 
ó más de los s íntomas siguientes : 
mal gusto de boca y lengua sucia, 
desigualdad de carácter, pesadez 
general y de cabeza, aguas de 
boca, acedías , dolor de estómago, 
digest ión difícil, flatulencias, es-i 
treñimienta y, en otros casos, 
diarreas, cólicos, indigestiones, 
hipercloridria, dilatación y úlcera 
dal estómago, diarreas y desnutri-
ción en los niños, etc. 
E l E l i x i r E s t o m a c a l 
S f i l Z D E C í l l l I i O S 
( S t o m a l i x ) 
cur* el q8 por ico de los enfermos 
del estómago é intestinos que lo 
toman, porque quita el dolor, 
ayuda á las digestiones, abre el 
apetito y toniüca, aumenta la 
secreción del jugo gástrico e ««pri-
me las molestias de la digest ión, 
y obra como preventivo. 
De venta en las prinripairs farmacias 
del mundo y S e r r a n o , SO, M A D R I D 
Se remite per correo folieto t qjien lo p¡4i. 
^ ^ rr , 
J . R A F E C A S . Obra pía x,9, único repre-
•^ntante y depositario de las especialida-
des de Salz de Carlos. E l ix i r , dlgestlTOk 
IMnamogeno. tónico, r e c o n s t l u y e n t e . antl-
n e r v i o e o , Pulmofosfol contra la tos y maloa 
del p e c h o . Reumatol c o n t r a el reuma y 
yota. Purgantina c o n t r a el e x t r e ñ l m l e n t o . 
Depós i tos generales: Sarrá., J o h n s o n . H a -
bana. P<r1au catSioeo*. 
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m o s c a p o r e l K t b o ! ) m o v i ó e l h i l o del 
c i m b e l y nos d i j o que e i o b j e t o de l 
m i t i n c o n s i s t í a e n t r a e r á C a t a l u ñ a 
u n a r e p r e s e n t a c i ó n c o n j u n c i o n i s t a . 
— ¡ B u e n o I — d i j e r o n p a r a s u s cole-
tos los q u e e s p e r a b a n o i r a l g o m á s 
s u s t a n c i o s o . 
E n v i s t a d e l m a l e fecto que p r o -
d u j e r a e n t r e l a •gente r o j a e i h e c h o de 
que d o n G u m e r s i n d o y d o n ^ l e l q u i a -
des h u b i e r a n l e v a n t a d o e l v e t o a l 
p a r t i d o c o n s e r v a d o r , e l j o v e n S a l v a -
t e l l a v i n o á d e c i r q u e no h a b í a h a b i -
do t a l l e v a n t a m i e n t o , s i n o que como 
C a n a l e j a s e r a t a n m a l a p e r s o n a , en 
todos s e n t i d o s ( y c o l o q u e n u s t e d e s 
a q u í t o d o s los a d j e t i v o s de r e l u m -
b r ó n y de m a l gusto que q u i e r a n ) , 
q u i s i e r o n d e c i r los p o n t í f i c e s que 
c u a l q u i e r a l o h a r í a m e j o r . . . M a u r a , 
p o r e j e m p l o . 
X o h a y p a r a q u é d e c i r q u e los ami-
gos p e r s o n a l e s a p l a u d i e r o n , p e r o que 
e l r e s t o s o n r i ó p o r d e n t r o , c o m o d i -
c i e n d o : 
— A u n s e r v i d o r no l e t o m a n us te -
d e s e l c a b e l l o . 
P a b l o I g l e s i a s , c o n u n a i n o c e n c i a 
i n f a n t i l , d i j o a l p ú b l i c o que q u e r í a 
d e s h a c e r e l c o n c e p t o de g r a n d e h o m -
bre que p u d i e r a t ener . 
A f i r m ó que los s o c i a l i s t a s no h u -
b i e r a n p a c t a d o j a m á s c o n los b u r g u e -
ses r e p u b l i c a n c s , pero que l a g u e r r a 
de l R i f l e s o b l i g ó á e l lo . 
A s e g u r ó que e l f amoso v e t o n o es-
t a b a l e v a n t a d o y t e r m i n ó d i c i e n d o 
que l o q u e é l q u e r í a e r a v e r á l a M o -
n a r q u í a p o r e l sue lo , 
D o n M e l q u í a d e s a b r i ó s u m a l e t a y 
nos s a c ó de e l l a todo el a r t i f i c i o de 
s u s fuegos , e s t r e l l a s , l á g r i m a s , cohe-
t e s s i l b a d o r e s , c a r r e t i l l a s , et. , e t ; . 
S e s i n t i ó " g a l a n t h u o m o " y p iro -
p e ó á l a s s e ñ o r a s d e l o l i n d o , r e c o r -
d a n d o que R o m a f u é e n s u d í a s a l v a -
d a p o r L u c r e c i a , p o r V i r g i n i a y p o r 
C o r n e l i a . . . 
N o obs tante , d o n M e l q u í a d e s s i -
g u i ó l l a m a n d o e n s u a u x i l i o á l a s su-
ñ o r a s . . . 
C o n t i n u ó d i c i e n d o h o r r o r e s de los 
m o n á r q u i c o s , d e l a m o n a r q u í a y de 
los m o n a r q u i z a n t e s , y e l i n s p e c t o r de-
l egado d e l G o b i e r n o t u v o q u e de-
c i r l e : 
— ¡ D o n M e l q u í a d e s , que h a y que 
c o m p r i m i r s e 1 
T e r m i n ó ( ¡ t o d o a c a b a en el m u n -
d o ! ) d i c i e n d o á los c a t a l a n e s que s i 
e r a n b u e n o s ch i cos , é l l e s d a r í a s u 
m i a j i t a d e a u t o n o m í a , p e r o s i e m p r e 
que t u v i e r a n en c u e n t a l a p a t r i a 
g r a n d e . 
R e s u m e n : que l a c o n j u n c i ó n r e p u -
b l i c a n o - s o c i a l i s t a , c o m o todo lo h í b r i -
do, no h a f e c u n d a d o á C a t a l u ñ a , y 
p o r lo t a n t o n o s q u e d a m o s t a n fres-
cos c o m o antes . 
— E n l a c o n c i e n c i a p ú b l i c a h a to-
m a d o e s t a d o d e f i n i t i v o l a i d e a de que 
don A l e j a n d r o L e r r o u x y G a r c í a , j e -
fe d e los r a d i c a l e s e s p a ñ o l e s , e s t á h a -
c e t i e m p o e n t r e g a d o c o n m a y o r e s a n -
h e l o s á l a c o n s t i t u c i ó n d e l a p e r s o n a l 
h a c i e n d a , q u e á l a r e a l i z a c i ó n de los 
i d e a l e s r e p u b l i c a n o s y r e v o l u c i o n a -
r i o s . 
E l t a l e n t o d e l e x - e m p e r a d o r d e l 
P a r a l e l o , t a l en to d e p r i m e r o r d e n , se 
a p o d e r ó p r i m e r o d e l a s f i e r a s , les l le-
n ó l a s f a u c e s c o n l a s a n g r e d e l a c a r -
n a z a que l e s a r r o j a r a ; poco á p o c j se 
d e d i c ó á p r o p o r c i o n a r b i e n e s t a r en 
p r o v e c h o s o s l u g a r e s á l o s c a b e c i l l a s , 
y a c a b ó p o r s e n t a r l o s á todos á l a me-
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sa b a l t a s á r i c a d e l p r e s u p u e s t o m u n i -
c i p a l . 
L a s f i e r a s se a d o r m e c i e r o n c o n H s 
d e l i c i a s de l a d i g e s t i ó n y é l , d o m a d o r 
i n t e l i g e n t e , d e s c u i d ó u n poco l a do-
m e s t i c a d a " m e n a g e r i e " p a r a p e n s a r 
en s í m i s m o . 
S a l i é r o n l e l a s c u e n t a s á p e d i r de 
b o c a y r e t i r a d o e s t a b a en s u A v e n i i -
no, c u a n d o e l r u g i d o f o r m i d a b l e de la 
m a n a d a , que y a h a b í a d i g e r i d o lo i n -
ger ido , le r e c u e r d a que los c o l m i l l o s 
e s t á n ociosos, que á l a m e s a b a l t a s á -
r i c a se h a n s e n t a d o otros que l e s h u r -
t a r o n l a s p i l t r a f a s y que e l h a m b r e 
d e l a s f i e r a s p u e d e d a r b u e n a c u e n -
t a del . d o m a d o r s i e l d o m a d o r se des-
c u i d a . 
E s t e , m á s v i v o que s u s a l i m a ü a s , 
r e q u i e r e d e n u e v o e l l á t i g o , e m p u ñ a 
el r e v ó l v e r d e s p u é s de h a b e r s e ca la -
d o de n u e v o u n g o r r o m u c h o m á s go-
r r o y m á s f r i g i o q u e a n t e s . . . y cele-
b r a u n m i t i n en l a C a s a d e l P u e b l o . 
E n é l d e m u e s t r a que é l v e l a s i em-
p r e p o r e l p a r t i d o , que é s t e es f u e r t e 
y potente , que c o m o p o t e n t e y f u e r t e 
v o l v e r á á g o b e r n a r , y que enton-
c e s . . . ¡ a h , e n t o n c e s ! — 
H i e n d e e l a i r e n u e v a m e n t e c o n l a 
t r a l l a , c o n a i r e s d e J ú p i t e r t o n a n t e , 
y d i r i g i é n d o s e á l a s f i e r a s que h a c e n 
" p u n t a " en l a m a n a d a , l e s d i c e que 
é l , L e r r o u x , es d e m a s i a d o g r a n d e p a -
r a e x c o m u l g a r á los r e b e l d e s L i a d ' ) y 
V a í d é s , O u i ñ a l o n s y F i g u e r a s ; que á 
é s t o s los debe e x p u l s a r el p a r t i d o , 
p a r a que a p r e n d a n á no l l a m a r cosas 
feas , desde " E l I n t r a n s i g e n t e , " á los 
f ie les r a d i c a l e s . 
D e s p u é s de e s t a a f i r m a c i ó n t r u e n a 
u n a o v a c i ó n d e l i r a n t e y s i no se \e d a 
" l a o r e j a " es p o r q u e . . . n o l a h a y . 
Un movimiento regular del vientre enda 
m a ñ a n a le pone á usted en excelente con-
dic ión para el trabajo del día. E n caso 
de o m i s i ó n , usted experimenta malestar y 
no puede trabajar con soltura. H E K BI-
N A es el remedio para todas las irregu-
laridades del vientre. Purifica, refuerza y 
pone en orden. 
De venta en todas las D r o g u e r í a s y 
Farmac ias . 
C 2083 
M A D R E S DE F A M I L I A ! 
Cuando v e á i s á vuestrahijasufrir en los 
momentos eu que la naturaleza tiende k 
formarla y desarrallai la, no vac i l é i s en 
administrarla las Wrduderas l-Midoras 
Vallet; y lo mismo en el caso de qw. sus 
é p o c a s se la presenten con dificuiiad ó 
Jrregularmente. Porque, en ef- ícto; el 
uso de la1» V i T i i a d c r a n Pildoras de 
Vallet, á la dosis de una á do< pildoras 
al comienzo de cada comida, basta para 
restablecer en poco tiempo las fuerzas 
de los enfermos aun de los más agotados, 
y para curar con seguridad y sin sacu-
didas las enfermedades do lansfuidez y 
de anemia, aun aquellas más antiguas y 
rebeldes á todo otro remedio. E n las 
mujeres hacen desaparecer las pérd idas 
blancas, y restablrtcen r á p i d a m e n t e la 
perfecta regularidad de las é p o c a s . Esta 
ha sido la principal razón para que la 
Academia de Medicina de ,Paris se haya 
complacido en aprobar la fórmula de di-
chas pildoras á fin de que sirva de ga-
rantía á los enfermos; honor que rara 
v z acuerda la docta c o r p o r a c i ó n . De 
venta en todas las farmacias. 
Advertencia. — Como quiera q u . á 
veces, y bajo el nombre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas por 
Vallet, y que 5on casi siempre ineficaces 
Ír mal h e d í a s , exija>e sobre la envoltura as. palabras : V c r d a í S e r a s Pildoras 
de Vallet y las señas <iel Laboratorio : 
Cas - L . Frere , 19, rué J*«-ob, París . 
Las Verdnderas P ü d u r a s Vallet son 
blancas y llevan impresa en negro la 
%rma de Vallet sohre coda pi ldora. 6 
M a n t i e n e luego el veto a M a u r a y 
L a d í e r v a y a q u e l l a b o c a no es boca , 
es u n a c a t a r a t a que l a n z a los a p o s . r c -
f é s m á s f ieros , l a s a m e n a z a s m a s te-
r r i b l e s , l a s i m p r e c a c i o n e s m a s a p o c a -
l í p t i c a s . . . 
E s t a m ú s i c a u l t r a w a g n e n a n a a d o i -
m e c e o t r a vez u n p o c o á ^ s f i e r a s J 
e l s u t i l a l p a r que t o n a n t e ü r t e o 
m e t e los p u l g a r e s en l a s s i s a s d e l bor-
d a d o c h a l e c o y s o n r í e s a t i s t e c h o . . . 
H a t r i u n f a d o . . . p o r e l m o m e n t o . 
P e r o s i t r a s l a s p r o m e s a s n o v i e n e 
l a c o m i d a , t i emble e l d o m a d o r ^ o r 
sus c a r n e s y p o r s u s m ú s c u l o s de J i i r -
g u é s b r e t ó n , p u e s ios c o l m i l l o s de ias 
a l i m a ñ a s e s t á n p r e v e n i d o s . 
— A n o c h e se c e l e b r ó en e l r e s t a u -
r a n t " M a r t í n " u n a c o m i d a , debido a 
l a i n i c i a t i v a de l a C a s a de A m é r i c a , 
c o n l a c u a l é s t a y los m u c h o s a m i g o s 
c o n que c u e n t a a q u í d o n J o a q u í n A l -
s i n a , C ó n s u l G e n e r a l de e s a R e p ú b l i -
c a , q u i s i e r o n t e s t i m o n i a r l e s u afecto , 
c o n o c a s i ó n de s u r e t o r n o d e A m e r i -
c a y c o i n c i d i e n d o c o n l a f i e s ta nac io -
n a l c u b a n a . 
E n t r e l a z a d a s l a s b a n d e r a s c u b a n i 
y e s p a ñ o l a , p r e s i d í a n el s i m p á t i c o a c -
to, a l que c o n c u r r i e r o n r e p r e s e n t a c i o -
nes d e la C a s a de A m é r i c a , d e l C u e r -
po C o n s u l a r y d e l a c o l o n i a e u b a n a ; 
a m é n de o tros m u c h o s a m i g o s d e l i lus-
t re f e s t e j a d o . . . 
E l s e ñ o r G o y c o o l o a , C ó n s u l de (Hu-
le, q u e e s t a b a s e n t a d o á l a d e r e c h a 
d e l s e ñ o r A l s i n a , que p r e s i d í a , ofre-
c i ó e n n o m b r e d e l a C a s a de A m é r i c a 
e l h o m e n a j e , b r i n d a n d o p o r el P r e s i -
dente d o n J o s é M i g u e l G ó m e z y p o r 
d o n A l f o n s o X I I I . 
E l s e ñ o r A l s i n a , e n f r a s e s s e n c i l l a s 
y s e n t i d í s i m a s , h izo n o t a r con g r a n 
o p o r t u n i d a d e l c o n t r a s t e de l a ^ 
g r í a que r e i n a b a en l a f i e s ta con el) 
d u e l o que s u f r e E s p a ñ a y l a h u m a n i J 
d a d c u t e r a , c o n m o t i v o de la mu. í ru-" 
d e l i n m e n s o p o l í g r a f o don MarceUno 
M e n é n d e z P e l a y o . H i z o votos ferviftc 
tes p o r el fomento d e l a s r e l a c i o n e j -
h i s p a n o - c u b a n a s e n sus aspectos eaü 
p i r i t u a l y m a t e r i a l , y b r i n d ó por 
p a ñ a . E l s ex te to t o c ó el h imno dfe¡ 
B a y a m o , que los c o n c u r r e n t e s escuJ 
c h a r o n de pie , a p l a u d i e n d o a l y 
d á n d o s e v i v a s á l a s dos nac iones her." 
m a n a s . . 
B r i n d a r o n t a m b i é n con g r a n elo. 
c u e n c i a los s e ñ o r e s G a c h é , C ó n s u l da 
l a A r g e n t i n a . H i l l y F e l i ú , del V a l l e ; 
M a r q u é s de V i l l a n u e v a y G e l t r ú y 
V e h i l s . 
T e r m i n ó l a a g r a d a b i l í s i m a fiesta' 
en m e d i o de l a m a y o r c o n f r a t e m i d a i l 
que p o r n u e s t r a p a r t e deseamos va!t 
y a en a u m e n t o , ' lo que s e g u r a m ^ a t « 
o c u r r i r á c o n el c o n c u r s o in te l i ge^t ,» 
y l a s s i m p a t í a s de n u e s t r o ^ x c e l s n u i 
a m i g o el S r . A l s i n a . 
B . F E R R E R B I T T I X I . 
¿ E S T A U S T E D N E R V I O S O ? i P A D E . i 
C E D E INSOMNIO. F A L T A D E Af»ET|. | 
TO. F A L T A D E F U E R Z A S . Q U I E R E US-
T E D C U R A R S E E N P O C O T I E M P O , GAS. 
T A N D O POCO D I N E R O ? 
Tomo el E L I X I R G L I G E R O F O S F A T O ! . 
" M O U R E T , " poderoso recor.strtuyent» dai1 
sistema nervioso en genera;. De venta on! 
Droguer ías y Farraacfaa. 
C 1974 Jn . 1 
DR. MANUEL D E L F I I 
M E D I C O D E NlffOS 
C o n s v l t a s de 12 á S . — C h a c ó n 81. e s q u í a » , 
á A g u a c a t e . T e l é f o n o J I O . 
© í i l O S m L E T R A S 
J . A B A N C E S Y C A -
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1T40. Obispo nú JO. 21. 
A p a r t a d o nf lmero 715. 
C a b l e B A N C E S . 
Q n e n t a s c o r r i e n t e s . 
Depósito."» con y s i n I n t e r é s . 
D e s c u e n t o s , P i g n o r a c i o n e s . 
C a m b i o de Monedas . 
G i r o de l e t r a s y pagos por cab le sobro 
todas l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s de los E s t a d o s 
U n i d o s , I n g l a t e r r a , A l e m a n i a , F r a n c i a . I t a -
l i a y R e p ú b l i c a s del C e n t r o y S u d - A m O -
z-lca y s o b r e todas l a s c i u d a d e s y pueb los 
de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s , a s i 
como l a s p r i n c i p a l e s de e s t a I s l a . 
C O R R E S P O K S A L E S D E L B A N C O D E E S -
P A S A E N L A I S L A D E C U B A 
C 1237 78-1 Ab. 
Z A L D 0 Y 0 0 M P . 
C U B á N ü f ü S . 7 6 Y 7 8 . 
H a c e n p a g o s por el cable , g i r a n letras f 
corte, y l a r g a v i s t a y d a n c a r t a s de c r M I t e 
sobre N e w Y o r k , F i l a d e l f l a , N e w Orleana, 
Ban F r a n c i s c o , L o n d r e s , P a r í s , M a d r i d , B a r -
c e l o n a y d e m á s c a p i t a l e s y c iudades t n . 
p o r t a n t e s de los E s t a d o s U n i d o s , Méjico' 
y E u r o p a , a s í como s o b r e todos loa poe^ 
blos de E s p a ñ a y c a p i t a l y puertos d«1 
M é j i c o . 
E n combinac i f in con los s e ñ o r e s P. B. 
j í í o l l i n a n d Co. , de N e w Y o r k , rec iben flr-j 
denes p a r a l a c o m p r a y v e n t a de solare«j 
6 a c c i o n e s c o t i z a b l e s e n l a B o l s a de diohs' 
c iudad , c u y a s c o t i z a c i o n e s se rec iben peí1 
cab le t i i r e c t a m e n t e . 
H I J O S D E R, A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
T e l é f o n o A-6564 C a b l e : " R a m o n a r s í l e 1 ' 
D e p ó s i t o s y C u e n t a s C o r r i e n t e s . D e p ó -
s i tos de va loree , h a c i é n d o s e c a r g o de l C o -
bro y R e m i s i ó n de d iv idendos é i n t e r e -
ses . P r é s t a m o s y P i g n o r a c i o n e s de v a l o r e s 
y f rutos . C o m p r a y v e n t a de v a l o r e s p ú -
b l i c s é I n d u s t r i a l e s . C o m p r a y v e n t a de 
l e t r a s de cambio . C o b r o de l e t r a s , c u p o -
neB,Netc., por cuonCa a j e n a . G i r o sobre l a s 
p r i n c i p a l e s p i a z a s y t a m b i é n oobre los pue -
blos de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s . 
P a g o s por C a b l e s y C a r t a s de C r é d i t o . 
C 1234 156-1 Ab. 
C 1235 78-1 Ab. 
y CIA. LIO. 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22. 
C a s a o r i s l n a l m e n t c e s t a b l e c i d a e n 
G i r a n L e t r a s á. l a v i s t a sobro todos l-os 
B a n c o e N a c i o n a l e s de los E s t a d o s U n l d o i 
D a n e s p e c i a l a t e n c i ó n 
O R A N S E E R E N C I A 8 P O R E L C A B L M 
C 1236 78-1 Ab, 
108, A G U I A R 108, e s q n l a a A AMARGURA' 
l i a s e n p a s o s p o r e l c a b l e , f a d ü t a s 
c a r t a s de c r é d i t o y giran l e t r a s 
fi c o r t a y l a r ^ a vista, 
sobre N u e v a Y o r k , N u e v a O r l e a n s , Vera* 
cruz , M é j i c o , S a n J u a n de P u e r t o Rico, 
L o n d r e s , P a r í s , B u r d e o s , l i yon . Bayosa. ' 
H a m b u r g o , R o m a , N á p o l e e , M l i a n , Oénovs , | 
M a r s e l l a , H a v r e , L e l l a , N a n t e s , S a i n t Qaln-'. 
Un, D ieppe , T o l o u s c , V e n e c l a , FloreaaUJ 
T u r l n , M a s l n o , etc.; a s í como sobre todof 
las c a p i t a l e s y p r o v i n c i a s de 
E S P A S A E ISLAS CANAR1A8 
C S0B 156-M ? 
J . B A L C E L L S V C 
(8. en O.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 | 
H a c e n p a g o s por el cab le y g l r a a letMfl 
fi, c o r t a y l a r g a v i s t a , s o b r e N e w York. 
L o n d r e s , P a r í s , y sobre todas las capltal«J 
y pueb los de E s p a ñ a é I s l a s B a l « a r M Ti 
C a n a r i a s . 
A g e n t e s de l a C o m p a ñ í a de Seguros con-
t r a i n c e n d i o s 
" R O Y A L " 
C 143 16S-1 B. 
P R O F E S I O N E S 
l DE 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio nQm, 30, de 1 á 5. 
T e l é f o n o A-7990. 
A J l . 1S 
Dr. Joaquín Demestre IzQuierdo 
A B O G A D O 
E m p e d r a d o 3 0 . — D e p a r t a m e n t o 4 2. 
D e 9 á 11 y de 2 & 4. 
6690 13-9 J n . 
M I G U E L V I E t A ^ 
H O M E O P A T A 
E s t ó m a g o , in te s t inos , i m p o t e n c i a , n e u r a l -
g i a s . E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y nlftos. 
V I L L E G A S Num. 66, de 2 á 4 
Da consultas por correo. 
6652 26-7 J n , 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L D R . R I C A R D O A L R A L A J D E J O 
CvmpoMtela n ü m . 101 
B a t e e M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . 
Se p r a c t i c a n a n á l i s i s de o r i n a , esputos , 
• a n g r e . l eche , v inos , l i cores , a g u a s , abonos . 
X ü n e r a l c s , m a t e r i a s , g r a s a s , a z ú c a r e s , etc. 
A n A ü s l s de or ines ( c o m p l e t o ) , e s -
p u t o s , saagrre A l eche , dos pesos (2 . ) 
T E L E F O N O A-3d44. 
C 1991 j n . 1 
Especialista del Centro de Dependientes 
E n f e r m e d a d e s de l c e r e b r o y de l o s n e r -
vios. C o n s u l t a s en B e l a s c o a í n 106M:, p r A -
x i m o á R e i n a , de 12 & 2. T e l é f o n o A-7602 . 
C 1983 J n . 1 
¡ D O C T O R J O A Q U I N D I A G O 
Btipe4rlallsta del Centro Astariana 
V í a s U r i n a r i a s . S í f i l i s . E n f e r m e d a d e s de 
S e ñ o r a s . 
C o n s u l t a s de 1 & 4. 
Empedrado núm. 19. Tolffono A-2483 
C 1998 J n . 1 
B R U Z O f i Y P I G H A R O 0 
A B O G A D O S 
H a b a n a n ú m . 104, bajos , e n t r e O b r a p l a y 
L a m p a r i l l a . T e l e f o n o A-2780. 
4016 78-10 A b . 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
E n n a n ú m . 1. P r i n c i p a l 10 y 11. De 1 & 5. 
T E L E F O N O A-7008. 
C 1981 J n . 1 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s . — E s p e c i a l i s t a de l 
C e n t r o A s t u r i a n o . — C o n s u l t a s , de 3 & 4. 
Compostela 2 3 , moderno. Teléfono A-4 »6J 
GONZALO 0 . PUMARÍEGH 
ABOGADO 
H O R A S D E C O N S U L T A : D E 1 A 4. 
Estadio: Prado uúiu. principal, deroeba. 
Teléfono A-1221 Apartado 9f/3 
C 1848 26-15 My. 
M . J L G l f t E N E Z L A N I E R 
ABOGADO 
Agular 63, altos. Consultss de 2 á 5. 
C 1970 J n . 1 
C 1995 Jn . 
Laboratorio del Dr. I . Plasenda 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C1917 2«-l Jn. 
DR. RICARDO A L B A U O E J O 
MEDICXIVA Y CIR.IIGIA 
Coasaltaa de 12 A 3.—Pobres rrratl.-. 
E l e c t r i c i d a d M é d i c a , c o r r i e n t e s de p i t a 
í r e c u e n c i a , c o r r i e n t e s gra lvanlcas . F a r á d i -
eas. M a s a j e v i b r a t o r i o , d u c h a s de a i r e c a -
i l ente , e tc . 
t 'e léfono A-354&—Compoatela 101 (boy 193) 
C 1973 j n . i 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curacionec r á p i d a c por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
C O P T S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91 
T E L E F O N O A - 1 S 9 2 
0 1978 j n . j 
E U G E M a O G H A N A G H 
A B O G A D O 
A s n a e a t e Tíü in . G l , ciMaaiaa & M u r a l l a 
A l t o s de l C a n a d ú B n n k 
A d m i t e ru p r e s e n t a c ion es p a r a ^oda c l a -
¿e de n e g o c i o s y e s p e c i a l m e n t e p a r a s u s -
p e n s i o n e s de paaros, q u i e b r a s , t e s t a m e n t a -
r l a s , a b i n t e s t a t o s y d e m á s j u i c i o s u n i v e r -
sa l e s . 
Consultas: de 9 á IT.—Teléfono A-6013 
C 1571 J n , i 
DR. M . M A R T I N E Z A V A L 0 S 
MEDICO-CIRUJANO 
C O N S U L T A S : D E M A 2 
Monte 02 (JOB nuevo.) Teléfono A-4834 
6602 26-7 Jn . 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL, H O S P I T A L NUM. 1. 
Especialista en v ías nrinartas, s ld l s y ea-
fermedades veaérens . 
Exámenes nretrosofiplcos y clatoseAplcoa 
Tratnmlento de ta Sífilis por el "SOS" 
en Inyección intramoscnlar é intravenosa. 
C O N S U L T A S E N A G U J A R N U M . 65: 
D E 12 A 3. 
C L I N I C A E S P E C I A L P A R A P O B R E S : 
D E 10 A 11 D E L A M A 5 Í A N A 
DOMICILIO! T U L I P A N NL'MERO 20. 
6425 81S-4 J r . . 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA 
del H o s p i t a l de P a u l a , de l a s e s c u e l a s de 
P a r í s y B o r l i n . C o n s u l t a s de 1 & 3. P o -
bres de 3 & 4, un peso a l mes . 
Indnctrla ndmero 130 
C 1976 J n . 1 
Dr. Ramón Grau San Martín 
MEDICO-CIRUJANO 
Consultas: de 2 fi 4 p. m. 
Bernasa nfixn. 34. Teléfono A-1547. 
C 1B91 78-4 My. 
s . 
ABOGADO 
Rabana nfim. 72. 
C 2001 
TeléCoao 702. 
Jn . 1 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R NOTARIO C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se hace c a r g o de todo a s u n t o r e l a c i o n a -
do con s u p r o f e s i ó n , y a d e m a s de l a c o m p r a 
y v e n t a de p r o p i e d a d e s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
Apartado 1609. 
G J E . 
ANALISIS DE ORINA 
FUNDADA E N líih7 
Laboratorio Bactcrtolúgrico de la Crfialca 
Médtco-QutrfirKlca de la Habana. 
Se practican aafilisita de orina, espatos, saa-
Sre, leche, vino, etc., etc. l'rudo 107. 
C 2062 j n . i 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
Enfermedades de la Garsaatu, Naris y Oidoa 
C o n s u l t a s de 1 fi S. Consulado ItA. 
C 2003 J n . 1 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de l a C a s a de Bcneücenda 
y Maternidad 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s do los 
niao1!. m é d i c a s y q u l r ú r g - i c a s . 
C o n s u e t a s de 12 & 2. 
Airáisr Büm. IO8V2. Teléfono A~SO»0, 
C 1992 Jn . 1 
D r . J u a n Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultos y apcraclones de O fi 11 7 de 1 fi 3 
«Prado número 105 
C 1965 J n , 1 
D o c t o r e s I g n a c i o P lasenc ia 
é I g n a c i o B . P l a senc i a 
Cirujano del Hospital Nfiniero Uao 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s de M u j e -
res , P a r t o s y C i r u s i a en g-sneral . C o n s u l -
t a s de 1 & 3. E m p e d r a d o 60. T e l é f o n o 29S 
C 2000 Ju. 1 
Dr. francisco J. de Velasco 
E n f e r m e d a d e s de l C o r a ' „ 6 r , P u l m o n e s , N e r -
v i o s a s . P i e l y V e n é r e o - s i a i l t i c a s . 
C o n s n l t a s de 12 & 2. D í a s festivos de 12 & 1. 
Troca de r o 14, autisno. Te lé fono A-C41S. 
C 1996 J n . 1 
CLINICAS E L E C T R O - D E N T A L E S Y MEDICA 
C O N C O R D 5 A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de profesores para que el p ú b l i c o NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
P - R E C I O S 
Extracciones, desde $ 1-00 Dientes de espiga, desde . . . $ 4-CO 
Limpiezas " 2-00 Coronas de oro " . . . 4i24 
Empastes " 2-00 Incrustaciones " . . . 5-30 
Orificaciones " 3-00 Dentaduras " . . . 12-72 
P U E N T E S D E O R O , d e s d e $ 4 = 2 4 p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y d í a s festivos, de 8 á 3 p. m. 
* C 1916 23-1 J n . 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 29, a l tos 
C 1979 J n . 
D O C T O R C . E . F 1 N L A Y 
Profesor de OftalmoloKÍa 
EaffeclallatB ca Enfenuedadoa de lo* Ojoa 
y de los Oídos. 
Y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Eapccialütta en E}nferniedndca de loa Ojos, 
Otdos, Nuri z y Gorsanta 
Gabinete: G a l i a n o núm. 60. T e l f . A-4611. 
Consultas: de 11 & 12 y de '2 & 5. 
D o m i c i l i o d e l D r . C. E . F i n U y : 
X7 y J . Vedado. TelCofon F-117S. 
C 1989 J n . 1 
D R . J O S E A F R E S N O 
CatedrAtlco por oponidOn de ia Kaoaltad de 
Medftefaa.—Cirnjano del H o s p i t a l Kü-
mero i no Coaaaitaa: de 1 ft 5. 
Amlaend nfim. S4. Teléfono A-4544. 
C 2002 J n . 1 
D R . J O S E A . T A B O A D E L A 
M E D I C O - C I R I J A N O 
E s t u d i o e s p e c i a l de las e n f e r m e d a d e s de 
l a boca , m é d i c a s y Q u i r ú r g - i c a s . E n f e r m e -
dades de l pecho y de las v í a s d i g e s t i v a s . 
C o n s u l t a s de 2 á. 4. 
San M i c n e l 6d, esquina fl Saa N l c o l á a 
B0Í9 26-22 My. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
I l éd l c -o C i r u j a n o de l a K a « c i t a d de P a r l a 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s del e s td -
maffo é i n t e s t i n o s , s e e ú n el p r o c e d i m i e n t o 
de l o s p r o f e s o r e s doctoree H a y e m y W i n -
t«r . de P a r l a , por e l a n i l l s l s del j u g o g á s -
t r i c o . C o a a a i t a a de 1 d 3. P r a d o r« . ba joa . 
C 2004 Jn . i 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO P U B U C O 
Pelayo Garda y Crestes Ferrara 
A B O G A D O S 
CUBA I f U M . CO. T E L E F O N O 515S. 
D E 8 A 11 A M. T D E 1 A 6 P . M . 
C 1975 Jn . 1 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t * 
E s t a b l e c i m i e n t o ded icado a l t r a t a m i e n t o 
y c u r a c i ó n de l a s e n f e r m e d a d e s m e n t a l e s y 
n e r v i o s a s . ( U n i c o e n s u c l a s e . ) 
Cristina 38. * Teléfono A-288 
C 1993 J n . 1 
D R . A D O L F O R E Y E S 
BniTerinedadea del Eatdmaeo é Intestlaaa 
exclnalvamente. 
P r o c e d i m i e n t o del p r o f e s o r H a v e m , del 
H o s p i t a l de S a n Anton io de P a r í s , y por e l 
a n á l i s i s de l a o r i n a , s a n g r e y m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a s : de 1 á 3 de l a tarde . 
L n i a p a r i l l a n ú m . 74, a l toa . 
T e l é f o n o 374. A u t o m á t i c o A-8o82. 
C 1977 J n . 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
C i r n j a n o de l H o s p i t a l r , í i n : e r o U n o 
E a p e c i a l i a t a de l U l i p e n - a r i o " T r . m a y o -
V l r t n d e a 1 3 8 . — T e l é f o n o >\-317Í; 
C l r a j í a . — V i n a U r i a a r l r . a . 
Consultas: De 4 á 5 p m 
C 1982 J n . 
C I E U J A N O - !.'• N T Í3T A 
P o l v o a dentrtf leu*. e l i x i r , eepil loa. C o n -
• n i C a s : de 7 6 5. 
5737 26-16 My . 
V í a « u r i n a r i a s . E s t r e c h a ce l a o r i n a 
V e n é r e o , Hidrc-ce ie . SttH'.s t r a t a d a por ia 
I n y e c c i ó n de l 605. T a e f o n o A-1322 D é I J 
fi. 3 . J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33 
C 1986 J n . 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E L A C A S A n i : nÁhVD 
L A A S O C I A C I O N C A N A R l i 
C I R U G I A G E N E R A L 
C o n a n i t n a d i a r i a s de 1 £ 3. 
•^I f iS*"" T e l é f o n o A-448a. 
DR. J I M P A B L O GARCIA 
E S P E C I A L I D A D V I A S URINARIAS 
C o n s u l t a s ; L u z n ú m . 15, de 12 4 S. 
C 1980 Jn. 1 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento , 
P a r a e u f c r m e d a d c í j nerviomiH y mentAl** | 
N i ñ o s a n o e n i a l e s . — E p i l e p s i a . — A l c o h o l i ? i n * ; 
—Morfinomanía. — N'^urnstonla. 11 
B a r r e t o 0 2 . — G u a n a b a c o a . — T e l é f o n o 5tO» 
D c r u a z a 3 ~ R a h n n n . — D e l ü A 3. 
T e l é f o n o A-SíMU. 
C 1935 26-1 Jn- I 
D R . J O S E E . F E R R A N 
C a í e d r ü t l c o de l a E s e n e l a de Medicina 
M A S A G E V I B H A T O U I O 
C o n s u l t a s de 1 á 2 de l a tarde 
Neptt ino nfim. 4S, ba joa . T e l é f o n o t4B 
G r a t i s s ó l o ¡ u n e s y m i é r c o l e s 
C 1994 Jü. 1 
DR. EUGENIO ALBO Y C U B R E l l ; 
A n t i g u o M é d i c o del D i s p e n s a r i o J« ruberc*"! 
losos, y a c t u a l J e f e de l a C ' nica de 
T u b e r c u l o s o s de l H o s R l t a l N ro i 
C o n s u l t a s sob'"3 
T u b e r c u l o s i s P u l m o n a r y M e d i c i n a In ternéL 
Martea , J u e v e s y Sfibados. de 3 a ^ i 
P O L I C L I N I C A p a r a los pobres: ] 
L o s d e m á s d í a s . (52-00 a l mes.) ' 
C 1997 Jn . U 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
R e i n a 85, a lo t s . Teléfono S»" 
G . F . • 
V I A S U R I N A R I A S . S I F I L I S . V E N E B » J ! 
L U P U S . . H E R P E S . T R A T A M I E N T O S E S P » 
C I A L E S . B E R N A Z A N U M . 46. A L T O & 
C o n s u l t a s de 1 d 4. 
C 1847 2 6 - 2 2 ^ ^ . 
D R , E M I L I O A L F O N S O 
E n f c r m e d n d e M de n i ñ o s , a e ü o r a a y Ciraf* 
en g e n e r a l . C O N S U L T A S : de 12 A *• 
Teléfono 
Jn. 1 
C e r r o uúct i . 510. 
C 1988 
D R . P A L A C I O 
E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . — V í a s t'rtn* 
r í a s . — C i r u s l a en gx-nerai. . 
Co: i su l t ! i s : <lc 12 A %• . u í í * 
S a n L á z a r o 2 4 6 . — T e l é f o n o s : F-2505 7 A*' 
G r a t i s á los pobres. « 
C 1999 J0: 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
T: p e c i a l l s t a en s í f i l i s , h e r n i a s . ¡niP« 
c i a y e s t e r i l i d a d . — H a b a r a n ú m e r o 
de 11 á 1 y de 4 & 6-
Ja . 
C o n s u l t a s : 
C 2060 
. R . C i i o m a t 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de S í f i l i s y 
medadea v e n é r e a s . C u r a c l d n rapld** 
C o n s u l t a s de 12 4 3. * , i 0 t ' 
L n a n ü m . 40. T e l é f o n o , 
C 1984 J»-
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B N A I M V a R R O R E 
La Exposición canina en Madrid: Ejemplares muy notables.—El "Polo en la Casa de 
Campo". 
1 
Por M . L. de Linares 
D . L U C I A N O O C H O A (X) c o n l a c o p a que le h a c o r r e s p o n d i d o 
a l g a n a r e l c a m p e o n a t o de E s p a ñ a , 
E n l a s t i r a d a s que s e celebraron, el a d m i r a b l e t i r a d o r D . L u c i a n o Ochoa g a n ó el 
premio de los Reyes de E s p a ñ a , luchando contra 6 0 t i radores , y cuatro d í a s d e s p u é s , 
el campeonato de E s p a ñ a . E l duque de T a r a n c ó n g a n ó e l premio de la R e i n a 
d o ñ a Victor ia . 
. Se ha verificado en Madrid una in-
teresante exposición canina en la que 
se presentaron ejemplares notables, 
organizada por la Real Sociedad cen-
tral del Fomento de la raza canina en 
España. 
E l distinguido aficionado César Mar-
,, tínez ptj^blica sobre ese certámen un no-
ta hle artículo en E l Mundo de Madrid 
que insertamos con gusto para conoci-
miento de nuestros lectores : 
" M i labor se ha de limitar, por tan-
to, á exponer un juicio crítico de los 
ejemplares expuestos. E n España, 
tratándose de estas cosas, no es 
k conveniente publicar más que la no-
ta de actualidad:^la visita de tal ó cual 
personalidad, instalación, listas de pre-
. mios, razas clasificadas con nombres 
raros, nombres de personas, muchos 
L pombres. . . 
Mas siempre se ha abandonado lo 
más importante de una Exposición de 
perros; su juicio crítico. 
Si yo no creyese que este juicio es 
necesario al público para ilustrarle en 
el conocimiento de las razas caninas, 
rile guardar ía muy mucho de escribir 
ni una palabra sobre el particular, 
* pues sobradamente sé que la mayor 
parte de los propietarios de perros 
creen que los suyos son los mejores, y 
vque están exentos de defectos. Pero 
ereo también que muchos de esos pro-
pietarios que están en la idea de teaer 
los mejores ejemplares, lo creen de 
buena fe, bien porque no hayan vfeto 
otros mejores, ó porque desconocen las 
: características de les ejemplares tipos 
de cada raza, y los defectos á notar en 
cada una. 
Esto es muy corriente, sobre todo 
tratándose de perros extranjeros, y na-
da tiene de particular. Lo mismo ocu-
rr ir ía en el extranjero, si allí se lleva-
sen perros de razas españolas, hasta 
tanto que fuesen conocidas. 
Siendo d* todo punto imposible citar 
tino por uno los doscientos ochenta pe-
rros que se han inscrito para la Expo-
sición.* señalaré los más salientes de 
cada rata, con la brevedad posible en 
un trabajo de esta índole. 
dos en otras Exposiciones de esta cor-
te. 
Los perros " B a r r y I I " , (conocido 
por " L o r d " ) , y "Loewe," son los más 
notables. 
E l primero, propiedad del señor 
Longoria es hermoso. Le sobra, sin 
embargo, longitud de hocico y de ore-
jas, y no tiene el stop totalmente tí-
pico. Mas así y todo, y tratándose de 
una Exposición en un pas que empie-
za á importar razas extranjeras, y por 
tanto, no pudiendo pedirse mucho á los 
ejemplares, el perro en cuestión os her-
moso, y en conjunto buen ejemplar. 
E l segundo, propiedad del señor A l -
tuna, posee stop y cuarto trasero me-
jores que el anterior, pero otros puntos 
á juzgar peores; lo cual prueba una 
vez más la dificultad de obtener perros 
completamente típicos. Le es aplica-
ble, no obstante, á este perro cuanto se 
refiere al anterior respecto á su hermo-
sir-'i. y calidad. 
! perra " N u r i , " de don Luis Ga-
bíadón, hija de los San Bernardo de 
don Fernando Díaz de Mendoza y de 
doña María Guerrero, promete ser un 
buen ejemplar. Es aún joven y le fal-
la edad necesaria para acentuársele las 
características. En su sexo será de lo 
mejor que hay actualmente en Madrid. 
Sólo un perro Leonherg, llamado 
"Casar," se expone en, el Certamen. 
Es propiedad del señor Longoria. No 
E l R e y de E s p a ñ a en e l T i r o de P i c h ó n de l a C a s a de C a m p o , a n o t a n d o 
los p u n t o s a l c a n z a d o s p o r los t i r a d o r e s . 
Le sigue "Nob le" de la Sociedad Es-
pañola contra el ganado híbrido, y 
otros en número de siete. 
Entre los mastines de los Pirineos 
se destacan las perras "Neska", de 
E l orden que he adoptado es el del j don Alberto Clot, v "The Lady," de 
programa. 
PRIMER GRUPO 
Guardería y utilidad 
Los perros mastines: "Machaco" y 
"SohU."—Los de San Bernardo: 
es un tipo specimen de su raza, pero 
es bueno, no obstante. 
(Concluirá) . 
Con el título E l Polo en la Casa de 
Campo, tomamos del Heraldo de Ma-
drid el siguiente artículo firmado por 
don Javier Betegon 
E l perro " T i t í , " inscripto por su 
propietario don Antonio Castellani co-1 , 
mo mastín inglés, no pertenece á esa 1 mlBamhre de los Bosques, el escritor 
raza, por lo menos traducida al espa- ¡ ameno y erudito que conocen nuestros 
nol. EJ mashff ingles es un' perro que (lectores-
" B a r r y " y "Locwe" , dos huenos \ nada tiene que ver con el presentado I - £ 1 campo de polo de S. M . el Rey, 
ejemplares.—La perra de ó-afraWon., por el señor Caste lam Su perro se i tan admirablemente instalado que p » 
un solo Terranova asemeja a I M Sketlaná Shcepdogs y á ' sa p0r ^ el meior v más COTOpleto de 
Empieza este grupo por los perros los Shctland Pomes, cuyo origen está \ Europa infinitamente mejor que los 
mastines españoles. Es esta una de i en relación directa con los Collies de campos franceses v famoso en Inglate-
ias pocas razas nacionales que se con- ¡ pelo largo (Rough-Coated) y los de pe-1 qUe es ia cu¿¿ fe este juego mag-
sen-an con pureza. Sus ejemplares se lo corto {Smooth.) Se trata, pues, de l nífico fué ayer teatro de una de las 
multiplican y viven, por lo general, en , un perro guardador de rebaños en . más interesantes partidas que se han 
el campo, alejados casi siempre de las Escocia, pero no de un mastiff inglés, > jugado en la Casa de Campo desde que 
grandes poblaciones. Y no habiendo,, cuya traducción, en este caso, no co-1 e\ p0^ ^ instaló. 
por lo común, en los pueblos razas apro- rresponde á la raza del perro presenta-1 j)CB poügtas de los más renombrados 
ximadas á la de los mastines, para cru- \ do, de Inglaterra, los señores capitán Sum-
i-arlas con ella, es natural que conser- • Entre los perros raza San Bernardo i ber y mister' Shyyberer, vinieron de 
ven mejor sus características. sólo se han presentado algunos de pelo i Londres para competir, en compañía 
Lntre estos perros sobresale "Ma-1 largo. De pelo corto no ha ido ningu-1 de S. M. el ReJ y el marqués de Viana, 
chaco," de la du-quesa viuda de San | no. Bien es verdad que de estos últi-1 con los señores duques de Arión y Pe-
demando. Es un hermoso ejemplar, mos hay pocos en Madrid, y no del to-j ñaranda , conde de Maza y Joaquín 
capaz de representar admirablemente do típicos, iocluyendo en ellos los que Santos Suárez, que constituyen uno de 
a 8U raza- | se han presentado y 'han sido premia-' los bandos más fuertes de Madrid. 
A causa del reciente luto que sufre 
el señor marqués de Viana tuvo que ser 
sustituido por el marqués de Villavie-
ja, quedando el match concertado de 
este modo: 
Morados: número 1, S. M . el Rey; 
número 2, capitán Dumber; número 9, 
Mr. Sheryberer, y bach, marqués de 
Villavieja. 
Blancos: número 1, don Joaquín 
Santos Suárez; número 2, conde de 
Maza: número 3, duque de Peñaranda 
y hack, duque de Arión. 
Aunque la sustitución forzosa del 
marqués de Viana descompuso un tan-
to el bando morado, porque trocó los 
lugares de los jugadores, y en este 
juego, como en todos los juegos ingle-
ses, la estrategia es lo principal, hasta 
el punto de que cuatro jugadores me-
dianos que se combinen bien vencen á 
otros mucho más fuertes si se combinan 
mal, y el obligar á un número uno á 
que juegue de hack es algo así como 
pedir á un picador de toros que ponga 
banderillas, parecía que los morados 
habían de vencer con facilidad, porque 
los jugadores ingleses venían precedi-
dos de una fama enorme. 
Dadas las condiciones en que había 
de verificarse la partida, nada de ex-
traño tiene el interés que despertó en» 
tre los aficionados, ávidos por presen-
ciar los mi l incidentes del juego más 
varonil que. existe. 
La Familia Real, muchas señoras de 
lo más distinguido de la aristocracia y 
de un crecido número de aficionados 
militares, en gran parte, acudieron 
puntuales á f in de ver la partida des-
de su comienzo. 
Poco después de las cuatro y media 
llegó Su Majestad, salieron al campo 
los ocho contendientes. E l juez dió la 
señal, arrojó la bola y comenzó la lu-
cha. 
Los dos primeros tantos fueron para 
el bando morado, corroborando estp 
principio la idea general de que sería 
la victoria cosa fácil para ellos. Pero 
los blancos comenzaron á jugar de un 
modo portentoso ¡ el duque de Peña-
randa y el Conde de la Maza luchaban 
como leones, perfectamente secundados 
por el duque de Arión y el señor San-
tos Suárez, y pronto recuperaron lo 
perdido, ignalando á dos tantos. 
Durante el tercer tiempo, de ocho 
minutos, volvieron los morados á sa-
—7 
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car un punto de ventaja, que pronto 
les quitaron los blancos y así conti-
nuó la partida, cada vez más intere-
sante, igualándose á dos, tres, cuatro, 
cinco, seis y siete. 
Sólo faltaba un tiempo de ocho mi-
nutos, y los dos bandos estaban igua-
les; la lucha continuaba tan empeña-
da, que era .imposible saber quién sal-
dría vencedor, porque todos jugaban 
con un ardor y una seguridad admira-
bles. Mas uno de los jugadores que 
componían el bando blanco cruzó con 
su mano el de su adversario, originan-
do esta falta un castigo, que consistió 
en dejar sacar á los morados, y á esto 
debieron la victoria, pues hicieron un 
tanto por la gran ventaja de este sa-
que libre á f in de partida, y otro cuan-
do la campana avisaba haber termina-
do el tiempo último, ganando los mo-
rados 9 tantos contra 7. 
Su Majestad el Rey ha progresado 
mucho durante estos meses; pega á la 
bola con gran vigor y habilidad, tiene 
las jacas tan en la mano que las revuel-
ve en un palmo de terreno, y además 
hace un juego mucho más combinado 
y sereno. 
E l marqués de Villavieja jugó admi-
rablemente en su forzado papel de hack 
haciendo dos tantos magníficos, y loa 
ingleses, que parecían al principio al-
go desconcertados, terminaron jugando 
como dos colosos. 
Del bando blanco la mejor alabanza 
que se puede hacer es el resultado; na-
die pudo pensar que pudieran llevar 
la partida igualada hasta el final con 
tan tremendos adversarios; la pelota 
estuvo en el tejado hasta el último mo-
mento, y á no ser por el castigo sufri-
do cuando el match tocaba á su f in es 
muy posible que los vencidos hubieran 
sido vencedores. 
E l público salió encantado de la fies-
ta deportiva y admirado de la destreza 
y la resistencia de los jugadores, que 
galoparon sin cesar, cambiando siete 
veces de jacas, y los notables polistas 
ingleses marcharon muy contentos en 
busca del tren que había de conducir-
les á su tierra, desde donde vinieron 
tan solo para jugar esta partida. Yo 
no puedo menos de celebrar esta victo: 
ria de los caballeros ingleses, porque la 
afición que han demostrado al hacer 
un viaje desde Londres á Madrid y re-
greso, tan sólo para jugar un match de 
polo, merece alguna recompensa." 
t i I 
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E L R A C I S T A 
CAMBIO DE B I F R E S I O X í S 
Hasta después de la una de la tar-
de estuvieron ayer reunidos con el 
Presidente efe la República en su des-
pacho, los representantes señores Gon-
zález Clavel, Cortina y Campos Mar-
qnetti, y los señores Castillo Duany y 
Juan Oualberto Oómez, cambiando 
impresiones referentes al actual mo-
vimiento. 
Dichos señores llamaron la atención 
del general Gómez sobre lo perjudi-
cial qne á su entender resulta la for-
ana en que se están realizando las d-e-
¡tenciones sin pruebas fehacientes de 
complicidad. 
E l g-eneral Gómez contestó que el 
gobierno no tenía más remedio que 
proceder con mano dura y sin com-
pasión para combatir el movimiento 
Actual, siempre sin descender al te-
rreno de los atropellos n i de las ile-
¡galidades, y que las detenciones rea-
Nlizadas basta la fecha, han sido per-
ífectamente justificadas. 
Los citados señores protestaron por 
últ imo de los sucesos ocurridos en el 
pueblo de Resrla. habiéndoles prome-
'tido el general Gómez dar las órdenes 
6portunas para que esos casos no se 
^repitan y se procederá en justicia. 
ÍDOS CONSPIRADORES D E L P I -
LAR. — PROCESAMí F>XTO DE 
V E I N T I D O S A F I L I A D O S A L 
PARTIDO I N D E P E N D I E N T E DE 
COLOR.—INGRESARON E N L A 
« CARCEL CON EXCLUSION D E 
F I A N Z A . 
' A vir tud de un registro practicado 
hace tres días en la casa Flores núme-
ro 10, domicilio del negro Jo.^í Va len-
.tín Armas, por sospechas de que éste 
guardaba en su poder documentos, 
instrumentos y otros objetos, relacio-
, nados con el actual movimiento racis-
ta, la policía ocupó varias proclamas 
y un prospecto del periódico " Previ-
s ión , " en los que se invertían frases 
'insultantes para los individuos de la 
raza blanca, y alentaba á los negros 
para que se alzasen en armas contra el 
gobierno. 
En el domicilio dp Armas se reunían 
gran número de individuos de la raza 
'\ie color, bajo pretexto de pertenecer 
lal partido independiente de color, pe-
¡ro su fin era el recolectar fondos, ar-
omas y hombres para la revolución. 
Bajo esta acusación la policía detu-
\vo y puso á disposición del Juzgado de 
ría sección tercera á los siguientes in-
Mividuoa: 
1 Josó Valent ín Armas Hernández, 
['Gerónimo Villate Echarte, Enrique 
'.García y García, Marcos Díaz Sánchez, 
hjuan Pias Miñozo y Oceguera, Ven-
ftura Hernández Cayuzo. Ju l i án Val-
ides Sierra, Agapito Rodríguez Poza, 
VJulio Torre; florales, 'Flores Díaz Pa-
'redes, Gil Piloto Martínez. Gumersin-
d o Cantillo Mor?., Domingo Valdés 
iíBernabeu, Alejandro Neninger, Teo-
rdoro Govantes Peñalvcr. Ernesto E l i -
'zaran Bachiller, Jasé Jiménez Santa-
(na, Félix Alegret Cabello. Ramón 
'Failde Garrido, Ante.ro Valdés Espa-
, dan, Cesário Pozo Ramírez, Ricardo 
iBatre l l Oviedo, Bernardo Zamora, 
Guillermo Fernández, Pedro Suazo, 
'Gregorio Zurín, Jos4 Luis Valdés, Be-
nigno Cano, Juan Mena. Aurelio Es-
trada. Augusto Serrano Lavín, "Ma-
nuel Piñera Morales, Adriano Cárde-
nas Cárdena?", Virginio Flores Díaz, 
José Alvarino, y á un individuo cono-
cid-> por "Platero." 
Tnstririda la correspondiente causa 
contra los detenidos, ayer tarde el 
Juez de instrucción señor Potts, ha 
declarado auto do procesamiento con 
exclusión de fianza contra todos ellos. 
Dicho? individuos que se encontra-
1 han en el vivac fueron trasladados á 
la cárcel, tan pronto se les notificó sa 
procesamiento. 
LOS SUCESOS DE REGLA.—OCU-
PACION DE UNA CARTA D E L 
ALZADO GERONIMO MORAN.— 
UN GRUPO DE I N D I V I D U O S 
DE L A RAZA NEGRA D A 
M U E R T E A UN CONSPIRADOR. 
LOS AGRESORES H U Y E N DE 
L A POBLACION. 
Ampliando nuestra información de 
ayer tarde sobre los sucesos ocurridos 
anteayer por la mañana ei^ el vecino 
i pueblo de Regla, que dio por resulta-
! do la muerte de un negro, sabemos, 
que teniendo noticias el capitán señor 
Infiesta de que una familiar del alzado 
Gerónimo Morán, nombjvida Epifanía, 
vecina de Perdono 15, recibía corres-
pondencia de éste, apostó próximo á 
dicha casa á dos policías, con objeto de 
interceptar cualquiera corresponden-
cia que esta recibiera por correo. 
A las diez de la mañana los policías 
expresados lograron ocupar una carta 
que el empleado de comunicaciones lle-
vaba para la nombrada Epifanía. 
La ocupación de esta carta parece 
que dió lugar ó que un negro que s*; 
encontraba en dicha casa protestara 
del acto realizado por la policía. 
Esto dió urigen á que se formara un 
tumulto entre individuos del pueblo, 
y que el negro protestante tuviera 
que salir huyendo. 
, La carta ocupada, que según se ase-
gura es del propio Gerónimo Moran, 
fué remitida al Juzgado de instrucción 
de la sección primera. 
Según nuestros informes, el negro 
tque salió huyendo fué encontrado 
muerto momentos después en un solar 
de la calle de Perdomo número 69, por 
Tejedor, frente á la pnerta d'e una ac-
cesoria donde parece quiso refugiarse. 
•Con referencia á la muerte de este 
individuo efice ?1 vigilante de la Poli-
cía Nacional Cristóbal Hernández 
que transitando -por la calle de MaeovO 
y Perdomo, sintió varios disparos de 
armas de fuego que part ían de la cali» 
de Tejedor, por lo que dirigiéndose á 
dicho lugar observó que por la porta-
da de la casa Perdomo fif), por Teje-
dor. penetraSan á toda carrera varios 
individuas de la raza negra; que cuan-
do llegó á la portada del patio de dicha 
casa, ovó que desde h accesoria que es-
t á lindando con esta, gritaban: Má-
talo! ¡ M á t a l o ! " ; que al penetrar allí 
vió que los individuos que habían pe-
netrado en el solar saltaban la cerca 
que da á la calzada del Cementerio, 
internándose en las maniguas do las 
afñeras de la población. 
Frente á la pnerta de la segunda 
accesoria vió tirado en el suelo á un 
negro al parecer cadáver, y el cual 
empuñaba en la mano derecha un ma-
chete de cabo de madera. 
Registrado el cadáver le fué ocupa-
do un retrato del alzado Gerónimo 
Morán; y un reloj de nikel. 
Recogido el cadáver fué llevado al 
centro de socorro, donde reconocido 
por el doctor Ochoa, certificó que pre-
sentaba una herida pérforo cortante 
en la región sapraescapular izquierda; 
otra herida por proyectil de arma de 
fuego de pequeño calibre en la región 
precordial izquierda, con orificio de 
entrada, por debajo de la piel de la 
región supra escapular derecha. 
E l interfecto fné identificado por 
Alejandro Rodríguez, como ser su hijo 
ntvmibrado Félix Rodríguez González, 
de 19 años, albañil y vecino de Fres-
neda número 65. 
E l sargento de policía Ramón Ran-
dín hace constar que ha podido inqui-
r i r que el interfecto Rodríguez Gon-
zález era, un conspirador racista, y 
compañero inseparable de los alzados 
Ramón Miranda y Gerónimo Morán. 
'El cadáver fué remitido al Necro-
comio. 
Ante el Juez del distrito, licenciado 
señor Piñeiro, comparecieron los in-
quilinos de las accesorias del solar de 
Perdomo y Tejedor, negras Francisca 
Coca Cárdenas y Rosario Reyes. 
Ninguno de ellos pudieron dar ra-
zón de lo ocurrido, pues al sentir el 
escándalo la primera abandonó su ha-
bitación huyendo hacia la calle, y el 
segundo cerró la puerta del cuarto, 
quedando dentro. 
E l reloj ocupado á Rodríguez Gon-
zález, dioe la Coca era d t su propie-
dad, el cual tenía colgado en la par©i 
de su habitación, ignorando cómo as-
tuviera en su poder. 
La Coca Hernández asegura no co-
nocer al interfecto. | 
U N REGISTRO 
Ayer tarde, el Juez de instrucción 
de la sección primera, expidió un man-
daraiento de entrada y registro, el 
cual entregó al teniente de la policía 
Nacional señor Mario Mart ínez. 
En di-'ho mandamiento se dispone se 
practique un reoristro en la casa Colón 
número 6, residencia de Mariano "Mar-
tínez, por considerarse á éste en com-
plicidad con el general Ducassi. 
DETENIDOS A L V I V A C 
Ayer fueron detenidos por el te-
niente de la Policía Nacional señor 
García Sierra, los negros Sixto A í á n , 
José Irene Rcdrícruez, Casimiro Gon-
zález, Lescazo García é Isidro Barria-
do, á los cuales acusa de estar compli-
cados en el actual movimiento insu-
rreccional. 
Los detenidos ingresaron en el vivac, 
por el tiempo que dispone la ley. 
PROCESADOS POR R E B E L I O N 
El Juez de la sección primera, en 
auto dictado ayer en causa instruida 
por reJ>elión, ha procesado á los dete-
nidos Leoncio González González, Joíé 
Mache Sola, Scrapio Izquierdo Gon-
zález, Miguel Angnlo Calzadilla, Mar-
t ín Valladares Alzugaray. Alfonso 
Mart ín Pérez, -Emiliano Díaz Ramos 
y Félix Balsinde. 
A cada uno de ellos se le exigen dis 
mil pesos de fianza, para poder gozar 
de libertad provisional. 
H E R I D O 
Telegrafían al Gobierno Provincial 
desde Güines, manifestando que ajer 
tarde se le disparó la carabina que 
limpiaba al empleado Manuel Hernán-
de^, resultando herido en la- mano iz-
quierda. 
OFRECIENDO SUS SERVICIOS 
E l ciudadano americano residente 
en Caibárién Luis Penier, ha ofrecido 
incorporarse á 'las fuerzas organiza-
das en dicho pueblo para prestar ser-
vicio. 
PIDIENDO A R M A S 
El coronel Valera, desde Madruga 
da cuenta de haberse reunido los co-
merciantes y vecinos de arraigo de 
aquel pueblo, habiendo acordado or-
ganizar una fuerza de doscientos hom-
bres para la defensa de dicho pueblo 
á cuyo efecto p i le 2O0 armamentos. 
INSTRUCCIONES 
E l señor Presidente de la Repúbl i -
ca envió ayer al Secretario de Gober-
nación para que por su parte las tras-
mita al general en Jefe, las instruc-
ciones acerca del sueldo y d e m á s bo-
nificaciones que se ha designado á las 
fuerzas movilizadas. 
PETICION A T E N D I D A 
La Cámara de Comercio de Camu-
güey dirigió ayer un telegrama al se-
ñor Presidente de la Repúbl ica soli-
citando no autorice la ida á Oriente 
que tiene pedida el Gobernador Pro-
vincial de aquella región señor Ca-
balllero. 
Dicha corporación aduce como ar-
gumento en favor de la pet ic ión que 
el señor Caballero al frente del Go-
bierno que se le tiene confiado, pue-
de prestar tan buenos ó mejores ser-
vicios á la patria, como los que pudie-
ra prestar yendo al campo de la lucha. 
E l general Gómez ha resuelto este 
apunto de acuerdo con lo solicitado 
por la Cámara de Comercio. 
ASOCIACION D E PROPIETARIOS,1 
I N D U S T R I A L E S Y VECINOS DE 
M E D I N A T PRINCIPE. 
Esta Asociación celebrará junta ge-
neral extraordinaria á las dos de la 
tarde de hoy, domingo, en la casa ca-
lle 23 entre G y H , para t ratar de coo-
perar á la defensa del barrio, para lo 
cual se ruega la asistencia de los aso-
ciados y demás vecinos del barrio. 
LOS V E T E R A N O S 
E l Consejo Supreraio de la Asocia-
ción de Veteranos de la Independencia 
nos ruega la publicación del siguiente 
aviso: 
"•En atención á que una gran mayo-
ría de los miembros de este organismo 
por razón de los sucesos actuales no 
podrán salir de las localidades donde 
se encuentran y teniendo en cuenta 
además que ya el Consejo Nacional 
ha proMisto á algunas de las necesida-
des que motivaron la reunión convo-
cada para hoy. domingo. 9 de Junio, 
á las 2 de la tarde, en el salón de con-
ferencias del S e ñ a l o , la Mesa de este 
Consejo Supremo ha acordado suspen-
der hasta nuevo aviso dicha reunión. 
Habana, Junio 8 de 1912. 
Salvador Cisneros Befnnronrf, Pre-
sidente.—Cosme de la Tórnen te , Se-
cretario.'* 
GUARDIA L O C A L DE L A H A B A N A 
Aviso 
Por acuerdo tomado en la jun ta ce-
lelvrada el dia 7 de los corrientes se 
cita á los alistados del barrio de Ta-
G^n para, que concurran de uniforme 
al parque de Colón por Dragones el 
domingo 9 á la una p. m. para desde 
allí pasar á recoger las armas al cas-
t i l lo de la Punta. 
Alfredo Feo, Sargento Cuartel 
Maestre. 
ALOCUCION PRESIDENCIAL 
En la Presciencia de la Repúbl ica 




A las autoridades y al pueblo de 
Cuba: 
He recomendado en recientes alo-
cuciones y circulares que se mantenga 
la necesaria cordialidad entre los ele-
mentos que conviven en las poblacio-
nes y en el campo, ó, al menos, que se 
guarden las ^ consideraciones y defe-
rencias propias de ciudadanos que se 
hallan al amparo de unas mismas le-
yes en la patr ia común, constituida 
con el esfuerzo de todos. No obstante 
estos consejos, hay algunos—pocos 
por fortuna—que provocan con carte-
les ofensivos ó en otra forma á quie-
nes viven tranquilamente sin haber 
dado oídos á los enemigos de la Re-
públ ica ; y ta l conducta, censurahle, 
, es impropia del ca r ác t e r valeroso y 
noble del cubano. Esos provocadores 
1 tienen oportunidad de satisfacer sus 
. deseos, si son éstos combatir á los 
perturbadores del orden, acudiendo 
ante el Comandante señor Lezama y 
alistándose para i r á Oriente; pero 
si son otros sus propós i tos he de opo-
nerme á ellos y he de castigar severa-
mente á cuantos quieran abusar de la 
fuerza ó suscitar odiosos recelos entre 
; los elementos que h<an vivido y viven 
1 *n paz y a r m o n í a en nuestro país . 
| Encargo á todas las autoridades la 
mayor vigilancia á f i n de que sean 
conducidos ante los jueces competen-
tes cuantos hostilicen ó provoquen en 
cualquier forma á los ciudadanos que 
pacíficamente viven al amparo de la 
l ey . " 
J o s é M . Gómez, 
Presidente 
A L A R M A Y DISPARO 
I Los alborotos producidos en las pr i -
meras horas de la noche anteirior, por 
i ciertos jóvenes en el Parque Central, 
quienes se propusieron no dejar que 
' por el mismo pasase n ingún moreno, 
se repitieron en l a calle del Obispo 
hasta las inmediaciones del Palacio 
Presidencial, dándose el caso de ce-
rrar sus puertas la mayor parte de ios 
establecimientos de dicha calle. 
El cierre de que hablamos deter-
minó el que algunos t ranseúntes que 
por allí cruzaban echasen a correr, 
dando esto motivo á que el chauf-
feur" del Senado que se encontraoa 
á las puertas de Palacio, disparase -in 
tiro, produciendo el disparo la alai-
ma consiguiente entre la familia del 
Jefe del Estado. ^ . , 
Sonar el disparo y dar el jefe de r. 
fuerza teniente Suárez la voz de ¡a las 
armas! á la guardia que presta seni-
cio en dicha casa, fué t«do uno. 
E l autor del disparo fue detenido / 
conducido al Prescinto por orden del 
Jefe del Estado, siendo puesto en l i -
bertad poco después á ruegos de la 
PROCLAMA D E L GOBERNADOR 
P R O V I N C I A L 
A hs habitantes de la provincia 
de la Habana : 
"Las últ imas noticias relacionadas 
con la injustificada y criminal revuelta 
que en limitadas zonas de la Región 
Oriental perturba la paz pública, oom-
prometiendo la estabilidad de nuestra 
Nación, ha llegado á inquietar, con ra-
zón, el ánimo de los vecinos de esta la-
boriosa Provincia. 
Es menester que todos tengamos el 
espíritu serenamente dispuesto á re-
peler con la energía que las circunstan-
cias demanden, toda intentona que pue-
da contribuir á aumentar la intrarvim-
lidad en nuestra patria; es preciso que 
estemos todos convencidos del esfuer-
zo que nuestro Gobierno lleva á cabo 
para poner término en el más breve 
tiempo posible á la asonada y de que 
tiene tomadas cuantas medidas ha juz-
gado convenientes para restituir la 
tranquilidad á todo el territorio de la 
Repúbl ica; es pues, indispensable que 
tengamos absoluta confianza en la ges-
tión decisiva que el Gobierno practica, 
que le brindemos con el entusiasmo que 
merecen las causas nobles, nuestro con-
curso moral y material y que cuidemos 
de no crearle dificultades que puedan 
proporcionarle nuevas complicaciones 
es la decisión de los cubanos (pie la Re 
pública subsistirá á través de todas es-
tas visicitudes; pero debemos recordar 
que ella ha de ser, necesariamente cor-
dial, "con todos y para todos." 
Nuestra acción debe, pues, limitar-
se, cual corresponde á hombres justos 
y á patriotas sinceros, á permanecer 
en espera de órdenes, cual celosos vigi-
lantes de nuestras Instituciones, y 
atentos á cuanto á nuestro derredor 
acontezca, dispuestos á servir en cuer-
po y alma al Gobierno que encarna la 
representación de la patria, brindando 
con ello confianza á todo cubano, cual-
quiera que sea su color, siempre que 
con nosotros se disponga á secundar con 
sus energías y con los medios que les 
sean propios para empeños de esta ín-
dole la hermosa y s:mta empresa de res-
tablecer la paz en la Nación Cnbana. 
Este Gobierno encaminará su acción 
á los fines indicados, en la seguridad 
de garantizar el derecho de cada ciu-
dadano. 
Habana, Junio 8. 
Ernesio Asbert, Gobernador Provincial 
E L S E Ñ O R LAREDO BRÜ 
E l Secretario de Gobernación, señor 
Laredo B r ú redactó anoche el siguiente 
escrito, del cual nos facilitó copia pa-
ra su publicación: 
t i La Secretaría de Gobernación hace 
saber que no está dispuesta á tolerar 
que injustificadamente se ataque á per-
sona alguna, cualquiera que se;i la íon-
dición y clase del ciudadano - y en tal 
sentido ha dictado las órdenes oportu-
nas, para qxw tdos aquellos que violen 
el derecho de otro ó en alguna forma 
atente contra la integridad perdona!, 
serán conducidos ante los jueces y acu-
sados debidamente para su castigo. 
Ha visto con disgusto que las exalta-
ciones mal reprimidas han originado 
conflictos que pueden agravar el pro-
blema que en la actualidad preocupa la 
atención pública y hiere hondamente el 
sentimiento patrio de todos aquellog 
que tengan el derecho de llamarse cu, ' 
baños; problemas respecto del cual se 
han recibido noticias oficiales de la re. 
gión oriental en el sentido de que lia 
mejorado notablemente y que puede 
considerarse prácticamente dominado. 
Se ha excitado el celo por esta Secreta! 
ría de los distintos cuerpos de Polieía 
y ordenado á los mismos para que pre. 
Vengan y repriman de manera radica] 
lUñlquiera alteración del orden (1Ut3 
pretenda iniciarse sin conteraplaeionea 
ni distingos. 
E l estado de alarma creado por log 
que no se han dado cuenta del alcance 
de su ligero proceder, no sólo contur-
han la paz moral de todos los ciudada-
nos y familias de esta capital, sino que 
llegaría seguramente á traer nuevas y 
más graves complicaciones; se espera, 
pues, que todos contribuyan al resta-
blecimiento de la tranquilidad general 
CONFERENCIA TELEGRAFICA 
E l señor Secretario de Instrucción 
Pública, conferenciando con los Secre-
tarios de Gobernación y Justicia, lea 
dijo anoche: 
"Independientemente de las noti-
cias que puedan haber llegado á uste-
des, puedo asegurarles que so ha exa-
gerado de una manera escandalosa so-
bre el empuje de la rebelión. Esta estl 
dominada hoy prácticamente. Recibi-
rán partes oficiales del general Mon-
teagudo, dándole cuenta de granJci 
destrozos hechos por tuerzas de1 co-
mandante Castillo, y que Ivonnei he-
rido huye hacia Sagua dé Tánamo, 
perseguido de cerca po? el capitán 
Iglesias, que ha prometido extenni-
narlos. En resumen puede afirmarse 
que la reacción es unánime y comple-
t a . " 
O F E R T A . D E L GENERAL ME-
NO CAL. 
"General Menocal ofrece Presiden-
te República levantar un contingente 
de 2,000 ó 3,000 hombres mandados 
por jefes veteranos de Camagüey y 
Oriente, para cooperar con el Ejército 
á sofocar la rebelión, pidiendo instruc-
ciones del Presidente para resolver." 
CONTESTACION 
"Mayor general Mario G. Menocal. 
E l Presidente de la República acepta 
vuestro patriótico ofrecimiento de 
mandar con sus compañeros y fuerzas 
veteranas sobre rebeldes para cooperar 
con el Ejército rápida extinción de la 
insurrección. Le ruego se ponga al ha-
bla á esos fines con el general Montea-
gudo á quien se le icomunica todo por 
esta v í a . " 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
SIN N O V E D A D 
Snerra Morena, Junio 8, 10.45 a. m, 
—Secretario G-obernación, Habana. — 
Reina tranquilidad en el término Hoy. 
sé reúnen elementos color ésta.—Asis-
tiré reunión.—Darna, Alcalde. 
PERMISO PARA I R A L A GUERRA! 
Camagüey, Junio 8, 7.30 p. m—Se-^ 
cretario Gobernación, Habana.—Con 
fecha de ayer he solicitado permiso al 
Consejo para ausentarme de esta pro-
vincia, pues tengo propósitos de mar-
char á Oriente con camagüeyanoa 
que me acompañan.—Así lo comuni-
qué anoche á Honorable Presidenta.— 
Caballero, Gobernador. 
DETENIDO 
Jaruco, Junio 8.—9 a. m.—En esta 
dia 8 a. m. ha ingresado Vivac Muuw 
! cipal de esta ciudad el blanco Segundo 
I Alfonso Marrero, acusado de estar 
1 complicado actual movimiento y ade-
más ocupársele papeletas de rifa. Re-
i mitido Juez Municipal Aguacate y 
disposición Juez Instrucción distrito. 
I Dr. Zayas, Alcalde Muaicipal. 
L o s n iños que tienen lombrices e s t á n 
pá l idos y enfermizos y propensos <1 con-
traer alguna grave enfermedad. E l V E K -
M I F U G O de C R E M A " W H I T E ' S " expelo 
las lombrices prontamente y pone al n iño 
en el camino de salud. 
De venta en todas las D r o g u e r í a s y 
Farmacias . 
R E P A R T O S A N M A R T I N 
Situado en el Barrio de la 
"Ceiba", entre la Cervecería 
uLa Tropical" y el Campa-
mento de "Columbia", á dos 
cuadras del tranvía y pronto 
construirán la nueva Linea del 
Príncipe, hoy en proyecto, 
que atravesará el Reparto 
üDüd 
m m m m m 
COLEGIO CANDLER 
El primero de Septiembre 
próximo, abrirá sus puertaá 
el gran Colegio Americano 
CANDLER, cuyo costo es 
de $50,000. 
Esta es una de las pocas 
oportunidades que se presen-
tan en la vida para invertir 
bien el dinero. 
¡Quedan pocos solares! Se venden en con-
diciones inmejorables! ¡Todo el Reparto 
tiene calles, aceras, luz eléctrica y agua. 
Vayan á ver al Sr. GAVINO GOMEZ, frente 
á la propiedad. Calzada de Columbia 
y Miremar, ó Roberto E . Hollingsworth 
SECRETARIA DE L A 
"SAN MARTIN LAND COMPANY" 
Mercaderes número 22. Teléfono A 1252. 
DIARIO DE L A MARINA—Edic ión la mañana.—Junio 9 de 1912. 
PROTESTA 
Quemado de Güines, Junio 8, 7.20 
'm—Secretario Gobernación. —Ha-
;**V_a__Reunido hoy grupo personas 
olor^n sociedad ^' Progreso" á la 
Clie concurrió previa invitación, acor-
protestar movimiento revoluciona-
^ y su alhesión Gobierno. —C. Peru-
lenk, Alcalde. 
E N BOQUERON 
Santiago de Cuba, Junio 7, 6 p. m. 
_«ecre ta r io Gobernación. —Habana, 
r ^ j c a i d e Municipal Guantánomo en 
tekgra,Jia de hoy me dice lo siguieu-
. \ lca lde barrio Casimba comuníca-
'e columna comandante Castalio ha 
sostenido fuego con los alzados en los 
Itos de Boquerón, camino de Yateras 
v que comandante Castillo tomó los 
altos dispersando al enemigo. Se reti-
raron con muchas bajas y que la co-
lumna seguía dirección Felicidad.—Lo 
oue traslado á usted para su conoci-
^üt0__^ranc!f«Jey, Gobernador. 
T R A N Q U I L I D A D 
Se han recibido en la Secretar ía de 
tíobemación telegramas participando 
que no ocurre novedad en los términas 
municipales de Puerto Padre y Ba-
racoa, Rodas, Cruces, Matanzas, 
\breus, Consolación del Sur, P. del 
R Í O , San Cristóbal, Guanabacoa, Co-
lón, Batabanó, Bolondrón, Cidra, San 
Irás Morón, P. Betancourt, Guana-
jay. Cabanas, Nuevitas y Matanzas. 
I V O N N E T HERIDO 
Santiago de Cuba, Junio 8.—Bell-
ver, Jefe servicio.—Habana. —Insis-
tentemente se dice aunque no se ha 
oonfirmado que Ivonnet está herido. 
De Estenoz nada se sabe.—Fuerzas 
Iglesias dió muerte alzado Félix Ve-
nac, comandante ejército libertador 
de influencia entre los alzados. —Pre-
sentados esta tarde tres alzados y de-
tenido por policía Carlos Pallet, Jefe 
partida merodeaba Cobre. Manifestó 
presentarse. Sábese fuerzas operan di-
ferentes términos, han causado bajas, 
no pueden precisarse. Satisfactorio re-
sultado nuevo método operaciones mu-
chos pequeños grupos.—Linares, Jefe 
del Centro. 
D I E Z MUERTOS 
*' Cuart el General Santiago de Cu-
ba, Junio 8.— Presidente República. 
—'Habana.—Teniente Ortiz desde La 
Maya me dice: Hoy dos p. m. tuve en-
cuentro con los alzados en la " Barba-
ri ta , ' ' haciéndoles cuatro muertos que 
dejaron en el campo, y como una ho-
ra más tarde en el alto de " M a m ó n , " 
también sostuve fuego con la misma 
partida haciéndole seis muertos más 
"ne dejaron en el campo, ocupándolw 
un maüser , una tercerola, un machete 
y un caballo cargado efectos de los 
robados en La Maya. Nosotros tuvi-
mos el caballo del práct ico Miguel 
Mart í , muerto y un caballo de un 
guardia herido. 
Los efectos se los ent regué al Jefe 
de los voluntarios.—Monteagudo." 
PRESENTADO 
Cabañas, Junio 8, 1 p. na.—Ayudan-
te General Guardia Rural, Cuartel do 
'la Fuerza, Habana.—'Debido activa 
persecución hacíale fuerzas á mi man-
do presentóse al señor Eduarda Usa-
biaga. Administrador Ingenio Asun-
ción, prófugo cárcel Guanajay, negro 
Carlos Pedro. Este fué presentado an-
te Jefe puesto Quiebra Hacha, hoy 3 
y 45 a. m.- Carrillo, Comandante. 
OTRO PRESENTADO 
Aguacate, Junio 8, 2.10 p. m.—Se-
cretario Gobernación—Habana. — A 
la una y media p. m. hoy se me ha pre-
sentado en esta alcaldía un individuo 
de la raza negra nombrado según di-
cen José Sabino Mesa y conocido por 
Margarito Mesa, acogiéndose á la le-
galidad. Procede de 'los alzados el 22 
del mes anterior en la finca "Calde-
r ó n , " barrio de Jibacoa, término de 
Jaruco. No ha exhibido armas ni pre-
sentado caballo. Lo pongo á disposi-
ción del Juez Municipal.—José Acos-
ta, Alcalde Municipal. 
ENTUSIASMO 
Bahia Honda, Junio 8, 4 p. m.—Se-
cretario de Gobernación. Habana. — 
Veteranos y pueblo acogen con entu-
siasmo proclama Honorable 'Presiden-
te. Urge remita cien armamentos ar-
mar cien voluntarios ya organizados. 
WICO-NÜTRITTVUJ iTCACAOá 
El mejor y el mas agradable de los tón icos , recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S , 
S e H a l l a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
Bl Q U I E R E U S T E D M A N T E N E R P A R A S I E M P R E V I G O R O S O E L 
E S T O M A G O 
Y R E S T A B L E C E R L,Á NORMALIDAD D E SUS F L I f C I O P Í E S , TOME 
D I G E S T I V O GARDANO 
Y l o u T n r á nu deseo sin pérdida de tiempo ni dinero. Podrá comer cnanto quiera 
f apetezca nln que le hagra daño y desterrarft para alempre toda molestia ocasionada 
por imperfecta 6 mala digreatlAn. 
Para ENFERMEDADES de la PIEL, HIGADO y RIÑONES, nada mejor que la 
Z A R Z A A P R I L L A d e l D r . J . G a r d a n o 
B a s t a un solo frasco p a r a que d e s a p a r e z c a n los herpes, eczemas .ronchas, herislpc-
laa, escarlatinas, ete. C o n dos frasco*, garantizo l a curp.ción de T O D O F L U J O CRONI-
CO de c u a l q u i e r o r i g e n que s e a y con 4 6 . 6 frascos, os v e r é i s l i b r e de INFARTOS, 
T U M O R E S , E S C R O F U L A S , U L C E R A S 6 L L A G A S y R E U M A T I S M O . 
S A R R A . — J O H N S O N . — T A Q U E C H E L . — A M E R I C A N A Y B O T I C A S . 
C 913 104-6 M. 
Algo Nuev.o 
La sorpresa mas grande de 
la época Fotografías en tar-
jetas postales, directas sobre 
el papel. No se requiere ne-
g-ativos. La 
Cámara De Combinación 
"Mandel" No. 1 
a la mejor maquima pan hacer 
dinero en las esquinas, ferias y atrac-
ciones al aire libre. £1 Sr. N. M. 
od, 111., escribe " E l Domingo, barrí 
smo. La Cámara hace 
Orcen de May 
$32.80". Ud. puede l-icar lo 
tres estilos de Fotofrafias. Tarjetas postales (3x4 1-2). 
Postales en miniatura (2x3) directo sobre papel, sin nega-
tivos. También hace fotografías en botones de 1 pulgada. 
— Eseriba hoy por el folleto y elrcnlar, GBÁTIB. 
Al dirijirse a nosotros, menciónese este Periódico. 
Melchior, Arrastrona & D ?SSJU, 116 Bread St, New York E. A. U 
IMPUREZAS DE l a SANGRE 
no re s i s t en n u n o a al empleo do los 
I 0 D U R 0 S C R O S 
en p i l d o r a s i n a l t e r a b l e s & Oí'42c de ioduro 
de P o t a s i o ó de s o d i o q u l m i n a m e m e puros , 
G r a c i a s & su e n v o l t u r a ospecwil. dichas 
p i l d o r a s titra v i e s a n el e s t ó m a g o s i n disol-
verse en é l . y luego sp uescoinponen en 
el in tes t ino con el fln de 
S U P R I M I R C U A L Q U I E R 
I R R I T A C I O N E S T O M A C A L 
Exptnmtntadtt con éxito en los hoipitili» d» Ptrli. 
DptM : de 4 a 10 pildoras dinrtas. * 
AL POR KaTi>R:L.CBOS,63,Av.deU Hépubllque,Parla. 
Eu La Habtna ; DROGUERIA SARRA. — E n Santugo de C 6̂a ; GR1MARY y en tod/is las prlncl-
patas Fnrmaclaa. 
Baldomero Millán, presidente Comité 
Veteranos. 
DETENIDOS 
Cienfuegos, 8 Junio, 1 p. m.—Secre-
tario de Gobernación, Habana.—En el 
daí de ayer fué detenido en esta ciu-
dad por José Ruiz, inspector de Poli-
cía del Gobierno Provincial y por la 
Policía Municipal, Hilario Noral (a) 
Lalí, y por la Policía Municipal Benito 
Terry, ambos pertenecientes á la dis-
persada partida de Acea, y escondidos 
en esta ciudad desde 26 de Mayo. Tam-
bién fué detenido Juan Terry, encu-
bridor del detenido Benito Terry, á 
quien tenía oculto, siendo miembro 
prominente del Partido Independiente 
de Color.—C. A. Méndez, Alcalde Mu-
nicipal. 
N O T I C I A I N C I E R T A 
Santiago de Cuba, 7 Junio, 5 p. m.— 
Secretario de Groberuación, Habana.— 
Ayer conferenció conmigo el General 
Juan López Martínez, Presidente de la 
Sociedad " L u z de Oriente" de esta 
ciudad, protestando dicho suelto Lucha 
publicado cuatro actual respecto al pa-
sar Sociedad preside grupos milicia-
nos fueron tiroteados por socios mis-
ma, siendo estos inexactos, averigua-
do debidamente caso, puedo asegurar á 
usted que es completamente falso he-
cho publicado " L u c h a " y "Sociedad 
Luz de Oriente," siempre distingue co-
rrección y está adherida causa paz, des-
de malhadado momento empezó actual 
revuelta.—Manduley, Gobernador. 
EN LOS PAISES CALIDOS 
no hay nada tan frecuente como la di -
s en ter ía , la cual reviste bastante á me-
nudo un carác ter e p i d é m i c o . 
De ahí el que contra una enfermedad 
tan peligrosa y muchas veces mortal 
creamos deber aconsejar un remedio 
consagrado como lo son los Granúlos de 
Ruibarbo de Mentel. 
E l uso de e s t o s g r á n u i o s b a s t a , en efec-
to, para hacer desaparecer en seguida la 
d i s en ter ía por terrible que pea, y para 
levantar r á p i d a m e n t e el apetito y las 
fuerzas. E l Huí barbo Mentel es un forta-
leciente general de la e c o n o m í a y un 
estimulante e n é r g i c o del e s t ó m a g o y.de 
los intestinos- Dichos granulos presentan 
todavía la ventaja de ser un remedio sobe-
rano contra la c o n s t i p a c i ó n de vientre. 
E l tapón del frasco es hueco y sirve de 
medida parala dosis d e g r á n u l o s , los cua-
les son fac i l í s imos de tomar en una c u -
charada de agua. Para evitar cualquiera 
c o n f u s i ó n de este producto, que se halla 
á la venta en todas las farmacias, con 
ciertas imitaciones ó sustituciones que 
pudieran ofreceros dve iéndoos que con-
tienen Ruibarbo, exigid sierapresobre el 
envoltorio del frasco el nombre de Men-
tel y las s e ñ a s del Laboratorio : C a í a L . 
F R E R E , 19, rué Jacob, P a r i s ; pues & 
menudo todas esas drogas es lán m a l í s i -
mamente preparadas y son, por consi-
guiente, ineficaces. 8 
P I D I E N D O A R M A S 
Palacios, 8 Junio, 4 p. m.—Secreta-
rio de Gobernación, Habana,—Varios 
vecinos pedimos que nos faciliten ar-
mas y pertrechos para resguardar este 
pueblo y las propiedades estranjeras. 
Tranquilidad absoluta,—Massola, Te-
niente Coronel del Ejército Libertador. 
S I N RASTRO 
Marianao, 7 Junio, 6 p. m.—Ayu-
dante General Guardia Rural.—Casti-
llo de las Fuerzas, Habana.—Teniente 
Arango, cumpliendo órdenes esta capi-
tanía sobre los sucesos de Managua, me 
dice en telegrama de hoy de las cuatro 
p. m. : Acabo de regresar; he registra-
do minuciosamente Menocal, el Volcán 
y barrio de Galleta, perteneciente juris-
dicción Managua, sin haber encontrado 
rastro alguno. Absoluta tranquilidad, 
vecinos nada han visto. He recorrido 
perfectamente partes correspondientes 
á este término en bodega Monte, en ca-
rretera Managua encontré á Roban, A l -
calde de Bejucal y me dijo que había 
registrado todo, desde Quivicán á Ma-
nagua, y qu ereina tranquilidad, algu-
nas noticias falsas; por correo detalles. 
Y lo traslado á usted para su conoci-
miento.—Alfonso, Capitán. 
VARIOS ENCUENTROS 
Cuartel General, Santiago de Cuba. 
—8 p. m.—^Secretario Gobernación.— 
Habana. 
'Capitán Iglesias desde la Ensenada 
dice al Cuartel General que sorpren-
dió una partida de quince á veinte 
hombres en el punto conocido por el 
Purial á la que dispersó, cogiéndole 
diez caballos, montara, ropa, parque 
y una tercerola. E l mismo capi tán d i -
ce que el sargento liora persiguiendt» 
la partida de Masó después del fuego 
sostenido por él esta mañana, le cogió 
una escopeta, parque para la misma y 
un caballo con su equipo. E l mismo 
capitán di/íe flue Ivonnet y Estenoa 
van juntos, llevando como máxima 
unos cuatrocientos hombres, más bien 
menos que más, y que no se han d iv i -
dido porque la gente le resulta poca 
y diariamente se le desertan para esca-
par á la activa persecución de las tro-
pas. 
E l capitán Caraiani, dice as í : Ten-
go el honor de informarle á usted que 
á las 4 m. del día de la fecha y en 
camino de Hongolosongo en el punto 
conocido por Puerto de Moyo sostuve 
fuego con fuerzas enemigas que esta-
ban emboscadas por todo el frente y 
flanco derecho en una extensión de 200 
metros, habiendo cerrado el camino 
que yo debía seguir con una fuerte 
alambrada. A l desplegar mis fuerzas 
y romper fuego sobne sus posicionea 
emprendieron precipitada fuga, ocu-
pándole dos caballos, armas y efectos 
que en relación adjunta certifico, no 
pudiendo proseguir su persecución 
después de haberlos desalojado de sua 
posiciones á causa de tres heridos que 
tuve en las fuerzas á mi mando, y los 
nombres son Camilo Cuenca León, Jo-
sé Pérez Sequiera y José Ignacio Ca-
ceres S, O. A . Se encontraron dos ras-
tros de sangre que dejó el enemigo. 
L A J A Q U E C A 
Este mal incómodo, tan intolerable, que basta sólo para mencionarlo pa* 
ra llevarse uno instintivamente las manos á la cabeza, la jaqueca, en una pa-
labra, proviene, la mayoría de las veces, de irritación en ciertos órganos del 
aparato digestivo. Basta que cualquiera de ellos, aun el más insignificante, 
se entorpezca é irri te, para que vengan, esos terribles dolores que enloquecen 
á la persona de más calma, privándola de sueño, de reposo y de actividad, 
y dejándola, mientras duran, inhabilitada para cosa de provecho. Recomién-
danse mil sedativos para aliviar la jaqueca, algunos de los cuales tal vez traen 
alivio momentáneo; pero mientras no se normalice la marcha del susodicho 
aparato digestivo, no desaparecen las causas originales de la jaqueca ni , por; 
consiguiente, la jaqueca misma. 
L A S P A S T I L L A S D E L DOCTOR RICHARDS 
son el remedio por excelencia para todo lo concerniente al estómago, menos, 
el cáncer, entiéndase bisn, pues aun no han alcanzado el don de hacer milagros.i 
A N E M I A c l o r o s i s , deb i l idad 
M R I b H l l A COLORES PALIDOS 
NEURASTENIA, FIEBRES ^ t f » 0 
EXlEIUACIQiI,l.,..ALjwEf,T£^W f F E R 
B R A V A I S ) 
ti Gota CtBceitntas i l i olor ni sabor 
RECOHEUDAM por los HEDIG0C á las Personas 
debilitadas poria Anemia, i» EnlermeitadBs.iat Fiebre »tc. | 
En muy poco tiempo procura SALUD. V IGOR, FUERZA, ote. 
Deoconfiew de lao ImitedonBs. Todn Ftrw-MDfoa»'. Depfcilti: UM.Ufayati.Paria'olleto grataj 
E N S A N R A F A E L 3 2 , 
fotografía de Coiotninas y Comp., hace retratos al platino oon un 50 por ciento de rebaja en los precios.—6 
imperiales, c?e., UN PESO — 6 postales, o/e., UN PESO.—Enseñamos pruebas como garan t ía y repetimos 
gratis la plancha que no agrade. 
— i 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
L L O Y D N O R T E A L E M A M 
( N O R D D E U T S C H E R L L O Y D B R E M E N ) 
E l rápido vapor correo a l e m á n de dos 
hél ices y 8,000 toneladas, provisto de apa-
ratos de t e l e g r a f í a s in hilos y de todos 
los adelantos modernos: 
saldrá de este puerto fijamente el d ía 3 
de Julio á las 3 p. m., directo para 
VIGO, CORUÑA 
Y BREMEN 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos, en sus amplias y ventiladas cá-
maras y c ó m o d o entrepuente. 
HAY C O C I N E R O S Y C A M A R E R O S 
E S P A Ñ O L E S 
E l embarque de los pasajeros y B U equi-
paje es GRATIS en la Machina. 
P R E C I O D E P A S A J E E N T E R C E R A 
PARA E S P A Ñ A : $32-00 O R O A M E R I -
CANO, 
Para m á s detalles é informes dirigirse 
"V sus Consignatarios 
S C H W A B Y T I L L M A N N 
76, S A N I G N A C I O 76.—HABANA 
(Frente á la Plaza Vieja.) 
Apartado 229. T e l é f o n o A-2700. 
c 2104 21-9 J n . 
VAPORES COBREOS 
A í T T S S D E 
A I T T S K I Q L O P S S Y 
P R E C I O S ^ p i r PASAJE 
En 1-clase í l e s i l e $ l 4 8 ' ] f . ea aielaals 
• 2" « «126 ' 
* P prefernte « 3 3 « 
f 3* e i m m « 35 * 
Grandes rebajas ea pasajes de I D A 
y V o E L T A , y precios convencionales 
Camarotes de lujo. 
PROXIMAS SALIDAS 
DE LOS VAPORES DE ORAN V E . 
LOCIDAD DE L A COMPAÑIA 
TRASATLANTICA ESPAÑOLA. 
ALFONSO XIII 
Saldrá el día 20 de Junjo para 
OORUÑA, G1JON, SANTANDER 
Y B I L B A O 
Reina María Cristina 
Saldrá el d ía 20 de. Julio para 
CORUÑA, (JIJON, SANTANDER 
Y B I L B A O 
Para informes, dir í janse á su con-
signatario M A N U E L OTADUY, Ofi-
cios ndinero 28, altos. Teléfono A.65S8 
E L V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n V I Z C A I N O 
sa ldrá para 
VERACRUZ 
y Puerto México 
sobre el día 17 de J u n i o llevando la corres-
pondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
L o s billetes de pasaje s e r á n expedidos 
hasta las D I E Z del d í a de la salida. 
L a s pó l i zas de carga se firmarán por el 
Consignatario antee de correrlas, s in en-
yo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 15 y la carga á bordo hasta el 
día 17. 
da/i, Ambares y d e m á s puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje s ó l o s e r á n expe-
didos hasta !a v í s p e r a del día de salida. 
L a s pó l izas de carga se f irmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cu-
yo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el d ía 28, y la carga á bordo has-
ta el d ía 2y. 
L a correspondencia s ó l o se recibe en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
E L V A P O R 
ALFONSO X I I I 
C a p i t á n S O P E L A N A 
s a l d r á para 
Coruña, Gijón, 
Santander y Bilbao 
el 20 de Jun io , á las cuatro de la tarde, lle-
vando la correspondencia púb l i ca . 
Admite p-xsaj ;ros y carga general. I n d u -
«o tabaco para dichos puer tos . 
R«clbe azúcar, ca fé y cacao ©n partidas 
flete corrido y con conooim»«*io directo 
para Vlgo. G i j 6 n . Bilbao y Pacaje». 
Los bin«t«e del pasaje só lo s e r á n expe-
didos hasta las doce del d ía de salida. 
L a s pól izas de carga se flrmaxSLn por ed 
Consiamatarto antes de cerra]aa. sin ca-
yo requisito serétn nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia s ó l o se admite en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de Correos 
E L V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n V I Z C A I N O 
saldrá para 
New York, Cádiz 
Barcelona y Génova. 
el 80 de Junio , á las doce del d ía llevando 
la correspondencia púb l i ca . 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
l íneas . 
T a m b i é n recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
N O T A . — F - f f í a C o m p e i t t a t i ene u n a póttm 
flotante, a s í p a r a e c t a l i n e a COCHO p a n t e -
das l a s dexn¿<8, b a j o j a c u a J p u e d e n a s e g u -
r a r s e todos los e fec tos q u e s e e e i U a r Q u e o 
en s u s v a p o r e s . 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n d e l o s s e ñ o r e s p a -
s a j e r o s , hacia el a r t i c u l o 11 de l Ref f iamam-
to de p a e a j e r n e y deí o r d e n y r é g i m e n i n -
t e r i o r de los v a p o r e s de e s t a C o m p a ñ í a , el 
c u a l d i c e a s i : 
"Ijoe p t iaajeroe deber&n e s c r l b t r s o b r e to-
dos loe bu l tos de s u e q u i p a j e , s u n o r o b r s 
y e l p u e r t o de d e s t i n o , c o n todus s u » tetras 
J con la m a y o r c lar idad . '* 
P^und&oooee en e s t a d i s p o s i c i ó n l a C o r a -
p a ñ i a n o a d n l c r A b u l t o a i r u n o de e q u l p a j s 
que no l a v e o iaraanente e s t a m p a d o s u n o m -
bre y a p e l l i d o de J U d u e ñ o , a s í c o a » ed del 
puer to de d e s t i n a 
E l e q u i p a j e lo r e c i b e g r a t u t t a m e n t s l a 
l a n c h a " O l a d l a t o r " « n el M u e l l e de l a M a -
c h i n a , l a v í s p e r a y d f a de s a l i d a h a s t a l a * 
diez de ja m a ñ a n a . 
T o d o s los b u l t o s de e q u i p a j e Hevar&n 
e t l q u * c a a d h e r i d a , en Va c u a l c o n s t a r á el 
n ú m e r o de b l i l e te de p a s a j e y e l p u n t o 
donde es te f u é e x p e d i d o y n o j e r á n r e c i -
b idos & bordo los b u l t o s e s l o s c u a l e s f a l -
t a r e esa. etfciueta. 
P a r a c t u n ^ i l r ei R . D . del O o b l e r n o d* 
E s p a ñ a f e c h a 32 d e A g o s t o CU t imo, no so 
admitré, en el v a p o r m á s e q u i p a j e q u * el 
d e c l a r a d o p o r *4 ^tasajero e n e l momsnto d « 
sacar su b iUete en te. c a s a C o n s l m a t a r l a . 
P a r a i n f o r m e s d l r l e t r e e & s u c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O S 26, H A B A N A . 
C 1238 78-1 Ab. 
W A R D 
COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTiQUE 
F 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANGES 
E 8 T 0 8 V A P O R E S E S T A N P R O V I S T O S 
D E A P A R A T O S D E T E L E G R A F I A 
S I N H I L O S , P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S 
E l nuevo vapor correo de dos h é l i c e s 
E 8 P A G N E , es un vapor de 14,000 tone-
ladas y de un andar de 20 millas. 
Conciertos diarlos ¿ bordo por orques-
tas de reputados profesores. 
T r a v e s í a del O c é a n o : 
E N O C H O Y M E D I O D I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L O S R A P I D O S 
Y L U J O S O S V A P O R E S D E E S -
T A C O M P A Ñ I A 
( N E W Y O R K A N D C U B A M A i L 8. S. Co.) 
Y 
Salen de la Habana todos los Jueves y 
Domingos. 
Pasaje en Primera Clase, de $35-00 i 
$45-00. 
S e r v i c i o de l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Pr imera: á Progreso $20-00; 
I á Veracruz, $30-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
l das las l í n e a s t r a s a t l á n t i c a s . 
P A R A I N F O R M E S , R E S E R V A D E 
C A M A R O T E S Y B I L L E T E S : 
j "DIRIGIRSE AL. A G E N T E D E P A S A J B d 
P R A D O 118, T E L E F O N O A-6164. 
Wm. H A R R Y S M I T H , Agente General 
OFICIOS N M S . 24 y 28. 
C 1408 J56-7 Ab. 
Vapor correo 
E S P A G N E 
S a l d r á ei d ía 15 de Junio á los once 
de la m a ñ a n a , directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
Vapor correo 
L A N A V A R R E 
S a l d r á el d í a 15 de Julio á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
L o s equipajes se r e c i b i r á n en la Ma-
china solamente las v í s p e r a s de la sal ida 
de los correos. 
L a carga en los dos d ías anter iore» á 
la sal ida de los correos, en e l muelle de 
Cabal ler ía . 
L o s pasajeros s e r á n trasbordados G R A -
T I S desde la Machina á bordo. 
PRECIOS DE PASAJE 
E n 1a. clase desde . . $ 148-00 Oro A m . 
E n 2V clase desde . , 126-00 " 
E n 3*. Preferente. . . 83-00 " " 
Tercera clase 35-00 " " 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
D e m á s pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
E K S E S T G A Y E 
Apartado núm. 1,090. 
O F I C I O S NUM. 90. T E L E F O N O A-1476 
H A B A N A . 
V a p o r e s c o s t e r o s 
EL NUEVO VAPOR 
A L A V A I I 
CAPITAN ORTUBE 
saldrá de este puerto los miércoles, á 
las cuatro de la tarde, para 
Sagua y Caíbar ién 
A R M A D O R E S 
H e n o s ZuluetayGamiz^Cuba No. 20 
C 2073 26-1 J n . 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
(8 . en C . ) 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
S o b r e e l d í a 3 d e c a d a m e s 
SALIDAS DE L A H A B A N A 
durante el mes de Junio de 1912 
Vapor JULIA 
S á b a d o 15 á las cinco de la tarde. 
P a r a Nuevitas (s6Io á la ida) , Santia-
go de Cuba, Santo Domingo, San Podro 
de Macoría , Pon ce, M a y a g ü e z ( s ó l o al re-
torno) y San Juan de Puerto Rico. 
Vapor HABANA 
S á b a d o 15 á las cinco de la tarde. 
P a r a Nuevitas ( s ó l o al retomo). Puerto 
Padre, Chaparra, Gibara, Vita , B a ñ e s , M^-
yar í ( Ñ i p e ) , Baracoa, G u a n t á n a m o (á la 
ida y a l retomo) y Santiago de Cuba. 
N O T A . — E s t e buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba. 
Vapor GIBARA 
S á b a d o 22 á las cinco de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra , 
Gibara, Mayar í ( Ñ i p e ) , Baracoa, Guantá -
namo ( s ó l o á la ida) , y Santiago de Cuba. 
Vapor NUEVITAS 
M i é r c o l e s 26 á las cinco de la lardo. 
P a r a Nuevitas ( s ó l o á la ida) . Gibara , 
Vi ta , B a ñ e s , Sagua de T á n a m o , Baracoa, 
G u a n t á n a m o ( á la ida y a l retomo) y 
Santiago de Cuba. 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
S á b a d o 29 á las cinco de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra , 
Gibara, Mayar í ( Ñ i p e ) , Baracoa, Guantá-
namo ( á la ida y al re tomo) , y Santiago 
de Cuba. 
Vapor AVILES 
Todos los martes á las 5 de l a tarde. 
P a r a Isabela de Sagua y Caibar lén . 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarde deji 
d ía de la salida. 
Carga de t r a v e s í a 
Solamente se rec ib irá hasta las S de lai 
tarde del d í a anterior al de la salida. 
Atraques en G u a n t á n a m o 
L o s Vapores de los d ía s 6, 15 y 26 atr»» 
c a r á n a l Muelle de B o q u e r ó n , y los de 
los d ía s Io., 8, 22 y 29 a l del Deseo-Cal-
manera. 
A l retomo de Cuba, el atraque lo h a r á n 
siempre en el muelle del Deseo-Calma* 
ñera. 
A V I S O S 
L o s conocimientos para los emharquea 
s e r á n dados en la C a s a Armadora y Con« 
eignatarian á los embarcadores que lo eo 
l iciten; no a d m i - l a r d ó s e n i n g ú n embar* 
que con otros ecoocimieutos que no sean 
precisamente los quo l a E m p r e s a facilita. 
E n los sonocimientos a e b e r á el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, n ú m e r o s , n ú m e r o do 
bultos, clase de los mismos, contenido, 
país de producc ión , residencia del recep-
tor, peso brjto en kilos y valor de 'as 
m e r c a n c í a s ; no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n co-
nocimiento que le falte cualquiera de es-
tos requisitos, lo mismo que aquellos que 
en la casi l la correspondiente al conteni-
do, solo se escriban las palabras " e f e » 
tos," " m e r c a n c í a s " ó "bebidas," toda v « j 
que ^or las Aduanas se exige se h a f a 
constar la clase del contenido de cada 
bulto 
L o s s e ñ o r e s embarcadores de bebida* 
sujetas al Impuesto, d e b e r á n detallar oa 
los conocimientos la clase y contenido d« 
cada Lulto. 
E n l a casi l la correspondiente al país de 
p r o d u c c i ó n se oecr ibirá cualquiera de las 
palabras " P a í s " 6 "Extranjero ," ó las dos 
Ei el contenido del bulto ó . bultos r e u n í » 
sen ambas cualidadaa. 
Hacemos públ ico , para general conock 
miento, que no s e r á admitido n i n g ú n bul-
to que, á juicio de >os S e ñ o r e s Sobreñal* 
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la d e m á s carga. 
N O T A . — E s t a s salidas y escalas podrán 
ser modificadas en l a forma que crea c o » 
veniente la E m p r e s a . 
O T R A . — S e suplica á los s e ñ o r e s CÍV 
merclantee. que tan pronto e s t é n los ba-
ques á la carga, e n v í e n la que tengan d » 
puesta, á Cn de evitar la a g l o m e r a c i ó n ea 
los ú l t i m o s d ías , con perjuicio de los con-
ductores de carros, y t a m b i é n de los Va-
pores, que tienen que efectuar la salida 
á deshora de la noche, con los rie-jgü* 
consiguientes. 
| Habana, junio l " . de 1912. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , S. ea C. 
C 1239 78-1 Ab. 
GOMPAllA NAVIERA 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
C a p i t á n ; V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor saldrá de ostt 
puerto, hasta nuevo aviao, loe dlse 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Ingenio "Gerardo," Eío Bl&ncoj 
Berracos, Río del Medio, Dimas, A n o , 
yos. Ooean Beach y La Pé . 
Para informes el Presidente d^ U 
Compañía SE. M A N U E L GAECLI 
PULIDO. Eevillagigedo 8 y 10 
C 2031 Ja. 1 
12 DIAUIO DE L A MARINA—Bdición la maña i i a . - - Jumo 9 de 1912. 
Relación que se cita 547: carne de preparado para repeler posible asal- i 
puerco, un remángton, tres tercerolas, : to ó levantamiento. 
un revólver, cuatro sombreros, nueve ' 
hamacas, una escopeta, dos pares al-
pargatas, tres pares zapatos, <k» capas 
de agua, siete bastos, nradias viendas 
y carne, botellas con sal y manteca, 
un par de polainas, una bandera blan-
ca, una espuela, cmco frenos, siete 
monturas, cuatro alforjas, seis hules. 
E l Corresponsal 
SANTIAGO DE CUBA 
Presentac ión de un aleado 
7—VI—8 y 30 p. m. 
Se ha presentado hoy al general 
Montea^udo el rebelde Isidro Eiera, 
una capotera, ocho varas de soga, ocho | amado, acogiéndoge á indul to por 
sacos de vestir, diez pantalones, dos '• bando, pidiendo s© le mandara á ope-
sábanas. dos calzoncillos, dos caanise- | raciones, y salido inmediatamente. 
tas, siete camisas, un pañuelo grande, 
cuarenta y cinco cápsulas calibre siete 
milímetros en buen estado, nueve cáp-
sulas revólver calibre treinta y ochD, 
una cápsula remington y siete caba-
llos con montaras. Kelación de efectos 
ocupados por el capi tán Castillo que 
operaba en combinación con el capi-
tán Carmani: Dos machetes, un cuchi-
llo, dos rifles antiguos, dos frazadas, 
doce cartuchos, un revólver, un paño 
de silla, y tres cápsulas de revólver.— 
J. J. Monteagwdo, Mayor General. 
NUEVOS DISTURBIOS EN R E O U 
Ayer tarde, poco, antes de las tres, 
ocurrió una nueva,aheración de orden 
público en vecino pueblo de K-egia, de-
bido á que un individuo de la raza ne-
gra t ra tó de herir-con un^cuchillo á un 
blanco. 
Según nuestros informes los hechos 
ocurrieron de la siguiente manera: 
Encontrándose en la puerta de su 
domicilio el blanco Lorenzo B, Vieta, 
vecino de Adriana 9, esquina á 27 de 
N<menibre, pasó por allí un negro á 
quien conoce por Crispín, y al pregun-
tarle " q u é hay de mojarras" éste le 
contestó en términos. groseros, al pro-
pio tiempo que sacó un cuchillo que 
llevaba oculto en la cintura acestán-
dole una puñalada, 
IVieta pudo librarse de la agresión 
por la intervención de varios blancos, 
que al ver da actitud del. negro !e fue-
ron-encima para agarrarlo. 
Crispín, cuyo apellido es Bodríguez, 
echó á correr para refugiarse en un so-
lar contiguo, pero durante el trayecto 
que recorrió sus perseguidores le hi-
cieron varios 'asparos logrando he-
r i r lo . 
Crispín pudo ser detnrpdo por la po-
licía, que lo concujo al centre de so-
corro, donde el doctor Ochoa io asis-
üó de d j» he:- Uw»»rav«a de proje-nit 
de arma de i'a*i;o 
A l 0 * 5 m se le Oftapó el cuchillo 
con que tr?rt*i f.e li»rir i Vieta. 
Este h-eho dr, oriíren a ;:na nueva 
alarma en el pneblo, pues los encarga-
dos de guardar el orden y la policía 
se echaron á la calle íhasta restablecer 
la calma. 





DE S A N JOSE D E i,LOS RAMOS 
Junio 7 
(Hasta el presente la ^tranquilidad 
•en este término ha sido T e d a t i v a . Los 
•'suceso de Oriente han producido ge-
neral inquietud en este vecindario, 
fllenando de espanto á i l a s familias las 
repugnantes es-cenas vque relata la 
prensa, dando á conocer los ultrajes 
de que han sido objesto^señoritas blan-
cas de aquella provincia. 
En.este pueblo se ha organizado, á 
iniciativas del señor AJ-calde MunicL-
pal, una guardia urbana oompuesta 
de diez individuos, sostenida por-el 
comercio.y á las •órdeu'es dehJefe del 
destarcamento de la Ik i r a l . Dicha guar-
dia, se.'ha ¡.provisí o delf armamento fa-
cilitado ^porrel J e í e denlas Fuerzas A r -
madas á la Alcaldía. 
Las transacciones comerciales han 
s u f r i d o . g r a n quebranto con< motivo de 
la revuelta que amemaza la estabili-
dad, de^iraestra República:: los dos in-
genios que muelen Jas cañas de estos 
contomos han suspendido los antici-
poe que al terminar 'la zafra facili tan 
á los colonos para, la-atención de los 
cultivos de caña y como consecuencia 
de ellOj los campesinos s u f r i r á n pér-
didas c o n s i d e r a b l e s y sobrevendrá la 




SAGUA LA^ GRANDE 
Llegada de campesinos á la ciudad.— 
Pet ic ión de fuerzas 
7—VI—9 p. m. 
Ampl ío ei telegrama anterior. 
Ignórase cuán tos componen la par-
t ida de Espino. 
Cont inúan llegando familias del 
campo con sus muebles. Vienen en 
carretas. Los guajiros duermen ba-
j o las mismas. 
Sagua está sin fuerzas. Las pocas 
que hab í a Isalieron hoy al campo & 
perseguir fe, partida. 
Urge refueraoe. Dícenme que Ca-
labazar picftó fuerzas. La gente for-
ma corrillos comentando los sucesos. 
Quiñones 
SAN JOSE DE LOS RAMOS 
Ofreciraierrto del Alcalde para la de» 
fensa local, 
8—VI—1 y 25 p. m. 
E l Alcaide Municipal ofrece su 
concurso al Presidente de la Repú-
blica para movilizar cien hombres de 
la localidad en persecnción de los re-
beldes. 
Reina el orden en el t é rmino . 
E l Corresponsal. 
PENAiR D E L RIO 
Armando hombres 
8—VI—3,25 p. m. 
Comisiones del comercio y propie-
tarios recorren las calles recaudando 
dinero para armar cincuenta hombres 
en deífensa de esta población. 







Almorzando en Mrramar el doctor 
Mulkay, y los señores Abelardo Ruiz, 
Juan Pérez y un ciudadano america-
no, fueron provocados por el pardo 
José Nieves acompañado de un ta l 
Pacheco. 
E l doctor Mulkay defendióse dis-
parando varios tiros de revólver . 
Nieves diése á la fuga tras varios 
disparos. Pacheco, Rnlz y Pérez des-
aparecieron en él acto. 
E l doctor Mulkay ha sido detenido. 
Lo acompaña el ciudadano ameri-
cano antes aludido. 
E l Corresponsal. 
LAJAS 
Una proposición 
8—VI—4 p. m. 
E l doctor Truj i l lo , Jefe de Sanidad 
de Larjas, propone al gobierno que to-
dos los empleados públicos con sueldo 
mayor de cincuenta pesos, contribu-
yan á los gastos de la guerra con el 
diez por ciento de sus sueldos. 
E l Corresponsal. 
LOS ARABOS 
Un detenido,—Un encuentro 
8—VI—5 p. m. 
Por usar manifestaciones irrespe-
Utosas par* el coronel Psq ierra fué 
detenido hoy eu Só-üta Clara un indi-
viduo de la raza negra, miembro del 
partido independiente, empleado de 
l a zona fiscal. 
Registrado el detenido por el capi-
t á n Ismael Avalo ocupósele entre las 
medias documentos comprometedo-
res. 
Fuerzas á las órdenes del teniente 
Santamarina tuvieron fuego anoche 
con los alzados en el t é rmino de Re-
medios haciéndoles un muerto, cuyo 
cadáver trasladaron all í esta mañana . 
No fué identificado. 
E l Corresponsal. 
CAMAOUEY 
Ed gobernador Caballero 
8—VT—5.10 p. m. 
L a noticia del viaje del Goberna-
dor á Oriente a larmó á las fuerzas 
vivas de esta región. 
E l general Caballero constituye la 
mejor g a r a n t í a del orden de la pro-
vincia. 
La Cámara de Comercio reunióse 
urgentemente solicitando la presencia 
del Gobernador, quien asis t ió á l a 
Cámara y p r egun tó si se garantizaba 
el orden en la región durante su au-
,sencia. 
B A Y A M O 
Efecto de la suspensiim de garan t ías . 
—Alistamiento de voluntarios y 
guerrillas. 
7 _ V I — 7 p. m. 
Ha causado excelente impresión la 
noticia de la suspensión de garan t ías , 
constitucionales y el bando del gene~ 
ral Monteagudo declarando esta pro-
vincia en estado de sitio. 
Esta tarde quedó organizada una 
compañía de ochenta hombres del co-
mercio para prestar servicio en el in-
terior y defensa de la población. 
Se ha montado inmediatamente la All te la c o m ^ t a c i ó n negativa la 
primera guardia que manda en cali- (Cámara solicitó del Consejo Provin-
dad de oficial el reputado comercian-,[ ^ que sea deBe&ada ia Ucencia so-
te Pr imit ivo Causilla licitada por el Gobernador y envUn-
Se esta organizando una guerrilla^j do ^ telegrama al Presidente de la 
de cien hombres mandada por el ca-1 Repábl ica en igual sentido, 
p i tán Miguel Lorente, que saldrá á in-. ' Ante la manifestación de la Cáma-
corporarse á las fuerzas del generalr ra, el Gobernador contestó conmovido 
m ^ '! que accedía á quedarse. 
También se ha organizado una sec-, La noticia causó sincera alegría, 
ción montada de treirr^a hombres pa-i Antes le habían hecho igual poti-
ra prestar desde mañana servicio de? ción numerosas personas y c o l e g í v i -
avanzada y de patrullas. I dades, fracasando en sus gestiones. 
Reina el mayor entusiasmo y la más;; Reina el orden en la provincia, 
completa tranquilidad, sin que ello- E l Corresponsal 
sea obstáculo para que el pueblo esté1 . 
GÜIRA DE M E L E N A 
Siguen los armamentos 
8—VI—7.40 p, m. 
En este término reina la tranquili-
dad. 
Anoche se reunieron elementos r©- j 
presentativos de esta sociedad en el i 
Círculo familiar y acordaron buscar j 
el medio de armas á todos los vecinos 
del pueblo y que esa fuerza esté bajo 
las órdenes de Sánchez Bacallao y 
Ba tan . 
E l lunes i r á una comisión á esa ca-
pi tal para entrevistarse con el go-
bierno y ráp idamente llevar á la 
prác t ica lo que se proponen porque 
la alarma es grande. 
E l Corresponsal. 
REMEDIOS 
Un conspirador muerto 
8—VI—8 y 55 p. m. 
La pareja de la Guardia que condu-
cía anoche al conspirador Estanislao 
Blanco, vióse precisado darle muerte 
por intentar fugar. Por correo deta-
lles. 
E l Corresponsal. 
LA A L A R M Í D Í A N O C H E 
TIROS, HERIDOS Y MUERTO E N 
LOS BAHRIOS D E P E Ñ A L V E R Y 
OEKRO—LAS RESERVAS DE PO-
L I O I A E N M O V I M I E N T O . — T I -
ROS E.N DISTINTOS BARRIOS 
D E L A C I U D A D . 
Desde las primeras horas de la tar-
de de ayer la policía tenía conoci-
miento de que durante la noche podían 
ocurrir disturbios en distintos ba-
rrios de esta ciudad^ por cuyo motivo 
el Jefe del Cuerpo coronel señor Char-
les Aguiirre dispuso que «e redoblase 
la vigülancifl, en la v ía pública, y que 
las reservas de las Estaciones estuvie-
ran listas para salir al primer aviso. 
Las noticias adquiridas por la poli-
cía tuvieron su viso de verdad, pero 
no con la gravedad con que se le su-
ponía. 
Próxima/mente á las nueve de la no-
che, como si se obedeciera á una con-
signa, circuló por la ciudad que en c'l 
barrio de los Sitios un grupo de indi-
viduos armados pensaba atacar la 5a 
Estación de policía que está al man-
do, del Capi tán señor Pacheco. 
Seguidamente la reserva de l a Je-
fatura de Policía con el Ayudante se-
ñor Regueira y cap i t án de guardia, 
salieron para el sitio designado que 
era en la caMe de Manrique esquina 
á Mal o ja . 
A l propio tiempo la reserva que es-
taba en la sexta Estación, á cuyo fren-
jte iba el sargento Laborde, salió pa-
ra la calle, pero ésta no encontró gra-
po alguno, y sí la alarma consiguien-
te producida por los individuos que 
estaban en la vía pública que corr ían 
para sus casas. 
En la esquina de Manrique y Malo-
ja se sintieron dos disparos de arma 
de fuego, sin que se sepa quiénes los 
hicieran. 
Desgraciadamente uno de esos dis-
paros alcanzó á un moreno el cual co-
r r í a para su casa, hir iéndolo grave-
mente. Dicho indiciduo penetró en la 
casa de vecindad Maloja 10 , d i r i -
giéndose á una habi tación alta, don-
de dos vigilantes de policía, los núme-
ros 564 y 721 lo condujeron al hopsi-
tal de Emergencias, 
Ulna vez allí el doctor J iménez Ans-
ley auxiliado por los doctores Sonsa y 
Torres le hizo la primera cura, pero el 
estado del lesionado era tan grave 
que fatteció á los pocos momentos. 
Dicho individuo fué identificado 
con el nombre de Caliste Peñalver 
García, natural de la Habana, de "27 
años de edad, tabaquero y vecino de 
San Nicolás 174, 
Según el efertificado médico pre-
sentaba una herida en la región costo-
mamaria irquierda. 
A l propio tiempo que ocurr ían los 
hechos que originaron la muerte de es-
te individuo, ocurrió otro análogo en la 
calzada de la Infanta, donde se formó 
un tumulto, haciéndose varios dispa-
ros. 
Uno de estos fué hecho á quema ropa 
á un individuo blanco, que resultó gra-
vemente herido en la región costal ilia-
ca derecha. 
E l lesionado, que dijo nombrarse Jo-
sé Ruiz Zamora, vecino de Consejero 
Arango manifestó que al i r por la cal-
zada del Cerro con dirección á su do-
micilio, fué herido sin saber por quién, 
pues en esos momentos varios indivi-
duos se hacían fuego y se agredían con 
palos, hasta la llegada de la policía, 
que restableció el orden. 
También en las calles de Misión y f i -
guras, plaza de Antón Recio, Industria 
I y Colón, Infanta y Zequeira, y en las 
I calles de Cruz del Padre, Salud. Zanja 
y Perseverancia se sintieron disparos, 
pero sin saberse quiénes los hicieron, 
! La alarma á que dieron lugar estos 
; hechos fué grande, al extremo de que la 
| mayoría de los establecimientos se ce-
!rraran. 
La policía recorrió las calles, pero sm 
i encontrar grupos algunos que fueran 
sospechosos. 
Una hora más tarde se restableció la 
| tranquilidad en la ciudad. 
Brú, y Menocal, el Presidente de l a ! 
Audiencia señor Lancís, el coronel Ava-
los, el Inspector de Policía señor Pláci-! 
do Hernández, y los Capitanes señores 
Cruz Muñoz, Pacheco y Bombaüsr . 
E N L A C A L L E D E S A N R A F A E L 
Inusitada fué la concurrencia que 
desde las primeras horas de la noche 
de ayer acudió á la calle de San Ra-
fael desde Oaliano al Paseo de Martí , 
debido seguramente á las versiones 
que se corrían, respecto á cierta hosti-
lidad que se preparaba contra los in-
dividuos de la raza de color. 
Con este motivo se reforzó la vigi-
lancia de la policía, pero de nada va-
lió, para que, al igual que en otras ca 
lies de la ciudad, se produjera la con-
siguiente alarma á igual hora. 
En San Rafael hubo un pequeño al-
boroto á causa de la insistencia que 
demostraba un individuo de la raza 
negra de pasar por dicha calle, pero 
ante la actitud belicosa de ciertos indi-
viduos y ciertos argumentos empleados 
por un policía desistió de ello, des-
apareciendo por una de las calles 
transversales. 
Muchos fueron los individuos de la 
raza de color que para evitar un con-
flicto, desistieron de pasar por allí. 
Los acontecimientos de la calle de 
San Rafael fué margen para que en 
el Parque Central se reuniese nume-
roso público. 
La reserva de la tercera estación de 
policía, acudió cuando la alarma gene-
ral á la calle de San Rafael, y su pre-
sencia fué óbice para evitar mayores 
conflictos. 
¥ » * T - T * X T M. 78. So a l q u i l a e s t a c a s a , 
r e c ^ e s f a u S d a 7 y con I n s t a l a c i ó n s a n i -
t a r i a . T i e n e 6 h a b i t a d o n e » . 
a l t a « . y todos los demfiJi s e r v i c i o s , mror-
• ' ~~Zl-~ 11 « o C á m a r a de Co-
m e n : A m a r g u r a U . **** ^ 8_9 
msreso . 6699 
^ S í t L V :< a n t i g u o , se a l q u i l a n m a ^ -
n l f . o s h a b i t a c i o n e s . S a n R a f a e l 106. a n t i -
g u o se a l q u i l a n b u e n a s h a b i t a c i o n e s , s o n 
c a s a s de o r d e n y t r a n q u i l a s , 
6659 ' 
S E ALQTILAJV los f r e s c o s y m o d e n i o s 
a l to s de I n d u s t r i a 75. c o m p u e s t o s de s a l a , 
s a l e t a y c u a t r o c u a r t o s ; l a l l a v e en loa 
bajos . I n f o r m a n en N c p t u n o nfim. 96. 
6663 4 3 
L a s e n s a c i ó n bil iosa 6 mareo, pérCMa 
de e n e r g í a y vientre constipado, pueden 
ser al iviados, con prontitud sorprendente 
usando H E R B I N A , L a primera dosis da 
mejor ía , y unas pocas dosis ponen el sis-
tema en c o n d i c i ó n vigorosa y excelente. 
De venta en todas laa D r o g u e r í a s y 
Farmac ias , 
A L Q U I L E R E S 
S E AL.Q.inLA el b a j o A n c h a de l N o r t e 
n ú m . 319 A ; t i ene s a l a , s a l e t a y t r e s c u a r -
tos, en 7 c e n t e n e s . T ó m e s e el c a r r o d© U n i -
v e r s i d a d . L a l l a v e en l a c a r n i c e r í a 315. 
6682 4-9 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . Se a l q u i l a 
l a e s q u i n a de V i r t u d e s y M a n r i q u e . I n -
f o r m a s u d u e ñ o en M a n r i q u e n ú m . 5 5 , m o -
derno , a l t o s . 6681 8 - 9 
E N 10 y 12 C E N T E N E S , r e s p e c t i v a m e n t e , 
se a l q u i l a n lo s a l t o s de M a n r i q u e n ú m . 31 B 
y los b a j o s de S a n Klco l&s n ú m . 65, e n t r e 
N e p t u n o y S a n M i g u e l . L l a v e s en l a s m i s -
m a s . 6680 8-9 
PRADO 113, ALTOS, a n t i g u o . E n e s t a 
e s p a c i o s a c a s a , s i t u a d a en uno de los m e -
j o r e s p u n t o s de l a H a b a n a , se a l q u i l a n h a -
b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , con e s m e r a d o o e r v i -
clo, a l u m b r a d o e l é c t r i c o , t e l é f o n o , batios y 
d e m á s c o m o d i d a d e s y b u e n a c o c i n a P r e -
c ios m ó d i c o s . 6 6 7 9 8 - 9 
C^8A 5 E F A M I L I A S . — H a b i t a c i o n e s 
a m u e b l a d a s y con toda a s i s t e n c i a , e x i g i é n -
dose r e f e r e n c i a s y se d a n . & u n a c u a d r a 
de l P r a d o , e s tando a l f r e n t e u n a s e ñ o r a . 
E m - i e d r a d o n ú m . 75 , 
6 W 2 
VILLEGAS NUMEROS 
Se a l q u i l a n los f r e s c o s y c ó m o d o s h 
de e s t a m o d e r n a c a s a , c o m p u e s t o s ¿a ' \ 
r e c i b i d o r . 4 h a b i t a c i o n e s , comedor , c o t ^ l 
c u a r t o de b a ñ o p a r a c r i a d o s , pat io y tC111,»i 
pat io , con i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y 
L a l l a v e en l a b o d e g a do T e j a d i l l o 
d u e ñ o , en M a l e c ó n n ú m . 26, 
6545 
SE AL^UBLAft ^ : 
S a n N i c o l á s 76 A , a l t o s ; S a n R a f a e l u 
161 y 163, a l t o s ; M a r q u é s G o n z á l e z 6 R », 
tos. y 6 A , bajos , y L u c e n a 2 A, bajos r1'' 
l l a v e de e s t a ú l t i m a en o\ c a f é ; (ie ] ' 
m e r a en los bajos , y de l a s d e m á s on"?*! 
bodega . I n f o r m a n en A n i m a s 96 y ¿n !* 
D e p a r t a m e n t o n ú m . 501 de l B a n c o \ a 
n a l de C u b a . 6553 " ^ I<K 
4-8 
E N LOS ALTOS de " E l A n ó n , " c a l l e de 
l a H a b a n a n ú m . 73, se a l q u i l a n dos a m p l i a s 
h a b i t a c i o n e s con b a l c ó n á l a c a l l e , c o m e -
dor y c o c i n a , p r o p i a s p a r a c o r t a f a m i l i a . 
6678 4-9 
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA 
G R A N C A S A D E F A M I L I A 
T E N I E N T E R E Y N U M E R O 15. 
R e c o m e n d a d a por v a r i o s C o n s u l a d o s 6 
i m p o r t a n t e s c a s a s c o m e r c i a l e s . S i t u a d a en 
el c e n t r o de los negrocios, a l l ado de l C o -
r r e o y de l a A d u a n a . L o s e l é c t r i c o s p a r a 
todas p a r t e s p a s a n a l lado. No h a y h o r a s 
fijas p a r a l a s c o m i d a s y e n t r a d a s . S e r v i -
c io e s m e r a d o . P r e c i o s m ó d i c o s . 
6708 8 - 9 
N E P T U N O N U M . 22, se a l q u i l a , á u n a 
c u a d r a d e l P a r q u e C e n t r a l . P r o p i a p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o . L a l l a v e en los a l tos . I n -
f o r m a n : A l m a g r o y C o m p a ñ í a , O b r a p l a ?2. 
6676 8-9 
S E A L Q U I L A l a v e n t i l a d a c a s a de C o i n -
p o s t e l a n ú m . 42, a l tos , e n 14 c e n t e n e s . I n -
formes , a l m a c é n de p a ñ o s " E l V a p o r , " M u -
r a l l a n ú m . 26, T e l é f o n o A-3356 , 
6673 6-9 
P E Í Í A L V E R N U M , 64, v e n t i l a d a c a s a , con 
s e i s c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , b a ñ o c o n dos i n o -
doros. I n f o r m a n : M u r a l l a n ú m . 26, " E l 
V a p o r , " T e l é f o n o A - 3 3 5 6 . 
6 6 7 2 6-9 
GASA CHICAGO 
Prado n-fiin. 117. Teléfono A-7199 
Propietaria: Frnnclsea G. Gonattlea 
L a c a s a m á s m o r a l de l a H a b a n a . E s p e -
c i a l p a r a f a m i l i a s . L a n u e v a d u e ñ a de e s t a 
b ien m o n t a d a c a s a , o frece a l p ú b l i c o es -
p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , l i j o s a m e n t e a m n e -
b ladas , á p r e c i o s s u m a m e n t e reduc idos , con 
6 s i n c o m i d a . 6670 1~9 
E S C O B A R 146, ANTIGUO 
Se a l q u i l a n lo» a l t o s y loa b a j o s de e s t a 
c a s a , a m p l i a y c ó m o d a , con todos l o s u c r -
v i c l o a modernos . I n f o r m a n : M e r c e d 103. 
6669 6-9 
S E A L Q U I L A l a c a s a C á r d e n a s n ú m . 81, 
c o n s a l a , c o m e d o r y c u a t r o c u a r t o s . L a 
l l a v e e n e l n ú m . 79, é i n f o r m a : M a c h í n , 
Z u l u e t a n ú m . 10. 6668 4-9 
A 8 cen tenee c a d a u n a , se a l q u i l a n l a s 
c a s a s 21 y 25, moderno , de l a c a l l e de So l e -
dad entre N e p t u n o y S a n M i g u e l , con dos 
c u a r t o s , de n u e v a c o n s t r u c c i ó n , p r o p i a s p a -
r a m a t r i m o n i o ó ' c o r t a f a m i l i a ; l a l l a v e en 
l a b o d e g a de S a n M i g u e l ; s u d u e ñ o : V i l l e -
gas 48. a n t i g u o . 6701 4 - 3 
P I I A C O NUM. 101. Se a l q u i l a u n d e p a r -
t a m e n t o de e s q u i n a con c u a t r o h a b i t a c i o -
nes y o t r a s dos m á s p a r a m a t r i m o n i o , con 
todo s e r v i c i o . T e l é f o n o A-1538 . 
6699 8 . 9 
VKDADO. Se a l q u i l a l a h e r m o s a y f r e s -
c a c a s a que a c a b a de c o n s t r u i r s e en l a 
c a l l e J e n t r e 19 y 21. E s t á c o m p u e s t a de 
s a l a , s a l e t a , t r e s a m p l i o s c u a r t o s , c o m e -
dor y u n c o m p l e t o s e r v i c i o , 
6 6 8 7 Í O . 9 
LOS ALTOS 
de A m a r g u r a 70, con s a l a , r e c i b i d o r , t r e s 
h a b i t a c i o n e s , e s c a l e r a de m á r m o l , se a l q u i -
l a n . L a l l a v e en los bajos . 
6686 8 . 3 
E N E L V E D A D O se a l q u i l a u n a r a s a con 
todas l a s c o m o d i d a d e s m o d e r n a s , en 2 e s -
q u i n a á 16. I n f o r m e s , A n i m a s 126 
6667 g.g 
En el hospital de Emergencias, 
donde murió ef negro Peñalver, y fué 
asistido el lesionado Zamora, se consti-
tuyó el. Juez de Guardia Lrcdo. señor 
Arcos, acompañado del Secretario se-
ñor Morejón. 
También se presentaron allí para en-
terarse personalmente de los sucesos, 
los Secretarios de Gobernación y Justi-
cia, respectivamente, señores Laredo 
S E A L Q U I L A N los bonitos b a j o s N e p -
tuno n ú m . 99, e n t r e M a n r i q u e y C a m p a n a -
r i o ; l a l l a v e é i n f o r m e s a l lado, s a s t r e r í a . 
6654 4.$ 
¡ O J d A LA GAN6A! 
P r ó x i m a á d e s o c u p a r s e , p a r a A l m a c é n , 
se a l q u i l a l a c a s a S a n I g n a c i o 98, e n t r e 
L u z y S a n t a C l a r a , los ba jos , un s a l ó n c o -
r r i d o , con c o l u m n a s y p u e r t a de h i e r r o , 
c e r c a de 400 m e t r o s , y l o s a l tos con g r a n 
s a l a , s a l e t a , B g r a n d e s c u a r t o s y i p a r a 
c r i a d o s , y u n a g r a n t e r r a a a y s e r v i c i o s á 
l a m o d e r n a I n f o r m a : S r . P a s t o r , e n l a m i s -
m a . Su d u e ñ o : D a m a s n ú m . 14. 
6660 15-8 J n . 
M A G N r P I C O S A L T O S . — S e a l q u i l a n l o a 
de l a m o d e r n a c a s a M o n t e n ú m . 463, c o n 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , comedor , r e r -
v i c i o s i n d e p e n d i e n t e s ; p r e c i o m ó d i c o . L a 
l l a v e en los bajos . I n f o r m a n en Obi spo y 
M o n s e r r a t e , V i d r i e r a de tabacos . 
6661 e s 
E N E L M A L E C O N n ú m . 308, c a s í T T r - » 
n a á E s c o b a r , se a l q u i l a en diez cente^'* 
l a b o n i t a y f r e s c a c a s a m o d e r n a . Tr.#-e'l 
P A R A A L M A C E N 
O E S T A B L E C I M I E N T O . S E A L Q U I L A l N 
G R A N L O C A L Z U L U E T A N U M . 73. E N -
T R E M O N T E Y D R A G O N E S . 
6645 
m a n a l lado. 
8-8 
S E A L Q U I L A N los bajos de P r í n c i p e A l -
fonso 322 A , con c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a 
y e s t a b l e c i m i e n t o : l l a v e a l l ado; y el l o c a l 
de A n g e l e s 31, l a l l a v e en l a b o d e g a deJ 
lado. D r a g o n e s 92. a n t i g u o , á todas h o r a s . 
6655 8-s 
S E AXQUILAN los a l t o s de l a c a s a 
O q u e n d o n ú m . 3, c a s i e s q u i n a á S a n L á z a -
ro, con s a l a , comedor , t r e s habitacioi .et ; , 
e s p a c i o s a c o c i n a y dos s e r v i c i o s s a n i t a -
r io s ; i n f o r m a n en Oquendo n ú m . 5, ba jos . 
66*3 8-8 
T E N I E N T E R E Y NUM. 104, a n t i g u o , l i t o -
te a l D I A R I O D E L A M A R I N A , se a l q u i -
l a n los a l to s en once c e n t e n e s . I n f o r m e s 
en los b a j o s . 6633 4-S 
E N L A 
1f M A I 5 9 M DOREE 
Zoloe-ta 32, an t l j ruo , 
se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s f r e s c a s y v e n t i -
ladas . 6 6 5 » 15-3 J n . 
DOS H A B I T A C I O N E S a m u e b l a d a s , con 
b a l c ó n á l a ca l l e , se a l q u i l a n ; Z u l u e t a n ú m . 
73, p r i m e r piso, d e r e c h a . 
6 6 4 6 ' S-8 
V I R T U D E S NUM. 60, c a s i e s q u i n a á O a -
l i ano , e n t r e é s t a y S a n N i c o l á s , se a l q u i l a n 
unos p r e c i o s o s a l t o s con s a l a , comedor , 4 
c u a r t o s , pieos de m o s a i c o y e s c a l e r a s de 
m á r m o l ; I n f o r m e s : S a n R a f a e l B l , F . C á n -
chee. 6648 8-8 
S E A L Q U I L A 
u n l o c a l p r o p i o p a r a e s c r l t e r i o ; I n f o r m a n 
e n H a b a n a n ú m . 82, a n t i g u o . 
6 6 3 8 4-8 
8 E A L Q U I L A N en C u b a 106, v a r i a s h a o i -
t a c i o n e s á p r o p ó s i t o p a r a e s c r i t o r i o s 6 de-
p ó s i t o s de m e r c a n c í a s , & 3 y 2 centenes . 
6&39 - \ 4-8 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de N e p t u n o n ú m . 
74, en 14 c e n t e n e s ; i n f o r m a n en Obi spo n ú -
m e r o 28, " E l A n t e o j o , " T e l é f o n o A-2;!40. 
6625 8-8 
S E A L Q U I L A el l indo p iso b a j o de L e a l -
t a d n ú m . 42 , con s a l a , r e c i b i d o r , 4 c u a r -
tos, b a ñ o m o d e r n o y doble s e r v i c i o , i n -
f o r m e s : O b i s p o 1 2 1 ; l a l l a v e en los a l tos . 
6643 8-3 
S E A L Q U I L A N los bon i to s a l to s do A g u i -
l a 110, á dos c u a d r a s de S a n R a f a e l y t r e s 
de l P a r q u e C e n t r a l , c o n s a l a , comedor , t r e s 
c u a r t o s g r a n d e s y s u s s e r v i c i o s ; l a l l a v e 
en l o s b a j o s . I n f o r m e s : Obi spo 121. 
6042 8-8 
M E R C A D E R E S NUM. 2. Se a l q u i l a u n 
l o c a l a m p l i o , prop io p a r a a l m a c é n ó d e p ó -
s i to . I n f o r m a n : e l p o r t e r o de d i c h a c a -
s a y en A m a r g n r a n ú m . 73, moderno . 
6629 4-8 
Casa E s p e c i a l p a r a F a m i l i a s 
A G U I A R NUM. T2 
R e s t a u r a d a r e c i e n t e m e n t e . H e r m o s a s y 
f r e s c a s h a b i t a c i o n e s con v i s t a a l P a r q u e de 
S a n J u a n de D i o s . Magntf lcos d e p a r t a m e n -
tos p a r a m a t r i m o n i o s y p e r s o n a s estable.?. 
B u e n a c o m i d a . E s t r i c t a m o r a l i d a d y os -
m e r a d o s e r v i c i o . T r a n v í a s p a r a todas p a r -
tes de l a c i u d a d . 6630 8-3 
S E A L Q U I L A l a m o d e r n a c a s a en C r u z 
de l P a d r e n ú m . 46, m o d e r n o ; l a l l a v e e s t á 
en l a b o d e g a de C á d i z ; i n f o r m a n en J e s ú s 
de l M o n t e n ú m . 230, a n t i g u o . T e l . A-1505 . 
6 6 2 3 B - 7 
V E D A 
Se a l q u i l a a m u e b l a d a , por 4 meses , l a c a -
s a L i n e a 122, e n t r e 8 y 10. T i e n e s a l a , c o -
medor , B i b l i o t e c a , c i n c o h a b i t a c i o n e s , c o -
c i n a , dos c u a r t o s de or lados , b a ñ o , pat io 
y t r a s p a t i o y doble s e r v i c i o . E n l a m i s m a 
I n f o r m a r á n . G 4-7 
OBRA PIA NUM. 70, c a s i e s q u i n a & V i -
l l e g a s , a l t o s y bajos , n u e v a s i n e s t r e n a r , 
m u y f r e s c a y m u y c l a r a . I n f o r m e s : C u -
b a n ú m . 62. D e l Monte . 
6571 4-S 
S E A L Q U I L A N b u e n a s y v e n t i l a d a s h a b i -
t a c i o n e s en los a l t o s de Oficios n ú m . 11, 
c o n b a l o ó n á l a c a l l e ; i n f o r m a n en l a f o n d a 
de l lado . 6C11 4-7 
HABANA NUM. 158, a l tos . Se a l q u i l a 
en doce c e n t e n e s . T o d o s los p i sos de m á r -
m o l y s e r v i c i o completo . L a l l a v e e n los 
b a j o s . I n f o r m a n en l a B o t i c a de S a n A g u s -
t í n , A m a r g u r a n ú m e r o 44. 
• 6605 8-7 
H A B I T A C I O N E S a l t a s y b a j a s , á dos 
c e n t e n a r y t r e s l u i s a s , c l a r a s y f r e s c a » ; 
o t r a s a $6, $7 y $8 p l a t a c a d a u n a . C o n 
m u e b l e s poco a u m e n t o . I n d u s t r i a 74 nio-
dtíVno, y en V i r t u d e s 12 moderno , o t r a á 
l a c a l l e en t r e s centenes . 
. 6617 4 - 7 
S E A L Q I I L A Q a l i a n o n ú m . 38, do a l to y 
bajo , c a p a z p a r a dos f a m i l i a s ó c a s a de 
h u é s p e d e s ; a c a b a d a de p i n t a r ; l a l l a v e 6 
i n f o r m e s : P r a d o n ú m . 88, a n t i g u o , ba jos ; 
a l q u i l e r : 175 pesos a m e r i c a n o s . 
6596 4 . 7 
E M P E D R A D O NUM, 48, a n t i g u o , se a l -
q u i l a n e s tos m o d e r n o s bajos , prop ios p a -
r a f a m i l i a 6 e s c r i t o r i o : g a n a n 14 c e n t e n a s ; 
s u d u e ñ a : J e s ú s de l Monte n ú m . 230, a n t i -
guo. T e l é f o n o 4605. L a l l a v e en los a i to s 
6624 5-7 
PARA LA TEMPORADA 
E n e l V e d a d o . Se a l q u i l a a m u e b l a d a , l a 
f r e s c a y c ó m o d a c a s a s i t u a d a en l a c c l l e 
3 a n ú m . 270, e n t r e B a ñ o s y D, á u n a c u a -
d r a de los b a l n e a r i o s de m a r , con j a r d í n , 
a m p l i o p o r t a l , s a l a , s a l e t a 6|4 y 1 de c r i a -
do, e spac ioso comedor , 2 b a ñ o s , pa t io y te-
r r e n o c e r c a d o a l fondo. I n f o r m a n en l a 
m i s m a . 6554 r,-G 
S E A L Q U I L A N en c a s a p a r t i c u l a r dos 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s con su b a ñ o é ino -
doro a n e x o , s e r v i c i o moderno , j u n t a s ó 
s e p a r a d a s . I n f o r m e s : V i l l e g a s n ú m . JO a l -
tos. T e l é f o n o A-1581 . 
6573 4.6 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de l a r a s a SH-
lud n ú m . 101, e s q u i n a á G e r v a s i o ; I n f o r -
m a r á n en l a bodega. 
6 5 8 4 6 G 
HERMOSA CASA. Se a l q u i l a S a n M i g u e l 
156 , m u y f r e s c a , s eca , a m p l i a y con todas 
l a s c o m o d i d a d e s p a r a e x t e n s a f a m i l i a ; l a 
l l a v e en " E l P r o g r e s o de l P a í s , " G a l í a n o 
78, donde i n f o r m a r á n de prec io y cond ic io -
nes. 6 5 8 8 g.g 
SE ALQUILA 
en m ó d i c o prec io , l a c a s a de e s q u i n a S a n 
R a m ó p n ú m . 3 3 , moderno , e s q u i n a á P r í n -
cipe, en el b a r r i o del P i l a r , c o i w t r u i d a p a -
r a e s t a b l e c i m i e n t o ; se compone de u n .sMón 
y 2 a c c e s o r i a s c o n p u e r t a s de h i e r r o , V i « l o 
r a s o , gas , e l e c t r i c i d a d , d u c h a , inodoro y 
s e r v i c i o s a n i t a r i o ; l a l i a r e é i n f o r m a su 
dueflo e n P r í n c i p e n ú m . 5, a l fondo de l a 
m i s m a 6646 g-r 
E N 20 C E N T E N E S M a l q u i l a n los m o r 
d e r n o s b a j o s de l a c a s a C a l l a d a de l a P » i n a 
n ú m . 131, e s q u i n a á E s c o b a r ; t i enen r e c i b í 
dor, s a l a , 6¡4, comedor , pat io , todo n u e v o 
i n s t a l a c d ó n de g a s y e l é c t r i c a . I n f o r m a n en 
l a m t s m a . T e l é f o n o A-1373 . 
- 9633 ' - • S-S 
6 6 2 1 
lnfor, 
4-7 
O B R A P I A N U M . 14, e s q u i n a á Mer 
res , se a l q u i l a n h a l n t a c l o n e s y depar- ' 
montos ; h a y uno i n d e p e n d i e n t e con tr»I 
h a b i t a c i o n e s y comedor . 1 
6540 
S E A L Q U I L A N en doce centenes log jM 
tos i n d e p e n d i e n t e s A n c h a del Norte zu 
e n t r e M a n r i q u e y C a m p a n a r i o ; l a l l ave ' e . í 
q u i n a á M a n f i q u e , bodega; i n f o r m a R a f a J " 
V a r a s , C o n s u l a d o y C o l ó n , fonda. 
6557 8-$ 1 
S E A L Q U I L A N los f r e s c o s y l indos bPl 
jo s , i n d e p e n d i e n * - ' 
f a b r i c a r y d e c o r a r , 
d e r n o . A n i m a s 
P r a d o . I n f o r m e s en l a m i s m a , por Pra^Jl 
4-8 I n ú m . 51. 6558 S E A L Q U I L A l a p l a n t a a l t a de la r̂ J? 
M o n t e n ú m . 177, e s q u i n a á S a n N i c o l á s , eoS 
s a l a , s a l e t a , comedor , 6|4 y 114 en la 'asoí 
t e a ; l a l l a v e en los b a j o s é i n f o r m a n 
P r a d o n ú m . 86, a n t i g u o . F r a n c i s c o Itoy^; 
G u z m á n . 6587 j^g 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de l a c a s a EnW? 
p e d r a d o n ú m . 59, p r o p i o s p a r a u n a famlli»» 
decente ; t i ene todo el s e r v i c i o sani tar io , y! 
es f a b r i c a d a d e n u e v o ; las l l a v e s l a s üen»Í 
e l D r . V i e t a , por V i l l e g a s , y m á í infoN» 
m e s en M o n s e r r a t e n ú m . 71. 
6483 6-5 I 
E N 14 C E N T E N E S se a l q u i l a n los a l to ¡ 
de l a c a s a S a n L á z a r o 54. s e p u n d a cuadr* 
de P r a d o ; t i enen s a l a , s a l e t a , 5|4 y denui 
s e r v i c i o s ; todo* n u e v o y de .srusto; Infor-
m a n , en l a m i s m a e l portero , y en Rein» 
131, T e l f . A-1373. 6534 8-5 
C A S A P A B A F A M I L I A S . F r e n t e a l ParTi 
que de C'ol/Sn, a l lado do M a r t e y Belon^i 
Jiay b o n i t a s y v e n t i l a d a s h a b i t a d o n e s coul 
t o d a a s i s t e n c i a ; prec io s m ó d i c o s ; Amistad' 
n ú m . 154, a l to s ; se e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
6503 8-5 
S E A L Q U I L A N los f re scos y ampl ios al-' 
tos de P e ñ a P o b r e nrtm. 20 , á dos cuadraal 
de l a s p r i n c i p a l e s o í i f i n a s del E s t a d o , en; 
d iez c e n t e n e s ; y a p a s ó e l a l c a n t a r i l l a d a . 
6537 S-5 i 
ANCHA P E I NORTE 184 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S . L A 
V E E N L O S A L T O S . I N F O R M A : J . M. 
P E Z O S A , O ' R E I I . L Y N U M 102. A L T 0 3 , 
D E 2% á 4% P. M. 
6532 8-6 
AGUACATE n ú m . 58 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S . L A L L A -
V E E N L O S B A J O S . I N F O R M A : J . M. L O -
P E Z O Ñ A , O ' R E I L L Y N U M . 102, A L T 0 3 , ; 
D E 2% á 4% P. M . 
6531 3-5 
¥ E 
Se a l q u i l a en l a c a l i ó P a s e o n ú m . 190,: 
e n t r e 19 y 2 1 , u n a h e r m o s a c a s a modor-l 
n a de a l t o y bajo . E i a l to 5 c u a r t o s y dos 
b a ñ o s , y e l bajo s a l a , s a l e t a , comedor, dosí 
c u a r t o s , despensa , su cor i na y d e m á s ser-! 
v i c i o s . E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
6420 8-4 j 
V E D A D O . S e a l q u i l a e n 16 centenos men-¡ 
sua l e s , por a ñ o y fiador, l a f r e s c a y ampU*: 
c a s a n ú m . 68 de l a r a l l e 11, e n t r e 8 v 10.^, 
E n dos s o l a r e s y r o n a r b o l e d a ; las dawsj 
en l a b o d e g a d e l a e s q u i n a ; i m p o n d r á n , di 
8 á 6, en S a n I g n a r i o n ú m . 50, oficina d« 
L , R , M i r a n d a . G441 8-4 
E N L A C A L L E 17. e n t r e K y D , VedidoJ 
y en e i m e j o r punto rio l a l o m a (tranvl». 
p a r a l a H a b a n a c r u z a por f r e n t e á l a ca-
s a ) , l o c a l i d a d c e r c a de los b a ñ o s de mar.l 
se a l q u i l a n n u e v o s d e p r t a m e n t o s Indepen-
d i e n t e » á f a m i l i a s ú h o m b r e s solos, con. 
toda c la se de comodidades , b a ñ o s , inodo-
ro, etc., a s i s t e n c i a , i n c l u y e n d o buenos all«| 
m e n t o s y á m o d e r a d o s prec ios ; m á s ba-l 
r a t o q u e n i n g ú n hotel en l a c iudad, nesa 
e x c e l e n t e y t ra to de f a m i l i a . D i r i g i r s » A| 
H . G . V i d a l , c a l i ó 17 - u t r e E y D, •'VI* 
l i a V i d a l , " V e d a d o , H a b a n a . 
C 2065 Jn. 1 
E N C H A C O N 8 (altos) on casa de 
muia respetable, ue alquila una rala 
r a escritorio. G. 16 E. 
H A B I T A C I O N E S 
Se a l q u i l a n a l t a s y b a j a s , c o n v i s t a ft 
c a l l e ; s u e l o s de m o s a i c o s ; en O'Bellly 11 
6016 15-24 My. 
D E P A R T A C I E N T O 
c o m p u e s t o de sa la . I r - s r i n i r t o s con lavabo 
de a g u a c o r r i e n t e é ¡ n o d o p ; ron cnütro 
v e n t a n a s & l a b r i s a , so a l q u i l a en Kmpeflra-
do 1 5 . 6 0 1 5 ^3-24 My. 
E N R E I N A NL'.IT. i4. so a l q u i l a n hermo-
s a s h a b i t a c i o n e s , con '• s i n mueb le s ; herroo-, 
sos dopartamentor: con v i s t a á l a cal le; ha^i 
desdo $10 h a s t a 5 c e n t e n e s ; se des<=an VeT': 
s o n a s de m o r a l i d a d ; < n l a s m i s m a s condi-
c iones , e n R e i n a n ú m . 49. 
5567 26-14 My. 
S E A L Q U I L A e n t r e P a r q u e y Prado, V M 
tudos n ú m . 2 , un bonito piso; el portor» 
I n f o r m a . 6 3 4 8 5 ! 
S E A L Q U I L A un loca l p a r a " G a r a g e 
s i r v i ó 4 a ñ o s p a r a lo m i s m o . L a l lave •» 
el . café de l a e s q u i n a . C a l l o de Cuartcle* 
S-31 n ú m . 2 A . G314 
S E A L Q U I L A e l piso a l t o l e t r a B de •» 
c a s a H a b a n a 1 8 3 , m u y c ó m o d o , con abun-
dante a g u a y t o d o e l s e r v i c i o sanitart" 
moderno , á m e d i a c u a d r a do los tranvías 
e l é c t r i c o s . L a l l a v e e n ei piso A >' P1^* 
i n f o r m e s S a n P e d r o 6, S o b r i n o s do H 3 r . r s * j 
S-31 6317 
S E A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s aU0S 
l a c a s a E s c o b a r 102, prop ios p a r a íam.1;' 
de gus to , dotados de ios s e r v i c i o s sani'»'; 
r i o s m o d e r n o s : l a l l a v e en los bajos v Pa 
I n f o r m e s S a n P e d r o 6, S o b r i n o s da Herror»-
6318 S-ol 
A LOS VIAJEROS Y FAMILIA» 
que v e n g a n p a r a l a H a b a n a , l e s recomie» 
do v a y a n a l hote l y f o n d a " L a G r a n ^ 
t i l l a , " Oficios n ú m s . 11 y 13 , a l lado ¿* ' 
M a c h i n a , y e n c o n t r a r á n c u a r t o s con . „ a 
c a m a s desde 50 cts. h a s t a $1. con b a l c ^ ^ 
l a c a l l e y c o m i d a desde 50 cts . por dtít^M 
r á n s e r v i d o s g r a t i s por s u s buenos a?t?7^ 
6192 15-29 Vf\^ 
S E A L Q U I L A U N P R I M E R P I S O A M ^ i " 
C O N T O D O E L C O N F O R T M O D E R N O , ' i 
B I D A M E N T E A M C K B L A D O O P I N ^ r a -
L O S Q U E A L A V K Z P O D R I A N VK*1, \ \ 
P A R A V E R L O , D I R I J A N S E SI* * S E . 
M I S M A 
6233 
A G O N Z A L E Z Y B E N I T E Z 
10-3» 
OFICIOS 8 8 
SE A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O Y 
V E N T I L A D O P I S O P R I N C I P A L QÜB O C U -
po 5 AÑOS L A C O M P A Ñ I A T R A S A T I ^ 
T I C A F R A N C E S A . F R E N T E A L O S 
V O S M U E L L E S D E P A U L A . INFORMaF' 
EN L O S B A J O S D E L A M I S M A c : * * u j i 
6111 
P R A D O K8, 
nuevo d u e ñ o 
15-26 
e s q u i n a á Col b a j o s 
de e s t a m a g n í f i c a asa 
h u é s p e d e s , o frece á l a s f a m i l i a s y ^ ^ Z ^ á 
de m o r a l i d a d , a m p l i a s y f r e s c a s hab' l9é 
nes l u j o s a m e n t e v a m u e b l a d a s á P r , 
duc idos . 6082 16-25 
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U M A M . D I A 
Puede que vengan d e s p u é s 
que no hagan falta ninguna; 
cuando pudieran quedarse 
en su pa í s con la m ú s i c a 
humanitaria que gastan 
siempre que se trata de una 
just i f icación amable 
de los actos que ejecutan 
fuera de casa. De modo 
que s i evitaran la angustia 
de un día amargo, e s t a r í a bueno; 
pero temo que no cumplan 
lo ofrecido en el Tratado 
de Par í s y que recurran 
á estrategias que nos cuesten 
dos penas hondas y agudas. 
Si vienen y han de quedarse 
para la exclus iva ayuda 
de los suyos, santo y bueno 
que dejen l a gloria ú n i c a 
de acabar con la algarada 
á los cubanos, y nunca 
busquen pretextos y ardides, 
bí es que por desgracia dura, 
para ser los que la acaben 
d e s p u é s que nos cueste mucha 
sangre y horas de zozobra 
y de ansiedad. L a disculpa 
no s e r á mala, y no obstante 
mejor fuera que esta m ú s i c a 
se acabe antes que la acabe 
la i n d i g n a c i ó n que acumulan 
los brutales atropellos 
de la bárbara patrulla. 
Vendrán los americanos 
á luchar, no cabe duda, 
mas, pueden venir d e s p u é s 
que no hagan falta ninguna. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L REGINA 
E l vapor alemán de este nombre sa-
lió ayer para Sa^ua. 
E L PROGRESO 
Para Cienfuegos salió ayer tarde el 
fapor noruego £<Progreso." 
•EL MASCOTTE 
Este vapor americano fondeó en ba-
hía ayer tarde procedente de Key 
,"West, trayendo varios pasajeros, entre 
los que figuran el señor Alejandro Al-
varez y señora y dos hijos. 
E L O L I V E T T E 
Para Key West y Tampa salió ayer 
el vapor americano "Olivette," lle-
vando carga y 57 pasajeros. 
E L TIMES 
Procedente de New York con carga 
/eneral fondeó en puerto ayer el va-
por noruego "Times." 
E L MARTI 
Ayer fondeó en puerto el cañonero 
"Martí," procedente de Cabañas, has-
ta donde llegó haciendo un recorrido. 
POR BAÑARSE 
El señor José M. Valkiés Borda, ad-
ministrador del espigón ^ue surte de 
agua á los buques surtos en este puer-
to, participó á la policía del puerto 
que los menores Pedro Planas, de !a 
raza blanca, vecino de Merced núme-
ro 5, y otro ¡de la raza mestiza conocido 
por "Chicharrón" están continua-
mente bañándose desnudos, junto con 
otros menores, dedicándose tam¡bi6n á 
tirar piedras á la oficina de la cual es 
• jefe. 
MALTRATO DE OBRA 
El vigilante -Germán Surit, arrestó 
en el muelle de Paula á Santiago Jus-
to García, por haiber maltratado de 
obras al menor Manuel Moreno, el que 
reconocido en el centro de socorro de 
K«gla presentaba una lesión leve en el 
ojo derecho. . ilíiülí'ííl 
S0CIEDADESJSPAÍ10U8 
m o v i m i e n t o d e e n f e r m o s 
E N L A " B E N E F I C A " 
^Ingresaron: Manuel F e r n á n d e z López , 
jnuardo F e r n á n d e z y Maside, Pollcarpo 
ajartínez Acosta, Santiago R o d r í g u e z Ml-
«yez. Juan Antonio Colorado Vidal , Je-
sús Pérez Ares, J o s é R o d r í g u e z Pérez , 
R u t i s t a P é r e z Trigo, Domingo Figueiras 
J'ernández, Seraf ín Antonio Veiga Cruz, 
íf ¿ RodrIeuez Conde, Vicente Arena, 
J08é Pico Permuy, Manuel L ó p e z Casas. 
POLVO NADINE PARA EL CUTIS 
(Sólo en Calai Color Verde.) V) 




Dinero Devuelto si 
No Ouata Bien 
v. 
â a p a r i e n c i a 
Y**, ;v, ;:. / ¿uave, tcrciopela-
V -./if i ^ - y da queda hasta 
\ ^ i lavarse el polvo. 
y ^3 purificado por 
\ j ^ í r un nuevo proce-
r a dimiento. » Ev i ta 
r-iel sol y vuelta de descolo-
•• E s maravilloso e l aumento 
j ^ . " Popularidad, Blanco, Encarnado, 
¿ T ^ T ' 1 0 ' Vendi<io en perfumería^ 
O mandado por correo. Precio 50 evos. 
NATIONAL TOILET COMPANY. París. Tenn.. E. u, h. 
quem,i ^ 
ramiei i 
Manuel Monteagudo R o d r í g u e z , Victoria-
no F e r n á n d e z S u á r e z , Higinio Reyes Gon-
zá lez , R a m i r o Liimones Cardsin , J o s é Vei -
ga Romero. 
De a l ta: Maximino Cervino, A n d r é s 
Cabeiro Pita , Roque P i t a Bello, J o s é Bel-
drón G ó m e z , A n d r é s Sueiras Gómez , Jo-
s é Soto F e r n á n d e z , Fernando Alonso Ro-
dr íguez , Ricardo Pisco Sonto, A n d r é s E s -
t é v e z Couto, Fei ieidno Ledo F e r n á n d e » , 
Cecil io Vi le la , Antonio F igueroa L a l i i ^ 
Manuel P é r e z L ó p e z , J o s é L ó p e z Vázquez , 
Santiago R o d r í g u e z Beis , A n d r é s Carro-
deguas, Ange-l López V á r e l a , Marcelino 
Mancial la Garc ía , Severo Alvarez Mon-
yero, J e s ú s Mas Alvarez , Franc i sco Pe-
re ira C a s á i s , Antonio L a m a s y Montero, 
R a m ó n Fajardo Ferrer , Inocente Díaz Ca-
rre ira , J e s ú s Alvarez, Carlos C a r r e j a Mar-
t ínez . 
E N " L A C O V A D O N G A " 
Ingresaron: J o s é F e r n á n d e z y Castro, 
Segundo G o n z á l e z Tarano, Casimiro Gon-
zá lez Cueto, Franc i sco V i l l a r Alvarez, Lo -
renzo Huerta R o d r í g u e z , Cecil io Garc ía y 
V a l d é s , Manuel S á n c h e z Cas tr i l lón , Cons-
tantino Cueto del Campo, J o s é S u á r e z y 
ViYlanueva, J o s é M. P . Novo, Antonio 
Garc ía F e r n á n d e z , J o s é Migoya Blanco, 
J e s ú s Caro R o d r í g u e z , J o s é Muñiz Rodrí-
guez, Carlos Corrales P é r e z , Bonifacio A l -
varez F e r n á n d e z , Severino Cambios L l a -
medo. 
De alta: Manuel Alvarez Alvarez, Fé -
lix Rubio F e r n á n d e z , Mario Alvarez Tre -
lles, Fe l ipe Bueno Suárez , Franc i sco Val-
d é s Alvarez, Manuel A r b e s ú F a n j u l , An-
gel Arango F e r n á n d e z , Jacinto Crespo y 
F e r n á n d e z , Si lverio F e r n á n d e z y García , 
Constantino Vil laverde F e r n á n d e z , Joa-
quín R e y Rodr íguez , Manuel M a r t í n e z y 
Vega, P í o Brun Cuevas, J o s é Cano Váz-
quez, Benigno M e n é n d e z F e r n á n d e z , Ave-
lino Garc ía M e n é n d e z , J o s é Granda Ca-
pín, Manuel B o u t o ñ o R o d r í g u e z , Sabino 
R o d r í g u e z P e l á e z , Matilde Morales Gon-
zález , Julio L Graña F e r r e r . 
E N L A " A S O C I A C I O N C A N A R I A " 
Ingresaron: Juan Martel y Rodr íguez , 
Pedro Valenc ia H e r n á n d e z , B e l é n Bello 
Gonzá lez , Manuel L ó p e z Lorenzo. 
De a l ta: Venancio Santos Díaz, Manuel 
Medina, Gonzalo González , Miguel Cama-
cho, E lad io M a r t í n e z . 
E N E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Z a c a r í a s Riesco, Santiago 
Gonzá lez , Federico G o n z á l e z y Eduardo 
Lolo. 
De al ta: J o s é Collar, María Salvador. 
E N " L A B A L E A R " 
Ingresaron: Miguel Alvarez, L u c a s Pu-
jol, María de la Paz. 
De alta: Gaspar T o m á s Palomer, F r a n -
cisco Clavijo, T o m á s Miguel C á n o v a s . 
E s p e c t á c u l o s 
P ú b l i c o s 
P A Y R E T . — 
A las dos de la tarde, m a t i n é e en fun-
c ión corrida, p r o y e c t á n d o s e dos hermosas 
p e l í c u l a s , y e s t r e n á n d o s e la comedia en 
dos actos de los hermanos Quintero "Pue-
bla de las Mujeres." 
Por l a noche dos tandas. 
E n primera, sencil la, dos p e l í c u l a s y el 
juguote c ó m i c o en un acto "Los primos." 
E n segunda, doble, dos hermosas pe-
l í c u l a s y la comedia en dos actos "Pue-
bla de las mujeres." 
A L B I S U . — 
M a t i n é e á las dos de l a tarde, en fun-
c i ó n corrida, p r o y e c t á n d o s e interesantes 
y atrayentes pe l íqu las y p o n i é n d o s e en 
escena l a divertida obra l í r i ca "Un cadá-
ver vivo." . . . 
Por la noche, dos tandas. 
E n primera, sencil la, varias cintas muy 
interesantes, y la divertida parodia " ¡ A s í 
e s t á n las cosas y . . . basta!" 
E n segunda tanda, doble, l a obra l í r i ca 
en un acto "Cuba s e hunde . . ." , precedida 
de proyecciones c i n e m a t o g r á f i c a s . 
C A S I N O . — 
" L a Cr ia tura" y "Pepe el l iberal," son 
las obras que suben á la escena en la 
m a t i n é e de hoy, p r o y e c t á n d o s e a d e m á s 
la p e l í c u l a en dos partes titulada "Aida." 
E l e s p e c t á c u l o es corrido. 
Por la noche, tres son las tandas anun-
ciadas; l a primera y tercera sencillas, ia 
segunda doble, con las siguientes obras: 
E n primera: " L a s gafas negras." 
E n segunda, el e n t r e m é s "Sangre gor-
da" y la comedia " L a criatura." 
E n tercera, "Pepe el l iberal." 
Antes de cada obra se p r o y e c t a r á n 
cintas de las m á s divertidas que posee 
la empresa. 
M A R T I . — 
M a t i n é e á las dos de la tarde, en fun-
c i ó n corrida, con proyecciones muy her-
mosas, y una obra muy divertida. 
Por la noche, tandas, h a b i é n d o s e esco-
gido tres obras de palpitante actualidad, 
á las que a c o m p a ñ a r á n exhibiciones ci-
n e m a t o g r á f i c a s t a m b i é n de actualidad y 
muy interesantes. 
N O R M A . — 
E n la m a t i n é e , que e m p e z a r á -á las dos 
y media de la tarde, s e r á n obsequiados 
todos los n iños con preciosos juguetes. 
Por la noche, cuatro selectas tandas, 
e x h i b i é n d o s e entre otras filigranas, el co-
losal cine-drama en cuatro partes, titu-
lado " L a t e n t a c i ó n , " y la emocionante 
p e l í c u l a en dos partes "Dos buenos cora-
zones." 
Otras muchas cintas completan el pro-
grama que ha de desarrollarse durante 
la func ión . 
P a r a mañana , lunes blanco, e s t á anun-
ciado el estreno de la comedia s a t í r i c a 
" E l problema de la vida casera." 
¡El milagro hecho.todos oyen 
ei'ODiTOn RACHSiprobado en 
30 a ñ o s práctica clínica.cura 
¿ toda edady por crónico s ea 
el caso, la sordera y zumbidos 
de oídos .que privan oir. Uso 
fácil.sin peligro y efe a c c i ó n 
rápida «I órgano auditivo,que 
sensibiliza y vivifica. Venden 
á u n d o i i a r . e r O D r r o R f l & C H E L ' l a s 
boticas de América y Filipinas. 
Todos ios que padezcan de 
sordera deben pedir ai Dr.fla-
chel, ARENAL I. l'Madrid.pros-
peclo expilcalivo.que se r e -
mite grans. 
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; r z a s ¡ 
Al por mavor t 
PARA NIÑOS Y D E B I L E S 
No ensucia el e s ó m a g o . 
C o n c i e r t o 
No irrita en verano 
C 948 
E n todas las Farisnacias 
M. U 
en el M a l e c ó n por la Banda de M ú s i c a 
del Cuarte l General , dirigida por el maes-
tro Marín Varona, hoy domingo 9 de Ju-
nio, de ocho á diez y media de la noche: 
1 — M a r c h a Mil itar "Gallito;" S. Lope. 
2. —Overtura de la ó p e r a "Poeta y A l -
deano;" S u p p é . 
3. —Serenata Morisca; R. Chapí. 
4. — S e l e c c i ó n de la ópera "Alda; ' Verdi . 
5. —Scene Vi l lerecc ie n ú m . 3 (Serenata 
Montanina); D. Bolognesi. 
6. —Valses de " L a Corte de F a r a ó n ; " 
V . L l e ó . 
7. — D a n z ó n de Torroe l la (hijo) "A la 
voz de ¡ f u e g o ! " ; F . Rojas . 
8. — T w o step "Salute to A m e r i c a ; " H . 
J . L incoln . 
PUBLICACIONES 
" C U B A Y A M E R I C A " 
Hemos recibido el n ú m e r o de "Cuba y 
A m é r i c a " correspondiente al s á b a d o 8. 
Mantiene por la bondad y variedad de 
sus materiales y por sus lujosas i lusira-
ciones, el i n t e r é s y amenidad que justifi-
can el c r é d i t o de que disfruta en nuestra 
Sociedad. 
E n esta e d i c i ó n la Rev i s ta del s e ñ o r 
Cabrera, ofrece una i n f o r m a c i ó n intere-
s a n t í s i m a de l a "Fies ta Benéf i ca del 
P laza Garden" y osteqta en la portada 
un magní f i co retrato de la s e ñ o r a Dulce 
María P é r e z Ricart , de S á n c h e z Fuentes, 
Presidenta del C o m i t é de Damas de la 
Sociedad " L a Cruz R o j a Cubana". Otros 
grabados de actualidad, caricaturas, &. 
esmaltan las cultas p á g i n a s de la bril lante 
Revista. 
Recomendamos nuevamente su lectura. 
Recibimos l a magn í f i ca revista Mercu-
rio, publicada en Nueva Orleans, y una 
de las m á s hermosas y mejor escritas 
que se publican en A m é r i c a . 
E l sumario de este n ú m e r o es e l si-
guiente: 
Final idad P o l í t i c a y E c o n ó m i c a , por Mi-
guel de Unamuno. Crón ica T e a t r a l ; e l 
Tenor Constantino, por Gaspar Sylvestre. 
Crónica l i terar ia; D o ñ a E m i l i a Pardo 3a -
zán, por A n d r é s G o n z á l e z Blanco. Ma-
rina trág ica , por M á x i m o Soto Hal l . I n -
formac ión gráf ica del desastre del vapor 
"Titanic," de la White Star L ine . E l via-
je de Mr. Knox por las Anti l las; informa-
c ión de "Mercurio en Cuba." Serenata 
Negra, por Gustavo Solano. S e c c i ó n Cu-
bana (en el centro de la Revista.) Ac-
tualidades; In formac ión gráfica. L a Car i -
catura; s e l e c c i ó n mundial. Modas; sec-
c ión editada por "Corina." 
Todo el texto de esta Rev i s ta es iné-
dito y escrito especialmente para "Mer-
curio." 
E l n ú m e r o de grabados asciende á ITQ. 
Como se ve por el sumario, "Mercurio" 
dedica á Cuba las mejores de sus pá-
ginas. 
C A P A B L A N C A - M A G A Z I N E 
Hemos recibido el tercer n ü m e r o de es-
ta excelente revista, dedicada exclusiva-
mente al juego del ajedrez. 
U n a idea aproximada de lo que sus pá-
ginas contienen, puede darse leyendo el 
interesante sumario: 
Problema n ú m . 15, por H . W. B a r r y . — 
Bases para el Torneo del Campeonato del 
Club de Ajedrez de la Habana.—Nuevo 
protector.—Capablanca en el C a n a d á (va-
rias partidas de las efectuadas por el 
c a m p e ó n cubano, anotadas y comenta-
das.)—Juegos por correspondencia.—La 
Direct iva del Club de Ajedrez de l a H a -
bana.—Un nuevo c a m p e ó n americano: A l -
bert Marder, y la partida por la cual é s t e 
a s e g u r ó la v ic tor ia .—El torneo de Post-
yen.—Problemas equivocados.—Doce pro-
blemas á resolver, por los m á s distin-
guidos especiales.—Grandes ajedrecistas; 
b iograf ía del gran maestro i n g l é s Mr. H . 
Blackburne, con varias de las partidas 
ganadas por él , entre ellas una á L a s k e r . 
—Estudio c r í t i c o . — C o n c u r s o Nacional de 
problemas.—Del Segundo torneo de San 
S e b a s t i á n ( F . J . Marshal l y C . Schleoh-
ter . )—Partidas brillantes del torneo de 
Abazzia .—Ecos del tablero. 
Cuantos deseen suscribirse ó adquirir 
n ú m e r o s del Capablanca Magazine, pue-
den dirigirse al Apartado n ú m . 941, 6 á la 
a d m i n i s t r a c i ó n : 6a. esquina á 5a., Vedado. 
O B R A S 
recibidas en la acreditada l ibrer ía "Cer-
vantes," de Ricardo Veloso, Gallano n ú m . 
62, Habana, T e l é f o n o 4958: 
Manuel de conversation Franca i s , An-
glals, Allemand, I t a ü e n : $0-80. 
Manuel de conversation Franca i s , An-
glals, Allemand, I t a ü e n , E s p a ñ o l , Povtu-
gois: $1-25. 
G. Ouetamante —Diccionario I n g l é s E s -
paño l y E s p a ñ o l - I n g l é s : $1-80. 
Dr. Adam.—Procls de Therapeutique 
oculaire- $1-40. 
Jean Fe in .—Elements de rino-laringolo-
gie; $1-50. 
Louis Hourtico.—Histoire G e n é r a l e de 
l'art F r a n c o : $2-25. 
Sir Wal ter .—L'His to ire g e n é r a l e de l'art 
Grande Bretagne: $2-25. 
Cerrado Ricc l .—L'His to i re g e n é r a l e de 
l'art L ' I ta l i e : $2-25. 
L . Zamenhoff.—Fundamentos de Espe-
ranto: $0-30. 
Amadeo GulIIemin.—Elementos de Cos-
m o g r a f í a : $1-20. 
A. S a c h e t . — L a biblia de los n i ñ o s : $0-60. 
F l a n m a r i ó n . — I n i c i a c i ó n A s t r o n ó m i c a : 
$0-80. 
J o s é A l v e s . — L a oratoria para todos: 
$0-80. 
Emi l io B a y a r d . — E l arte del buen gus-
to: $0-90. 
H . G r e v i l l e : — L a Manselba: $0-60. 
B r u ñ o . — A r i t m é t i c a curso medio: $0-80. 
F . Vintejoux.—Elementos de Ar i tmét i -
ca y de G e o m e t r í a : $0-25. 
Manuel U g a r t e . — L a Joven L i t era tura 
Hispano-Americana: $1-20. 
G r e v i l l e — L a condesa Kumias ine : $2-00. 
B o u r r i e n n e . — N a p o l e ó n í n t i m o (tela 70 
cts; r ú s t i c a 40 cts.) 
N a p o l e ó n emperador (tela, 70 cts., rús-
t ica 40 cts.) 
Biaze.—Memorias de un boticario (tela 
70 cts., r ú s t i c a 40 cts.) 
Dr. Venet te .—El amor conyugal: $0-80. 
Sección de Interés Personal 
^ A R I S • HOTSl OB ROSSIE • ¿ Z , 
' G d s Boulevards — 1, R u é Drouot 
al centro de todas las diversiones. 
TODOS ADELANTOS MODERNOS 
P í d a s e e l p lano-tar i fa i lus' .rado. 
CRONiGA RELIGIOSA 
DIA 9 DE JUNIO 
Este raes está consagrado al Saera-
tísimo Corazón de Jesús. 
Jupileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Santa 
Clara. 
La semana próxima estará el Circu-
lar en San Lázaro. 
Domingo (II después de Pentecos-
UNA IDEA ANEJA Y TONTA.1 
Se creía antiguamente, que una 
medicina era benéfica en propor-
ción á lo repugnante Ae su sabor 
Y olor; pero ya sabemos que tal 
idea era un disparate. Xo hay 
ninguna razón por la cual la me-
dicina deba ofender & los senti-
dos más que los alimentos, y por 
lo mismo, uno de loa triunfos 
más grandes que ha alcanzado la 
química en los últimos años, con-
siste en lo que se puede llamar 
la redención del aceite de hígado 
de bacalao. Todo el mundo sabe 
cuan asqueroso es el sabor y olor 
de esta droga en su estado natu-
ral, y no es de extrañarse que la 
mayoría de la gente declare que 
prefiere sufrir la enfermedad á 
tomar el aceite de hígado do 
bacalao puro. Ahora bien, ea 
una de las leyea de la natura-
leza, que un remedio que es re-
pugnante al olfato y al paladar, y 
que también revuelve el estoma-
go, no puede producir buenos re-
sultados, puea el organismo se 
rebela en bu contra y á gritos 
pide deshacerse de él. E l mila-
gro apetecido se encuentra en la 
PREPARACION DE WAMPOLE 
en la cual tenemos la parte va-
liosa del aceite, sin loa demás ele-
mentos. Este moderno y eficaz 
remedio es tan sabroso como la 
miel y contiene todos los prin-
cipioa nutritivos y curativos del 
Aceite de Hígado ae Bacalao Puro, 
que extraemos de los hígados fres-
cos del bacalao, combinadoa con 
Jarabe de Hipofosfitos, Malta y 
Cerezo Silvestre. Tomado ántea 
de loa alimentos, evita y cura la 
Dispepsia Nerviosa, Afecciones 
de loa Pulmones y todaa las en-
fermedades que se originan por 
las impurezas de la sangre. " E l 
Sr, Dr. Ignacio Plasencia de la 
Habana, dice: He usado su magní-
fica Preparación de Wampole y es 
inmejorable como tónico recons-
tituyente, lo cual ha sido com-
probado en mi práctica." De ven-
ta en las Droguerías y Boticas. 
tés.) Santos Ricardo y Maximiano, 
obispos y confesores; Primo y Felicia-
no, mártires; santa Pelaría, virgen y 
mártir, y B. Diana, virgen. 
Santos Ricardo y Maximiano, obis-
pos y confesores; San Ricardo fué el 
primer obispo de Andri muy esclareci-
do en virtudes y en milagros. San Ma-
ximiano, obispo de Siracusa, del cual 
hace muchas veces memoria San Gre-
gorio papa. 
Los santos mártires Primo y Feli-
ciano, en el monte Celio de Roma, en 
tiempo de los emperadores Dioclecia-
no y- Maximiano. Estos gloriosos már-
tires vivieron una larga vida en el Se-
ñor, padeciendo unas veces juntos y 
otras separados, crueles y atroces tor-
mentos; por último llegaron al térmi-
no de sus combates, habiendo sido 
degollados, por orden de un prefecto 
de la ciudad llamada Nomentana. 
DIA 10 
'Santos Timoteo, Críspulo y Restitu-
to, mártires; Asterio y Lauderico, 
confesor; santas Margarita, reina Je 
Escocia, y Oliva., virgen y mártir. 
Fiestas el Lunes y Martes 
Misas SMeranes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 9. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de Re-
gla, y el día 10 á Nuestra Señora cU 
Loreto, en la Santa Iglesia Catedral. 
IGLESIA DE SAN NICOLAS 
F I E S T A E X HONOR DKLi 
SAGRADO CORAZON DE JEStJS 
D í a 14, festividad del Sagrado Corazón 
de Jesús , d las siete y media a. m.. Misa 
cantada con expos ic ión . 
Día» 14 y 15. á, las 5 p. m., expos ic ión , 
Santo Kosarto, l e t a n í a s cantada» y Sermón. 
Día 16, á. las ocho y media a. m.. Misa 
de ministro» y »erni6n, terminando con la 
(Bendición del Sant í s imo. Los sermones' 
es tarán é. cargro del se í lor C u r a 
Se suplica & las personas piadosas contri-
buyan con sus limosnas y asistencia al 
mayor esplendor de la fiesta. Pueden en-
tregarse las limosnas al sefior Párroco, ó 
en San NlcolAs núm. 236, doralcillo de 
L a Camarera. 
6598 <-7 
IGLESIA DE BELEN 
A LOS D E V O T O S D E SAX A X T O X I O 
E l martes y miércoles , es decir, el 11 y 
12 de Junio, habrá, misa cantada con ser-
món en honor de San Antonio. 
Se repartirán librltos en cuya cubierta 
es tá la imagen del milagroso San Antonio, 
que se venera en esta Iglesia. 
E l jueves 13, á. las ocho y media i_ m^ 
misa cantada con orquesta por los niftos del 
Colegio. 
E l sermón & cargo del R. P. Amaranto 
Maclas. 
A las siete a. m., comunión general en la 
que se cantarán preciosos motetes. 
A los devotos de San Antonio se suplica 
la asistencia á estos cultos. 
A. M. D. G. 
6704 1-9 
Iglesia de Santa Teresa 
E l día 13 se ce lebrará solemne fiesta al 
Sant í s imo Sacramento. 
Por la maftana á las ocho y media. E x -
posición, Misa cantándose el "Te Deum 
Laudemus" del M. Perosi. sermón, á cargo 
del R . P- Atanasio de San José, quedan-
do expuesto hasta las cinco p. m., hora en 
que se hará la proces ión con el Sant í s imo. 
6666 lt-8 3d-3 
PRIMITIVA REAL 
y Muy Ilustre Archicofradia de 
María Santísima de los De-
samparados. 
I G L E S I A D E L A MBMCVSD 
E l domingo 9, segundo del presente mes, 
ce lebrará esta Ilustre Archicofradia en la 
Iglesia de la Merced, l a festividad regla-
mentaria mensual en honor de su excolsa 
Patrona María S a n t í s i m a de los Desampa-
1 rados, con solemne misa cantada á ¡as 
: nueve y media, rogándose encarecldamen-
| te la asistencia & dicho acto con el distin-
tivo de la Archicofradía-
Habana, 6 de Junio do 1912. 
E l Mayordomo interino, 
Murlano Bonafoute. 
C 2090 3-7 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
E l martes 11, á las ocho, solemne misa 
cantada á Nuestra Señora de Lourdes. 
Suplica la asistencia de todos sus devotos. 
L a Camarera. 
6717 it-10 ld-9 
PARROQUIA DE MDNSERRATE 
E l miércoles 5 del corriente, á las ocho 
y media a. m., empieza la Novena del Ka-
grado Corazón de Jesús , con misa cantada, 
expos ic ión del Sant í s imo y rezo de la No-
vena, y el 14 á las siete y media. Comunión 
general, y á las ocho y media la fiesta, con 
sermón por el R. P. Santillana, S, J . , que-
dando expuesta Su Divina Majestad bas-
ta las cinco y media p. m. 
6438 s-i 
COMUMCADOS. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E SANIDAD 
S E C R E T A R I A 
Habiéndose acordado por la Sección an-
tes expresada, sacar á públ ica subasta, por 
el término de un año, con sujec ión al plie-
go de condiciones que se encuentra de ma-
nifiesto en esta Oficina, el suministro de 
carne fresca para la Casa de Salud " L a 
Benéfica," se avisa por este medio á todos 
los que deseen presentar proposiciones. 
Se advierte asimismo que el acto de la 
subasta, tendrá lugar en el sa lón de sesio -
nes de la Sociedad, á las ocho de la no-
che del día 10 del actual, y ante la Co-
misión respectiva. 
Habana. Io. de Junio de 1912. 
Manuel Pancnal, 
Secretarlo p. s. r. 
C 1952 alt. 5-2 
Pregúntele á su médico ¿cuál es el mejor 
óptico en la Habana? Le dirá: "BAYA" 
C E N T R O G A L L E G O 
SECCION D E SANIDAD 
S E C R E T A R I A 
Habiendo acordado la Sección de Sani-
dad de este Centro proveer por concurso 
libre una plaza de Médico Cirujano y otra 
de Médico de visita, vacantes en la casa 
de salud " L A B E N E F I C A , " perteneciente 
al mismo, y retribuidas con el haber anual 
de $2,400 y $1,500 respectivamente, se con-
voca por este medio á los que deseen as-
pirar á dichas plazas, para que en el t ér -
mino de quince días contados desde el s i -
guiente á la publ icación de este anuncio, 
presenten sus solicitudes documentadas en 
la Secretaría de esta Sociedad en las ho-
ras de 8 a. m. á 5 p. m.; advirt ié i idose que 
para tomar parte en este concurso es con-
dic ión indispensable estar en poses ión del 
titulo de Médico Cirujano, hábil para ejer-
cer en territorio de esta República, con 
cuatro años, por lo menos, de ant igüedad. 
Habana, 1». de Junio de 1912. 
Los m é d i c o s de i. 7» ¿aben que 
los reconocimienlos de la vista 'hechos 
por mis Opticos son basados sobre S E N -
T I D O C O M U N . No entran e n g a ñ o s en mi 
gabinete, n i se trata de amedrentar á los 
clientes con el objeto de cobrarles mucho 
por los cristales corrientes. H E C H O S y 
R E S U L T A D O S , é s t o s los consigue el pú 
blico cuando mis ó p t i c o s explican lo qua 
pasa con la v is ta y los cristales que de-
ben usar. 
Dejo la e l e c c i ó n de la montura a l cliea-
te, pues á mí lo mismo me da si l levwi 
las de oro ó las de r . íke!—pero los cris-
tales tienen que ser buenos y A D E C U A -
D O S A L A V I S T A — n o vendo otra clase. 
B A Y A , O p t i c o 
San Rafael esquina á Amistad 
C 3230 156 TK 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. AuKtiMtus Uoberls, autor del "Métodte 
Novís imo." Clases nocturnas en su Acade-
mia, una hora todos los días, menos 1^« 
sábados, un centén al mes. San Miguel 4C 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema más eficaz de edu-
car el oído. 66S6 13-9 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres), da clases á domicilio y en su mora-
da, á precios módicos, de idiomas, que en-
seña á hablar en cuatro meses; dibujo, m ú -
sica (piano y mandolina) é instrucción. 
Otra que e n s e ñ a casi lo mismo, desea en 
la Habana casa y comida «n cambio de c la-
ses, 6 como Institutriz, con condiciones. 




Secretario p. s. r. 
alt. 8-1 
CLINICA 
Laborator io D e n t a l 
D E L 
Doctor l a b o a d e l a 
DENTISTA 
Y MEDICO CIRUJANO 
Todas las operaciones de la boca se 
practican por loa mejores métodos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
mas. 
DentadiLas de puente en todas sus 
foi'mas. 
Trabajos de absoluta garantía, 
CONSULTAS DIARIAS DE 8 á 4. 
San Miguel 66, esquina á San Nicolás 
Teléfono A 7619 
6928 26-22 My. 
LIQUIDACION^ DE JOYAS 
E I ^ D O S D K M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
En joyería corrieflite oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 4, 6 y 3 cente-
nes. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, cen diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno. dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
Ño compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
E L D O S D E M A Y O 
de N . B l a n c o é H i j o 
H A B A N A . — A N G E L E S N . 0 . 
C 2030 Ju. l 
P R O F E S O R A T I T U L A R E S P A Ñ O L A 
Da lecciones á. domicilio, de primera y 
segunda enseñanza y do preparación para 
el Magisterio y Bachillerato. 
Informará, el señor Cónaul Español , y en 
esta Adminis trac ión . G. 
F R E N T E A LA. COVADONGA, E N C E R U O 
..úm. 480, antiguo, se dan clases de IngliÍ3 
á. precios módicos , ó s alquilan habitacio-
nes con baño frío 6 caliente, ducha y l u í 
e?<ctrlca, 5544 2G-13 My. 
UNA P R O F E S O R A D E PIANO. PEN1N-
sular, se ofrece para tocar 6 acompañar á, 
un vlolln ú otro instrumento en un cine 
ú otro sitio a n á l o g o ; bien educada, y para 
acompañar una señora 6 caballero. Infor-
man: Hotel Porvenir, Sol núm. 13 y 15. 
6620 4-7 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Una s eñora Inglesa, buena profesora de 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á. dar clases en su morada 
y á domicilio. Egido núm. 8. 
A Ag. 5 
L E O M I G H A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L K T B A S 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el Magis-
terio. Informaban en la Adminis trac ión 
de esto periódico, 6 en Acosta núm. 95, 
antiguo. Q, 
fundación del Maestro Yíl late 
Escaela elemental de Artes l.iberulea y O í -
dos, & cargo de la Sociedad EconSmlca . 
de Amigos dei PaUi. • Manrique núm. 53, 
Habana. 
E n s e ñ a n í a : Dibujo lineal y perspectiva- 1 
i—Dibujo Natural: elemental y superior.— I 
Escul tura: modelado en barro, yeso y ce- ( 
mentó—Art'» decorativo: industrial y sa - ' 
perior.—Cí-rpintería en general y torno. 
Horas de clases: de 8 & 10 de l a ni\ít&,~ 
na; de X á, 4 de la tarde, y de 8 á 10 de la , 
noche. 
Desde 14 a ñ o s do edad en adelante po-
drán ingresar en la Escuela. 
L a enseñanza es gratis. Comienzan laa 
clases el día 8. 
Aurelio Melero, 
Director. 
G E . «. í 
LIBROS E IMPRESOS 
L I S T A S ( 
para apuntar la ropa que se da á lavar, 
con talones con hojas dobles para un año, 
20 cts. Obispo 86, l ibrería. 
6702 4-9 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L P O R COCA, ( 
que trae además las equivalencias y re-
ducciones de quintales, arrobas y libras á ; 
kilos; cabal ler ías y cordeles á varas; k i l ó -
metros á leguas, etc., un tomo: 40 cts. L o s ' 
pedidos á M. Rlcoy, Obispo 86, librería. 
6631 4-8 
VL G A L L I N E R O D E L O S C L I M A S C A - ' 
lides. Cría de gallinas y d e m á s aves de 
corral, por Balmaseda, un tomo con más j 
de 400 pág inas : 80 cts. Los pedidos á mJ 
Rlcoy, Obispo núm. 86, l ibrería. 
6601 4-7 ' 
T A R J E T A S D E B A U T I O BONITAS Y 
baratas, desde tres pesos el ciento en ade-
lante. Obispo 80, l ibrería. 
6568 4-8 1 
D E I N T E R E S 
E l creciente crédito obtenido por el MA- • 
N U A L D E F I S I O T E R A P I A del Dr. Luciano! 
Soto, de la Habana, es superior á toda pon- | 
deración, pues, sin auxilio de médico, de me-; 
dicina ni operaciones, cada individuo por sí 
mismo, tan solo consultando este libro, pue-i 
de combatir todo género de enfermedades. ' 
Entre su valioso contenido, cuenta dicho 
MANUAL con un tratado completo de CO-
CIÑA V E G E T A R I A N A apropiado á este país . ' 
Tan importante obra se puede adquirir1 
por $5-30 oro español , dirigiendo el pedido 
á su autor al Apartado de Correos 1282, 
Habana. 
6114 alt. 12-26 My. 
HOTELES í FONDAS 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O L E G I O S 
E N L O S E S T A D O S U N i D O S 
Ahora es el tiempo de man-
dar su hijo 6 h i ja á un buen 
colegio en el Norte, lo cual 
le v a l d r á dinero dentro de al-
gunos a ñ o s . 
P a r a m á s pormenores: 
MR. B E E R S , 
Cuba núm. 37, (altos.) 
T e l é f o n o A-3070. 
C 2101 alt. 4-9 
E l mejor lugar en las montafias en los Es-
tados Unidos para pasar temporadas. 
Hotel WAWONDA, 
L I B E R T Y . N U E V A Y O R K . U. S. 
ESTF. papular Hotel situado 11 120 millas 
do la Ciudad de Nueva York, puede aco-
modar ft 350 huéspedes: 2000 pies sobre el 
dobles, 





lerados. Se habla Espaflol. 
WARNER & ADAMS, Propletarles. 
PIDA P R O S P E C T O . 
C 2069 Jn. 1 
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t i ENCANTO DE LA PAMPA 
- Yo siento como perdura 
en los sembrados que acopio, 
ese orgullo, ese amor propio 
de la grandeza futura. 
Y tendida en la blandura 
de mis lomas sin marañas, 
tiemblo en génesis extrañas 
al beso del sol amado. . . 
¡Yo nací para el arado 
que me rompe las entrañas! 
De los astros al vibrar 
sin quebradas y sin montes 
me abrazan los horizontes 
en un incendio solar. 
Siento lo inmenso del mar 
en mi regazo fecundo 
y de rumores inundo 
el espacio siempre abierto... 
¡como si alzara el desierto 
las armonías de un mundo! 
En la curva indefinida 
de mi verde exuberancia, 
es vértigo la distancia 
em valladar y sin brida... 
Y del Andes desprendida 
—sábana inmensa de mies— 
palpita el mundo al través 
de la tierra que se asombra.. 
]al tenderme como alfombra 
3f>ara que rueden sus pies! 
Yo:guardo de la leyenda 
• eobre mi* límite ancho 
ívla vreja historia del rancho 
. como la última ofrenda... 
í Y en el polvo de la senda 
" que corta la lejanía, 
afm resuena de otro día 
[ en polvereda de lauros 
] ¡el galope de centiuros 
: de la patria bizarría! 
En mis verdas ertensiones 
que el arad.*) despedaza 
...parece crujir la raza 
mezclada con los terrones. 
Del pasado les girnnes 
llevan les surcos triunfantes, 
y en los confines 'distantes 
de la fiera y del core el 
¡sutura tajos el rie'J 
de una herida de gigantes! 
Yo llamo con alboradas 
de profética vislumbre 
1 á la vieja muchedumbre 
í de las tierras agotadas. 
E n apoteosis de azadas 
' abro al mundo mi heredad, 
porqae la fecundidad 
d* mi suelo ha de extinguir, 
leí hambre de porvenir 
que tiene la humanidad! 
Venga el hierro del cultivo 
y el brazo del sembrador 
que mi suelo redentor 
no ha sido estéril ni esquivo.,, 
Tiembla el orgullo nativo 
en mis 'humanos antojos, 
y con los sacros despojos 
de heroísmo que en mí duermen 
I revienta espieras el germen 
y se enfloran los rastrojos! 
Yo siento, patria, la diana 
iflel futuro que fascina, 
patria, que siendo argentina, 
no dejas de ser humana. 
Yo soy la tierra lejana 
que se convierte en'venero, 
la que ensruirualda el alero 
de tus glorias ele arrebol 
¡y canta dianas al sol 
con el clarín del pampero! 
francisco A N I B A L RTTT. 
C O M P R A S 
S E COMPRAN MINAS Y GRANDES L O -
tes de terreno v i r g e n 6 en cu l t ivo . D i r í -
janse Informes detallados y completos a 
A. C. de C , Apar tado 851, Habana. No on-
traremos en .n^groclaclones sin tener copias 
de planos y t í t u l o s de dominio. 
6609 8-7 
• SIN I N T E R V E N C I O N D E CORREDORES 
Compro casas baratas para reedificar, de 
p lan ta baja, en el t ramo desde Amis tad á 
Belascoaln, y de Es t r e l l a á San l á z a r o ; 
para informes dirig-irse á M . Garc í a , v i -
driera del c a f é ' Cont inental , Prado y D r a -
gones, de 1 á. 4. 6530 3-5 
COMPRO Y V E N D O CASAS, DOY D I N E -
ro en hipoteca para cualauier barrio de la 
Babana y me hago cargo de toda clase de 
•auntOB Judiciales. Informes: Cienfuegos 
Búip. 60. antiguo, de 8 a 11, hora fija. 
8514 26-11 My. 
S O L I C I T U D E S 
M A i n J E I i R O A Y D E L.A V E G A 
Se desea saber el paradero de este se-
fior,. para un asunto de su i n t e r é s . Apar-
tado núm. 553, del Correo Centra l , Habana. 
6714 8-9 
S O L I C I T O UNA P E R S O N A QUE ES l'E 
bien relacionada con el comercio al por 
niayor en Ropa y Sede r í a . Que tenga ó u e -
na presentación, sea act iva y bien reco-
mendada. No pago sueldo. Doy semanal-
mente á.̂ . cuenta, de comisiones. D i r í j a n s e 
al Apaptado núm. 993. 6683 1-9 
SE OFRECE U N A E X C E L E N T E COOI-
Dcra m a d r i l e ñ a , m u y l i m p i a y con pocos 
pretensiones, para corta f a m i l i a ; no dtief-
a e «n el acomodo. Colón 29, moderno, Ro-
M Garrido. 6711 4-9 
D E S E A COLOCARSE UN J O V E N PE-
ninsular, de cocinero, lo mismo en casa 
particular que de comercio; I n f o r m a r á n en 
Tul ipán núm. 19%, bodega. Cerro. 
6709 4.9 
D E S E A N COLOCARSE DOS PENINS; : -
lares. Juntas ó • separadas, una para coci-
nera y la o t ra para cr iada de mano 6 ma-
nejadora. Consulado n ú m . 72. 
6677 4.3 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N co-
locarse, una de cocinera y ayudante de l i j i -
pieza y la otra de criada de mano, ambas 
con referencias. Concha núm. 15Va, Jesús 
del Monte. 6671 ^-9 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R R E -
clén llegada, solicita colocarse á leche er.-
teha, de tres meses, teniendo quien la ga-
rantice. Teniente Rey núm. 32. 
6667 j . 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA Í O V E N P E -
r.insular para manejar un nlflo ó para c r i a -
da de cor ta f a m i l i a ; d i r i g i r s e á 23 esqui-
na á 4, bodega. Vedado. 
6707 4-9 
SE SOLICITA U N A B U E N A COCINERA 
y repostera peninsular; si no sabe bien «u 
o b l i g a c i ó n y no es aseadla, que no se pre-
sente. Prado n ú m . 111, altos. H a de traer 
recomendaciones. 6708 4-9 
SOLICITAMOS U N PRESTAMO D E $2.000 
con muy buena g a r a n t í a . Se p a g a r í a has-
ta el 2 por ciento mensual; sin i n t e rven -
ción de corredores. "Fabricante ," Apar -
tado n ú m . 648, ciudad. 
C700 5-9 
UNA • C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 
mes y medio, desea colocarse á leche ente-
ra. Puede verse su niflo y no le impor t a 
I r a l campo. Informes: San M i g u e l n ú -
mero 181%, cuar to n ú m . 7. 
6698 4-9 
SE DESEA CONOCER 
el paradero de J o s é F e r n á n a e z , h i jo de 
P l á c i d a F e r n á n d e z , na tu ra l del Concejo de 
Luarca, pueblo de Quintana, que estuvo 
ú l t i m a m e n t e en la provinc ia de Matanzas. 
Es para asuntos de fami l ia . D i r i g i r los i n -
formes & Indalecio F e r n á n d e z , Plaza del 
P o l v o r í n cant ina " E l Habanero." 
6697 4-9 
SE SOLICITA U N A F I N A D O R D E P I A -
nos que sepa su- o b l i g a c i ó n . San Rafael 
n ú m . 14. Salas y Hermanos. 
6895 4-9 
U N O F I C I A L CHOCOLATERO Y B O M -
bonero se ofrece para una f á b r i c a 6 casa 
par t icular , aunque sea en módico sueldo; 
in fo rman: Oficios n ú m . 13, fonda, 
6693 4-9 
SE OFRECE U N A SESORA D E M E D I A -
na edad, r e c i é n llegada de Barcelona, para 
ayudar á los quehaceres de una rasa 6 
cuidar n i ñ o s . I n f o r m a n : Oficios 13, fonda. 
6G94 4-9 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A E N 
casa de moral idad, para l impieza de habi-
taciones, s in inconveniente en i r a l ex t r an -
je ro ; tiene recomendaciones; Escobar n ú -
mero 172, entre Reina y Salud. 
6692 4-9 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA c o -
locarse de cr iada de mano; sabe su o b l i -
gac ión , presentando buenas referencias. Dan 
r azón en Sol 49, ant iguo, y 39 modorno. 
6691 4-9 
U N A G E N E R A L L A V A N D E R A DESEA 
encontrar una casa pa r t i cu la r ó ropa para 
lavar en su domic i l io . D i r i g i r s e á Pogolo-
t l , manzana 2 núm. 18. 
6688 4-9 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular, con buena y abundante leche, 
de un mes; t iene buenas referencias; I n -
forman: Sol n ú m s . 13 y 16, E l Porvenir . 
6651 4-S 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de mano ó para los que-
haceres de un ma t r imon io ; t iene buenas re-
ferencias de las casas en que ha servido y 
quiere le admi tan u n a ^ n i ñ a de 6 a ñ o s ; i n -
forman en F a c t o r í a n ú m . 26, bodega, esqui-
na á Apodaca. 6644 4-8 
M A N E J A D O R A B L A N C A . S E S O L I C I T A 
una para un niño de dos años . Sueldo: dos 
centenes y ropa limpia. Prado núm. 1C1, 
antiguo, departamento núm. 9. 
6647 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular, de portero ó criado de mano; diri-
girse á Fernandina núm. '57 , Cerro. 
6649 ,1-8 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera, con buena y abundante ^Jo-
che, de seis meses, teniendo quien restion-
da por ella. A y e s t e r á n núm. 2. 
6634 4-8 
C O C I N E I U - . S E S O L I C I T A UNA, B L A N -
ca, para dolrnir en la casa, que traiga re-
forencljis; es para corta familia y ayudar 
en quehaceres do la casa; buen sueldo y 
í ropa limpia. Cal lo1H núm. 134 y 136, Ve-
dado. 6565 S-0 
UNA COCINERA D E COLOR Y CON B U E -
na r e c o m e n d a o i ó n , se . ofrece para d e s p u é s 
del d ía 16 del ac tua l ; d i r í j a n s e á Cuba 106. 
6640 .1-8 
U N PENINSULAR. CON A L G U N A Í N S -
t rucc ión , desea colocarse de portero ú otro 
cargo a n á l o g o , ofreciendo t o é a clase de 
g a r a n t í a s . San M i g u e l núm. 144, antiguo. 
6658 4.8 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
do F. F e r n á n d e z Castro, Habana n ú m . 108, 
T e l é f o n o A-6875. Es ta g ran agencia í a c i -
Hta enseguida toda clase de sirvientes de 
ambos sexos con s ó l i d a s g a r a n t í a s , em-
pleados, trabajadores y crianderas. T e l é -
fono A-6876. 6666 20-8 Jn. 
U N M A E S T R O E N P A N A D E R I A S E 
ofrece para trabajar en su oficio 6 en cual-
quiera otra- ocupación á que se le destine. 
Monte núm. 115, Centro Castellano. 
6641 4-8 
T NA C R I A N D E R A P E N I N S U L A ^ , R E -
oién llegada, solicita colocación á media ó 
leche entera, de cin^o meses, teniendo quien 
la garantice. Calzada de J e s ú s del Monte 
n ú m . 677. 6626 4-8 
TEMEDOR BE LWfteS 
Se ofrece para toda clase de t>aJ>aJos de 
contabil idad. L l e v a libros en horaa desoou-
pedae. Hace balftnces, liquidaciones, eto. 
Gervasio 105, antiguo, "6 "99, moderno. 
A 
D E S E A C O L O C A R L E UNA k E C I E N L L E -
gada de manejadora: tiene, sus padrea on 
f sta. mfcfrman:'San L¡SLzafo núm. 410, cuar-
to núm. 7. 6507 4-7 
D E S E A N COLOCARSE DOS PFNINSQ-
lares parai.crladas de mairvo'ó manejadoras; 
menos de .tres.-centenes .no :se colocer.: son 
de formalidad. E s p e r a n x a ' n ú m . 113, untt-
guo. 6590 4-7 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse, una de cocinera y l a o t ra de c r i a -
da de mano; ambas con • referencia;;. Bar-
naza núm. 43, an t iguo. 
6589 4.7 
U N JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criado de mano; tiene referen-
cias; in forman en Tejad i l lo y Habana, bo-
dega. 6600 1-7 
U N A C R I A N D E R A DESEA COLOCAR.SÉ; 
tiene bastante leche, de cuatro meses. Te-
nerife núm. 74%. 6612 4-7 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A co-
cinera para establecimiento ó casa p a r t i -
cular ; sabe cocinar á l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a 
y tiene referencias. Oficios 70, an t iguo . 
6608 4.7 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PE-
ninsular, de cr iada 6 de manejadora; i n -
fo rman en la calle I núm. 6, ant iguo. Ve-
dado. G607 1.7 
r N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA co-
locarse en casa de f ami l i a decente, para 
l impieza de habitaciones; tiene buenas re-
comendaciones de las caras donde ha t raba-
Jado: dan r a z ó n en Sol 68, an t i cuo 
6622 4.7 
R1AMEJADORA 
del país se solicita que sea fina, muy 
limpia 7 que traiga recomendación. 
Carlos III núm. 163 antiguo, acera 
de Belascoaín. 
S618 5-7 
U N A JOVEN F I N A . DESEA COLOCAR-
se en casa de mora l idad para una def.ora 
6 sefiorita 6 una nif ia de 4 afios en ade-
lante; sabe de todo y tlf-ne muy b u » n a s 
recomendaciones. Monserrate I t í , antianiM. 
6592 4.7 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de mano 6 de manejado-
ra; sabe coser á m á q u i n a y t iene quien 
responda por e l l a ; Apodaca n ú m . 17. 
6595 4.7 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS JOVSMBS 
peninsulares de camareros de hote l ó ¡le ( 
vapores de traves ía , 6 de criados de mano; i 
referencias inmejorables, y si no son casas 
Se moralidad no se colocan. Cuba n ú m . 
105, esquina á Acosta. 
•6¿d . 4.9 
í?e desea saber Ife residencia de Ce-
sano Trinquete y Fernández, de Coru-
ría. Lo solicita su hermana Generosa 
Li-yanó número 18, antiguo. 
6578 ^ 15-6 
J O V E N R U E R T E , D E 14 A 16 ASOS. PA-
ra limpieza y mandados; s in recomenda-
ción por escrito de una casa de comercio, 
i n ú t i l presentarse; de 7 á 9 de l a mafla-
na. LamparlUa núm, 21, moderno. 
6603 4-7 
UNA S E S O R A D E M E D I A N A E D A D D E -
sea colocarse para atender á sefioras ó se-
ñor i tas ; sabe peinar, coser á máquina y á 
mano y otros quehaceres que no sean de 
trabajo material; tiene quien la reeomien-
de; informan en San Juan de Dios núm. 25, 
antiguo. 6572 4-6 
SC OFRECE UN J O V E N D E E S M E K A -
da educac ión , para oficina, con prá' .-t ioa; 
escribe o r t o g r á f i c a m e n t e , posee bastante 
contabi l idad y conoce la m e c a n o g r a f í u ; no 
t!e«ie inconveniente en i r a l campo; d i r í -
janse por escrito á J. Solá, Zulueta n ü m . 
32 A, ant iguo. 6570 1-6 
U N A C R I A N D E R A PE N I N C U L A R . R E -
clén llegada, desea colocarse á leche ente-
ra, de poco t iempo, teniendo quien l a ga-
rantice. Genios n ú m e r o 4. 
6581 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
recién llegada, de criada de mano; tabe 
coser y desea casa de moralidad; infor-
mes: Industria núm. 146, antiguo. 
6580 4-6 
B U E N COCINERO Y REPOSTERO P E -
ninsular desea colocarse en buena casa; 
sabe t rabajar á la cr io l la , á la-francesa y 
á la e s p a ñ o l a ; tiene buenas referencias; 
Infofman en Inqu is idor n ú m . 33, altos. 
6B79 4-6 
DESEA COLOCARSE U N A E X C E D E N T E 
criandera peninsular, con buena y abundan-
te leche, de mes y medio, y un hermoso ni -
ño que se puede ver y personas que garan-
ticen su conducta- Morro 22, bodega. 
0677 4-6 
SE SOLICITA U N A M A N E J A D O R A QUE 
sea c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y que t r a i g a re-
comendaciones; i n f o r m a r á n : Calle 17 y 4, 
Vedado. 6576 4-6 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MANO 
blanca para la l impieza de l a casa; tres 
centenes y ropa l i m p i a ; J e s ú s M a r í a 41. 
6875 4-8 
SE OFRECE U N J O V E N P E N I N S U L A R 
para cobrador de a lguna sociedad, mensa-
jero, l is tero ú o t ra cosa a n á l o g a ; l i e r e 
buenas referencias. Calle 5a. núm. 29, es-
quina á F, Vedado, J. R. V i d a l . 
6574 4-6 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L A S 
habitaciones. Que sea nmy trabajadora y 
formal; sueldo tres centenes y ropa limpia. 
Calle A entre 17 y 19, García Tuñón. 
6548 1-1 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocación en un matrimonio 6 para i o -
dos loe quehaceres de casa pequefla; tiene 
referencias y duerme en la oplocaclón. San 
Francisco núm. 2, esquina á T%por. 
6547 1-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Í O V E N P E -
ninsular de cocinera en corta f a m i l i a ; t ie-
ne referencias. Rayo n ú m . 37, an t iguo. 
6544 4-3 
SE DESEA U N A C R I A D A D E MANO D E 
mediana edad, que sea fo rma l y sepa cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n ; sueldo: 14 penos. 
Cerro 5«1. 6543 4-8 
C R I A D O . U N J O V E N P E N I N S U L A R F I -
jno, honrado y formal, desea colocarse; sh-
'be . su obl igación y tiene referencias; r a -
nzón, San Francisco entre Neptuno y San 
Miguel, carbonería . 6582 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
;lares, una de criad.a para cuartos; pabe 
jíUrcir bien; 1 otra de criandera, con buo-
'na.y abundante leche, de un mes;. s o n ' í o r -
'.íhales y tienen buenas . referenciaa; I n -
quisidor núm. 29. 6536 4-6 
T E N E D O R D E L I B R O S , S E S O L I C I T A 
que entienda bien tenedur ía de libros y 
atender la correspondencia en Español 5 
Ing lés , en máquina; dirigirse al Apartado 
núm. 206. 6652 B-6 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano; sabe cumplir 
oon su obl igac ión; informan en Sitios nfim. 
4, altos. 6542 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S C L A R 
de criada de mano; Informan en Dragones 
núm. 25. 6541 4-6 
S O L I C I T A CASA D E M O R A L I D A D UNA 
Joven práct ica en el servicio de criada oe 
mano; tres centenes y ropa limpia; tiene 
quien responda por ella; en Lagunas 2 B, 
antiguo, informan; tren de lavado. 
6549 4-6 
UNA C O C I N E R A D E L A R A Z A D B CO-
lor, Joven, solicita colocación en casa de 
familia, teniendo quien la garantice. Co-
rrales núm. 63. 6564 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA L A V A N D E R A 
de color en casa particular; sabe lavar ro-
pa fina de señora; tiene buenas re£er-in-
olas; informan en San Nico lás núm. 10 
6555 4-6 
S E D E S E A ENCONTRAft UNA CASA 
formal ú hofcel, para cortar y coser, de 
ocho á seis. J e s ú s María núm. 21. 
6561 4-6 
DESfaA C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A * 
de mediana edad, de cocinera, en casa de 
comercio 6 particular; es muy useada y 
cumple su deber; lo mismo con plaza qwe 
sin ella; Habana núm. 113, altos, cuarto 
núm. 16. 6569 4-0 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de moralidad para criada de iqano ó mane-
jadora do un niflo; tiene referenefaa; in-
formes: Letíítad núm. 88, á todas botas. 
65^6 4-6 
D E S E A N C O L O C A R S E , UNA P E N 1 N S Ü -
lar de mediana edad y una muchacha para 
creadas de mano; saben cumplir con su 
ob l igac ión; Berna ia núm. 44. 
6663 M 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H I T A P L -
ninsúlar , de 18 á 14 años, para entretener 
una niñlta. Calzada de J e s ú s del Monte 
41», antiguo. 6562 1-3 
C R I A D O D E MANO. E N E L V E D A D O , 
calle 2 núm. 8, esquina á 11, se solicita 
uno bueno que pueda presentar referen-
cias de las casas donde haya servido. 
6560 4-« 
S E D E S E A S A B E R L A R E S I D E N C I A D E 
Constantino Percira, na tu ra l de Puonte-
reas, Pontevedra, pera comunicarle asuu-
los de fami l ia . E l solici tado ó noticias de 
él pueden d i r ig i r se á Manuel Lago, H o -
t e l "Universo," C a i b a r l é n . 
6551 *-6 
UM S E S S ® R 
con catorce a ñ o s de p r á c t i c a mercant i l , ofre-
ce sus servicios al comercio para tenedor 
de l ibros, cajero, corresponsal, meccnó j f r a -
fo, vendedor, cobrador 6 para la d i r ecc ión 
de una oficina. L o mismo acepta un t rabajo 
fijo que por horas: no tieno inconveniente 
en i r al campo. D i r ig i r s e por correo t M . 
B., C á r d e n a s n ú m . 47, bajos. 
6416 26-4 Jn-
U N MECANOGRAFO RAPIDO, CON BT'E-
na o r t o g r a f í a , desea colocarse en casa do 
comercio, n o t a r í a ó bu fó te pa r t i cu la r ; sabe 
redactar y puede contestar la correspon-
dencia. I n f o r m a n : San Pedro n ú m . 6, "La 
Perla del Muel le ," carpeta. 
6402 *-4 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
n insu la r de 15 a ü o s , que entiendo u n poco 
de trabajo de l i m p i a do cuarto 6 para ma-
nejar un n i ñ o ; es muy f o r m a l y t iene q u i t n 
responda por e l la ; I n f o r m a r á n San L l z a r o 
n ú m . 335, bajos. 6464 6-4 
SE SOLICITA U N A COCINERA P E N I N -
sular para ma t r imon io solo, que duerT-ia 
en el acomodo y tenga referencias. Car-
los I I I n ú m . 199, altos, botica. 
6328 S-l 
Dinero é Hipotecas 
Con i n t e r é s módico , sobre prendan, mue-
bles y objetos de valor . Se venden, á pre-
cios muy baratos, las grandes e x i s t e n c i t á 
de "Los Tres Hermanos," Consulado n ú -
meros 94 y 96. entre Trocadero y Colóa . 
T e l é f o n o n ú m e r o A-4775. 
6628 26-8 Jn . 
Venta de fincas 
y lecim! 
G A N A N |21-20. CUATRO CASAS Mo-
dernas. Azotea, por t a l , sanidad, mosaicos, 
sala, saleta, dos cuartos, comedor, buen pa-
tio, t r a n v í a , á $2,120. Lake, Prado n ú m . 
101, de 10 á 5. T e l é f o n o A-5500. 
C 2105 4-9 
Se vende en 14.500 pesos 
en $14,500, una hermosa casa de al to y ba-
j o en l a calle de Indus t r i a , con tres a ñ o s 
de f a b r i c a d a . á todo costo, mide 5'75 de 
frente por 19'32 de fondo, l ib re de todo 
gravamen; no se admite i n t e r v e n c i ó n de 
corredores. I n f o r m a n en Neptuno n ú m . C€. 
66C4 4-8 
E N $2,500 SE V E N D E . L A CASA ESTRE-
11a n ú m . 36, ant iguo, con sala, saleta y dos 
cuartos chicos. I n f o r m a n en l a misma: no 
se quieren corredores. 
6635 4-S 
NEGOCIO CLARO Y DE PORVENIR 
Se vende una fonda y posada cerca de 
los muelles; hace una venta de cincuenta 
pesos diar los; tiene una c l iente la especial, 
y seis a ñ o s de contra to; puede pract icar 
•la venta el comprador; i n f o r m a n : Alonso 
Menéndez , Inqu i s idor n ú m s . 10 y 12. 
6610 4-7 
L E C H E R I A , V E N D O U N A E N $700, M U Y 
acreditada; a lqui le r 4 centenes; cont ra to 
por a ñ o s ; vendo ca fés de todos precios y 
vidr ieras de tabacos de varios precios. P la -
za del Vapor, ca fé "Los Cubanos," de 11 & 
l . Francisco Arango . 6606 6-7 
C R I A D A D E MANO, SE SOLICITA UNA, 
blanca, que sea de , t rabajo y presente bue-
nas recomendaciones. Sueldo tres centenos 
y ropa l imp ia . Se pagan los carros. Ge-
neral Lee n ú m . 18, esquina á M a r t í , " V i -
l l a Adelaida," Quemados de Marianao. 
6604 4-7 
VENDO U N A V I D R I E R A MUY C E N T R I -
ca; una bodega; un ca f é ; un hote l ; una 
casa de h u é s p e d e s ; una casa de comidas; 
•una fonda; una f r u t e r í a ; una l e c h e r í a . 
A g u i a r n ú m . 72, Roque Gallego. 
8619 4-7 
B A R B E R O S . SE V E N D E U N A B A R B E -
r í a muy bien si tuada y con buena mar -
c h a n t e r í a . I n f o r m a n en l a misma: Carñ -
panario y Es t re l la . 6588 4-7 
B U E N NEGOCIO 
Se. vende una g r a n casa de esquina, con 
establecimiento; o c u p á - , u n terreno de 584. 
metros cuadrados; e s t á ' e n calle muy c é n -
t r i ca ; suprecio: $12,000. R a z ó n : Monte 64, 
Menéndez . 6616 1-7 
E N L A MEJOR C U A D R A D E MALOJA, 
vendo una casa nueva de a l t ó y bajo inde-
pendientes, y en cada una sala, comedor, í\4, 
cocina, cuartos de b a ñ o é inodoros, escalera 
de marmol , suelos de mosaico y azotea. Ga-
na 11 c é n t e n e s . Precio: $6,000. Espejo, 
O'Rei l ly n ú m . 47, de 3 á 5. 
6613 4-7 
V E D A D O . L I N E A O 15, E N T R E M Y N, 
vendo hermosa caaa: con j a r d í n , porta!, sa-
la, comedor, 5 habitaciones, cuarto de c r ia -
do, servicios sanitarios dobles, dos patios, 
cocina, suelos de mosaico y toda de-azotea. 
Piden $8,600. Espejo, O 'Rei l ly 47, de 3 á 5. 
6614 4-7 
V E N D O E N L A MEJOR C U A D R A D E L A 
Calzada del Cerro, una casa boni ta y fuer-
te, de columnas, por ta l , g r an sala, comedor, 
tres grandes cuartos, patio, cocina, cuartos 
de b a ñ o é inodoro y suelos de mosaico. 
Pesos, $3,500. Espejo, O 'Rei l ly 47, de 3 á 5. 
6615 4-7 
;OJO A L N E G O C I O ! CASA M O D E R N A ; 
gana $16-90. Aeotea. mosaicos, sanidad, sa-
la, saleta, dos hermosos cuartos, pegado 
t r a n v í a . E n $1,600. Lake, Prado n ú m . 101, 
de 10 á 5. T e l é f o n o A-5500. 
C 2033 4-7 
GANA $26-50. PRECIOSAS CASAS. POR-
tal, sala, saleta, tres cuartos, sanidad, n;o-
saicos, . azotea, cerca t r a n v í a : $2,650. Con 
$650 coatado, doy una. Lake , Prado n ú m . 
101, "&e 10 á 5. T e l é f o n o A-S'ROO. 
C 2092 4-'7 
E N M U R A L L A 
Se vende una casa sin i n t e r v e n c i ó n de 
corredores. Su d u e ñ o : Galiano 22%, altos. 
6565 8-6 
ATENCION. G A N A $47-70. ESQUINA 
eetablecimiento, moderna; admite al tos: 
$5,300. Otra : $37-10: $3,300. Otra, -$10-00: 
$4,200. Lake. Prado n ú m . 101, de 10 á 6. 
T e l é f o n o A-5500. 
C 2076 4-6 
POR T E N E R SU DUEÑO QUE K M B A R -
car para E s p a ñ a , se vende en punto c é n í r i -
co una v id r i e r a de tabacos y cigarros muy 
bien sur t ida y acreditada; hace una venta 
de $10 á $11 d iar ios ; contra to excelente; i n -
forma el cant inero del ca fé Teniente Jvíy y 
Vil legas . 6567 4-6 
SIN I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR, 
se vende una g ran casa de a l to y bajo en 
el mejor punto de la loma de l a Iglesia, 
Calzada de J e s ú s del Monte. I n f o r m a Jo-
sé Díaz , Malo ja n ú m . 31. 
6555 3-6 
m u . m m 
Se vende una Fastrerl.1 con muy bi icna 
m a r c h a n t e r í a , bien entapizada, con bu> ; os 
armatostes de cedro; e s t á en buenas con-
diciones para poner una tienda, porquv lo 
permite el ba r r io ; su precio es $800. o.ue 
los vale la casa sin contar con r e g a l í a 
n inguna, con 'contrato por cuat ro a ñ o s ; 
rrana $20; i n fo rman 17 y F, Vedado. 
647*0 25-5 Jn. 
BARBEROS. S E SOLICITA UNO QVTB 
sea blanco, á medio ca jón , en Concordia fw; 
se prefiere que sea e s p a ñ o l . Y se a r r ienda 
una b a r b e r í a ; In forman en la m i s m a 
6446 »"* 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E D I A -
na edad, para atender á una anciana. AgJa-
cate n ú m . 15. altos. 6445 S-4 
ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R S E E N CAÍA 
A C R E D I T A D A , D E I N G E N I O O C O M E S -
CIO. H A B L A I N G L E S Y E S P A Ñ O L PUE-
D E D I S P O N E R D E M I L PESOS. D I R I J A N 
L A C O R E S P O N D E N C I A A JOAQUIN A L -
V A R E S , D I A R I O D E L A MARINA. 
6164 13-28 My. 
C O R R E D O R 
m m HUMERO 13, KflOERUO 
F E L E F O N O A-2474 
Se vende casa nueva de dos pisos, 
que renta 45 centenes, en la calle de 
la Industria. Precio: $30,000 O. E. 
Dinero en hipoteca al 614%-
C 2064 J n . 
VENDO BUENAS CASAS, B I E N S I T D A -
das, algunas con establecimiento, producen 
buen i n t e r é s ; en la Habana. J e s ú s del M o n -
te, Regla y Guanabacoa; i n fo rma M Gar-
cía, en l a v i d r i e r a del ca fé Cont inenta l , 
Prado y Dragones, de 1 á 4. 
652» S-5 
V E N D O BODEGAS C A N T I N E R A S ; F O N -
das, v idr ieras de tabacos y cigarros, y u n 
buen c a f é ; i n fo rma M. G a r c í a en l a v i -
d r ie ra del ca fé Cont inenta l . Prado y D r a -
gonea, da 1 & 4. 0523 s, S-á 
VD PUEDE DUPLICAR SU COSECHA DE CAÑA Y T/BA20 CON U, 
M A Q U I N A E S P E C S A L D E R I E G O . 
M . S c i p l e . A p a r t a d o 5 S T - M e r c a d e r e s 1 6 ^ 6484 
C A L L E D E L OBISPO. V E N D O U N A CA-
sa muy barata; en San L á z a r o otra. s.. c.. 
314. azotea, en $6,200. y o t ra de í-ltos D i -
nero para hipoteca, desde el « PO' ° i . ° t O 
anual. Ju l io C Peralta, Obispo 32, de 9 á 1. 
6473 8-5 
D0IIIIM60 ©AeGiA 
V K N D E Y COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dinero cu hipoteca con módico Interés . 
I n f o r m a : C A F E A L B I S U 
C 2051 Jn- 1 
S E VENDEN 
Oetoo mii eiftn metros de terreao a 
u n a cuadra del ferrocarril-de Maria-
nao y á des del tranvía del Vedado, 
er lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, eetrcaxios de manipostería y 
libres de todo ^ r a i T á m e o . Informan en 
l a Administraeión de este periódieo. 
C 2027 Jp- 1 
SE VENDEN 
Dos hermosas casas de a l to y bajo, en 
uno de los buenos puntos de l a Habana; 
no t ienen un a ñ o de f a b r i c a c i ó n y e s t á n 
hechas á todo costo; sus departamentos 
l lenen todo el confort que exige el buen 
gusto; miden 8 metros de frente por "0 de 
fondo; l ibres de todo gravamen; t ienen 6 
habitaciones en los bajos, y 6 en los altos; 
con sala, recibidor, comedor, cocina, dos 
b a ñ o s , dos patios, i n s t a l a c i ó n Invisible , de 
Gas y E lec t r i c idad ; no se admite in te rven-
ción de corredores, y sí de maestro de obras 
6 arqui tecto. In fo rman en el Vedado, ca-
lle B n ú m . 173. T e l é f o n o F-1302, de 7 á 
11 a. m. 6142 15-28 My. 
P A R A ESTABLECERSE 
Se vende una gran bodega que t ieno de 
existencia m á s de m i l doscientos pesos y se 
da barata ; se garant izan m á s de $30 dia-
r ios ; se da á pract icar la venta ; tiene buen 
contra to ; paga $28 de alqui ler , con casa 
para f a m i l i a ; v é a m e que el negocio le ha de 
gustar ; de 8 á 9 de la m a ñ a n a en el ca fé E l 
Sol, Vives y Cr i s t ina ; no admito corredores. 
6349 8-1 
NEGOCIO POSITIVO. SE V E N D E L A M E -
j o r casa de H u é s p e d e s , en l uga r preferido de 
esta capi ta l , 6 so admite un socio. I n f o r -
mes: Lu lo , Es t re l l a 62, altos, y Pedro, Reina 
77, al tos. 6083 15-25 My. 
SE V E N D E U N A HERMOSA CASA E N L A 
Calzada de J. del Monte, de dos plantas, am-
bas de terraza, sala, saleta, 414, servicio sa-
n i t a r io , hermosa cocina, despensa y b a ñ o y 
s a lón de comer; para m á s informes en J. 
del Monte n ú m . 74, su d u e ñ a . 
6101 13-:9 
S E V E N D E UN P R E C I O S O J U E G O D B 
comedor, estilo Misión, de once pler.as y 
completamente nuevo. Informa Baldome-
ro, O'Reilly número 70. 
6712 8-9 
U N D E R W O O D 
M á q u i n a de escribir n ú m . 5, casi nue-
va, se da barata. Puede verse á todas ho-
ras en Carlos I I I esquina á Oquendo, Far -
macia. 6694 8-7 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Vendo: R e m l n g t o n ; Smith Premier ; Smlth 
Bros.; Underwood; Monarch; R o y a l ; Ollver, 
y reparo m á q u i n a s en Compostela 133, Te-
l é fono A-1036. Lu i s de ios Reyes. 
6490 26-5 Jn . 
los muebles de . una casa, de estilo mo-
derno y completamente nuevos. Juntos ó 
separados. T a m b i é n . se venden dos ttajcia 
de couplet is ta y una manta Jerezana. I n -
fo rma Mr . Beers, Cuba 37, altos. 
6591 4-7 
SE VENDE 
U n magn í f i co armatoste con su v id r i e r a 
para cigarros y tabacos, con su correspon-
diente reja de h ier ro para casa de cam-
bio; todo de cedro, bien t rabajado; para 
persona de gusto. Puede verso á todas 
horas en Monte n ú m . 383. 
6384 S-2 
Mueblería L a República, Sol 88 
R e a l i z a c i ó n permanente, g r a n sur t ido de 
muebles nuevos y usados; precios, sin com-
petencia; escaparates, aparadores, vest ido-
res, lavabos, carpetas, camas, l á m p a r a s , m á -
quinas de coser, sillas, sillones,. sofás y u n 
s i n n ú m e r o de muebles . 'corrientes y* objetos 
diversos. Todo barato. 
6113 13-26 
•PIANOS 
ThomaH File , Cruzados con Sordina, color. 
Palisandro, en 60 centenes. Los mismos de 
Caoba, á 70. Bnbatmonde y Compartía, Ber-
naza 16. 5916 26-22 My . 
N E V E R A S ; 
¿ N E C E S I T A U N A ? 
Cómprela en la Fábrica Galia-
no número 37. Con: tracción ei* 
pecial garantizada. 
C 1939 alt. 13-1 
SE V E N D E U N G R A N JUEGO D E COME-
dor, de caoba maciza, de muy poco uso, 
compuesto de g r a n aparador, a u x ü i a r . mesa 
de e x t e n s i ó n y ocho sillas entapizadas da 
cuero, en 60 centenes; vale doblo. Agu ia r 
n ú m . 92, an t iguo , el portero. 
C 1S97 2S My . 
PiA^©S NUEVOS 
.Acallamos de rec ib i r del fabricante H a -
mi l ton , que es el que toca en sus conci^r 'os 
Pepito Ar r i ó l a . T a m b i é n tenemos France-
ses y Alemanes; los vendemos al contado 
y á plazos. Pianos de uso, desde $53-00 c-n 
adelante. Se a lqui lan , afinan y a r reg lan 
todo, clase de pianos. 
V I U D A E HIJOS D E C A R R E R A S 
Aguacate núin. 53. 
r,r)'9 26-23 My. 
M A G N I F I C O A U T O M O V I L FRANCES E>E 
30 caballos. 4 c i l indros, el motor en pAr, 
fecto estado, acabado de p i n t a r y ' c o n iP¡ 
gomas nuevas, se vende casi regalado ¡)or 
no necesitarse. Calle 3 n ú m . 2, Vedado, in, 
forman. 6496 ^-ñ 
ge yende un a u t o m ó v i l "Ber t i e t , " Je 22 & 
80 H . P-, por haberse embarcado su dueño 
para Europa ; es propio para una fami l ia de 
gusto; lo mismo para uno que quiera e-ípir,, 
t a r lo ; t isne siete asientos y doble faetón 
elegante; para ver lo y prueba, Cerro 44a 
moderno. 6000 15-24 My 
Arreos Franceses, Americanos 
y del País. No deben com-
prarse sin ver los que tiene 
"EL HIPODROMO^ 
Son los más elegantes, fuertes y baraten 
Talabartería, Habana 83 
C 2038 J n . 1 
DE MAQUINARIA 
SE VENDE 
un motor á gas pobre, de 23 cabaHos, con 
magneto y toda la p lan ta para generar el 
gas pobre. Precio barato. A d e m á s se ven-
de un a u t o m ó v i l de dos ci l indros , de 10 H. 
P., con magneto. Se da barato. Para in . 
formes d i r i g i r s e á Pedro VUa, Teniente 
Rey n ú m . 83, de 9 á 12 a. m. 
6674 S-9 
POR NO NECESITARSE, SE V E N D 3 
una caldera siet&ma "Baxter ," d« 2 caba-
l los; un ta ladro grande de poste y una co-
cina e c o n ó m i c a francesa, completarae»i t« 
nuevos. Pueden verse en Facciolo núm. 17, , 
Regla, á todas horas. 
6199 . 15-29 My. | 
C A R P I N T E R O S 
Maqulnarlae de Carpinter ía a l contado 1 
y & plazos. B E R L I N , O'Reilly núm. 67 
Teléfono A-3268. 
C 2042 J n . 1 I 
M O T O R E S 
E L É C T R I C O S 
A l contado y á plazca, en la casa B E R -
L I N , O'Reilly núm. 67. Teléfono A-3268. 
C 2048 Jn . 1 
S E VENDE 
U n motor de 25 caballos de tuerza, pro-
pio para cualquier Indus t r ia . Es horizon-
tal , y se ha l la montado en el Tal ler ds 
Lavado al Vapor "Santa Clara," Principa 
Alfonso n ú m . 368, ant iguo. 
Se vende para montar o t ro de m á s fuer-
za, y su precio s e r á razonable; e s t á funcio-
nando, y puede verse á todas horas. 
, C 2049 Jn . 1 
BOMBAS DE VAPOR 
M. T. Davidson 
Las m á s sencillas, las n l á s eficaces y las 1 
m á s e c o n ó m i c a s para a l imentar Calderas 1 
Generadoras de Vapor y para todos los usos 
Ihdustr ia les y A g r í c o l a s . E n uso en la Is-I 
l a hace m á s de t r e i n t a y cinco a ñ o s . E n ' 
venta por F . P. Amat y Ca., Cuba núm. 60,1 
Habana. 
M O L I N O DE V I E N T O 
E L D A N D Y 
„» E l , motor mejor y m á s barato para ex-! 
t rae r el agua de los pozos y elevarla á' 
oualtiuier a l tu ra . En venta por Francisco' 
P. Amat y C o m p a ñ í a . Cuba n ú m . 00. Habana. I 
BOMBAS ELEGTRIOASi 
A precios sin competencia y (rarantiz»-1 
das. Bomba de 150 galonea por ikora, cao 1 
su motor: $110-00. B E R L Í N , O'Reilly n ú - , 
mero 67. Te l é fono A-3268. 
C 2041 Jn. 1 
MOTORES DE ALCOHOL! 
Al contado y á plazos, los vende garan-
Usándolos , Vl lapisna y ArreEdoado. O'Rel- ' 
Hy núm. 67, Habana. 
C 2044 J n . 1 i 
M I S C E L A N E A 
del País 
SE V E N D E E N MARQUES GONZALEZ 12. 
6437 8t-4 ^ -4 
Realizamos Pianos de uso desde 7 cente-
nes, propios para aprender, s in c o m e j é n 
V n d a 4 Hi jos de Carreras, Aguacate B3 - e -
lé fono A-aio: . 5978 26-23 My. 
CARRUAJES 
SE V E N D E 
una duquesa nueva. Se da barata y pup . 
de verse á todas horas en Morro " n ú m e -
ro 5. donde Informan. 
6696 4.9 
SE V E N D E ÜÑ A U T O M O V I L MARCA 
i ta l iana . 40 H . P.. en magnifico estado- pue-
de verse en el garage de Animas n ú m 
I n f o r m a r á Jaime P a g é s . H o t e l de Luz 
2 & 5- 6675 s.9 
SE V E N D E U N T R E N COMPLETO POM-
puesto de un f a m i l i a r Babcock, l imonera 
de p l a t i na y un g ran caballo americano co-
l o r corado; puede verse en J esquina á 15 
" M l l a Teteea," Vedado, fC3I i g " 
¿ MTHOS ÍÜPRSSSIíAm ESCiOM | | 
para los Anuncios Franoraes son los 0 
I S m L M A Y E N C E i C i 
; 1S, rué de la Grange-Bateliére, PARIS t I 
¡ • • • • • • ^ í 
SSXwV'.;»-- .... • ..sCX 
JAQUECAS-NEVñALGIAS 
REUMA TÍSMOS 
FIEBRES y . CANTANCIO 
CURADOS RÁPIDAMENTE 
poc tes obleas da 
•Recetadas 
por todos ios médicos 
BR0SSARD & SOENEN, FarmaoéuUcos 
en LA ROCHELLE [Fi-ancla) 
La Habana: DR0G;» SABRA; Dr 5. J03HSOI 
Q3 
ALIVfiOylüsgoCÜRACION 
vUduU I I f í l 
F Ó Ü t - O N 
P f L D O R A S 
pura adultos. 
i J A R A B B 
desabor muy agradable 
para criaturas y niños 
Fredos rcodersáistmss 
Depósito en CUBA : 
liopiriifel DrM.JeH!cSCN 
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